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BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 
ARQUEOLÓGICA LULIANA 
A EOS TRES CUARTOS DE SIGLO... 
En diversas ocasiones —aparte de otras en que ha tenido 
simple carácter monográfico — , se ha dado al B O L E T Í N D E LA 
S o c i e d a d A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a , desde la aparición de 
su primer número en 10 de enero de ¡885, carácter de extraor-
dinario. Así el número dedicado a las Bodas de Oro sacerdotales 
de León XIII, el primero. (II (i8S7-88) n.° 6g), y sucesivamente 
las dedicados a JooelUmos (IV (18QI-Q2) n.°* 136-37); o ' fun-
dador del convento de la Consolación, el canónigo Jerónimo 
Garau y Ramiro (V (18Q3-Q4) n.°> i6t-63); al VII centenario 
del nacimiento de Jaime I (XII (igo8-gog) ti 01 335-36); a don 
Estanislao de K Agttiló (XVI fig¡6-¡7) n.ot 440-41); a Mn. Mi-
guel Costa y Llobera ,'XIX (ig22-i3) n.Bi 508-g; a don Gabriel 
Llabrés Quintana (XXVI(1935-36) n.°* 654-61) y al IVcentena-
rio dA Concilio de Trento, el último, en IQ45, (XXIX (¡Q44-46) 
11 °> 714-15). 
A la enumeración precedente se incorpora hoy, con no 
menos explícita motivación, el presente número, igualmente 
extraordinario, en el que hemos intentado recoger la firma de 
cuantos, en una u otra ocasión, han sido colaboradores de 
nuestra revista, y con el cual el Boletín conmemora y perpetúa, 
como no podía dejar de hacer, el eco de las Bodas de Diamante 
de nuestra Sociedad, tan estrechamente vinculada a estas 
páginas. Sin el Boletín, en efecto, la Arqueológica no sería la 
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Arqueológica, cuya actuación y cuya huella en la vida cultural 
de Mallorca en loa primeros Retenta y cinco «nos de su existen-
cia se contienen en ios XXXI volúmenes a que alcanza ¡insta 
hoy la colección de su Boletín 
A los tres citarlos de siylo el olio es obligado, para dejar 
constancia en primer lugar de que, para unu empresa de ini-
ciativa particular de este género y en nuestra tierra, donde la 
perseverancia en el esfuerzo no es la virtud más comente, el 
hecho de haber alcanzado ¡os quince lustros constituye ya de 
por si una meta Y para, en seguido, volviendo atrás la vista, 
recorrer en el recuerdo el largo camino andado, en un itleal 
bidones de éxitos y fracasos, de ilusiones y desengaños, frente 
a lo mucho que queda por avanzar en la ruto hacia las mclus del 
futuro. Los fundadores de ¡a Arqueológica Señalaron en ¡HSo, 
con el ejemplo de SU octaacióti y de su actitud personal, uti ideal 
y ana norma. Primer deber nuestro es hoy ratificar, reafir-
mándolos, ideal y norma, proclamando nuestra permanente 
fidelidad al ejemplo de nuestras pretíecesures. Asi lo hacemos, 
sin asomo de reserva mental, sin liipucresíu y sin petulancia 
alguna. Hoy. como ayer, seguimos creyendo en la categoría 
espiritual y en la virtualidad y vigencia de algo tan serio como 
la tradición, esa misteriosa entrega, tangible unas vecee, impal-
pable y sutil otras ttutciías, por parle de cada generación a las 
generaciones que siguen, de algo con cuyo conjunto se moldea 
y colora, se determina y se individualiza el carácter de un 
pueblo. Creemos igualmente que la historia de un pueblo, de 
una tierra, es algo sagrado y digna de la mayor atención y 
respeto Y que los testigos y testimonios, monumentales o escri-
tos, de esa misma ¡listaría son acreedores al máximo hurtar 
y al más diligente cuidado. 
Conceptos tan simples parece que deberían ser ya patrimo-
nio común, sin oposición ni traba. No es así, desgraciadamente. 
No lo eran tres cuartos de siglo atrás cuando la fundación de 
la Arqueológica, y bien hubieron de quejarse de ello nuestros 
predecesores; no lo son tampoco hoy en que partimos del 
supuesto de una mayor extensión ¡turizotital, sino de una 
mayor intensidad y profundidad, de la cultura. Y aún en cierto 
sentido, paradójicamente — no por temor al tópico, por otra 
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parte tan discutible, del mejor tiempo pasado, vamos a dejar 
de decirlo—, para los ideales de la Arqueológica resultaba 
más adecuado el clima intelectual y social de 1880 que no 
es el de IQ55. 
Ello tiene su explicación. En el último tercio del siglo 
posado el tronco romántico, tan de nueva planta en su tiempo, 
no había perdido aun todas sus hojas. En la misma línea 
del romanticismo arqueológico que debía incubar, a partir 
de 1833, la germinación de ¡u Renaixensa surgió en 1880 la 
eclosión de la Sociedad Arqueológica Luliana, cuando no se 
habían apagado aun en nuestra ciudad las últimas vibraciones 
del eco de « L a P a l m a » famosa de Aguiló, Montis y Quadrado. 
La circunstancia histórica es hoy muy otra que entonces. Los 
intereses materiales, en la presente coyuntura de la sociedad, 
enormemente más poderosos y actuantes. Nada tiene pues de 
extraño que, a pesar del barnic —tan ligero que el más leve 
soplo lo empaña —, de una mayor cultura, frente a unos mismos 
ideales y a unas mismas ambiciones, adaptados, evolucionados 
aquellos y puestos al día, sea tn cierto modo mayor la incom-
prensión y más dura y sostenida la resistencia, activa o pasiva, 
cínicamente descarada o solapadamente subrepticia, de la masa 
de intereses pretendidamente opuestos a una labor de conten-
ción, de defensa, de restauración y permanencia de los valores 
del pasado. 
Pero no sólo para recorrer el camino andado hemos de 
aprovechar la feliz efemérides de esta conmemoración. La Ar-
queológica no ha vivido ni vive sólo cara al pasado. Si el lema 
evangélico que ostenta el primer número de su Boletín, dando 
fe de un carácter confesional que no puede ni quiere olvidar 
jamás, implica un servicio y atención destacada a las reliquias 
del pasado, es porque tales reliquias, los <quae superaverunt ' 
fragmenta* de un glorioso pretérito son, más que necesarios, 
indispensables al presente para contribuir a asegurar la con-
tinuidad de una estirpe, para afirmar el enlace de los tiempos 
sobre un mismo rincón de la tierra, ayudando al mantenimiento 
de los valores esenciales del espíritu frente a la implacable 
labor de erosión y al continuo deterioro de estos por obra de 
las fuerzas contrarias. 
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Con la Arqueológica nacía, de iniciatioa particular, el 
primer ejemplo entre nosotros del trabajo en equipo para un 
ideal determinado y, lo que más es, desinteresado y de evidente, 
aunque no material, interés público. Los que integramos hoy 
la Sociedad no somos otra cosa, bien lo sabemos, más que un 
eslabón en la cadena que une a los que nos precedieron con los 
que nos han de seguir, si así Dios lo permite. No perdimos 
jamás la esperanza, ni desconfiamos de los que han de ser es-
labones futuros, continuadores y superudores en el tiempo de 
nuestra afición y de nuestro pobre esfuerzo. La obra ha vivido 
por espacio de tres cuartos de siglo con sus propios medios — con 
algunas, escasas aunque siempre agradecidas ayudas oficia-
les—, de la dedicación generosa y desinteresada de una legión 
de investigadores y de estudiosos, de curiosos y eruditos que en 
lo último que pensaron jamás fué en el posible rendimiento 
económico de sus fecundos ocios. También en este aspecto los 
tiempos han cambiado tonto que invitarían al desaliento, si la 
fe en el porvenir y en la vital y permanente exigencia y bondad 
de nuestra causa no nos blindase contra el desánimo. 
Finalmente, la Sociedad Arqueológica Luliana de Palma 
de Mallorca y el Boletín, su hechura y exponente, unidos en el 
recuerdo de cuantos figuroron un día en sus filas, al dar gracias 
a Dios que les ha permitido alcanzar la fausta meta temporal 
de sus tres cuartos de siglo de existettcia, quieren asociar a su 
alegría a cuantos, de cerca o de lejos, han tenido siempre y 
saben a su lado Y a todos ellos, autoridades, favorecedores 
y protectores, socios y suscrifitores y a cuantos, sin serlo, nos 
acompañan con el calor de su simpatía, corresponsales y cola-
boradores, corporaciones cientiftcus y publicaciones nacionales 
y extranjeras en intercambio, a todos envían desde estas 
páginas el saludo afectuoso de su reconocida y agradecida 
correspondencia. 
En torno a la situación de los judíos 
conversos de Mallorca 
en el siglo XV. 
cAÍO creguuu nació al man sia tan notada de esser 
apassianada can mallorquína, que ja son en asso, 
que per honesta demanda que fassam tots los homes 
stan ab rec.el de passians>. 
(Comunicación de PEDKO LITKA, notario de Ma­
llorca, a los jurados, desde Valencia, octubre 1487, 
al referirles, como emisario del Reino en la corte, 
su punto de vista acerca de la instauración en la 
isla de la nueva Inquisición). 
Л. H. M , Lletres Missives. V., fol. да. 
I. T R A S C E N D E N C I A DEL T E M A . 
No es casual que el t e m a de los j u d í o s ma l lo rqu ines y el de los 
conversos de Mal lorca , haya a t r a ído , a u n q u e sin d e m a s i a d o ac ie r to , 
la a t enc ión de inves t igadores ex t ran je ros 1 con pre fe renc ia a cua l -
quier o t ro t e m a de los que se c o n c r e t a n en el inquie to y s ingular 
deven i r d e esta isla med i t e r r ánea , t an e n c a n t a d o r a m e n t e suges t iva . 
[ Aparte Je los documentos relacionados con judíos mallorquines que se contienen 
en loa repertorios generales de Joseph JACOBS, Jcan BICNÉ y Fritz IIAÍM, y de las referencias 
•1 tema contenidas en la conocida obra de tlenry Charles I.RA — A Hlstary ofthe InqutstUanof 
Spntn. IV vols New York, 1906Í1907 , y en alRÚn trabajo de Cecil ROTH, el tema ha interesado 
como aportación documental episódica a KAYSBRUNC, en sus estudios Sotes sur t'hlstotre des 
¡ulfñ de Majorque. en Reúne det Eludes Jutoes. xl.iv 1901), p igs . 397 • 30O; y Die Juden auf 
Mallorca, Jahrbuch Itlr die Geschichte der Juden des Judemhums, 1, i8Go, págs. 67 - too . 
Y también a Alfred stoveí, S.TIO, Notrj er dnciimenli pour servir d l'Hfjiolre des jutfs des 
Bateares sous ta domtnaitan araganatse du Xtlle au X Ve síecíe. en Reuue des Eludes Julves, tv 
U 8 8 J 1 . p igs . 31 - 5 ,6 , -Al citar esta aportación de fuentes, hay que tener presente las realiza-
das por D. Enrique FAJARNRS, en las paginas de este noi.KTiN, aportación muy positiva; por el 
P. Fidel FITA y por D Gabriel l.LAWtRJi, en el Boletín de la Real Academia de la Historia, y 
las ocasionales aportaciones de D . Estanislao de K. A c u n ó , también en el BOLETÍN de la 
ARQUEOLÓGICA. Sobre el tema judio ha trabajado nioss ín Anioul Poss , cuyo estudio desea" 
mos y confiamos salga a luí algún día. 
Los dos úoicos estudios medianamente discretos que poseemos acerca de judíos y con-
versos de Mallorca, son debidos a extranjeros. Nos referimos a las obras de Llonel IBAACH y 
de Baruch BRAÜNÍTRIN. La primera —Ttiejtws of Majorca. Methuen Co. Ltd., London, 1936— 
es libro de divulgación, en cuyo montaje han sido tenidos en cuenta parte de los documentos 
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Y af i rmamos q u e n o es casual p o r q u e es , en nues t r a op in ión , 
c o n s e c u e n c i a d e la huel la que j u d í o s y conversos han impreso en 
su h is tor ia —la de Mal lo rca—, lo bas t an te p ro funda pa ra p r o m o v e r 
u n eco q u e s u p e r a n d o los r educ idos l ímites d e su geografía ha 
r e p e r c u t i d o en es tud iosos de o t ros pa í ses . Es c ier to que el t ema sigue 
en pie ; q u e ha exist ido m á s c o m o p r e o c u p a c i ó n que c o m o devoc ión ; 
q u e múl t ip le s de ios p r o b l e m a s , tan vivos y a p a s i o n a n t e s , con él 
r e l ac ionados todav ía cons t i tuyen incógn i t a s ; y q u e de o rd ina r io , casi 
s i e m p r e , h a s ido t r a t ado con poca for tuna y, a veces , con sobrada 
m a l a fe. Mas n o h a y q u e l amen ta r lo , Es h u m a n o que haya s ido asi . 
Es , sin d u d a , o t ra mani fes tac ión de su vi ta l idad, reflejada en la 
p o d e r o s a l l amada q u e ha e jerc ido —y s igue , a u n q u e m u y a tenuada-
m e n t e , e je rc iendo—, en las m e n t e s de g e n t e s de los m á s var iados 
n iveles ; q u e , en o c a s i o n e s , la pas ión haya n u b l a d o esas m e n t e s hasta 
ce r ra r les los ojos al c laro e n t e n d e r , n o es de ex t r aña r . Ex t raña r í a lo 
c on t r a r i o , es dec i r , q u e en una cues t ión en la q u e se i nvo luc raban 
t an to s in t e reses y q u e t ras siglos seguía m a n t e n i é n d o s e en ca rne 
viva, se a d o p t a r a la fría, la t écn ica , la sa lvadora , po r lo c o m ú n , 
ac t i tud del c i ru jano an te el c u e r p o pa lp i t an t e del pac i en t e . 
Y o n o d i ré , p o r q u e n o diría ve rdad , q u e la Historia d e Mal lorca 
sea i m p e n s a b l e sin s i tuar en p r imer p l a n o a los j u d í o s o, en su caso , 
a los c o n v e r s o s , pues t a n t o m o n t a n . Ser ia u n a af i rmación poco 
co r rec ta po r lo d e s m e s u r a d a . Sin e m b a r g o , si que hay que a sen ta r 
c o m o a x i o m a es tas dos g r a n d e s r ea l idades : los j u d í o s fueron en la 
Baja E d a d M e d i a el ne rv io p r o p u l s o r de la m e r c a d e r í a , y la 
m e r c a d e r í a era a la sazón la base de t odo el comple jo e c o n ó m i c o 
i s leño; ellos cons t i t uye ron el a l m a del p o t e n t e desa r ro l lo q u e en 
Mal lo rca a l canzan la car tograf ía y el sutil ar te —arte, q u e n o 
i n d u s t r i a - , q u e fabr icaba i n s t r u m e n t o s náu t i cos d e p rec i s ión . 
A h o r a b ien —y aqu í rad ica la t r a s c e n d e n c i a de su significado—, si 
contenidos en las aportaciones que dejamos citada*, y que el autor, que tío efectuó investiga 
clon directa, se limita a s is temai i íarsegunun criterio de gran elememalidad. La segunda — The 
Chuela* of Majorca, Columbia Universitv Oiienlal Series, volunte XKVur. 1 0 3 6 - , es de mayor 
¡nterej. BKAUNSTRIN investigó en el Atch. Nacional y en la Biblioteca Nacional. Por eso su libro 
ea positivo en lo que se refiere al siglo XVII. ! V¡ <° no vio la documentación mallorquína, escasa 
aunque valiusiiima por ser la única que queda en relación con la época fundacional de la 
Inquisición, que cabalmenre es en rottos los aspectos la más trascendental. De aquí la paradoja 
de que en un volumen de paginas dedique sólo 9 al estudio del periodo 1482-1540, 
durante el cual se instaura, desarrolla y decae la institución en esta Isla Como en su dia 
«firmó D. José M * Quadrado es preferible 110 referirse a la bibliografía mallorquína acerra 
del tema; pero D. Jone M." no llegó a conocer - claro está—, la obra tiecotictllados 11 kelala-
dos, [Barcelona, ig4G). aportación documental muy positiva que me es muy flratu resallar. 
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II. L O S C O N V E R S O S C O M O P R O B L E M A . 
C u a n d o en 1488 se i n s t au ra en Mal lorca la nueva inquis ic ión , 
nueva p o r q u e venía a sus t i tu i r a la vieja Inquis ic ión de los d o m i -
n i cos , en la isla n o había j u d í o s . El d r amá t i co t umu l to de 1391, 
en el q u e al decir de un p robab le test igo presencia l c a y e r o n v ic t imas 
1 La* notas ^¡n1 siguen i E»n urra sintesiii ele una de lo* aspectos —«La condición de 
los conversos»— que se contienen en el capitulo v ínstiturncíóa de tn «nueva* /rrorJislrlún*, de 
mi obra en preparación Política de Fernanda Ki Cntnttco rt\ Mallorca A] dar publicidad a estas 
breves consideraciones, Jo hago con el f í e s e » de adherirme al muy merecido homenaje eme 
en la grita efemérides de su L X X V aniversario se presta a la benemérita — y n u n c a el término 
mejor utilizado— S I K : I I - . I M Í > AvQUKOi.otricA 1 fi IAS A , bajo c uya sombra e impulso a lo largo 
de tres cuartos ríe siglo ha laborado u n a escogida t n h o n e de entrañables investigadores, 
cuyos afanes e inquietudes palpitan en los volúmenes de esrc P D I . M i n . 
Como lo que ofrecemos es só lo un extracro, prescindimos del aparato de notas y en 
general de todo lo que pudiera aumentar la gravidez de esta síntesis. Mas deseamos hacer 
constar que cuanto indicaremos queda bien respaldado por nuestras investigaciones en los 
archivos de Mallorca. 
se exc luye la p o r t e n t o s a gen ia l idad de R a m ó n Llull , ru t i l an te faro 
c u y o s des te l los s iguen i l u m i n á n d o n o s , lo que personif icó la acc ión 
d e Mal lorca en el m u n d o m e d i t e r r á n e o med ieva l , lo que es el Índice 
de su q u e h a c e r m á s allá d e su e s t r e c h o t e r r u ñ o , lo q u e le da , en 
s u m a , un pues to h o n o r a b l e en la g ran his tor ia del M e d i o e v o , 
aquel la q u e sólo r ecoge los h e c h o s t r a s c e n d e n t e s , es la m e r c a d e r í a 
y la náu t i ca . 
Al m a r g e n de los var ios de ta l les de su vivir co t id iano —de las 
p u g n a s de bande r í a , de las p e q u e ñ a s y g r a n d e s miser ias de h a m b r e s 
y e p i d e m i a s , de la angus t i a del c a m p e s i n a d o y de la pac i en te l abo r 
del a r t e s a n o , de las s ing laduras q u e seguía r eco r r i endo en la ru ta de 
su cons t i tuc ión ins t i tuc ional — , (pie aun s i endo in te resan tes no dejan 
de ser de t ono m e n o r , Mal lorca fué e n t o n c e s conoc ida po r sus 
m e r c a d e r e s y po r aque l los v i r tuosos , v i r tuosos de su oficio, q u e con 
la maños idad del t écn ico y la c lar iv idencia del científico, a l u m b r a b a n 
las ca r tas d e navegar y fabr icaban i n s t r u m e n t o s que en aquel los 
t i e m p o s s o n a b a n a reve lac ión . Y una y o t ra act ividad en g ran par te , 
1 1 0 dec imos en el t o d o , eran obra de j u d í o s juheiis de Maltorques — , 
y l egado que sólo p a r c i a l m e n t e , en ve rdad muy p a r c i a l m e n t e , 
m a n t u v i e r o n los c o n v e r s o s . 
Ace rca d e estos ú l t imos —los conversos— vamos a con t i nua r 
m u y breves c o n s i d e r a c i o n e s . 1 
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d e sin pa r salvaj ismo u n o s 300 h e b r e o s , y el ep i sod io , sin d u d a feliz, 
d e 1435, mo t iva ron la apa r i c ión d e una nueva c lase: los conversos. 
C o n v e r s o s de 1391, p o c o s p o r q u e g ran pa r t e h u y e r o n ; conve r sos de 
1435, en m a y o r n ú m e r o ; y t a m b i é n o t ros q u e e p i s ó d i c a m e n t e en el 
cu r so del p r i m e r cua r to del C u a t r o c i e n t o s a b a n d o n a n la fe j u d a i c a 
pa ra a d o p t a r ta c r i s t i ana . Y o t ros que , ya conve r t i dos , a r r iba ron a 
Mal lorca d e s d e los m á s d iversos c u a d r a n t e s : de C a t a l u ñ a , d e 
Valenc ia , d e A r a g ó n , de Navar ra y en g ran n ú m e r o de Por tuga l y 
d e Cast i l la . E r a n , es tos ú l t imos , las es t i rpes de los Castellar, 
Castellá, Castellón, Castilla, Díaz. Diez, Hernández, López, Lozano, 
Lunes, Martínez, Rodríguez, Segovia, Sevilla, Toledano. Inc luso 
h u b o un i lus t re linaje q u e , al p a r e c e r , p roced ía de T i e r r a San ta : 
los Pardo. 
A u n q u e p u e d a pa rece r paradój ico , la conve r s ión de los j u d í o s , 
en p a r t e po r la forma c o m o se realizó —ésta fué la cons igna : 
¡Bautismo o muerte!-, v ino a g e n e r a r la cons ide rac ión del c o n v e r s o 
c o m o p r o b l e m a ; es dec i r , d e t e r m i n ó la s i tuac ión d e estas g e n t e s , 
c r i s t ianos d e n o m b r e y j u d í o s de h e c h o —salvo excepc iones — , en 
m e d i o de una m a s a mayor i t a r i a de cr is t ianos viejos — christians de 
natura, c o m o se les d e n o m i n a en la d o c u m e n t a c i ó n ma l lo rqu ína de 
la é p o c a — , q u e los mi r aba con p revenc ión y hos t i l idad . Para nad ie 
e ra un sec re to q u e ab ju ra ron sólo a p a r e n t e m e n t e su religión pa ra 
sa lvar vida y h a c i e n d a , pe ro q u e en lodos los a s p e c t o s d e su 
co t id iano vivir —en lo mater ia l y en lo espir i tual — , segu ían 
p r a c t i c a n d o m á s o m e n o s lo m i s m o q u e a n t e s . 
No nos s o r p r e n d e q u e fuera as i . Lo q u e suced ió luego de su 
conve r s ión inc l inaba al neófito m á s a la pe r seve ranc ia en la fe que 
po r impe ra t i vo d e fuerza m a y o r había ad ju r ado , q u e a conso l ida rse 
en u n a s n u e v a s c reenc ias q u e ni c o m p r e n d í a , ui ap rec iaba , ni nad ie 
s e r i a m e n t e i n t e n t ó e n s e ñ a r l e . Muy p o c o , en ve rdad , se hizo para 
adoc t r i na r l e s . La t a rea , c i e r t a m e n t e , tenía q u e ser a r d u a . Hab ían 
e v i d e n c i a d o en forma q u e n o deja resquic io a la duda su devoción 
a sus doc t r i na s , las j u d a i c a s , pa ra q u e en un m o m e n t o d a d o , d e la 
n o c h e a la m a ñ a n a , r e n u n c i a r a n de buena fe a ellas y las c amb ia r an 
c o m o quien cambia d e camisa . El a d o c t r i n a m i e n t o , para ser eficaz, 
exigía ser m a n t e n i d o con una t enac idad y pers i s tenc ia parejas a tas 
q u e los j u d í o s pus ie ron de manif iesto a lo largo de t rág icos ava ta res . 
Y n o lo fué. 
No h u b o acc ión m a n t e n i d a de a d o c t r i n a m i e n t o , y, en c a m b i o , 
fueron objeto de d e p r e d a c i o n e s po r pa r t e de ios oficiales reales y 
m u n i c i p a l e s —pese a la c o n t i n u a d a p ro t ecc ión de la Ley—, y d e la 
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host i l idad de las m a s a s —de la p l e b e sin n o m b r e y sin forma—, q u e 
les l l amaban cans retalláis e altres paraules injuríoses, oprobiases e 
de gran menyspreu, s e g ú n reza un d o c u m e n t o de 1409. Se les 
i m p u s i e r o n g r a v á m e n e s ex t rao rd ina r ios —como el de 4 d i n e r o s po r 
libra s o b r e las t r ansacc iones de t odo género—, y tuv ie ron q u e 
enjugar las d e u d a s d e la vieja aljama, q u e al p roduc i r se el luc tuoso 
t u m u l t o de 1391 e n c o n t r á b a s e en u n a c o y u n t u r a financiera de 
s ingular a g o b i o . 
N o s o r p r e n d e que el c o n v e r s o que p u d o hace r lo , huye ra ; y que 
en Mal lorca só lo q u e d a r a n los que no logra ron e scapa r . T a m p o c o 
s o r p r e n d e q u e és tos , los q u e p e r m a n e c i e r o n , c o m o reacc ión con t ra 
la hos t i l idad a m b i e n t e y r e s p o n d i e n d o a la in tensa l l amada del 
a t av i smo - p u e s todos los factores m e r e c e n ser t en idos en cuenta—, 
se re t ra jeran , e n c e r r á n d o s e en sí m i s m o s y en los s u y o s , para formar 
u n a soc iedad d e n t r o de o t ra soc iedad , c o n s u m á n d o s e pa ra mal de 
t o d o s su a p a r t a m i e n t o , c u a n d o se in teg ra ron en clase s epa rada , 
poco m e n o s q u e inas imi lab le . 
La p r i m e r a mani fes tac ión legal d e este su s epa ra t i smo social , 
su rge en 1404, al fundarse la cofradía d e conve r sos , e m b r i ó n de la 
q u e seis a ñ o s d e s p u é s , en 1410, a p a r e c e bajo el n o m b r e de Cofradía 
nueva de San Miguel Arcángel, cuya o rgan izac ión , en par t icular en 
lo que se refiere a las ampl ías a t r ibuc iones de los sobrepasáis, q u e 
r e c u e r d a n las d e los secretarios, t an to po r las func iones de tipo 
judicial q u e d e s e m p e ñ a n c o m o h o m b r e s d e paz, c o m o po r la 
facultad d e dis t r ibuir tallas pa ra cubr i r gas tos ex t r ao rd ina r ios , ofrece 
cierta semejanza con la o rgan izac ión de la aljama. Hay, po r o t ra 
pa r t e , deta l les r eve ladores . Por e j emplo , q u e el pago de las cuo tas 
sociales se real izare en viernes y n o en s á b a b o —según c o s t u m b r e 
de t o d o s los g r e m i o s y cofradías—, lo que parece suger i r q u e la 
saba t ízac ión , el sabalizar, era prác t ica r e spe tada po r los conve r sos ; 
o el a m p l i o cr i ter io q u e ex tend ía los beneficios sociales a cua lqu ie r 
c o n v e r s o , p e r t e n e c i e r e n o n o a la cofradía o fueren o n o mal lo r -
qu ines ; o el h e c h o de que n a d a en las o r d e n a n z a s —lo que es taba 
en con t rad icc ión con la finalidad esencial d e las d e m á s cofradías—, 
resal te las fest ividades religiosas o los ejercicios d e a d o c t r i n a m i e n t o . 
Por t odo ello n o p o d e m o s e s c a p a r a la subjet iva impres ión de q u e 
la Cofradía nueva de San Miguel Arcánge l , o d icho en t é r m i n o s 
m á s conc re to s la Universitat e comuniíat de converses —ya q u e m á s 
q u e cofradía e ra una comun idad , una Universidad en el s e n o d e otra 
Universidad—, ven ía a ser el t r a s u n t o redivivo, cr i s t ianizado en 
apa r i enc ia , d e la vieja al jama de Mal lorca . 
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Y en esta rea l idad —ampl i amen te d o c u m e n t a d a - estr iba el 
•problema de los c o n v e r s o s . 
III. L O S C O N V K R S O S EN LA VIDA DE M A L L O R C A . 
Al c o m e n z a r el r e i nado d e r e m a n d o el Ca tó l ico s u p o n e m o s 
q u e vivían en la isla en t re 1.200 y 1.500 conve r sos , cifras a p r o x i m a d a s , 
con ampl io m a r g e n de e r ror , ca l cu ladas a base de los da tos q u e 
c o n o c e m o s a c e r c a de ind iv iduos reconc i l i ados y re la jados por la 
nueva Inqu i s i c ión . T o d o s se a g r u p a b a n en la c iudad . Las villas 
fo ráneas resolvieron a fines del s iglo XIV, el problema de los 
conve r sos de una vez pa ra s i e m p r e . Allí no h u b o to le ranc ia . Las 
c o m a r c a s fo ráneas , sa lvo con t ad i s imas e x c e p c i o n e s - u n o s cua t ro 
casos e n t r e m á s d e mil — , se c e r r a ron a cal y c a n t o a la pene t r ac ión 
de los c o n v e r s o s . Y en la c iudad , en el ú l t imo cua r to del siglo XV, 
no vivían a g r u p a d o s en las calles de costumbre, s egún se lia s u p u e s t o , 
s ino d i spe r sos , a u n q u e f o r m a n d o g r u p o s c o m p a c t o s , a m a n e r a de 
islas, d i s t r ibu idos en los distr i tos pa r roqu ia l e s de San ta Eulal ia , 
San ta C r u z y San Nicolás , Los m á s n u m e r o s o s e r a n los de San ta 
Eula l ia y San ta C r u z . En San Nicolás - e n la cues ta D' En Brossa, 
en el callejón del Cuix y j u n t o a Cor t , s u b i e n d o po r la cuesta de 
S a n t o D o m i n g o — , se a g r u p á b a n l o s c o n v e r s o s m á s p u d i e n t e s . En 
c a m b i o , sólo d i s p o n e m o s de u n a referencia d e vivienda conve r sa 
en la p a r r o q u i a de San Migue l . Y n i n g u n a en la d e San J a i m e . 
a) Los conversos en el mundo laboral. 
Se h a a f i rmado q u e el j u d i o y , en su caso , el c o n v e r s o hacía de 
todo. N o es este el caso d e Mal lorca . Aqu í se o r i en tan con 
pre fe renc ia a m u y c o n c r e t o s oficios y p rofes iones , en genera l las 
m á s c ó m o d a s y r e m u n e r a d a s ; oficios en los que la e las t ic idad 
m e n t a l o la hab i l idad técn ica c u e n t a n m á s que el esfuerzo físico, 
y en los que la m a ñ a vale más q u e la fuerza. U n o de los mot ivos d e 
. q u e s i empre ace r t a r an a s u p e r a r la hos t i l idad a m b i e n t e y log ra ran , 
pe se a los v io lentos va ivenes de su inqu ie to deveni r , niveles de vida 
s u p e r i o r e s a los de las c lases a r t e sanas d e su t i e m p o , radica en q u e 
pose ían facul tades e s p e c i a l m e n t e a p t a s para d e t e r m i n a d o s q u e h a -
ceres - e n par t icu la r en lo r e l ac ionado con la co r redur ía mercan t i l , 
m a n e j o de capi ta les y ejercicio de la c o m p r a v e n t a — , que en todas 
las é p o c a s y en todos los lugares han s ido los de m a y o r r e n d i m i e n t o 
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e c o n ó m i c o . U n a s o m e r a visión de la in f luenc ia d e los conve r sos 
m a l l o r q u i n e s en el m u n d o mercan t i l y labora l i s l eño , en el ú l t imo 
cua r to del siglo XV, ofrecería el s igu ien te c u a d r o de c o n j u n t o : 
— Predominio absoluto en el ejercicio de la correduría mercantil. 
Nos cons ta un total de 55 c o r r e d o r e s , lo que —en una pob lac ión de 
u n o s 15.000 hab i t an te s , es cifra ap rec iab le q u e sug ie re el h e c h o de 
q u e los agen tes mercan t i l e s , casi todos los a g e n t e s mercan t i l e s , e ran 
c o n v e r s o s . Los m e n o s , c o r r e d o r e s de coll, q u e a voz en gri to 
v o c e a b a n en las subas tas las m e r c a d a s o ac tuaban de p r e g o n e r o s ; 
los m á s , c o r r e d o r e s de orella, q u e en una a c t u a c i ó n casi r i tual 
— del oído del c o m p r a d o r al o ído del v e n d e d o r - , p l ena de d i sc rec ión 
y casi d e s e c r e t o , rea l izaban su labor de in te rmedia r ios conf idencia les . 
—Muy destacada intervención en el comercio interior. La ub ica -
c ión d e sus v iv iendas —en la calle del Mar , s o b r e el mue l l e ; en la 
cabeza del B o r n , a h o r c a j a d a s en t re las dos c iudades ; s o b r e la plaza 
de San ta Eulal ia , c en t ro de venta de p r o d u c t o s agr ícolas en v e r d e ; 
en el B a n c de Volt, a l r e d e d o r d e la Cuartera, en la Argentería, 
etc.— , co inc ide con los cen t ros ne rv iosos de la vida mercan t i l de la 
c iudad . N o es h e c h o casual esa co inc idenc ia . En t re los conve r sos 
exist ían d inas t ías de p e q u e ñ o s c o m e r c i a n t e s —bot igueros , t e n d e r o s , 
m e r c e r o s , c in te ros , conf i te ros , e tc .—, d e n u e v o c u ñ o , po r lo 
rec ien te de su fo rmac ión , y de cuyos m i e m b r o s sólo c o n o c e m o s 
los n o m b r e s , pe ro q u e , sin d u d a , ofrecen in te rés . Por el con t r a r io , 
só lo d i sc re ta in te rvenc ión en la mercadería exterior, c o m o c o n s e -
cuenc ia de las t r abas legales que en la p r i m e r a mi t ad del siglo XV 
se les o p u s i e r o n . Ú n i c a m e n t e n o s c o n s t a n los n o m b r e s de 44 m e r c a -
de re s , a u n q u e en t re el los a lgunos —los P a r d o , los Vidal— de g r a n 
po tenc ia e c o n ó m i c a . 
—Influencia de primer orden en platería, jabonería e industrias 
de la confección. Los conversos h e r e d a n la br i l lan te t rad ic ión de los 
j u d í o s de Mal lo rca en lo que re spec ta a p la ter ía , y la h a n m a n t e n i d o 
con h o n r a y p r o v e c h o has ta n u e s t r o s días . Al finalizar el siglo XV 
n o s cons t an los n o m b r e s d e 16 p l a t e ros . La j a b o n e r í a o b r a b a en la 
m i s m a época casi í n t e g r a m e n t e en sus m a n o s . Y c o n o c e m o s los 
n o m b r e s de 69 sas t res conve r sos , n ú m e r o m u y respe tab le si se 
s u m a n los 23 ca lce te ros — confecc ión de calzas o ca lzones - , q u e al 
m e n o s m e d i a d o el siglo cons t i tu ían con ellos un solo g r emio . M e n o s 
rel ieve ten ían los zapa te ros y una n ó m i n a más r e d u c i d a : 16 zapa te ros 
c o n v e r s o s . 
—Escasa influencia en las otras ramas de la artesanía. Nos refe-
r imos a la texti l , a pele ter ía y cur t idur ía , t in torer ía y ca rp in te r ía . 
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En el mon ta j e textil m a l l o r q u í n los c o n v e r s o s m o n o p o l i z a b a n el tejido 
de la seda y e jerc ían un i m p o r t a n t e papel —13 te jedores c o n o c i d o s — , 
en el tejido d e velos , p e r o su influencia a p e n a s podía ap rec i a r se en 
las i ndus t r i a s text i les base : tejido de la lana, sólo un te jedor; tejido 
del l ino , sólo dos t e j edores . T a m b i é n a p e n a s ap rec iab le su acc ión 
en la o t ra indus t r i a base del mon ta j e a r t e s a n o m a l l o r q u í n : sólo c inco 
cu r t i do re s . En c a m b i o , la s imi lar de pele ter ía y de r ivados — a lude ros , 
g u a n t e r o s , p e r g a m i n e r o s , bo lseros , e t c . , ob raba casi t o t a l m e n t e en 
sus m a n o s . Y casi n a d a en t in torer ía : sólo 12 n o m b r e s conve r sos en 
el n u m e r o s o g r e m i o d e t i n to re ros . 
—Ninguna intervención en ramas que exigían labores pesadas. 
Sólo dos l a b r a d o r e s , y u n o de ellos pos i t i vamen te a r r u i n a d o ; sólo 
un b r a c e r o : Rafael C a n e t ; y un c a r b o n e r o : Pab lo Fus te r ; y un 
p o r q u e r i z o : J u a n L u n e s . Ni un solo nlbañi l , m a r i n e r o , p e s c a d o r , 
h e r r e r o , t r ag ine ro o c a r n i c e r o . T a m p o c o en las ac t iv idades re lac io-
n a d a s con la c o n s t r u c c i ó n o fabricación d e e m b a r c a c i o n e s o a r m a s . 
b) Los conversos en las profesiones liberales. 
En t an to en a lgunas c i u d a d e s —en Barce lona , p o r e j emplo - r se 
les p r o h i b i ó el d e s e m p e ñ o del ca rgo de no ta r io , en Mal lorca n o se 
les o p u s o , al m e n o s en la s e g u n d a mi tad del s iglo, t raba a l g u n a . En 
el n u m e r o s o escalafón de no ta r ios figuraban c inco conve r sos , q u e 
n o deb ían ser los ún i cos no ta r ios c o n v e r s o s . En el d e e s c r i b a n o s , 
nos cons ta u n o ; en el de procurador*», dos ; y c o m o ju r i s consu l to 
des tacó J u a n A l e x a n d r e Adre t . 
Mas i m p o r t a n t e era su influencia en el a spec to san i t a r io . Los 
m é d i c o s m á s famosos fueron j u d í o s o c o n v e r s o s . De los t res méd icos 
de prest igio q u e existían en la Isla hac i a 1480, dos —mestre G a r r i g a 
y el Dr . J u a n Ale jandro Adre t , pa r i en t e sin d u d a del jurista—, e ran 
c o n v e r s o s y sólo el t e rce ro —mestre Luc ia C o l o m í n e s - era cr i s t iano 
viejo. C o m o mestre Gar r iga fué p e n i t e n c i a d o y J u a n Ale jandro 
Adre t h u y ó a Ñapó le s , casi al t i e m p o que mor í a mestre Luc ia 
C o l o m i n e s , se p lan teó a la c iudad el a g u d o p r o b l e m a de q u e d a r s e 
sin m é d i c o s de c réd i to ; p r o b l e m a s o b r e el que el Conse jo G e n e r a l 
del r e ino de l ibe ró una vez y o t ra , en busca de fórmulas sat isfactorias 
pa ra cubr i r las vacan te s , ha s t a que a fines de 1491, t ras dos a ñ o s de 
ges t iones , car tas , o f rec imientos y de l ibe rac iones , t o m ó poses ión 
c o m o metge cirugía A n t o n i o Nada l . 
En cirugía m e n o r , «co és —definen las o r d e n a n z a s del g r e m i o - , 
sangrar, abrir apostemes g curar nafres», figuraban po r lo m e n o s 
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o c h o ba rbe ros -c i ru j anos c o n v e r s o s . Y t a m b i é n en re lac ión con el 
i m p o r t a n t e a s p e c t o sani tar io h a y que con t a r con un bot icar io 
c o n v e r s o : Fe r re r G a l i a n o . 
T a m b i é n en Mal lo rca los llibreters, l i b r e r o s - e n c u a d e r n a d o r e s , 
quizá m á s e n c u a d e r n a d o r e s que l ibreros , e ran casi todos conve r sos . 
N o s cons t an t res n o m b r e s de llibreters: Gu i l l em T a r o n g i , Daniel 
Socor rá i s y A r n a u D o m e n e c h . Por el co n t r a r i o , el t ipo de j u d í o o 
conver so r e c a u d a d o r de con t r i buc iones o a d m i n i s t r a d o r d e ren tas 
púb l i ca s , t an co r r i en te en Cast i l la o en A r a g ó n o en Valencia o en 
C a t a l u ñ a , es d e s c o n o c i d o en Mallorca en cua lqu ie r época . El a r r e n -
d a m i e n t o , salvo excepc ión , lo real izaban en la isla g r u p o s —merca-
de re s , c i u d a d a n o s , cabal leros— de cr is t ianos viejos. 
El c a m p o d e acc ión prefer ido d e los c o n v e r s o s seguía s iendo el 
q u e an t e s , en Mal lo rca , hab ían prefer ido los j u d í o s : los censos en 
espec ie y los p r é s t a m o s en d ine ro , bajo el t ipo —para e ludi r las 
d i spos ic iones s o b r e la u su ra y la obsesiva pesadil la d e las 
mora tor ias—, d e c o m a n d a s mercan t i l e s . Y en el caso d e los p e q u e ñ o s 
t e n d e r o s y b o n g u e r o s , o en el de los m a r c h a n d o s , el a d e l a n t o a 
c u e n t a abier ta de m u y diversos ar t ícu los de t odo g é n e r o , n o sólo a 
las clases m á s débi les e c o n ó m i c a m e n t e , s ino a o t ras —diriamos 
a h o r a m e d i a s — , q u e quizás e n t o n c e s pod ían p a g a r al c o n t a d o . 
N o h u b o p r o b l e m a en lo q u e re spec ta al acceso d e conve r sos al 
c lero secu la r o regular . N a d a q u e s e p a m o s se opon í a en Mal lorca 
—en la Mal lo rca del siglo XV, claro está—, a q u e un c o n v e r s o en t r a r a 
en re l ig ión. N o n o s cons ta , po r o t ra pa r t e , n ingún caso d e c o n v e r s o 
que en la é p o c a d e los Reyes Cató l icos tuviera q u e ver algo con la 
Inquis ic ión , c o m o rel igioso o q u e l legara a ser p e n i t e n c i a d o . P e d r o 
Monfo r t e , c a n ó n i g o de Mal lorca , des t i tu ido hac ia 1486, porque fué 
fallado culpante en el delito y crimen de heregía e apostasia, s egún 
c o m u n i c a una car ta de F e r n a n d o el Ca tó l i co , ni era m a l l o r q u í n , n i , 
que s e p a m o s , fué j u z g a d o en Mal lorca . 
c) Los conversos de Mallorca en la vida de relación. 
El p r o b l e m a d e las re lac iones socia les en t r e conve r sos y cris-
t ianos viejos n o ofrecía en el siglo XV la v i rulencia q u e a lcanzó 
l uego , a par t i r del XVII . Era p a t e n t e el espír i tu in to le ran te y 
agres ivo d e los h o m b r e s de las villas; y , a u n q u e en m e n o r escala , 
la hos t i l idad de los m e n e s t r a l e s . Pe ro n o ocur r ía igual e n t r e los 
c i u d a d a n o s - e s t a m e n t o ni en t re los caba l le ros . Es decir , la in t rans i -
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g e n c i a y la i ncompa t ib i l i dad se reflejaba m á s en las clases bajas 
— en el vulgo m á s ignaro y a m o r f o — , q u e en los niveles supe r io re s 
de la soc iedad m a l l o r q u í n a , pues en gene ra l c i u d a d a n o s y caba l le ros 
m a n t e n í a n frente al c o n v e r s o la tes i tura de c o m p r e n s i ó n , y , en oca-
s iones , d e c o l a b o r a c i ó n , que a n t e s m a n t u v i e r o n frente al j u d í o . 
N o fué co r r i en t e , po r los pre ju ic ios que exist ían, la mezcla de 
cr is t ianos viejos con cr is t ianos n u e v o s . A u n q u e n a d a l ega lmen te se 
opus ie ra a el lo, en la p rác t ica , en v i r tud de esos táci tos conven ios 
que se manif ies tan a veces en las a g r u p a c i o n e s socia les , los casos de 
m a t r i m o n i o s mix tos eran raros . S u p o n e m o s q u e los q u e se d ieron 
ma n i f e s t á ronse en t c d o s los niveles socia les , pe ro po r causas obvias 
han a l canzado m a y o r r e s o n a n c i a en su t i e m p o y, l uego , cons tanc ia 
d o c u m e n t a l , los m a t r i m o n i o s en t re conve r sos y las clases supe r io r e s . 
A d v e r t i r e m o s que se t r a taba de conve r sos n o sólo r icos, s ino muy 
i lus t res . A l g u n o s , c o m o los P a r d o o los Fus ter , f o r m a b a n pa r t e del 
e s t a m e n t o de c i u d a d a n o s . Aun así los casos que nos cons t an , b ien 
r e s p a l d a d o s por las fuentes , son muy c o n t a d o s y se refieren en part i -
cu la r a d e s c e n d i e n t e s del f amoso Perot P a r d o . Una d e sus hijas, 
E s c l a r a m u n d a , casó con el caba l le ro ca ta lán , al p a r e c e r conve r so , 
J u a n Bel t rán; o t r a , Pe re ta , se un ió con los h o n o r a b l e s Mart ín Gua l , 
en p r i m e r a s n u p c i a s , y Mar t in Vensos , en s e g u n d a s n u p c i a s . Beatriz 
Be l t rán , hija de E s c l a r a m u n d a , cont ra jo m a t r i m o n i o p r i m e r o con 
J u a n Pa lou , y luego con Maciá For teza , a m b o s caba l le ros . C o n o c e m o s 
t a m b i é n el caso de Clara Se r r a , q u e c o n t r a e m a t r i m o n i o con el 
caba l l e ro J o a n o t T o g o r e s . Y Perot P a r d o , m a t r i m o n i ó con u n a de 
las hijas de la casa T o r r e l l a s . 
T o d a s las c i tadas conve r sa s fueron reconc i l i adas o relajadas por 
la Inquis ic ión . Y t o d a s e ran r icas h e r e d e r a s . C u a n d o se o r d e n ó el 
e m b a r g o de los b ienes de Beatriz Bel t rán . los j u r a d o s m e d i a r o n pa ra 
supl icar al rey q u e r e v o c a s e la o rden pues to que Maciá For teza , de 
molt antiga natura militar, n o pose ía o t ro p a t r i m o n i o , pese a sus 
m u c h o s p e r g a m i n o s , que el de su e sposa . Tot lo patrimoni sett 
— in fo rmaban al m o n a r c a — siun los béns de la muller. Pere ta , era 
—sin m e n c i o n a r o t ros bienes— prop ie ta r i a de una viña s i tuada en el 
t é r m i n o de Pa lma , j u n t o al c a m i n o de Inca , q u e a n u a l m e n t e —un 
a ñ o po r otro— rendía la in t e resan te cifra d e 77 l ibras . Y de Clara 
Se r r a , hija del ca lce te ro J u a n Se r r a , s a b e m o s que apo r tó a su m a r i d o 
J o a n o t T o g o r e s una do t e de 5.000 l ibras . 
En s u m a : p u e d e af i rmarse q u e , al con t ra r io d e lo que ocur r ió en 
las c o m a r c a s p e n i n s u l a r e s , aqu í , en Mal lo rca , el c ruce e n t r e 
conve r sos y cr is t ianos viejos fué excepc iona l . La af i rmación de q u e 
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h a y q u e cons ide ra r «como hecho realísimo el que una gran parle de 
¡as clases privilegiadas tenia verdaderamente origen judio», n o es 
va ledera en el caso d e Mal lo rca . 
IV S I N G U L A R I D A D DEL « C A S O » DE M A L L O R C A . 
La nueva Inquis ic ión e n c o n t r ó en Mal lo rca —en 1484— un 
a m b i e n t e de espec tac ión y rece lo , a u n q u e n o de abier ta host i l idad, 
según suced ió en o t ras pa r t e s , casi en todas pa r t e s . Multi turbati 
fuerunt, c o m e n t a a lguien —el notar io Porquers—, que vivió dia a día 
aque l las j o r n a d a s . Hay que r e c o n o c e r , por otra pa r t e , que el 
d i n a m i s m o inquisi tor ial t a m p o c o a lcanzó el g rado de p a r o x i s m o 
q u e se regis tra en la m a y o r pa r t e de c iudades d o n d e los t r ibuna les 
inquis i tor ia les a c t u a r o n . Un total de 85 relajados en pe r sona —es 
decir , e jecutados en la ho rca o en la h o g u e r a - a lo largo de los 
p r i m e r o s veinte y o c h o a ñ o s de ac tua r , que por a ñ a d i d u r a fueron 
los d e m a y o r ac t iv idad , n o es cifra d e m a s i a d o i m p r e s i o n a n t e . La 
es tadís t ica d e la c r imina l idad vulgar en aque l t i e m p o s u p e r a b a en 
m u c h o la acc ión , a t ravés de da tos que c o n s i d e r a m o s au t én t i cos , de 
la Inquis ic ión . R e c o r d e m o s que en con t ad i s imas h o r a s , en la j o r n a d a 
del 2 d e agos to de 1391, la m a s a , la mul t i tud i r r e s p o n s a b l e e informe, 
pasó a cuchi l lo en el cali d e Mal lorca a unos 300 j u d í o s . Ese n ú m e r o 
de 85 re la jados , en una é p o c a en la que la vida h u m a n a m u y poco 
c o n t a b a , n o l legaba a i m p r e s i o n a r a nad i e . 
L u e g o , a par t i r de 1539, la Inquis ic ión ma l lo rqu ína se s u m e en 
un p r o f u n d o y p r o l o n g a d o l e ta rgo . Los inqu i s ido res , los temibles 
inquis idores , p i e rden inf luencia y pres t ig io . P u e d e p a r e c e r esta 
af i rmación a v e n t u r a d a , pe ro es a b s o l u t a m e n t e au t én t i ca . Miguel 
G u a l , inqu i s idor ma l lo rqu ín d e a s c e n d e n c i a conve r sa , se l a m e n t a b a 
hac ia 1574, d e q u e se hab ía pe rd ido el r e s p e t o al T r i b u n a l . Ya se 
atreven —escribía en u n in fo rme dir igido al Conse jo S u p r e m o d e la 
Inquis ic ión— a herir a los familiares y a tomarles los caballos. Una 
af i rmación cor rec ta , p o r q u e las re ferencias a func ionar ios de la 
Inqu is ic ión he r idos y aun m u e r t o s a t ra ición se re i te ran pe r iód ica -
m e n t e . Mas n o se t ra taba sólo del r e spe to . La Ins t i tuc ión cua r t eá -
base en sus bases m á s carac te r í s t icas : el s ec re to del p r o c e s o y el 
s ec re to d e los tes t igos . S a b e m o s q u e de sus a r ch ivos , t e ó r i c a m e n t e 
impenetra íbles , desaparec ió a lgún exped i en t e a l t a m e n t e c o m p r o m e -
t e d o r . Y q u e los p r e s u n t o s tes t igos e ran d e a n t e m a n o i n t i m i d a d o s 
pa ra que n o a tes t iguaran c o r r e c t a m e n t e ; y que el s ec re to , que 
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debía p ro t ege r l e s frente a posibles—en este caso s e g u r a s , v e n g a n z a s -
de jaba d e se r lo . P u e d e a rgü i r se q u e quizá se t ra tara de casos 
a i s l ados , m a s n o lo c r e e m o s asi; a p a r t e de q u e aun su cons iderac ión 
c o m o h e c h o a i s lado hub ie ra r e su l t ado fantást ica cua ren t a a ñ o s 
a n t e s . 
La in t imidac ión a l c a n z a b a a la c u m b r e , al p rop io inquis idor . 
*Me han advertido - i n fo rmaba el inqu i s idor A n d r é s Bravo en 1626 
al Conse jo S u p r e m o — , que he menester guardarme, si no paso ligero 
ia mano en los procedimientos y castigo de esta causa - s e refiere 
a la del a ses ina to del caba l le ro Pedro An ton io Zaforteza—, como 
quieren dar a entender {los q u e a m e n a z a n ) fo Í I Í I I I hecho a otros 
semejantes, g no digo que no haga de recelar porque es cierto que 
aquí no se hace excepción de personas en materia de matar, como 
la experiencia lo e n s e ñ o . . No es este un caso a i s lado; las citas 
p o d r í a n mul t ip l ica rse . 
En el ú l t imo cua r to del siglo XVI , se p u s o en evidencia q u e 
ca rgos de r e sponsab i l i dad en el engrana je inquisi tor ial hab ían s ido 
d e s e m p e ñ a d o s po r d e s c e n d i e n t e s de j u d í o s conve r sos , q u e fueron 
p e n i t e n c i a d o s en su día por la Inquis ic ión . C la ro que una p ragmát i ca 
d e 1501, y los p rop ios b a n d o s d e reconci l iac ión o las s en tenc ia s de 
re la jac ión , v e d a b a n a los p e n i t e n c i a d o s o sus d e s c e n d i e n t e s — h i j o s 
o nietos— o c u p a r ca rgos púb l i cos , p o r razón de las reconciliaciones 
o condenaciones de los dichos sus padres e abuelos, s egún reza 
el tex to de la p r a g m á t i c a . Mas ello n o obs tó para q u e d u r a n t e 1S 
a ñ o s o c u p a r a el cargo d e consul tor del Tribunal d e la Inquis ic ión en 
Mal lo rca , el Dr. H u g o Be ra rd , n ie to de Beatriz Bel t rán , pen i t enc i ada , 
y , sob r ina de Pe re ta G u a l , p r imera mujer que la nueva Inquis ic ión 
q u e m a r a en Mal lo rca . La verdad es q u e familias conve r sa s —los 
G u a l , M o n t a ñ a n s , For teza , Berard—, v incu ladas po r directa d e s c e n -
denc ia o po r a l ianza con conve r sos p e n i t e n c i a d o s , con t r i buyen 
a c t i v a m e n t e a forjar la His tor ia de Mal lorca —como luga r t en i en t e s , 
c ap i t anes , a u d i t o r e s , e tc .—, en los s iglos XVI y XVII , y forjan 
inc luso la His tor ia de la Inquis ic ión en la Isla, p o r q u e p r e c i s a m e n t e 
los dos ún icos inqu i s idores na t ivos de Mal lo rca que o c u p a n en la 
Isla el ca rgo de i nqu i s ido r —Nicolás M o n t a ñ a n s y Bera rd , y Miguel 
Gua l—, e s t aban v incu lados a es t i rpes d e a scendenc i a conver sa . 
A ñ a d i r e m o s q u e fué M o n t a ñ a n s el q u e n o m b r ó co n su l t o r a H u g o 
Be ra rd , y q u e fué Gua l el q u e lo des t i tuyó . Y M o n t a ñ a n s , Gua l y 
Bera rd , p r o c e d í a n d e t r o n c o s e n t r e l a z a d o s . 
El a s u n t o Be ra rd , d a d a la pode ros í s ima influencia de la familia 
y d e sus v íncu los , p rovocó tal c o n m o c i ó n y ofrecían tales compl ica-
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c iones las inves t igac iones que se in ic ia ron , q u e en 1598 el Conse jo 
S u p r e m o de la Inquis ic ión a d o p t ó la ta jante decis ión de p roh ib i r 
que los in formes ace rca de pureza d e s a n g r e , en Mal lorca , s iguieran 
a d e l a n t e . «De lo que V. S. manda por la carta acordada —comunicaba 
el inqu i s idor Esquivel , el 28 d e m a y o , ai Conse jo S u p r e m o — que no 
se hagan informaciones sobre la limpieza de nadie, por contemplación 
de alguna persona, estoy advertido, y se hará puntualmente lo que 
V. S. manda». 
* i * 
En 1675 la Inquis ic ión de Mal lorca despe r tó del le targo en q u e 
es taba s u m i d a . D u r a n t e m á s de un siglo —casi siglo y medio—, 
había j u z g a d o só lo dos casos de j u d a i z a c i ó n . M a s , de p r o n t o , el 
m e c a n i s m o inquis i tor ia l en t ró en acc ión , y en m u y p o c o s a ñ o s 
fueron j u z g a d o s 299 j u d a i z a n t e s , de los cua les 236 reconc i l i ados y 
63 re la jados, unos en p e r s o n a y o t ros en es ta tua . El h e c h o n o c o n o c e 
para le lo en n i n g u n o de los o t ros T r i b u n a l e s de la Inquis ic ión en la 
misma época . Por eso a lcanzó tan ta r epe rcus ión ; u n a r epe rcus ión 
q u e d e n t r o de la isla, mul t ip l icada po r el e co , ha l legado viva a ú n 
y activa a nues t ros d ías . 
Esta es en nues t ra op in ión la s ingular idad del caso de Mal lo rca : 
el h e c h o paradój ico d e q u e c u a n d o los j uda i zan t e s , en los siglos 
XVI y XVII , es decir , en la época de fanat ismo inquis i tor ia l , e ran 
una realidad auténtica, no fueran c o n s i d e r a d o s c o m o p r o b l e m a , 
a u n q u e si c o m o p r e o c u p a c i ó n ; y, que , po r el con t ra r io , se conv i r -
t ieran en obses ión colect iva , en a n a c r ó n i c a cues t ión socia l , p rec isa-
m e n t e c u a n d o ya h a b í a n de jado d e juda i za r , c u a n d o e ran fervientes 
ca tó l icos , es dec i r , c u a n d o en b u e n a lógica habían dejado de ser un 
problema. Pero es q u e , p a r a d ó j i c a m e n t e , en esta Isla y en el a spec to 
q u e a h o r a t r a t a m o s —no en otros—, los s iglos d e la «I lus t rac ión» y 
de las «Luces» —del 1700 al 1900—, fueron en real idad de o s c u r a n -
t i s m o . Sólo así p u e d e expl icarse en pa r t e , el q u e aqu í l legara a 
conver t i r se en p r o b l e m a u n a cues t ión q u e habia de jado de ser lo . 
Pe ro es to requer i r ía t an larga expl icación que po r a h o r a m á s vale 
p o n e r p u n t o final. 
ALVARO SANTAMARÍA ARANDEZ 
R E X M A I O R I C A R U M 
Notas sobre la intitulación diplomática de los reyes 
privativos de Mallorca 
{ D i p l o m á t i c a , s i g i l o g r á f i c a y m o n e t a l ) 
Las p resen tes no tas qu ie ren ser una exposic ión s intét ica de los 
t í tulos o s t e n t a d o s po r los reyes pr ivat ivos de Mal lorca , t o m a n d o 
c o m o a n t e c e d e n t e la in t i tu lac ión de J a i m e I de Aragón (1213-1276), 
c o n q u i s t a d o r de la isla en 1229 y c o m o c o n s e c u e n c i a la « re incorpo-
rac ión» a la Senyoria del rey d'Aruyó, del r e ino que se desgajara de 
és ta p o r el t e s t a m e n t o de su p r i m e r m o n a r c a , obra aqué l la de P e d r o 
el C e r e m o n i o s o (1335-1387) en 1343-1349). i») 
1. El re ino de Mal lo rca fué seg regado de la g ran un idad que 
J a i m e I había l legado a hace r con su conqu i s t a y las d e Valencia y 
Murc i a po r t e s t a m e n t o de éste en 1262, q u e d a n d o con los terr i tor ios 
de) Med iod ía de F ranc ia , q u e p e r m a n e c i e r o n en su p o d e r d e s p u é s 
del t r a t a d o de Corbe l l , es to e s , el Rose l lón , la C e r d a ñ a , el Conf lent , 
Car la t , O m e l á s y el señor ío de Montpe l l e r , con la isla d e su n o m b r e 
y la de Ibiza, pa ra su hijo m e n o r y h o m ó n i m o J a i m e , № 
C o n q u i s t a d a Mal lorca en 1229-1230 po r J a i m e I fué in feudado el 
re ino ; en 1230 lo rigió don P e d r o , infante de Por tuga l : en 1244 J a i m e I 
volvió a g o b e r n a r l o , s e g u n d a vez; en 1254 don P e d r o s e g u n d a vez 
t a m b i é n y en 1256 el m i s m o don J a i m e has ta su m u e r t e , en 1276. 
La isla d e Ibiza fué conqu i s t ada en 1235 po r el In fame de Por­
tugal y el Arzob i spo de T a r r a g o n a . M e n o r c a fué g a n a d a a los m o r o s 
p o r Alfonso III de Aragón (1285-1291) que o c u p ó t a m b i é n en 1285 las 
(1) Forman serie con las tituladas Urr Aragomtai y Hez Navarroe, publicadas, respecti­
vamente, en Spunlxrlim FornebiiNuen der Ciirresgeteltirliaft 9 Band ftp54l y 11 Band 11955). . 
(1) Sobre las vicisitudes finales de este reino véase WILLEMSKN, C . A OCÍIÍO del Reino 
de Mallorca y extinción de la dinastía mallorquína. Versión castellana de J SujteirA BLANKS 
( f i l m a de Mallorca, 19551, 75 pins. El aspecto económico, sintetizado en mi articulo Politlón 
de Mallorca en la nliiuríu económica medieval, en .Boletín de la Sociedad AtqueolÓRica 
t .u l ian» (1948 30 piRs. 
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de Mal lorca e Ibiza has ta que J a i m e II de Aragón res t i tuyó el regnum 
Maioricarum a J a i m e II d e Mal lorca , hijo de J a i m e I (129Й). J a i m e II 
de Mal lo rca re inó d e 1291 a 1311, s i endo s u c e d i d o p o r su hijo 
S a n c h o (1311-1324). A éste s iguió su sob r ino J a i m e III (1311-1343). 
M e n o r c a n o figuró en la in t i tu lac ión por es ta r c o m p r e n d i d a en el 
c i tado regnum; ú n i c a m e n t e cons tó c o m o t i tulo del rey bajo Alfonso V, 
c o m o se dirá m á s a d e l a n t e . 
Las in t i tu lac iones d o c u m e n t a l e s se e x p o n e n en cada r e inado bajo 
el a p a r t a d o A, las sigilográficas bajo el В y las m o n e t a l e s con el C. 
Los r e inados o pár rafos van con n ú m e r o s r o m a n o s . 
II. De 1229 a 1238: Нет Aruyonum et Maioricarum.—Conquis­
tada la isla, J a i m e I de A ragón añad ió al t í tulo del re ino h e r e d a d o el 
del q u e a c a b a b a de g a n a r . Antes de este h e c h o su in t i tu lac ión era 
Rex Aragonum, Comes Barchinone et Domimis Montispessulani, es to 
es , el re ino de Aragón y el c o n d a d o de Barce lona h e r e d a d o s de su 
p a d r e , P e d r o el Ca tó l i co y el señor io d e Montpe l l e r , r ec ib ido d e 
su m a d r e D . a Mar ía . G a n a d a la isla se int i tuló rex Aragonum et 
regni Maioricarum, comes Barchinone et dominas Montispessulani, 
así en 1230. <>) 
Al c o n d a d o d e Barce lona a ñ a d i ó el de Urgel , Comes Barchinone 
et Urgetli, an te s q u e el Dominus Montispessulani; así en 1233, p e r m a -
n e c i e n d o invar iab le la in t i tu lac ión has ta 1 2 Ж 
III. De 1230 a 1244: El Dominas regni Maioricarum.—Infeudado 
el re ino el infante D. P e d r o de Por tugal se in t i tu ló Petras Dei gratia 
regni Maioricarum Dominus, asi en 1232, u s a n d o el signum regis, 
c o m o v e r d a d e r o m o n a r c a . <IJ 
IV. De 1238 a 1276: Rex Aragonum, Maioricarum et Valencie. 
A) El regnum Maioricarum fué consecuenc i a del r e s p e t o t en ido 
po r J a i m e l a la pe r sona l idad de un re ino m u s u l m á n , ma l lo rqu ín , 
q u e i n c o r p o r a b a a su c o r o n a sin ag rega r lo ni al r e ino de Aragón ni 
al c o n d a d o de Barce lona . En 1238 se rep i t ió el caso al ser c o n q u i s -
t ada la capi ta l del r e ino m o r o de Valenc ia . Este pa só a figurar a 
seguida del reomirn Maioricarum, p e ro m e n c i o n a n d o a Mal lorca , en 
plural s i e m p r e , s in la pa l ab ra regnum po r ir ésta sup l ida impl íc i ta -
m e n t e en la cons ignac ión d ip lomát i ca d e cada terr i tor io m o r o inco r -
!i! Utilizo las co lecc iono diplomáticas de A . CAMFANER FUEBTES en su Numismática 
Baltar .Pilma, 1B79I y VICH SALOM, J. y J. MONTAÑÉS BU JOS A en Documenta Regni Maiori-
carum (Patena, '9451. 
(21 Del Infante Pedro de Portugal hay tres escrituras en el Libro de PrivileKios de 
Mallorca, de 35 de mayo de 1 3 3 7 . 3 de junio de 1 1 4 4 y 14 de octubre de 1 1 5 4 , véase PONÍ V 
MARQUES, J El Códice de Prl DI legión de Mnllorca, (Palma, 1953 pág G. 
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p o r a d o , s i endo , p u e s , la in t i tu lac ión a par t i r de aquel la fecha 1238 
rex Aragonum, Maioricarurn et Valencie. 
B) La in t i tu lac ión sigilar de J a i m e I cons ignó el re ino de 
Mal lorca de la m i s m a forma q u e lo h ic ie ron los d i p l o m a s : S ijacobi : 
Dei : gra : Reg : Aragón : et : Maiaricur : et : Valencie, en a n v e r s o , 
con la figura del rey s e n t a d o , corona t lo , e spada en la m a n o de recha 
y p o m o en la i zqu ie rda ; en reverso Comitis : fíarche : et : Urgelli : et 
Dni : Xfontispessul, con el rey ecues t r e , con lanza . Los di ferentes 
sel los c o n s e r v a d o s r e s p o n d e n a esta in t i tu lac ión cuyo desa r ro l lo es : 
Sigilíum Jacobi Dei gracia Regis Aragonum et Maioricarurn et 
Valencie, Comitis ilarchinone et Urgelli et Dotnini Montispessulani.[1! 
C) La p r i m e r a in t i tu lac ión m o n e t a l q u e afectó al R e i n o de 
Mal lo rca fué la que a d o p t ó Ja ime I en 1247 al crear la m o n e d a 
va lenc iana , con jun ta pa ra Valencia y Mal lorca , de uso exclusivo en 
a m b o s re inos , a u n q u e la inscr ipc ión dijera s o l a m e n t e Jacabus rex 
en a n v e r s o y Valencie en reverso , Estas piezas se l l amaron de spués 
en Mal lorca doblers tie rtimallet. I2> 
V, El patrimonio continental del «Rex Maioricarurn».— Divi-
d idos los re inos po r J a i m e I y repart i r los a sus hijos c o r r e s p o n d i ó al 
infante J a i m e el de Mal lo rca m á s los ter r i tor ios con t inen ta l e s , for-
m a d o s p o r los s eñor íos q u e fueran d e D, Ñ u ñ o Sanz y el de M o n t -
pel ler . Asi , p u e s , el infante era l l amado Dominas Infansjacobus in 
Maíoricis illitstris regis Aragonum filius, heres Maioricarurn et Mon-
tispessulani, Rossilionis, Vallis Aspiri, Conftuentis et Ceritanie. 
En 1232 Don Ñ u ñ o Sanz era s e ñ o r del Rose l lón , Vallespir, C o n -
(lent y C e r d a n a , dotninus Rnssitionis, Vallis Aspiri, Confluentis et 
Ceritanie. 
En la c o n c o r d i a f i rmada en 1241 en t re el infante de Portugal y 
D. Ñ u ñ o Sanz el p r i m e r o se in t i tu laba Nos Petrus Dei gratia Maiori-
carurn Dominus y el s e g u n d o eadein uratia Dominus Rossillionis, 
Vallespirii, Confluenlis et Ceritanie. 
S e ñ o r e a n d o el pa ís , s e g u n d a vez, J a i m e I (1244) se in t i tu ló Rex 
Aragonum, Maioricarurn et Valencie, Comes Barchinone et Urgelli 
et Dominus Montispessulani, q u e d a n d o d e s p u é s de esta in t i tu lac ión 
p a r a el d e Mal lorca sólo Res Maioricarurn et Dominus Montis-
pessulani. 
(U V é a s t SAOAKWA, E . ric. — Stgltagrùfte Caialnna, I, pag. MiC. 
[2] Sohrc clias: C A M P A N E n r ' l ' H H T K S . jVumlsmàlica Halear, patf. 104; mi libro La Ceca de 
\ T ; . T ' J I ' J ^ Ì y arridilo Su!,ri- In IMtiiicu monetarla de Jaime I y Iti* aeallnrtonen vntenctnnas 
de 1247 \t I2JI, cri * Analcs ri ci Centro ile Cultura Valeui iana* 11947.1. 
R E X MAIOK1CAKUM 
El futuro J a i m e II d e Mal lo rca en 1260 o to rgaba un d o c u m e n t o 
de conf i rmación in t i t u l ándose ,\'os lufans Jacobus illuslris Domini 
regís Aragonum filius heres Maioricarum el Montispessulani. 
VI. De 2276 a 1311: El H w Maioricarum, Comes Rossillionis, 
Ceritanie et Conftuentis el Dominas Montispessulani. 
A) S e p a r a d o el r e ino d e Mal lorca del d e Aragón , Jaime II de 
Mal lorca q u e d ó con esta c i tada in t i tu lac ión; asi en 1276. En d o c u -
m e n t o s de 1284 se omi te ya Conftuentís. 
El r e ino de Mal lorca en su par te insular c o m p r e n d í a la Ciuita-
tem et regnutn Maioricarum et Ínsulas Mihorice et Eivice et eidem 
Regno adiacentes. 
En r o m a n c e J a i m e II de Mal lo rca se int i tu laba Jaume per ta 
Gracia de Deu Rey de Mallorques, Coime de Rossello e de Cerdanya 
e Senyor de Montpeller; asi en 1300. 
B) La in t i tu lac ión sigilar la t ina fué geme la de la d o c u m e n t a l 
a b r e v i á n d o s e los n o m b r e s c o m o de c o s t u m b r e , ni 
C) M a y o r n o v e d a d ofrece la m o n e t a l , pues con J a i m e II se 
creó el s i s tema m o n e t a r i o ma l lo rqu ín , en 1300, de vel lón, p la ta y 
o ro , reyals. En los rea les de oro se int i tuló ¡acobus Dei gra(cia) 
Rex Maioricarum en anve r so y Co(tties) Rosil(ionis) el Ceritanie. 
D(omi)n(u)s Montisp(essulani) en reverso . 
En los d e plata se redujo la inscr ipc ión de reverso a Comes 
Rosilionis et Ceritanie y en los doblers de vel lón a lacÓbUS Dei gracia 
Rex Maioricarum, r epar t ida en t re a n v e r s o y reverso . <J) 
Alfonso III, el Libera l , rey de Aragón (1285-1291), r indió la isla 
de Mal lorca en 1285, se c o r o n ó Rex Aragonum en Zaragoza en 1286, 
sujetó M e n o r c a , a n e x i o n ó las Baleares a aque l reino en 1289 y recibió 
homenaje del rey d e Mal lo rca en 1290. Se int i tu ló Alfonsus Deí gra¬ 
tia Rex Aragonum, Maioricarum et Valencie ac Comes Barchinone. 
VIL A) De 1311 a 1324. Sancho. El suceso r d e J a i m e II se 
int i tu ló Sancius Dei grada Rex Maioricarum, Comes Rossilionis et 
Ceritanie et Dominus Montispessulani, sin var iación respec to d e su 
a n t e c e s o r . 
B) T a m p o c o la tuvo la in t i tu lac ión sigilar del n u e v o m o n a r c a . 
C) O t r o t an to ocur r ió en la m o n e t a l ; en los rea les de o ro se 
lee : Sancius Dei gra(cia) Rex Maioricarum, en anve r so y Co(mes) 
(1) Improntas de sellos de Jaime II de 1108 y 1303; de Sancho tle 1 3 1 1 y de Jaime II, 
de 1 3 3 7 . 1 3 4 1 y 134a en Archivo Histórico Nacional. Véase MENENDFZ PIDAI , JUÍN, Coirilofjo. 
plff. aa6¡ improntas números 836 a 1 4 3 de sellos de reyes de Mallorca con reierencias hililtu 
gráficas a I.ECOV OB ).* MARCHE, LENORMANI y otras. 
(21 Tipos y descripciones en CAMP^NFR FUERTES. A . Numtuntdtiftt fintear. 
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Rosil(ionis) et Ceritanie. D(o)m(i)n(us) Xlonlispes(suiani) en reverso . 
En los de pla ta la inscr ipc ión del reverso excluye Dominas Montis-
pessulani y en los de vel lón los t í tulos se r e d u c e n a Saneius Dei gracia 
Rex Maioricarum, r epa r t ido el t odo en t re anve r so y reverso , 
VIH. A ; De 1324 a 1349.— J a i m e III figuró en los d i p l o m a s con 
igual t i tulo que sus a n t e c e s o r e s : Rex Maioricarum. Comes Rossilionis 
et Ceritanie ac Dominus Montispessulani. En r o m a n c e apa rece c i tado 
Jacme per la gracia de Deu Reg de Mallorques, Comie de Rossegto e 
de Cerdanya, Senyor de Montpesler; asi en 1331. 
C) Su in t i tu lac ión sigilar —de 1349— fué a n á l o g a . 
IX. Desde 1349,—Incorporado el regnum Maioricarum a la 
Sengoria d e P e d r o el C e r e m o n i o s o éste se int i tuló Petrus Dei gracia 
Rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corcise, Comes-
que Barcinone, Rossilionis et Ceritanie; asi en 1343. 
D e s a p a r e c i ó d e la in t i tu lac ión el señor ío de Montpe l l e r , vend ido 
po r J a i m e III al rey d e Franc ia . Valencie se a n t e p u s o a Maioricarum 
en el o rden de los r e inos , y Kossi/ionis se p o s t p u s o a Barcinone, en 
el d e los c o n d a d o s . 
El C e r e m o n i o s o j u r ó en el ac ta de u n i ó n del reino de Mal lorca 
q u e n o ser ían devue l to s al rey de éste los c o n d a d o s de Rose l lón , 
C e r d a ñ a , Conf len t , Val lespir y Co l ib re , q u e d a n d o de! rey d'Aragó. 
En 25 de o c t u b r e de 1349 se dio la batal la de L l u c h m a y o r , en la 
q u e m u r i ó J a i m e III. El j o v e n infante J a i m e , hijo de és te , se t i tuló 
Rex Maioricarum et Comes Rossilionis et Ceritanie; la s e g u n d a esposa 
del c i t ado J a i m e III D . a Isabel usó sello d ip lomá t i co con aná loga 
in t i tu lac ión . 
B) El C e r e m o n i o s o en \o¿ sellos a p a r e c e asi : Sigillum Petri Dei 
gracia Regis Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie, Corsice, 
Comitisque Barcinone. Rossilionis et Ceritanie, o m i t i é n d o s e , c o m o en 
los d i p l o m a s , Montpe l l e r , e n a j e n a d o por J a i m e III. 
C) El rey D. P e d r o , t en ido por «usu rpado r» del regnum, se 
in t i tu ló en las m o n e d a s Petrus Dei gracia Rex Aragonum et Maiori-
carum, r epar t ida la l eyenda en t re anve r so y reverso . Los sucesores 
tuv ie ron igual in t i tu lac ión . C o n ello el regnum Maioricarum, q u e en 
los d i p l o m a s y en los sel los se p o s t p u s o al Valencie, q u e d ó en las 
m o n e d a s en s e g u n d o t é r m i n o , esto es , a s egu ida del Aragonum y 
asi c o n t i n u ó en ade l an t e . 
F e r n a n d o el Ca tó l ico se int i tuló en ellas Rex Aragonum Maiori-
carum Catolicus y este m i s m o d i c t a d o tuv ie ron los s o b e r a n o s d e 
la C a s a de Aus t r i a , i n c l u y e n d o al A r c h i d u q u e Ca r lo s y t a m b i é n 
Fel ipe V, de Borbón , IV en Mal lorca . 
REX M A I O R I C A R U M 
El regnum Maioricarum n o desapa rec ió de la m e n c i ó n m o n e t a l 
has ta q u e se ex t inguie ron las a c u ñ a c i o n e s insu lares , de Luis I, int i-
tu lado íiispaniarum rex Maioricarum Catolicus. 
X. Re.r Minoricarum.— Con Alfonso V el M a g n á n i m o (1416-1458) 
figuró en unas emis iones de vel lón el t i tulo Rex Minoricarum; el t ipo 
del reverso de és tas — e s c u d o real , en r o m b o — es el m i s m o que el 
d e los timbres va lenc ianos del c i tado m o n a r c a , de 1426. La l icencia 
d e esta a cuñac ión Universitatibus instile Minoricarum fué r evocada 
en 1454, ad preces nuntiorum seu ambassiatorum Civitaiis el Regni 
Maioricarum. № 
Esta fué, en s íntesis , la in t i tu lac ión real c o r r e s p o n d i e n t e a u n o 
de los re inos que hab ían de in tegrar el l l amado íífíWo grande, d e la 
M o n a r q u í a e spaño la t r ad ic iona l , q u e se r e sumió en el Rex His-
paniarum. 
FELIPE M A T E U Y L L O P I S 
(1) CAHPANER FUERTES, A . Numj imdt lcn ¡¡altar, p i g . 399. 
D. PEDRO DE SANTACILIA Y PAX 
U n o de los persona jes de i lus t re linaje m a l l o r q u í n m á s r e p r e -
sen ta t ivos d e la t u r b u l e n t a y agi tada vida i s leña del siglo X V I I fue 
D . P e d r o de Santac i l i a y Pax, pe ro su p e r so n a l i d ad es m á s conoc ida 
c o m o cabeza de b a n d o , fautor de b a n d o l e r o s y v e n g a d o r implacab le 
d e la m u e r t e d e su h e r m a n o , q u e c o m o cap i tán va leroso en Italia y 
A l e m a n i a ; p o r q u e más ha sonado su n o m b r e con mot ivo de los dis-
tu rb ios d e Canamunts y Canuvalls, q u e d u r a n t e aque l siglo t u rba ron 
la t r anqu i l i dad y la paz d u es ta isla, q u e po r los g r a n d e s servicios 
q u e p res tó al Rey y los no escasos mér i t o s que contra jo en las m á s 
famosas c a m p a ñ a s de la é p o c a , con los que r epa ró p ú b l i c a m e n t e 
sus ex t rav íos y v iolencias an t e r i o r e s . La fama de sus fieras v e n g a n -
zas t r a s p a s ó los l ími tes de su t ierra natal y d e ella se hace eco 
D . F R A N C I S C O M A N U E L DE M E L Ó , q u e en su Historia de la Guerra 
de Cataluña a l u d e f r e c u e n t e m e n t e a D. P e d r o , d e qu ien dice q u e 
fué «caba l le ro de n a c i ó n m a l l o r q u í n , h o m b r e cuya vida h ic i e ron 
no t ab l e en E u r o p a las m u e r t e s de t resc ien tas ve in t ic inco p e r s o n a s , 
q u e po r sus m a n o s o indus t r i a hizo mor i r v io l en tamen te , c a m i n a n d o 
ve in t ic inco años t ras la venganza de la injusta m u e r t e d e su he r -
m a n o . O c ú p a s e en es tos t i e m p o s D . P e d r o — a ñ a d e el i lustre h i s to -
r i ador—si rv iendo al Rey C i t ó l i c o en h o n r a d o s pues tos de la g u e r r a , 
en q u e a h o r a le da al m u n d o sat is facción del e scánda lo p a s a d o » . 1 
La p r e m u r a con que han s ido sol ic i tadas estas no tas y los lí-
mi te s i m p u e s t o s a su ex tens ión , i m p i d e n en t ra r en los detal les y 
c i r cuns t anc ia s q u e la copia de da tos r e u n i d o s nos permi t i r í a d e s e n -
volver; p e r o , l i m i t á n d o n o s po r aho ra a un e s b o z o , quizá p u e d a este 
servir d e p u n t o de par t ida pa ra e m p r e s a d e m a y o r e m p u j e , si a lgún 
día a nues t r a m o d e s t a p l u m a le cabe la sue r t e d e p o d e r ded icar a 
este pe rsona je el e s t u d i o q u e m e r e c e c o m o rep resen ta t ivo de toda 
u n a época , a ju ic io de cier to escr i tor a m i g o , b u e n c o n o c e d o r del 
e s t ado social d e Mal lo rca en la déc ima s é p t i m a c e n t u r i a . 2 
1 MELÓ. Historia de los movimiento!, separación y guerra de Cataluña. Cap. 1 . a 
párrafo 73, 
i HAMEI nt AVKtnou v .Sciiein. | i n í . Nobleza mallorqulnn en el slgln X VJ7, singu-
larmente et Conde Malo y su familia. Palma 1917, p. 66, nota. 
T. XXXI 11. S . A. L. LÀM. cci.v 
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Las luchas en t re los b a n d o s de Canamunts y Canavalh, con el 
e s c a n d a l o s o ep isodio del homic id io del O i d o r d e la Real A u d i e n c i a 
D . J a i m e J u a n d e Berga en 1619, en el que pa rece a n d u v o m e z c l a d o 
Santac i l ia , m u e s t r a n has ta d o n d e había l legado el e n c o n o de las 
pa rc i a l idades . C o m o i n c u l p a d o en la m u e r t e dada en 1626 a P e d r o 
A n t o n i o Zaforteza, familiar del S a n t o Oficio, D. Ped ro de Santac i l ia 
fue c o n d e n a d o a m u e r t e y a la p e n a pecun ia r i a de 6.000 d u c a d o s ; 
pe ro h a b i e n d o sup l i cado el real p e r d ó n y ofrecido servir con u n a 
c o m p a ñ í a l evan tada a su cos ta , a l canzó de la real c l emenc i a el 
indu l to d e su c o n d e n a y la au tor izac ión pa ra levantar 300 infan tes , 
que debía r ec lu t a r p r e c i s a m e n t e en C a t a l u ñ a , pues n o deb ió esti-
m a r s e p r u d e n t e au tor iza r en Mal lo rca u n a leva q u e en m a n o s d e u n 
h o m b r e inqu ie to y vengat ivo podr ía conver t i r se en i n s t r u m e n t o de 
d e s o r d e n . Es te fué el cr i ter io m a n t e n i d o por la real car ta de 4 d e 
m a r z o d e 1632, d e s p a c h a d a p o r el C o n s e j o de Aragón , pe ro las 
ex igencias de la g u e r r a ob l igaron p r o n t o a presc ind i r de esa p r u -
d e n t e p r e c a u c i ó n , ya que en 25 d e m a r z o de 1633 p r e s e n t a b a el 
m i s m o D . P e d r o a n t e el Cap i t án G e n e r a l in te r ino C o n d e de Santa 
Mar ía d e F o r m i g u e r a o t ra real provis ión que le au tor izaba pa ra 
hace r la rec lu ta en M i l lorca, e l e v a n d o su n ú m e r o a 500 infantes . 
P res tó D. P e d r o sus p r i m e r o s servicios en los p u e s t o s fron-
ter izos de F ranc ia en el P r i nc ipado de C a t a l u ñ a , que r econoc ió con 
el Ba rón d e Wal tev i l l e en previs ión d e un r o m p i m i e n t o con el 
vec ino r e ino , d e s e m p e ñ a n d o una mis ión rese rvada que les fue c o n -
ferida e n 19 d e febre ro d e 1632. Al a ñ o s igu ien te pa só con su c o m -
pañía al Es tado de Mi lán , e i n c o r p o r a d o al terc io del Maes t r e d e 
C a m p o D. Mar t ín de Id i aquez , al q u e suced ió de spués D. J u a n Diez 
Z a m o r a n o , pa só a Alsacia con el e jérc i to del D u q u e d e Fer ia , a t ra -
v e s a n d o Baviera y Suavia , y se ha l ló en los g r a n d e s h e c h o s de 
a r m a s de aquel la c a m p a ñ a , c o m o los soco r ros de C o n s t a n z a y d e 
Br isach , t o m a d e las plazas d e Baldelsul t , L o f e n b u r g y Risifeld, 
s o b r e el Rin , y en Alsac ia , Rufag, Fan y su cast i l lo, así c o m o el cas -
tillo d e Biofort , e n la batal la l ibrada en Sulz , y en servicio de gua r -
n ic ión en Elsen , m o s t r a n d o en t o d a s o c a s i o n e s p u n t u a l i d a d y ce lo 
bajo el m a n d o d e los gene ra l e s M a r q u é s de los Balbases y C o n d e 
J u a n C e r b e l ó n , t o d o s los cuales certif icaron sus servic ios con frases 
d e elogio y e n a l t e c i m i e n t o . 1 
N o m b r a d o G o b e r n a d o r y C a p i t á n G e n e r a l de los Pa íses Bajos 
el Infante C a r d e n a l D . F e r n a n d o , q u e a la sazón se ha l laba en 
1 Kilos nombres geográficos se han escrito sin alterar la ortografía ile los documentos 
originales de donde se toman estos datos. 
JAIME SALVA 
Milán , a c u d i ó a A l e m a n i a a p o n e r s e al f rente del ejérci to en a y u d a 
de los imper ia les , y ha l l ándose en el T i r o l en 1634 t ra tó de reforzar 
sus t r opas con a lgunas c o m p a ñ í a s de d r a g o n e s . E n t o n c e s fue c u a n d o 
en c o n s i d e r a c i ó n a los servicios p r e s t ados po r D . Pedro de S a n t a -
cilia en el a ñ o an te r io r , en el ejérci to del D u q u e d e Feria, y a su 
of rec imiento de levantar una de las e x p r e s a d a s c o m p a ñ í a s con pie 
de a r c a b u c e r o s a caba l lo , le expidió n o m b r a m i e n t o d e Cap i t án de 
una c o m p a ñ í a de cien d r a g o n e s , au to r i zándo le pa ra elegir en su 
terc io los s o l d a d o s que h a b í a n de fo rmar la n u e v a un idad con sus 
m o s q u e t e s , con tal de da r les m o n t a d a a su cos ta . 
Al f rente de esta c o m p a ñ í a de d r a g o n e s t o m ó pa r t e en la famosa 
batal la de N o r d l h i n g e n , g a n a d a po r el I n f an t e -Ca rdena l en 5 y ó de 
s e p t i e m b r e d e 1634, en la q u e fué c o m p l e t a m e n t e de r ro t ado el 
e jérc i to s u e c o , con pé rd ida de 8.000 h o m b r e s y 4.000 p r i s ioneros . 
Refiérese c o m u n m e n t e el ep i sod io de un c u e r p o de e spaño le s que 
o c u p a b a un b o s q u e , y que a t a c a d o po r el e n e m i g o resistió b rava-
m e n t e y lo r echazó con g ran p é r d i d a . El M a r q u é s de los Balbases 
certifico que en esa batal la D . P e d r o de Santac i l ía «fue el p r imero 
que o c u p ó el b o s q u e p e g a d o a la col ina a la cara del e n e m i g o » . En 
esta s e ñ a l a d a ocas ión pe rd ió a su hijo D. A r n a l d o , q u e m u r i ó en la 
bata l la . D e s p u é s d e ella se le e n c o m e n d ó la t o m a del cast i l lo de 
Mi t e lbu rg , en el o b i s p a d o de M a g u n c i a , c o m o lo e jecu tó , c o g i e n d o 
p r i s ione ros a u n o s c o n d e s del Impe r io , p e r s o n a s d e m u c h a cons i -
d e r a c i ó n , y a u n t uvo ocas ión d e pe lea r con for tuna cerca de 
A s s i a t e m b u r g con a lgunas c o m p a ñ í a s de cabal los del e n e m i g o . 
En Bruselas le fué c o n c e d i d a una l icencia de seis m e s e s pa ra 
venir a E s p a ñ a a fin d e « c o m p o n e r a l g u n a s cosas de su casa y 
h a c i e n d a » . De las cer t i f icaciones de los gene ra l e s y d e las fes de 
oficio se d e d u c e que en agos to d e 1633 pasó d e Milán a Alsacia po r 
cap i t án d e una c o m p a ñ í a d e infanter ía e spaño la y q u e po r pa t en t e 
d e 2 de agos to del a ñ o s igu ien te se le n o m b r ó cap i tán de una c o m -
pañ ía de a r c a b u c e r o s d e a caba l lo , con la cua l pa só a los Es t ados de 
F landes a fines de o c t u b r e s igu ien te a c o m p a ñ a n d o a Su Alteza, 
d o n d e p e r m a n e c i ó has ta el 22 de n o v i e m b r e en q u e par t ió para 
E s p a ñ a . 
Los servic ios p r e s t ados por D . P e d r o en F l andes y A l e m a n i a y 
el c o n c e p t o l auda to r io q u e a lcanzó de sus supe r io re s m e r e c i e r o n 
ser r e c o m p e n s a d o s con una s e ñ a l a d a m e r c e d , conf i r iéndose le un 
tí tulo de supe r io r ca tegor ía q u e abr ía n u e v o c a m p o a sus h a z a ñ a s . 
En 14 d e s e p t i e m b r e de 1635 le c o n c e d e el Rey el t í tulo de A l m i -
ran te de la A r m a d a q u e deb ía o rgan iza r se en C a t a l u ñ a , c o m p u e s t a 
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de bajeles , saet ías y o t ras e m b a r c a c i o n e s d e m e n o r p o r t e , s u b o r d i -
n a d o al G o b e r n a d o r de ella con d e r e c h o a suceder le en sus a u s e n -
cias, d e s p u é s de habe r l e m a n d a d o pasar a Mal lorca pa ra facilitar la 
leva d e los dos mil infantes con que debía servir al Re ino . D e s e m -
p e ñ ó este c o m e t i d o en el b r e v e plazo de t res m e s e s , de spués de lo 
cual t o m ó poses ión de su ca rgo de A l m i r a n t e y q u e d ó a g r e g a d o a 
la A r m a d a Real que es taba a ca rgo de D. A n t o n i o de O q u e n d o . 
Ha l l ábase en Rosas con sus bajeles en 1637 c u a n d o fue l l amado 
a la Cor te pa ra h o n r a r l e con el n o m b r a m i e n t o de G o b e r n a d o r g e n e -
ral d e 500 d r a g o n e s q u e d e b í a n l evan ta r se en el P r i nc ipado d e 
C a t a l u ñ a , en c o n s i d e r a c i ó n «a lo b ien q u e ha servido y valor con 
q u e lo ha h e c h o en L o m b a r d í a , F l andes y P r i nc ipado de C a t a l u ñ a , 
y p a r t i c u l a r m e n t e el día de la feliz batal la de Nor l ingen» . Al m a n d o 
de este c u e r p o sirvió en la f rontera po r tuguesa de E x t r e m a d u r a y 
d e s p u é s pasó al L a n g u e d o c , d o n d e po r vacan te del M a r q u é s Pab lo 
D e n t i c h e le fué confe r ido po r el D u q u e de N o c h e r a , Cap i t án genera l 
de aque l e jérci to , el ca rgo de G o b e r n a d o r genera l de la Caba l le r ía , 
i n v o c á n d o s e t a m b i é n en es te n o m b r a m i e n t o los mér i tos con t ra ídos 
en las c a m p a ñ a s an t e r io re s , y d e m o d o especial en «la feliz batal la 
d e Nor l ingen» , lo q u e da a es tos suces ivos a s c e n s o s de D. P e d r o el 
carác te r de r e c o m p e n s a s po r su he ro i co c o m p o r t a m i e n t o en aquel la 
famosa j o r n a d a . 
D e s d e la C o r t e , en uso de l icencia pa ra « t ra tar de a lgunos efec-
tos del Real servicio», escr ib ía a los J u r a d o s de Mal lorca en 13 de 
abri l d e 1640 u n a i n t e r e s a n t e ca r ta en que r e s u m e el e s t ado genera l 
de E u r o p a , y a la que c o n c e d i e r o n los des t i na t a r io s t an t a i m p o r t a n -
cia q u e la r eg i s t ra ron en los Libros de Determinaciones 1 de d o n d e 
la c o p i a m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
« C o m la pa t r ia es de major e s t ima , d e s p r é s del Rey na tura l y 
las pa r t i cu la r s ob l igac ions q u e m c o r r e n , m e ha a p p e r e g u t d o n a r 
lliim a VV. S S . del es ta t p re sen t de A l e m a n y a . S e d iu que lo D u c de 
Bouvi ra (¿Baviera?) se a jumar ía a b las a r m a s con t r a r i a s del E m p e r a -
do r , in imich d e cu idado sin execu ta , p e r q u é lo mol t d iner effectiu, 
vot i m p e r i a l , g r a n s es ta ts a p p a g a t s ab la Alsac ia , d e q u e es ya señor 
abso lu t lo f ransés , a b la e n t r e g a li h a n feta los c a b o s de Beymar , 
després de sa m o r t d e Br isac , p laca for t i ss ima. Venec ia se diu te 
ap res t a t s s inc mil infans y al t res a p r e u e n c i o n s , y p r egun tan t l i ques 
s o n in ten t ha respos t pe r la l iber ta t de Italia. De m a n e r a q u e si lo 
m a r q u é s d e L e g a n é s ab lo exerci t que te en lo estat de Milá y Pia-
I Archivo Histórico de Mallorca. Determinaciones de 1O39. 1O40 y J0.fi, folio» t j7 y ¡48-
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m o n t e i n t e n t e s i t iar al Casal ixiran n o u s in imichs declarnts en sa 
deffensa, lo P a p a y d e m é s p o t e n t a t s , per lo m e n o s s o b r e secre t , y lo 
q u e d o n e m e s c u i d a d o es q u e lo P r incep T h o m a s y son g e r m a lo 
C a r d e n a l se col l igan ab lo f ransés , que d e m é s de r ecupe ra r y un i r 
la Savoya a b Franc ia p o d r a n 1er n o u s p rogres sos c o n t r a lo estât de 
Milá y la M o n a r q u í a . A q u e s t o s indissîs se inur inu len de v u y en 
sa . Uavent Teta pan lo T u r c h a b sos majors in imichs ha scr i t 
D . F r c . ° Meló Virrey de Sicilia y a l t res c a b o s de Italia q u e a r m e 
d o s c e n t e s ga le ras y q u e si be publ ica pe r i nuad i r a Ma l t a , se pot 
t e m e r de las cos tas Ca l ab r i a , Sicilia, S urde ña y Mal lorca , y coin 
veix a q u e i x e s islas en mix d e Alger , T u n i s , Marsel la y T o l o , de hon t 
p o d e n ixir t an t s i n imichs y Madres de casa a b m o n i t i o n s y basi i-
m e n t s f reschs , a u g m e n t a el c u i d a d o . 
»En la costa de Bayona y Bord ius se pret té major a r m a d a que lu 
a n y passâ t y se as igura se han de a i u n t a r ab ella dos e s q u a d r e s de 
O r l a n d a , Pe r m a n e r a q u e n o t in im forsa per p o s a r n o s per la m a r y 
pe rço se embia r i per to tas las cos tas de E s p a ñ a a m o l t s del Conse i l 
d e g u e r r a , so lda ts vells d e auc to r ida t y calidat a b cabos cerca sas 
p e r s o n a s per coucel l y disposi t ió de dissipl ina mil i tar , y c o i n es tá 
j a E u r o p a tan exaus ta de p o d e r eng ros sa r exercis se fa lo ult im 
esfurs en E s p a ñ a , ob l igant a las mi l ic ias , yda lgos , nob les y re l igions 
mil i tars a q u e p r e n g u e n las a r m a s y acó ab tan ta igua ldad q u e els 
imped i t s d o n e n subs t i t u t s . P o d e n se a g u a r d a r est any sucessos gratis 
y coin per t o t a s par t s hi h a u r á a r m a s , unas pe r diver t i r , a l t res per 
e m p r e n d r e , nos pot confiar de s o c o r r o s , ab q u e t i nd ran cert las 
p r e u i n g u d a s d e b o n s , ar t i l ler ía , a r m e s , pe r t r e t s de g u e r r a , fortifica-
t ions de deffensa, en cas las a t acan resis t i rán, y c o m veix q u e a 
to tas pa r t s fan d i l igencias d e t ene r so lda ts de exper ienc ia , valor y 
expe r t s , e n c a r e q u e sia ferli m a l a o b r a ab sos a u g m e n t s , p u es to s y 
co inod i t a t , t inch el t i nen t d e m e s t r e d e c a m p genera l G e r o n i m 
Rossiñol pe r mol t a propos i t y veix que qualsavol quey e m b i e n 
s e r án lo d i secha t deis exerc i t s pe r la mol ta falta d e sub jec tes , com 
h o h a n fet fins asi deis q u e c o n e c h . La g u e r r a es plaga y per fugir 
de d o n a r l a a m o s amicha , p a r e n t s y patr ia fas quan t puc.li en apa r -
t a r m e della y d e C a t h a l u ñ a , e n t e n e n t n o fer hi falta. Pe ro en la 
occas ió en p r i m e r l loch t inch la vida pe ra pe rd re s e m p r e q u e sia d e 
ut i l i tat , p r o p o s a n t a sa M a g . d m e ex imesca del p u e s t o . Madr id a 13 
[abril] d e 1640 . -^D. P e d r o d e Santac i l i a y Pachs .» 
Po r aque l la fecha o b t u v o po r real m e r c e d la conf i rmación del 
ca rgo de G o b e r n a d o r de los D r a g o n e s d e los Ejérci tos de España , 
p o n i é n d o s e t a m b i é n a sus ó r d e n e s a los cap i t anes de corazas que 
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n o es tuv iesen e n c u a d r a d o s bajo o t ro m a n d o . Part ió e n t o n c e s pa ra 
Barce lona s i endo p o r t a d o r d e i m p o r t a n t e s d e s p a c h o s de la C o r t e 
para el C o n d e de S a n t a Co lon ia , pe ro a su l legada a Zaragoza t uvo 
not icia del l e v a n t a m i e n t o de Barce lona y d e la m u e r t e del infor tu-
nado Vir rey , y d e s p r e c i a n d o los r iesgos a t ravesó el P r i nc ipado y en 
P e r p i ñ á n en t r egó los pl iegos al Duque de C a r d o n a . 
En Col ib re t o m ó el m a n d o de los b e r g a n t i n e s de Mal lorca y al 
frente d e ellos socor r ió las plazas cos te ras , y en T o r t o s a r e m o n t ó el 
E b r o , ob l igando al e n e m i g o a r e t i r a r s e . 1 En el sitio d e Tarragona 
in t rodujo i m p o r t a n t e s s o c o r r o s de b a s t i m e n t o s y p e t r e c h o s de 
g u e r r a , l l egando en una ocas ión a ap rov i s iona r al ejérci to del 
M a r q u é s de los Vélez con solo un be rgan t ín , en el que e m b a r c ó 
p e r s o n a l m e n t e , a la vista del e n e m i g o y r e i n a n d o furioso t e m p o r a l . 
Al a ñ o s igu ien te vino a Mal lo rca a p reven i r p e r t r e c h o s pa ra la 
c a m p a ñ a y víveres p a r a abas t ece r a dos mil h o m b r e s , según in s t ruc -
c iones q u e le fueron c o m u n i c a d a s , r e c i b i e n d o un an t i c ipo de cien 
mil rea les para l levar a cabo esta comis ión de a c u e r d o con el P r o -
c u r a d o r real de Mal lorca , sin dejar po r eso el m a n d o d e los b e r g a n -
t ines q u e deb ían c o a d y u v a r con las ga le ras a las o p e r a c i o n e s 
m a r í t i m a s . E n t o n c e s el Rey le h o n r ó con plaza del Conse jo de 
G u e r r a y con una e n c o m i e n d a de mil d u c a d o s q u e n o l legó a hacér -
sele efectiva. C o n t i n u ó a c u d i e n d o a t o d o , p r e s t a n d o di ferentes 
servic ios , t an p r o n t o en C a t a l u ñ a c o m o en el Rose l lón , lo m i s m o 
e m b a r c a d o q u e en t ierra , p o r t a d o r de d e s p a c h o s de ta Cor te o en -
ca rgado del g o b i e r n o de M e n o r c a pa ra defender la del s u p u e s t o 
a t a q u e de los f r a n c e s e s . 2 
Volvió a Mal lorca en 1646 pa ra h a c e r una leva de 300 h o m b r e s 
en s o c o r r o d e T a r r a g o n a , c u y o s cap i t anes fueron A n t o n i o Gua l 
D e s m u r , M a r c o A n t o n i o Net , Nicolás Ol iver y Fu l lana y J a i m e 
More l l , S a r g e n t o m a y o r B e r n a r d i n o A n d r e u y su a y u d a n t e L o -
r e n z o G i t a b e r t . 3 
La c o s e c h a de 1647 fue en Mallorca ma l í s ima y la ac t iv idad 
infatigable de D. P e d r o Santaci l ia se e m p l e ó en ofrecerse a los 
1 •Habiendo los catalanes acometido a un puente ilc barcas que hay en Tortosa. y 
noticia tenido antes de ello el de Vülafranca, este envió alli rio arriba a D. Pedro de Santa 
Clcilia lile) con trece bergantines, los cuales resistieron tan gallardamente al enemigo que le 
obligaron a que se retirase con alguna mortandad, castigo a su infidelidad,» .Vfemorlnl Histó-
rico Español Cartas de Jesuítas.T XVI, p. 23, 
Cfr. MF.LO. Guerra de Cataluña Libro 3." párrafo 87. 
2 Avisas dé Pelltrer. Se m a un rio Erudito de Valladares, ionios XXXII p . 1S8 y 
XXXIII, p .6 . 
3 Mirr. Hliluria riel Reúno de Mattorca. Lib. X, cap. XIN, 
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J u r a d o s , pa ra ir p e r s o n a l m e n t e en una nave a busca r t r igo y s egún 
M u t pa só a G e n o v a y L io rna , d o n d e p u d o consegu i r a l gunas provi -
s i o n e s * . T o d a v í a en 1649 e m b a r c ó en los navios de D. J u a n de 
G a r a y , con sus c r i ados y caba l los , y pa só a Ca ta luña a servir con 
u n a pica c o m o a v e n t u r e r o has ta la re t i rada del ejército a A r a g ó n . 
En 1651 vue lve a p o n e r s e al f rente de una flota de be rgan t ines 
p a r a c o o p e r a r al sitio d e Barce lona , s i endo p r e m i a d o s sus servicios 
con e l . n o m b r a m i e n t o en 1657 de P r o c u r a d o r Real d e Mal lorca , 
ca rgo q u e d e s e m p e ñ ó has ta su m u e r t e , y c o m o tal se encargó in te-
r i n a m e n t e del Virre inato en 1663, s i endo de n o t a r q u e , co r r ig iendo 
sus ve l e idades y desca r r íos a n t i g u o s , y a t en to só lo a sus debe re s de 
g o b e r n a n t e , ex t r añó del Re ino a 211 b a n d i d o s que le t en ían 
a l b o r o t a d o . 
Es te es a g r a n d e s rasgos el pe rsona je h i s tó r ico p r e sen t ado a la 
luz d e los d o c u m e n t o s 3 . P r o d u c t o de u n a é p o c a azarosa en que 
floreció el b a n d o l e r i s m o y d o m i n a r o n las facc iones , tras una vida 
ag i tada y bul l ic iosa en el a m b i e n t e local , s u p o dar me jo r empleo a 
su b ravura y a r d i m i e n t o y logró con nob le s h e c h o s rectificar su 
e r rada c o n d u c t a an te r io r . 
J A I M E S A L V A 
Correspondiente de la Real Academia de la Historia. 
1 Archivo Histórico de Mallorca. Rúbrica deis Coniells Céntrala. 3 . ilvi. 
2 MUT. Lot. eti. 
3 Archivo Histórico Nacional. Consejos, leg. 18.773. 
C O M E N T A R I O S A U N INFORME ARGELINO 
RECOGIDO POR EL VIRREY DE MALLORCA 
EN 1656 
H a c e u n o s a ñ o s q u e , en la revista llispania p u b l i c á b a m o s un 
t rabajo sobre d iversos p r o y e c t o s q u e , pa ra t e r m i n a r con los p i ra tas 
be rbe r i scos , se e s t u d i a b a n en 1661. Y en t re la d o c u m e n t a c i ó n p r e -
s e n t a d a en aque l a r t i cu lo , ha l l ábase un in forme q u e t rasmit ía el 
Virrey de Mal lo rca , c o n d e d e P lasenc ia , sob re d iversas not ic ias q u e 
le h a b í a n l legado de Argel y que había j u z g a d o necesa r io h a c e r 
l legar al M o n a r c a . 1 
Estas l íneas van a c o m e n t a r un h e c h o muy p a r e c i d o , o c u r r i d o 
u n o s a ñ o s a n t e s : En el Conse jo S u p r e m o de A r a g ó n se r e s u m e 
u n a car ta del c o n d e d e M o n t o r o , vi r rey de Mal lorca en 1 6 5 6 , 2 en 
la que éste da c u e n t a al Rey de los in fo rmes o b t e n i d o s d e la plaza 
de Argel , a t r avés de un m a r i n e r o r e s c a t a d o . 
Llega és te a Ibiza, con o n c e nav ios de m o r o s , h e c h o q u e p a r e c e 
s u p o n e r q u e , p a g a d o el r e sca t e , fué t r a n s p o r t a d o a aque l la isla, 
a p r o v e c h a n d o una incu r s ión de las que f r ecuen t emen te sufría por 
aque l e n t o n c e s , a u n q u e n o h a l l a m o s not icia s o b r e el paso d e 
t an to s n a v i o s . 3 La expl icac ión exac ta de este deta l le deb ió q u e d a r 
mejor especif icada en la car ta del Virrey, q u e no se conse rva con el 
d o c u m e n t o - r e s u m e n , p u e s és te con t i ene ú n i c a m e n t e la re lac ión que 
aqué l la deb ió l levar ad jun ta . 
Pa ra m a y o r s imil i tud con el d o c u m e n t o p u b l i c a d o al q u e a ludía , 
t a m b i é n esta vez el i n fo rman te es f rancés , c o m o lo ser ía , en la ocas ión 
c i t ada , el Vicar io G e n e r a l que d a b a aque l o t r o i n f o r m e . L l á m a s e el 
m a r i n e r o q u e da el q u e h o y nos o c u p a , T o m á s Ben to t y llega a 
1 'Propuesta de Armada contra los pirólas berberiscos entre Holanda y España a me-
diados del siglo XVII. Noticias de Mallorca y de Argel: Híspanla. VIII (1948), p. 403. Vi.lc 
Cap. VII y Apéndices 8, 9 y 10. 
2 Fué Virrey don Lorenzo Ram de Montoro y Martínez de Marcllla, conde de Mon-
tó lo , deide 1651 hasta 1657. En este ano. día 13 de julio, llegó a Mallorca su sucesor, don l e w -
de Lanuza, conde de Plasencia y c] mismo dia marchó aquél. Datos de Cristóbal Fio), en el 
Cronicón Motorícense. Vidc notas 7 y 8. 
3 Ni entre las Crónicas del siglo xvn de la Historia de Ibtea (VI) de Isidoro MACABICII 
L.I.OBRT, ni entre las noticias que se espigan en las cuentas de los Clavarios, del Archivo 
Regional de Ibiza 
BARTOLOMÉ GAHCÉS FERRÁ 
Pa lma , p r o c e d e n t e de Ibiza, en una s a e t í a 4 c u y o p a t r ó n es Berna t 
Puigserver , m a l l o r q u í n , en la m a ñ a n a del 30 de abril d e 1656. 
Sus a v e n t u r a s deb i e ron c o r r e r p r o n t o de boca en boca . Las not i -
cias d e Berber ía e ran fuente de p r e o c u p a c i ó n c o n s t a n t e d e t o d o s los 
h a b i t a n t e s d e la isla. Q u i e n tenia pa r i en t e s o a m i g o s en cau t iver io , 
qu ien hab ía vuel to de él , y todos y cada u n o sen t ían c o m o p r o b l e m a 
a c u c i a n t e el d e la inqu ie ta vida de las gen t e s c o s t e r a s . Y a d e m á s de 
los in te reses p r ivados , pa ra la defensa y aún pa ra el c o n t r a a t a q u e 
de los corsar ios p r o p i o s , cua lqu ie r not icia pod ía ser vital . La fecha 
era a d e m á s o p o r t u n a . La l l egada del ve rano traía cons igo el g rueso 
de las i ncu r s iones y los m e s e s de p r i m a v e r a sol ían e s t r ena r t r is te-
m e n t e el ciclo pi rá t ico del a ñ o , q u e las bo r r a sca s de invierno ten ían 
m á s e n c a l m a d o . No o b s t a n t e , en las fechas de q u e nos o c u p a m o s , 
los p rog re sos de la navegac ión a p e n a s de jaban t r egua invernal en el 
m a r ba lear . 
El oficioso Virrey l lama la m i s m a m a ñ a n a al f rancés r e sca t ado , 
el cual d e p o n e en su p resenc ia el informe q u e se envía al C o n s e j o . 
Este lo e x a m i n a y r emi t e al Rey en 7 de j u n i o s igu ien te . Fe l ipe IV 
escr ibe de su p r o p i a m a n o el « q u e d o adver t ido» de c o s t u m b r e , a u n -
que en esta ocas ión no o r d e n a remit i r el exped i en t e al Conse jo de 
G u e r r a , c o m o h a r á seis años d e s p u é s , an t e el o t ro in forme r e p e -
t i d a m e n t e a l u d i d o , de m a y o r t r a s c e n d e n c i a mil i tar , sin d u d a , q u e el 
q u e hoy n o s o c u p a . s 
Autor izan el d o c u m e n t o el c o n d e de R o b r e s , Vicecanci l ler y el 
c o n d e de Alba te ra . C o m o R e g e n t e s a p a r e c e n don Pedro de Villa-
c a m p a d e Mar t a , tlon Pascual de A r a g ó n , C a r d e n a l e Inqu i s idor 
genera l del R e i n o y don N a v a r r o Bureba . Vicecanci l le r don Cr is -
tóbal C r e s p í . 6 
A p a r t e de las not ic ias q u e l legan a t ravés de este informe y q u e 
h e m o s de c o m e n t a r m á s por e x t e n s o , t iene el p r e s e n t e d o c u m e n t o 
un in t e ré s genera l en que insistir . Y es el h e c h o de t ra ta rse d e 
u n a re lac ión l legada d e s d e el c a m p o e n e m i g o . Es poco p r o p e n s a 
nues t r a invest igación a e s tud ia r este c a m p o , pese a los a b u n d a n t e s 
escr i tos c o n s e r v a d o s , d e s d e el m á s e rud i to y oficial al m á s n o v e -
lesco . En c a m b i o a d iar io se ex t raen not ic ias de n u e s t r o s a rch ivos , 
•i Vide José Luis SUBKUA CAHKIÚN, Apuntes pura lo Hi.'foriu de la Marina de uela 
mallorquína de ta) «latos A" Vi7/ y XIX. Pilota, 1940. 
5 Vide Híspanla. Op. cit. Apéndices Sy 11. 
6 Cinco atlos mas tarde, en 1661, encontramos en el Consejo de Aragón los nombres 
del conde de Robles, de don Pedro de VUlacampa y de don Cristóbal Crespi, en los 
mismos cargos. 
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en los q u e e n c o n t r a m o s tal profus ión d e da tos q u e b i e n p u e d e 
ap l icárse les el d icho d e q u e «los á rbo les n o dejan ver el b o s q u e » . 
EHo n o d e b e e x t r a ñ a r n o s , p u e s d u r a n t e siglos fué este a s u n t o la 
pesadi l la c o n s t a n t e y diar ia d e g o b e r n a n t e s y g o b e r n a d o s en los 
luga res m a r í t i m o s d e n u e s t r a pa t r ia , de t odo el M e d i t e r r á n e o y d e 
b u e n a pa r t e del A t l án t i co . Y una re lac ión de los m i s m o s , h e c h a con 
ca r ác t e r local e x h a u s t i v o , n o deja de ser ape tec ib le , c o m o croni -
cón d e consul ta , q u e p u e d a ir c o m p l e t á n d o s e con o t ras fuentes y 
da r pie a la m a g n a his tor ia de la p i ra te r ía y el co r so m e d i t e r r á n e o s . 
Es t e es el i n t e ré s q u e debe c o n c e d e r s e a esta o t ra clase d e 
d o c u m e n t o s que v ienen a c o m p l e t a r la visión d e lo q u e s u c e d í a y se 
p e n s a b a y real izaba en el b a n d o con t ra r io , a rge l ino o t u r c o o cr is-
t i an í s imo , q u e n o p o r tal t í tulo de j aban nues t ros vec inos la p i ra te r ía , 
disfrazada con p a t e n t e de co r so , y aún la al ianza f recuente con el 
m o r o , a cos ta nues t r a y forzando a la m a r i n a de aque l e n t o n c e s a 
u n a guer ra s ó r d i d a y de i n t r anqu i l i dad , d o n d e , bajo la c a p a del 
co r so , se ejercía i m p u n e m e n t e el oficio de p i ra ta , con grave q u e -
b r a n t o d e las c o m u n i c a c i o n e s y c o m e r c i o . 
Po r es tas r a zones y po r o t ros deta l les del m i s m o , h e m o s j u z g a d o 
q u e n o debía q u e d a r inédi to el d o c u m e n t o , q u e se t r ansc r ibe ín t eg ro 
al fin del p r e s e n t e t r aba jo y q u e se hal la en t re los r iqu í s imos y casi 
v í rgenes fondos de los legajos vue l tos a E s p a ñ a , t ras su t empora l 
exilio n a p o l e ó n i c o , p e r t e n e c i e n t e s al Conse jo S u p r e m o de A r a g ó n , 
en el Arch ivo d e la C o r o n a de A r a g ó n . 
C i t a el i n fo rme , p r i m e r a m e n t e , la t o m a y «supress ión» d e u n a 
d e las dos ga le ras con q u e salió d e Ba rce lona el p r inc ipe don J u a n 
J o s é de Aus t r i a . C o n o c i d o ya el h e c h o en n u e s t r o s re la tos , q u e d a 
aqu í a m p l i a d o y c o m p l e t a d o . V e a m o s c o m o lo refiere Cr i s tóba l 
F i o l , 7 s e g ú n a p a r e c e p u b l i c a d o en el Cronicón Mayoricense:6 
' M a r z o . — L l e g ó a Alcudia el p r inc ipe D . J u a n de Aust r ia en dos 
ga le ras q u e d e Ba rce lona se dir igían a F l a n d e s , po r I tal ia. E n el 
c a m i n o fué a c o m e t i d o po r 4 naves be rbe r i s ca s , de suer te q u e , s e g ú n 
se dijo, l legó d e s p u é s a C e r d e ñ a una sola de d ichas ga le ras , h a b i e n d o 
los m o r o s a p r e s a d o la o t r a .—Cl . F l .»* 
7 Pueden hallarse datos sobre este cronista en el Cronicón \1a\)orlctnst, de Alvaro 
CAMFaNT.it Y FUERTES, p. IX 
« Pig . 416. 
9 Es m i s que posible que la fuente primitiva de esta noticia y del presente articulo sea 
la mlama: el marinero Tomás Bentot, quien, ademas de sus informes al Virrey, debió hacer 
populares las noticias que traía de Berbería, que debió recoger en su crónica Fio], de entre 
el rumor público producido con tal motivo. Obsérvese el -según se dijo», que corrobora 
nuestra hipóte al*. 
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£1 h e c h o de la p r e sa debió acaece r , p u e s , a la sal ida del p u e r t o 
ma l lo rqu ín , en ocas ión d e pasar po r una bo r ra sca . El p r ínc ipe , afecto 
al R e i n o insu la r , hab ía reca lado o t r a s veces en Mal lo rca en sus 
viajes m e d i t e r r á n e o s . 1 0 La ocas ión de su viaje e ra la s igu ien te : 
Se dirigía don J u a n a F l a n d e s , recién finido su v i r re inato de 
C a t a l u ñ a , pa ra r e e m p l a z a r al a r c h i d u q u e L e o p o l d o , cuya posic ión 
frente a las t r opas f rancesas y pese a la a y u d a d e su rival C o n d e , 
e ra m u y desa i r ada . D o n j u á n de Aust r ia , q u e llegó a C e r d e ñ a con 
u n a sola d e las dos ga le ras , deb ió segui r de i nmed ia to r u m b o a su 
d e s t i n o , d o n d e , a los p o c o s m e s e s , el 16 d e ju l io del m i s m o a ñ o , 
hab ía d e o b t e n e r sobre Franc ia la g ran victor ia de V a l e n c i e n n e s . 
Aque l los cua t ro nav ios be rbe r i scos q u e , o c h o o diez días an te s 
s o l a m e n t e , h a b í a n e m p r e n d i d o el corso po r la costa ba lear , bien 
p u d i e r o n j a c t a r s e de h a b e r recogido un a s o m b r o s o bot ín : n a d a 
m e n o s q u e u n a galera de la e scuad ra de Ñapó le s d e Su Majes tad 
Cató l ica , con pa r t e del séqui to del Infante , re l ig iosos , pasa jeros , 
forzados , e tc . En total s u m a r o n unos cua t roc i en tos cau t ivos , de los 
que m u c h o s deb i e ron ser r e sca t ados , c o m o p e r s o n a s de ca l idad, a 
c a m b i o de b u e n a s m o n e d a s o m e r c a n c í a s . 1 1 
L l e n o s d e orgul lo po r la impor t anc i a de la p resa , la galera real 
fué a n c l a d a en el p u e r t o y exh ib ida an t e las nac iones que e n t e n d í a n 
d e a m i s t a d e s con aque l la l a d r o n e r a y n ido de p i ra tas y q u e e m p e -
zaban a c eba r se en una E s p a ñ a todav ía t e m i d a y a mil e m p r e s a s 
e n t r e g a d a , con supe r io re s fuerzas de las que podía ped i r a sus deb i -
l i tados b r a z o s . Y esta d e c a d e n c i a pat r ia , q u e no nos llega c o m o una 
visión h is tór ica a t ravés de los siglos, s ino que era ya sent ida , y 
m u c h o , p o r c u a n t o s la vivían y l lo raban en aque l e n t o n c e s , t r a scen-
día al exter ior y era f o m e n t a d a po r las n a c i o n e s que se d i s p u t a b a n 
la h e r e n c i a d e nues t r a h e g e m o n í a en el i n u n d o . 
A es te r e s p e c t o , es i lustrat iva la n u e v a de «que los ingleses 
t en ían m u c h a paz con los de Argel , a d o n d e les llevan m u c h í s i m a s 
10 Vide CASIPAKER. <)p rll. El Principe, que llegó en 1M7, Fué muy bien recibido por la 
isla, a la que demostró su afecto. Volvió nuevamente de paso en 1651. En otra ocasión, ha-
llándose de Virrey de Cataluña en 1651. recibió don Juan «cariñosamente» al tercio mallorquín-
11 Es curiosa la nuticla que inserta a este respecto Julián /.ARCO CUEVAS, O. S. A', en 
El Ifrencfaiío Miguel Citjít ile Lerueia \¡ las causas ríe IVJ decadencia de España, monografía 
publicada en Esiutiios sobre ta ciencia española det siglo XVÍI. [Madrid, 1935], En La página 515, 
habla de que «la plata, lana y seda con que se rescataba a los cautivos, hizo ricos a los arge-
linos». V más adelante sigue diciendo: «Antes, cuando nosotros teníamos industria en casa, 
no se rescataban los cautivos con plata y géneros en bruto, sino con bonetes trabajados en 
Ks;>aha«. I.a noticia está tomada por el autor del OtiiftitÉa atiavtf de Francisco Martínez de la 
Mala, p lgs . 259-17(1 del lomo IV del Apéndice a la Eilurarláa papular, tic Oainpomanej. 
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provis iones d e m u n i c i o n e s y o t ras cosas y a n d a n po r allá c o m o p o r 
su casa». L a not ic ia n o prec isa c o m e n t a r i o . N o en b a l d e u n o s a ñ o s 
a n t e s y con r a z ó n , escr ibía Gal lo d e M i r a n d a , en su Arte de 
navegar: 
«.. . E s p a ñ a es el a l m a c é n d e p la ta , p i ed ras , p e r l a s , espec ie r ías , 
á m b a r e s y d e o ro , de qu i enes el a t r ev ido h o l a n d é s , el inglés a s tu to , 
el flemático a l e m á n , el i ta l iano sagaz , el codic ioso tu rco , g o z a n , 
c a m b i a n y r o b a n . O h ! M a d r e E s p a ñ a ! Si esto se mi ra ra con ojos de 
p i edad y d e s e o d e remedia r lo !» 1 2 
Párrafo q u e h e m o s t r a ído a colación por la cur iosa d i s t r ibuc ión 
d e calif icativos, q u e tan b ien definen el ca rác te r d e las n a c i o n e s , 
en t re las q u e se lleva el d e a s tu ta , la Ing la te r ra favorecedora d e 
p i r a t a s . 
Las not ic ias de los navios en co r so conf i rman los t e m o r e s 
exp re sados po r el Virrey d e Mal lo rca en su car ta , q u e hac í a no ta r 
c o m o ni en inv ie rno d e s c a n s a b a n de sus pesa res los pueb lo s de la 
isla, f rente a las b u e n a s y l igeras e m b a r c a c i o n e s p i ra tas , m i e n t r a s en 
España d e s c a n s a b a n los ast i l leros 1 3 y d e s a p a r e c í a n los c auda l e s . 
En un inv i e rno , h a b í a n sal ido 24 navios en cu r so , en di ferentes 
e scuad ra s , pues si nues t ros corsa r ios con f recuencia cubr í an so los 
su ca r r e r a , las naves p i ra tas ra ras veces c o r s e a b a n así , s ino que 
sol ían fo rmar pare jas o g r u p o s m a y o r e s . Y, a m e d i a d o s de m a r z o , 
fecha en q u e el r e s c a t a d o m a r i n e r o a b a n d o n a b a Argel , se e n c o n t r a -
ban ve in te a la m a r . 
L a s not ic ias que trajo pa ra Mal lorca fueron p é s i m a s : t res nav ios 
se a p r e s t a b a n a salir y dos ga leo tas j uzga q u e pa ra estas fechas 
h a b r á n sa l ido ya a co r sea r es tas cos tas , y otra lo h a r á d e n t r o d e 
q u i n c e d ías . Y a d e m á s , 20 fragatas d e qu ince y ve in te b a n c o s . 
Se refiere es ta pa l ab ra a los b a n c o s d o n d e r e m a b a n , a razón de 
b a n c o p o r r e m o , los c o m p o n e n t e s de la c h u s m a . 1 1 
1 1 Manuscrito de la Real Academia de la Historia. Cita tomada de Julio GUILLEN, en 
La Náutica, monografía publicada en Estudios sobre la ctencla española en el siglo X V/í . p. 5 0 r. 
13 Vide op. cit. de ZARCO CUEVAS, p 519 . donde se recogen unas cifras sobre nuestra 
marina en 1M6, para contrastarlas con el triste panorama de la fecha aproximada de nuestro 
trabajo, que don Felipe PICATOSTE historiaba en Estudios sobre ta grandeta \j decadencia de 
España. El sigla XV// . T. III. (Madrid, 1817), lOfr-107, con estas palabras: «E ya todo se ha 
apurado y acabado como si de propósito se hubieran puesto a c]]o», recogidas de] capitán 
Tomé Cano, autor de la estadística, en su Arte pnra fabricar, fortificar u aparrjar naos, apa-
recido en Sevilla, en 1ML 
1 4 O sean los remeros. La chusma estaba generalmente constituida por esclavos y por 
fonados . También se encontraban en ella marineros de - b o n i voglia>, enganchados volun-
tariamente por periodos fijos. Dos aspectos de la vida de esta gente, ambos de un gran 
interés, pueden hallarse, uno en el trabajo de Gregorio MARATÓN, l.n vida en las galeras en 
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La p r e s a d e la ga lera de don J u a n dio m u c h o s caut ivos q u e 
d e b i e r o n ser v e n d i d o s sin d i lac ión , si no podia e spe ra r se d e ellos 
a d e c u a d o r e sca t e . Los Forzados n o hac ían s ino c a m b i a r un r e m o , ' u n 
b a n c o y un lá t igo po r o t ros pa rec idos o peores . Los t r i pu l an t e s y 
pasa jeros d e baja ex t racc ión social v e n d i d o s deb i e ron ser m u c h o s . 
Sólo el a m o del m a r i n e r o c o m p r ó s e sen t a . Inc luso pa ra q u i e n e s 
c o n o c í a n el e s p e c t á c u l o de la l legada al cau t iver io , que debía r e p e -
t i rse c a d a día , deb ió ser c o n m o v e d o r el ver a tan g ran n ú m e r o de 
p e r s o n a s d e t o d a cond i c ión , re l ig iosos , s o l d a d o s , e t c . , en tan ines -
p e r a d o d e s t i n o . 1 5 
N o p a r e c e sea exage rada la not ic ia d e q u e en sólo un inv ie rno 
fueron cau t ivados m á s d e mil c r i s t i anos , lo cual pe rmi t e b a r r u n t a r 
el n ú m e r o d e los q u e pod í an ap re sa r se en la es tac ión favorable del 
v e r a n o , q u e debía ser en m u c h o super io r . C o n es tos da tos , n o resul ta 
e x t r a ñ o q u e C a n g a Arguel les pus i e ra , en t re las causas de la d e s p o -
b lac ión y p o b r e z a de E s p a ñ a , m á s de 30.000 e spaño le s q u e g imen 
c a u t i v o s . 1 6 Es to s u p o n e una poblac ión flotante de tal n ú m e r o , que 
p u d i é r a m o s l l amar c o n t r o l a d o , sin c o n t a r los pobres q u e iban a 
e n g r o s a r el c u e r p o de esc lavos tu rco o d e o t ros pa r t i cu la res corsa-
r ios, la m a y o r í a de los cua les j a m á s r eg re saba . 
Quizá se q u e d a r a co r to , a pesa r d e lo in fo rmado que se m u e s t r a , 
Cr i s tóba l de V i r u é s , c u a n d o e m p i e z a su s o n e t o Convocando a 
España para la empresa de Argel: 
litinpo de Felipe II, monoarafia publicada en Vida e Historia. Kspasa-Calpe, colección Austral, 
n." 185, p. 94. El otro, en el documentado estudio de Jaime SALVA, La nutra de Mulla y las 
orclofriM naoaltÉ eiparlotrij ranmi tureoj g berberiscos en los siglas XVI y XV// . Instituto His-
tórico de Marina [C. S . I. O . Madrid, 1944, cap. IV, p. Sl-82 y documento n.° 9 de los apén-
dices de dicha obra, conteniendo unas detalladas y muy curiosas -Ynstruccione* que dio 
Dn García de Toledo a cada Capitán de (¿alera de l a s que Ilcbaba al socorro de Malta». 
(Museo Naval, Colección Navarrete, Carlos dt D, García de Toledo, número 1341. P. 313-346. 
15 No se crea que siempre inovia a compasión el animo de las gentes la vista de l o s 
cautivos. Este detalle curioso, ya citado por i'IMl.ir G o S K K en su clásica Historia de ta Pírate-
ría. (Sipasa-Calpe, Madrid, 1935, p. lol;. cuando a f i r m a -que se fué creando una impresión 
popular acerca de que nn eran líos que se decian antiguos cautivos) sino bribones, que sa-
ltaban por Europa con grillos y cadenas que jamás llevaron en África», lo vemos confirmado 
en nuestra patria en diversas ocasiones. Véase a este respecto, lanotita de J. M." I.. Los falsos 
ptrrgrlnoa g ios falsos cnntlvns del sigla XVII. publicada en el Correo Erudito, t. IV, p. 180. en 
la que se repiten parecidas palabras a las de Gosse, tomadas de un documento de l a época, 
explicando como hay quienes -andan toda la vida con titutos de captivos, engañando a las 
gentes con novelas de lo que padescieron en Argel, en Coostamlnopla, en Marruecos y en 
otras partes de Turcos y Moros, fingiendo mil mentiras». 
16 En el .Suplántenlo al Apéndice de ta Educación popular. Madrid, 1794, págs. tW, 
nota 4 * Citado por ZARCO, op. e(t. p. 532. Afirma este autor que los datos de Canga Arguelles, 
«fueron reconocidos por cuantos de estos asuntos trataron en tiempo de Felipe III 
y Felipe IV-. 
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Oye de veinte mil cristianas almas 
el clamor en Argel, cristiana España. 1 7 
La conmovedora noticia de estos muchos niños cautivos que se 
mandan en presente a las costas de Levante, trae a nuestra memoria 
más recientes episodios, en los que también, y como entonces, esta 
sangre española fué a engrosar otra religión, a recibir otras costum-
bres, a aprender otra lengua y a ser forzosa mercenaria de otra raza. 
Estos presentes y relaciones con el Gran Turco no eran nuevos 
ni esporádicos, pues frecuentemente se ayudaban mutuamente 
ambos focos de piratería, de los dos lados del Mediterráneo. En el 
documento al que aludíamos al principio, también se estudian 
estas relaciones 1 8 y más datos pueden espigarse en diversas obras 
y monografías. 
Y terminemos con una pregunta: ¿Quién sería el Padre Pacheco, 
que, entregado sin duda a sus afanes apostólicos, quedaba «allá 
con salud»? 
A P É N D I C E D O C U M E N T A L 
Señor 
Con carta para V. Magd, de 30 de Abril remite el Virrey de Mallorca 
la relación inclussa que ha hecho un Cautivo que se ha rescatado de Argel 
y le traxeron a la Isla de Ibi/.a onze navios de Moros = En otra relación 
se dice el suceso de la presa que hicieron quatro Nav ios de Argel de la 
Galera de la esquadra de Ñ a p ó l e s que iba en conserva de la que Uevava el 
señor D . Juan •»» Q u e entre Re l ig iosos de diferentes órdenes , pasageros y 
forzados l legarían a 400 caut ivos = Que los Ingleses tienen mucha paz con 
los de Argel y le asisten con víveres, m u n i c i o n e s y otras cosas Q u e este 
17 Véase el texto integro de este soneto y de otras composiciones poéticas de Cris-
tóbal de Yirués, sobre temas parecidos, en La lucho contra er pirata en nuestra Poesía. 
Antología, selección y prólogo de JUAN DEL MAR. Madrid, 1941, p. 61-113. Y algunos comen-
tarios «obre la personalidad del poeta y su obra, en la pig. 29. 
1S Vlde op. ett. apéndice 10, donde se babla del presente llevado al Gran Turco, como 
si de c o s í corriente y habitual ae tratara. Debió ser asi y es muy posible que también otros 
nidos siguieran, en aquella ocasión, el camino de los que les precedieron en el viaje que se 
relamen este articulo. Repetimos la cita exacta que sobre tal cuestión publicábamos en el 
anotado documento: «Lo» dos navios siguientes an ido a llevar el presente al gran Tueco. 
El navio nombrado «Estisoaf», de 18 plecas y 10 pedreros. El navio nombrado el •Viscainor 
de 30 plecas y S pedreros*. 
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inbierno p a s a d o han hecho y l levado l o s N a v i o s de Argel m á s de mil cau-
t ivos christ ianos = Y refiere las embarcaciones que andavan aun en corso 
y las que se es tavan aprestando para salir. 1 9 
El Virrey representa el r iesgo con que están las costas marít imas de 
aquel Reyno y las d e m á s del mar Mediterráneo y aun las de España, pues 
l o s moros no só lo t ienen en el Verano Galeotas y Bergantines con que 
infestarlos, pero en el Imbierno tantos nav ios y tan l igeros que dan caza a 
las Galeras . 
Al Conse jo ha parecido dar razón a V. Mgd de lo que escrive el Virrey 
de Mal lorca, y cont iene la relación que embía para que V Mdg. lo tenga 
entend ido y m a n d e lo que m á s fuere servido. 2 0 
C. de Robres R. C o m e s tie Albatera.— D o n P. Vi l lacampa de Marta R.— 
Navarro Burena R.— 
(Al dorso) -f Conse jo de Aragón a 7 de j u n i o 1656 Protonotario 
Con la relación inclussa que escribía el Virrey de Mallorca que le ha 
h e c h o un Caut ivo que se ha rescatado de Argel de la pérdida de la Galera 
que a c o m p a ñ a v a al Sr D , Juan y fuerzas de los m o r o s para correar y 
infestar nuestras c o s t a s . = 
quedo adbertido -i 
(Dentro de este pliego se halla la relación siguiente) 
Haviendo tenido noticia el C o n d e de Montoro , Virrey de Mallorca que 
esta m a ñ a n a a 30 de Abril de 1656 en el Puerto desta Ciudad, havía dado 
fondo, ven iendo de Ibiza una Saetía cuyo Patrón es Bernart Puigserver, 
Mal lorquín , y que en su c o m p a ñ í a traya un marinero l lamado T o m á s 
Bentot , Francés, que havía 40 días sa l ió de Argel . Fué l l amado de orden de 
d icho Virrey, y preguntado las noticias que tendría, del t i e m p o que se 
hallava al lá. El qual d i x o las s iguientes: 
Que , a los pr imeros de Marzo sal ieron en corso en esquadra quatro 
navios de la c iudad de Argel. Y que al cavo de 8 ó 10 días v i o que volv ían 
con pressa de una Galera que después entendió c o m o era de la esquadra 
de S. Mages tad . Y que queriendo saber la causa de su supresión le contaron 
m u c h o s de los que cautivaron. Q u e haviendo partido de Barcelona en 
c o m p a ñ í a de otra en que iba el Señor Don Juan, sobre Mallorca, corriendo 
borrasca, les dieron caza los navios y a ésta le rompieron el árbol mayor, y 
que ha l lándose con el Buque tan derrotado y que se iban a pique se rindieron 
y los l levaron allá, con la lást ima que se dexa considerar, pues v i o este 
19 Al margen de este párrafo se lee: Vicecanciller— Conde de Roble*—Conde de Alba* 
tera — Régeme* Villacampa Marca - L). Pasqual de Aragón - y Navarro Burena—. 
20 At margen de este párrafo se lee: Don Chriar. Crespi Vicecanciller. 
21 Estas palabras parecen escritas de propia mano del Monarca o de su secretario. 
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deposante que entre personas de importancia , rel igiosos de diferentes 
órdenes , otros pasageros y toreados llegarían hasta 400 caut ivos . De los 
quales su a m o compró hasta 60. 
Q u e el Buque de la dicha Galera , han puesto dentro del Puerto de 
aquella Ciudad, d ic iendo los moros para que la vean las naciones que 
llegan allá, hac iendo grande ostentación de su supress ión. 
Que los sobredichos 4 navios volvieron a salir en corso dentro 
de 8 días . 
Que este 1 bienio [sic] , havian sal ido de Argel en diferentes esquadras 
hasta 34 navios para corsear, y que con los vageles que han supressado, 
havían remit ido passados de mil christ ianos. 
Q u e aun se hallaran fuera de Argel corseando hasta 30 vageles . 
Q u e en aquel Puerto se apres iavan 3 navios para salir también 
en corso, 
Q u e juzga habían sa l ido ya 2 galeotas para corsear estas costas , y que 
una más saldría dentro de 1 5 d ías , juntamente con 30 fragatas de a quince 
y veinte vancos . 
Q u e había tres meses que l legó de Argel un E inhas del Turco a pedir 
navios para juntar los con su armada y no le quissieron dar, y se volvió con 
un presente que le dieron de m u c h o s n iños caut ivos que tenían y los han 
l levado a levante. 
Que l o s Inglesses tenían gran paz con los de Argel, a donde les l levan 
muchís s imas p r o v i s i o n e s de munic iones y otras cossas y andan por allá 
c o m o por su cassa. 
Q u e el Padre Pacheco se halla al lá con salud, 
(Archivo de la Corona de Aragón, Consejo Supremo de Aríiflón 997) 
BARTOLOMÉ GARCÉS FERRA 
A S P E C T O S N O B I L I A R I O S D E L A A N T I G U A 
V I L L A D E S A N T A M A R Í A D E L GAMI 
Al inicio d e estas l íneas e s ob l igado el r e c u e r d o de un ins igne 
hijo d e S a n t a M a r í a , a qu i en e s d e u d o r a Mal lo rca en te ra y en e s p e -
cial las dos villas de San ta María y S a n t a E u g e n i a , q u e un idas for-
m a r o n a n t a ñ o u n a sola e n t i d a d , d e s d e la m i s m a conqu i s t a has ta 
p r inc ip ios del p a s a d o s ig lo . Pa ra t odo el q u e se ha d e d i c a d o a la 
inves t igac ión d e nues t r a an t igua h i s to r ia es h a r t o c o n o c i d o su n o m -
bre , pues q u e t o d o s han t en ido q u e acud i r en a lguna ocas ión a c o n -
sul ta r sus cur iosos m a n u s c r i t o s y h a n s egu ido el s e n d e r o po r él 
s e ñ a l a d o : a l u d o , c o m o se h a b r á vis to , al p a b o r d e d e la San ta Iglesia 
C a t e d r a l d o n B a r t o l o m é J a u m e d e l 'Arbossar , c o r r i e n t e m e n t e c o n o -
c ido po r «Es P a b o r d e J a u m e » . 
G r a n a m i g o del a r ch ive ro del Real P a t r i m o n i o , tuvo el P a b o r d e 
J a u m e ocas ión d e ho jea r y ex t r ac t a r casi todos los l ibros d e aque l 
a r c h i v o . La m a g n a obra p o r él de jada se c o n t i e n e en los dos vo lú -
m e n e s d e Cohanegra y o t ros dos d e Baratillo, a d q u i r i d o s en dos 
o n z a s d e o ro po r d o n J o s é Mar í a Q u a d r a d o pa ra el Arch ivo del 
an t i guo R e i n o d e Mal lo rca , d o n d e se conse rvan a c t u a l m e n t e , a un 
f a rmacéu t i co de la m i s m a familia del P a b o r d e q u e vivía en la s e ñ o -
rial casa d e los J a u m e de la Vileta en San ta Mar í a . 
De es tos t o m o s m i s c e l á n e o s del P a b o r d e J a u m e a c o s t u m b r a b a 
dec i r el ca t ed rá t i co don Gabr i e l L l ab ré s q u e e ran una v e r d a d e r a 
j o y a , un « d i a m a n t e ún ico» , a ñ a d i e n d o y r e p i t i e n d o que no hab ían 
aven ta jado a su a u t o r ni Bover con sus 15 o 16 t o m o s de m i s c e l á n e a , 
n i C a m p a n e r , ni el m i s m o Q u a d r a d o . Po r todos es s eña lado n u e s t r o 
P a b o r d e c o m o el v e r d a d e r o p r ecu r so r del m o v i m i e n t o inves t igador 
s u b s i g u i e n t e , en c u y o c a m p o abr ió el v e r d a d e r o c a m i n o a segui r , 
s i endo el p r i m e r o en n o da r u n a not icia sin seña la r el a r c h i v o , 
l ibro y folio del m i s m o de d o n d e la t o m a r a . 
El e s tud io d e tan esc la rec ida figura es an t igua p r eocupac ión mía , 
asi q u e a n a d i e ha de e x t r a ñ a r haya h e c h o p r e c e d e r su n o m b r e y su 
r e c u e r d o a es tas no tas sobre la a l cu rn ia an t igua d e nues t r a villa, 
r e c u e r d o d o b l e m e n t e ob l igado po r la r eve renc ia deb ida a su p e r s o -
n a l i d a d , y p o r q u e a sus valiosos m a n u s c r i t o s se debe casi t odo 
c u a n t o en estas n o t a s irá a p a r e c i e n d o . 
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Y j u s t o es r eco rda r , en p r i m e r lugar , el viejo solar de S a n t a Mar í a : 
T r a s l a d á n d o n o s a los t i e m p o s m á s r e m o t o s , ya los r a ros obje tos 
e n c o n t r a d o s e n u n a e x t e n s a z o n a n o r t e de su d e m a r c a c i ó n , i n sc r ip -
c iones indesc i f radas , s e p u l t u r a s en cuevas d e t ipo m u y var io , e t c . , 
b i en a las c laras d e m u e s t r a n la exis tencia d e una i m p o r t a n t e p o -
b lac ión p reh i s tó r i ca . Siglos d e s p u é s , a la vera del l uga r en q u e 
yace s e p u l t a d o a q u e l p r imi t ivo pob l a m i e n t e o t ra p o b l a c i ó n surgió 
o c u p a d a s u c e s i v a m e n t e po r r o m a n o s y b izan t inos . De ella nos 
h a b l a n los res tos p rec iosos que de la m i s m a , e n c o n t r a d o s acá y 
al lá , se c o n s e r v a n , s o b r e todos los que des t aca el i m p o r t a n t í s i m o 
p a v i m e n t o en mosa i co d e s c u b i e r t o en la viña de Ca ' s l-Yares (Son 
Fiol) en 1835, d e s g r a c i a d a m e n t e tan p r o n t o ha l l ado c o m o d e s a p a r e -
c i d o , ' n o sin q u e po r sue r t e se hub i e se a n t e s o b t e n i d o un b u e n 
g r a b a d o , po r el q u e p o d e m o s d a r n o s c u e n t a de su valor y de lo q u e 
ser ían la basíl ica del siglo vi-vn de q u e fo rmaba pa r t e y la m i s m a 
c iudad o pob lac ión d o n d e se e n c o n t r a b a . 
P a r e c e q u e , a t r avés de la d o m i n a c i ó n á r a b e , aque l l a m i s m a 
basíl ica y su c e m e n t e r i o deb i e ron subs is t i r po r lo m e n o s a lgún 
t i e m p o , a p r o v e c h a d o po r los cr is t ianos q u e d a d o s en el lugar, pues to 
q u e en a l g u n o s de los e n t e r r a m i e n t o s ha l l ados en t o r n o a la c i tada 
basíl ica fueron ha l l adas m o n e d a s á r a b e s . La c iudad desapa rec ió 
t o t a l m e n t e , y s o b r e su solar , el m i s m o del p o b l a d o p reh i s tó r i co , u n 
g r u p o d e c r i s t i anos , p o b r e y r e d u c i d o , edificaría un día «Tesglésia 
vella i el c e m e n t e n vell» d e que nos h a b l a n ya los d o c u m e n t o s 
d e 1246. U n a p rueba m á s de la coexis tencia d e pr imi t ivas mezqu i t a s 
con p e q u e ñ o s t e m p l o s y c e m e n t e r i o s c r i s t i anos , cuyo r e c u e r d o 
e sma l t a n u e s t r a le jana h is tor ia . 
Ya en p l ena E d a d M e d i a , e n t r e los caba l l e ros p r e s e n t e s en las 
C o r t e s gene ra l e s d e 21 d e d i c i e m b r e de 1228, c o n v o c a d a s po r 
J a i m e I p a r a t r a t a r d e la p r o y e c t a d a exped ic ión a Mal lorca , f iguraba 
el nob le B e r n a r d o o B e r e n g u e r d e S a n t a E u g e n i a , s e ñ o r d e T o r r o e l l a 
de M o n t g r í en el A m p u r d á n , ven ido a la conqu i s t a de la isla 
con las h u e s t e s del v i zconde d e Bea rn , a qu i en c o r r e s p o n d i ó en el 
Repa r t im ien to , c o m o p o r c i o n e r o , t odo el terr i tor io q u e fo rmaba el 
t é r m i n o d e San ta Mar ía , que dio al m i s m o B e r n a r d o y éste t en í a 
q u e repar t i r a su vez en t re qu i enes le h a b í a n a c o m p a ñ a d o . 
T a n g ra to s d e b i e r o n ser al Rey las p r e n d a s y servicios de d o n 
B e r n a r d o , con sus dosc i en tos c i n c u e n t a cabal los a r m a d o s , q u e , a n t e s 
d e a b a n d o n a r el n u e v o r e ino , n o m b r ó l e p r imer G o b e r n a d o r o C a p i -
t á n genera l de Mal lorca , conf i r iéndole el h o n r o s o e n c a r g o de rend i r 
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a los m u s l i m e s refugiados en las m o n t a ñ a s de C o h a n e g r a y O r i e n t . 
F u e i g u a l m e n t e e n v i a d o d e s p u é s a Menorca , con la difícil e n c o m i e n d a 
de negoc i a r su r e n d i c i ó n , r e g r e s a n d o con el éxi to de t o d o s c o n o c i d o . 
A c u d i ó luego a Valencia en auxil io del ejérci to s i t iador , y t o m ó 
a s i m i s m o pa r t e en la conqu i s t a d e Ibiza. Has ta su m u e r t e se le 
e n c u e n t r a s i e m p r e al l ado del Rey , c o m o h o m b r e de su confianza, 
asi en la paz c o m o en la g u e r r a , a p a r e c i e n d o c o m o firmante en casi 
t o d o s los d o c u m e n t o s rea les en ca l idad de tes t igo y conse j e ro . 
S e ñ o r de ta les p r e n d a s , h o m b r e d e t an t a valía v iene a ser pues 
c o m o el p r i m e r p rop i e t a r io y algo así c o m o el p r imer hijo d e la 
i nc ip i en te villa d e San ta Mar ía del C a m i , t a m b i é n conoc ida a n t i -
g u a m e n t e po r « C o h a n e g r a » y po r su belleza t an tas veces l l amada 
«Val lverda» . C o m o q u e d a i n d i c a d o , h u b o d e e n c o n t r a r en el la su 
t e m p l o y c e m e n t e r i o c r i s t i anos , que acaso tuviese ya por t i tu lar a la 
m i s m a S a n t a Mar ía del C a m i , n o m b r e con el que se e n c u e n t r a a 
nues t r a p a r r o q u i a en b a s t a n t e s d o c u m e n t o s a n t e r i o r e s a la cé leb re 
bula d e Inocenc io IV (León d e F ranc ia , 14 abri l de 1248). De ser ello 
así , ser ía d e n o t a r la co inc idenc ia de posee r t a m b i é n n u e s t r o p roce r 
en S a n t a E u g e n i a de Berga, en C a t a l u ñ a , u n a e rmi ta ded i cada 
i g u a l m e n t e a S a n t a Mar ia del C a m i . En caso co n t r a r i o , es d e c reer 
q u e só lo a él d e b e m o s este n o m b r e y devoc ión , pues to que a p e n a s 
l legado fundó la pa r roqu ia n o m b r a n d o pa ra r ec to r de la m i s m a a su 
a m i g o el s ace rdo t e B e r n a r d o , c o n c e d i é n d o l e pa ra su m a n u t e n c i ó n 
y la d e su cape l lán a y u d a n t e las p roduc t ivas t ierras l l amadas hoy 
«Ses q u a r t e r a d e s » , largueza y devoc ión imi tadas po r los caba l le ros d e 
su m e s n a d a , p o r c u a n t o , d u r a n t e el siglo x iu , fueron t an to s los lega-
dos d e ce ra q u e se h ic i e ron a la i m a g e n t i tular q u e n o los s u p e r a r í a n 
los r ec ib idos p o r n i n g u n a o t r a de las Ví rgenes m a l l o r q u í n a s . 
U n a vez h e r e d a d o el t é r m i n o de la a n t i g u a C o h a n e g r a t uvo que 
repar t i r lo e n t r e sus t n e s n a d e r o s , m u c h o s de los cua les e ran del brazo 
d e caba l l e ros , d a n d o a c a d a u n o d e el los s e g ú n los mér i tos y se rv i -
cios p r e s t a d o s . E n t r e los m i s m o s figuran en p r i m e r t é r m i n o u n a ser ie 
d e pa r i en t e s del m i s m o B e r n a r d o de San ta E u g e n i a , todos ellos p r o -
c e d e n t e s de T o r r o e i l a de M o n t g r i y o s t e n t a n d o su m i s m o ape l l ido . 
T o d o s fueron g a l a r d o n a d o s con su r e spec t iva a lque r í a , p e r o a u n o 
de e l los , el va l ien te B e r n a r d o , p r e m i ó l e con ia de Mauja o M a h o u n y a 
con el t i tulo d e b a r o n í a , t i tulo d e nobleza q u e , t r an scu r r i do m u y 
poco t i e m p o , e n c o n t r a m o s conve r t i do en «cabal ler ía», in feudada 
ésta po r el rey don S a n c h o en 1315 a favor d e o t ro B e r n a r d o de 
T o r r e l l a «milit is Ma jo r i ca rum», con ju r i sd i cc ión civil y c r imina l , 
s i e n d o a d e m á s d e su p rop ia p e r t e n e n c i a Benibass í de Sól ler con 
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con t o d o s los d e m á s p red ios y censos q u e en aque l valle pose ía . Esta 
fué la cabal ler ía l l amada v u l g a r m e n t e «de San ta Mar ía del Cami» . 
En o t ro pa r i en t e suyo hizo r e c a e r el n o m b r a m i e n t o d e ob i spo 
de Mal lorca : R a i m u n d o de T o r r e l i a , qu ien es d e s u p o n e r vendr í a a la 
isla con sus p rop io s famil iares y pa r i en t e s h e r e d a d o s en San ta M a r í a , 
y con los q u e m a n t u v o s i e m p r e espec ia les re lac iones . De su m i s m a 
familia fueron t a m b i é n los d o s p r i m e r o s bai les de la villa, R a i m u n d o , 
n o m b r a d o en 1 2 3 1 , y su hijo A r n a l d o , n o m b r a d o , d e s p u é s de 
m u e r t o aque l , en 1249. A m b o s , lo m i s m o q u e sus suceso re s , a p a -
r ecen s i e m p r e con el ape l l ido T o r o , Po r ser m u c h o s los T o r r e l l a s 
en n u e s t r a an t igua « C a u d a n i g r a » , el R a i m u n d o q u e d ó s e con el 
T u r r i , de Tu r r i ce l l a , que v ino a conver t i r se en T o r o , caso f recuente 
en aque l los t i e m p o s . Es t eban T o r r e l i a , po r otra pa r t e , c amb ióse lo 
po r el d e «Ar rapa tan t s T o r r e l i a » . En 1296 P e d r o Ar rapa t an t s T o r r e -
Ha, hijo de E s t e b a n , era , con su muje r G a l d a , s e ñ o r d e «Ar rapan t s» 
en San ta Mar ía y de «Galea» en Fe lan i tx . O t r o s To r r e l l a s h u b o 
q u e n o se q u e d a r o n en Mal lo rca , s i e n d o n o o b s t a n t e h e r e d a d o s en 
la isla, c o m o los T o r r e l l a s de Valenc ia , mi l i ta res y s e ñ o r e s d e a l q u e -
r ías en C a u d a n i g r a . 
A p a r t e de los To r r e l i a , e n t r e o t ros caba l le ros d i s t inguidos en el 
servicio p r e s t a d o a don B e r n a r d o , está el nob le J a i m e d e T e r r a d e s , a 
qu i en hizo aque l grac ia de u n a vasta a lque r í a l l amada po r los m o r o s 
«Biar» o «Albiar», h o y Terrades, i gua lmen te con el t í tulo de ba ron ía . 
A R a i m u n d o de Berga hízole donac ión de la a lquer ía m o r a «Abrass in 
Alfiluz», en n u e s t r o s días Es Cabás. Es taba este R a i m u n d o de Berga 
casado con E r m i n i a d e Montpe l l e r , hija de J u a n , el h e r m a n o b a s -
t a rdo d e la m a d r e del C o n q u i s t a d o r , y era p e r s o n a de especial c o n -
fianza de don B e r n a r d o , f igurando po r lo genera l s i e m p r e el p r imero 
en t re los d e m á s p r o h o m b r e s en todas las j u r a s y h o m e n a j e s ce lebra -
dos en la iglesia d e S a n t a Mar í a del C a m í . A B e r e n g u e r Bat le , o t ro de 
los a m i g o s d i s t i ngu idos , dióle la a lquer ía S 'Arbossar — ' .S 'Arfaossar a 
n 'En Berenguer Batle, batle seu»—, lo que p r u e b a que a és te , d e s p u é s 
de los T o r o , h a b r í a conf iado la bail ia de la villa, con t o d o s sus d e r e -
chos y j u r i s d i c c i ó n . 
M u e r t o don B e r n a r d o de San ta E u g e n i a , p o r d ispos ic ión testa-
m e n t a r i a p a s a r o n todos sus b ienes de Mal lo rca a su h e r m a n o el 
sacr is ta de G e r o n a , G u i l l e r m o d e Mon tg r í . Es tos b i e n e s fueron ven-
didos en 1271 al hijo del C o n q u i s t a d o r , el infante don J a i m e , t e n i e n d o 
luga r poco de spués en la iglesia de Sanjk Mar ía del C a m i el ac to de 
j u r a y h o m e n a j e que t o d o s los p r o h o m b r e s d e la villa d e C o h a n e g r a 
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«provi aeu pcobi n o m i n e s » p r e s t a r o n a su n u e v o s e ñ o r en la p e r s o n a 
d e su l u g a r t e n i e n t e P e d r o de C a l d é s , el cual «co ram p rob i s h o m i -
n i b u s p o p u l a t o r i b u s in dicto h o n o r e » leyó dos c o m u n i c a c i o n e s , una 
d e G u i l l e r m o d e M o n t g r i , not i f icando la ven ta d e los a lud idos b i e n e s 
d e su h e r m a n o B e r n a r d o , y otra del n u e v o p rop ie ta r io de los m i s m o s 
b i e n e s , el infante don J a i m e qu ien , t ras la ob l igada not i f icación, 
exigía la c o n s a b i d a j u r a y h o m e n a j e q u e verificaron aque l lo s en 
n ú m e r o d e t re in ta y seis , el p r i m e r o d e ellos R a i m u n d o de Berga en 
ta iglesia de San ta Mar í a . 
Es del caso ind icar q u e no t o d o s los b i enes del de S a n t a E u g e n i a 
r ad i cados en n u e s t r o an t i guo t é r m i n o fueron d o n a d o s o vend idos . 
U n a a lquer í a c o n s e r v a b a en la pa r t e que es hoy S a n t a E u g e n i a , 
de jada p a r a su hijo P o n d o G u i l l e r m o , que le p r e m u r i ó . Era esta 
a lque r í a la l l amada «Ben ibahar r í» , v u l g a r m e n t e conoc ida po r a l q u e -
ría d'En Santa Eugenia, n o m b r e q u e pasó a la futura villa q u e lo ha 
c o n s e r v a d o . Poseía a d e m á s en C o h a n e g r a , su a m a d a Val lverda, u n a s 
casas con sus t i e r ras , h u e r t a s , rafales y a lque r í a s , conoc idas en c o n -
j u n t o con el n o m b r e d e Celler a"En Bernat de Santa Eugenia. Y t a m -
p o c o h a b í a a l i enado u n a s ca sas , h u e r t o s y b a ñ o s que el Rey , m u e r t o 
d o n Ñ u ñ o S a n s , le hab ía d o n a d o en la C i u d a d . T o d o s es tos b i enes 
t en ían su i m p o r t a n c i a , c o m o p r u e b a un cur ioso d o c u m e n t o de 1247, 
po r el cua l se da en a r r i e n d o t o d o c u a n t o pose ía B e r n a r d o de S a n t a 
E u g e n i a en Mal lo rca a su a m i g o A r n a l d o de la F u e n t e , a qu i en , pa ra 
t rabajar las t ierras , a lque r í a s y rafales n o e n a j e n a d o s de su po rc ión , 
c o n c e d í a o c h o pa res de b u e y e s , t res pa res d e r e n e g a d o s y n u e v e de 
s a r r a c e n o s . . . en c u y o d o c u m e n t o a p a r e c e n c o m o firmantes y tes t i -
g o s el o b i s p o d e Mal lo rca , R a i m u n d o d e T o r r e l l a , y el s ace rdo t e 
B e r n a r d o , r ec to r de San ta Mar ía del C a m í . 
De este m o d o q u e d a b a s e ñ o r de la villa, c o m o lo había s ido don 
B e r n a r d o , el infante de Mal lorca , don J a i m e , futuro J a i m e II, con las 
de r ivac iones del caso q u e a p u n t a r e m o s b r e v e m e n t e . Así en a s e n t a -
mien to s d e l ími tes c o n t e m p o r á n e o s nos e n c o n t r a m o s en S a n t a 
E u g e n i a , «ab la casa del rei», «ab l 'a lquer ia del reí», «et affrontatur 
c u m h o n o r e a l q u e r i e d o m i n i nos t r i regís», con ot ra l i ndan te con la 
m i s m a casa del Rey , p r o c e d e n t e d e finca o censos de G u i l l e r m o de 
la F u e n t e Socosa , c a m a r e r o real , «cambre r i i d o m i n i Regis» . 
Po r los m i s m o s d ías a p a r e c e d o c u m e n t a l m e n t e en el valle de 
C o h a n e g r a el h i s tó r i co Celler del rei, c e n t r o de t odo el m o v i m i e n t o 
de la an t igua villa, y al q u e el vu lgo , q u e se d a b a per fec ta c u e n t a de 
su c r ec i en t e i m p o r t a n c i a , c j | h b i ó el n o m b r e po r el a u m e n t a t i v o de 
colleras q u e todav ía p e r d u r a pa ra las t ie r ras en que es t aba s i tuado 
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su an t i guo c a s e r ó n , cerca o en los a l r edores del cua l , pose ían en el 
a m e n o valle en los días del Infante m u c h o s caba l le ros s u m o l i n o , 
su h u e r t o o su v iña . 
Es s ab ido q u e cada una de n u e s t r a s an t iguas villas tenía sus 
p r o h o m b r e s , prohoms o «probi n o m i n e s » , ins t i tuc ión de cuya i m p o r -
t anc ia nos da idea el «Libro de los h o m b r e s de h o n o r de la C i u d a d 
y villas de Mal lorca» del a rch ivo del Real P a t r i m o n i o . En nues t ra 
villa a p a r e c e n estos p r o h o m s con ca rac te r í s t i cas algo d i s t i n t a s , 
s i endo d ignos d e ser n o t a d o s los s iete —«els set p r o h o m s » de 
San ta Eugen i a—, a los q u e pe r t enec ía por igual d e t e r m i n a d a ex ten-
sión de t e r r e n o l l amada «sa c o m u n a deis set p r o h o m s » , con la q u e 
son n u m e r o s a s las conf ron tas o l inderos q u e se e n c u e n t r a n en los 
d o c u m e n t o s . En la é p o c a que nos o c u p a pa recen cons t i tu i r el g r u p o 
«els Cas te l l s , els M a s c a r o n s , els Kabilonis , els F igueras , els T a y a -
l o c a s , els M a r c a g a y s i els Mes t res» «mi l i t e s» o c i u t a d a n s de 
Ma l lo r ca . 
En el val le de C o h a n e g r a , en t o r n o m á s o m e n o s del Cel ler del 
Re i , vivían los « m a g n a t e s d e C a u d a n i g r a » . C o m o p rueba de la cons i -
de rac ión d e q u e g o z a b a n , f o r m a n d o u n c e n t r o social d e i m p o r t a n c i a , 
b a s t a r á la t r ansc r ipc ión d e p a r t e de la cur iosa visita real izada a todas 
las vil las d e la isla en 1342 po r el p r o c u r a d o r real B e r n a r d o S a n a . 
A c o m p a ñ a d o éste del e sc r ibano A r n a l d o C a p d e b o u , d e una muje r y 
cua t ro ind iv iduos m á s , c a b a l g a n d o en s e n d a s caba l le r ías , en 18 días 
r eco r r i e ron t o d a Mal lo rca . En u n a s vil las p e r m a n e c í a n unas ho ras , 
en o t ras un día , y en las d e m a y o r i m p o r t a n c i a c o m o Inca , po r 
e j e m p l o , dos d ías . En la de San ta Mar í a p a s a r o n t res d ía s , a lo jados 
a b u e n s e g u r o en el Ce l l e r del Rei , se rv idos p o r los esc lavos , feste-
j a d o s y o b s e q u i a d o s po r los m a g n a t e s del lugar : los Bergas , T o r r e -
lias, T a y a l o c a s , C e r d o n s , A b r i n e s , C o g u o l l s , Roses , F igueras y o t ro s , 
t o d o s los cua les e ran t en idos po r los p r i m e r o s del pr imi t ivo p u e b l o . 
De allí se pa r t i e ron p a r a Buñola y Sól ler l l evándose fiascos del 
exquis i to vino de aque l las o p u l e n t a s p a r r a s . 
Y po r ú l t i m o , n o p u e d e m e n o s d e figurar e n t r e los r e c u e r d o s 
nobi l iar ios de S a n t a Mar ía del C a m í el de los dos nobles caba l l e ros , 
B e r n a r d o d e Buade l l a y P e d r o d e Puigdorfila los cua les , d e s p u é s d e 
h a b e r as is t ido j u n t o s a la San ta Misa, ce l eb raban sus j u n t a s an t e el 
por ta l m a y o r d e n u e s t r a iglesia, poco an tes de ser l levados p re sos y 
m a n i a t a d o s al real casti l lo d e la A l m u d a i n a , d o n d e s u c u m b í a n vic-
t i m a s de su fidelidad al b u e n rey J a i m e III d e Mal lo rca . 
J U A N V I C H . Y S A L O M , P B R O . 
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N o es fácil definir la d i spos ic ión q u e tuviera el frontis pr imi t ivo de 
San F ranc i sco d e Asís y m e n o s prec isar c o m o fuera la puer t a m a y o r 
ab ie r ta en el c en t ro , con el «oculus» t rad ic iona l s o b r e la m i s m a y 
cuya su jec ión al ojival es t i lo , f o r m u l a d o a lgo ¡oca lmen te , es tar ía 
i n t i m a m e n t e r e l a c i o n a d o con el in te r ior del t e m p l o . M a s , s o b r e t ene r 
u n va lor a r t í s t ico , p r o p i o del r a n g o del frontispicio er igido al finalizar 
las o b r a s d e la g ran nave , que con t a n t o celo e m p r e n d i e r a el i lustre 
o b i s p o f ranc i scano Fr . P e d r o C i m a , es i n d u d a b l e q u e el ingreso 
m a y o r , ab ie r to en la m a s a e n o r m e del ima f ron t e , ofrecería una 
esbe l tez tan p r o p o r c i o n a d a c o m o sujeta a la d isposic ión de u n a s 
a p u n t a d a s a rqu ívo l t a s , boce l adas t o d a s , c o m o p r o l o n g á n d o s e s o b r e 
el friso d e capi te les de follajes de los ver t icales j u n q u i l l o s a lzados en 
los flancos del v a n o , m o n t a d o s en sus bases y logrado todo con la 
aus t e r idad p r o p i a de la m e n d i c a n t e o r d e n c o n v e n t u a l . N o cons ta 
q u e o s t e n t a r a — c o m o en el ing reso del c o n v e n t o de S a n t o D o m i n g o — 
el S a n t o t i tu la r , la i m a g e n del Pa t r ia rca d e U m b r í a en el t í m p a n o , 
p e r o se s a b e q u e hab ía dos e s c u d o s , «en lo un las A r m a s del Rey de 
A r a g ó i en lo a l t re las L lagas del P. S a n t F r a n c e s c h » , 1 con cuyo t i tulo 
se n o m b r a b a el t e m p l o . A este ing reso c o r r e s p o n d í a la c l a raboya 
s u p e r i o r con p a r t e l u c e s d e rose ta s y lóbulos s e g ú n e s t i l o , 1 c o m p l e -
t á n d o s e asi el efecto del p a r a m e n t o , tal c o m o lo viera y t razara en 
su m a p a el p resb í t e ro y m a t e m á t i c o G a r a u en el a ñ o 1644, c u a n d o 
e s t a b a ya en r u i n a el p r imi t ivo f ront i sp ic io . 
N i n g ú n ras t ro in fo rmat ivo d o c u m e n t a l o gráfico m á s q u e el 
s e ñ a l a d o , q u e d a r í a d e la obra a lzada a c o m p á s de su s imilar d o m i -
n i cana , d e s p u é s del e s t ado de i n m i n e n t e ru ina en que le dejó la 
caída d e un rayo el a ñ o 1 5 8 0 . 3 Deb ió agr ie ta r se a p a r a t o s a m e n t e el 
p a r a m e n t o a r r a s t r a n d o el e spac ioso coro , q u e ex tend íase con la luz 
d e un só lo a r co y b ó v e d a d e c rucer ía l e v a n t a d a a u n o s ocho m e t r o s 
del sue lo y cuyos e m p u j e s m a n t e n í a n los dos p r i m e r o s cont ra fuer tes 
del t e m p l o , el c i t ado a rco reba jado y el frontis en fatal cu r so de 
d e s p l o m e . T a n d u r o acc iden t e —que a n u l a b a la ut i l ización del coro 
y las capil las a l tas y bajas a d y a c e n t e s , 4 j u n t o al pel igro de h u n d í -
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m i e n t o d e la c ruce r í a del p r i m e r t r a m o de la n a v e — , n o p u d o 
r epa ra r se d e b i d a m e n t e , a causa del e n o r m e cos t e , en pe r íodo a g o -
t ado r pa ra la C o m u n i d a d , e n t o n c e s e n c e n d i d a en h o n d a d i sens ión 
en t re c laus t ra les y o b s e r v a n t e s , d i spar idad p r o l o n g a d a en d e m a s í a 
q u e «qu i t aba a los p r i m e r o s — c o m o refiere J o v e l l a n o s — s la g a n a 
de reedificar una obra de cuya poses ión ten ían que ser expe l idos 
c o m o e fec t ivamen te lo fueron por los s e g u n d o s » . D e m o r ó s e p u e s la 
r e c o n s t r u c c i ó n a lgunos a ñ o s , aun d e s p u é s de es tab lec idos los obser -
van tes en el Real C o n v e n t o , pues cons ta que era ya en 1618 c u a n d o 
« d e s p u é s de idas y ven idas»* e m p e z ó a h a b l a r s e de el lo, «aco rdán -
dose s u p r i m i r u n a clave con las dos p r i m e r a s capi l las que con t en i a» , 
pa ra erigirse s e g u i d a m e n t e el n u e v o frontis, «salvo la po r t ada» y 
cederse a la plaza el e spac io del p r i m e r t r a m o en ru ina , con las 
c i tadas capi l las ad jun ta s . 
Si a los t res a ñ o s d e iniciada la fábrica del p a r a m e n t o , en 1621 
p u d i e r o n d a r s e po r t e r m i n a d a s las ob ras , q u e ser ían segu idas por la 
r e cons t rucc ión de la p r i m e r a bóveda «edificada en 1626, po r el 
G u a r d i á n Fr. Rafael B u r g u e r a » , 8 largo a p l a z a m i e n t o sufriría la r e so -
luc ión de la p o r t a d a , a la q u e en pr inc ip io se asp i ra r ía a da r m a y o r 
impor t anc i a s egún los n u e v o s t i e m p o s , de n o es ta r p r o y e c t a d a al 
er igirse el n u e v o front is . Es lo c ier to e m p e r o , q u e has ta fines del 
siglo XVII y s i endo provinc ia l de la o rden el P . Fr . J o s é P a l o u , ' n o 
se l legarían a a u n a r esfuerzos y a p o r t a c i o n e s pa ra l levar a t é r m i n o 
la p o r t a d a , q u e con la c l a r a b o y a estar ía s e g u r a m e n t e p r e p a r a d a 
en el e speso r del a h u e c a d o m u r o . H o n r a r í a n s e a p o y a n d o el p royec to 
c u a n t o s en su e m p e ñ o in te rv in ie ran y po r ello ser ía t imbre de g l o -
riosa m e m o r i a , la c o o p e r a c i ó n deb ida a la «munif icencia del s e ñ o r 
don Fe l ipe IV y la p iedad d e la I lus t re Cofradía de San J o r g e y del 
Co leg io de M e r c a d e r e s » . 1 0 C o n s t a ello en la C r ó n i c a c o n v e n t u a l , 
pe ro n o m e n o s figuran con los pe r sona jes y c o r p o r a c i o n e s seña ladas , 
j u n t o con las l i m o s n a s del M o n a r c a , « c o m o p a t r o n o » , las del C o n s u -
l a d o , las d e la nobleza y la a y u d a p res tada «has ta su c o n c l u s i ó n » , 1 1 
por d o ñ a j u a n a Mas y Merce r , cuyo r e c u e r d o p e r d u r a en su b lasón 
escu lp ido al pie de la I n m a c u l a d a . 
T a l p re l imina r h is tór ico invita a e x a m i n a r el imaf ron te que 
carac te r iza al m o n u m e n t o f ranc i scano , a d m i r a n d o su efecto i m p o -
n e n t e y cuya va lo rac ión m á s se e leva po r la gala de su do rada e n t o -
íac ión . Sus b u e n a s cua l idades p o d r á n a c u s a r s e s o b r e m a n e r a , en el 
apare jo de hi ladas l ab radas a e scuad ra del s eve ro m u r o , pe ro a t rae 
p o d e r o s a m e n t e el á n i m o la labor que se a c u m u l a en la po r t ada 
o ingreso de la Real Basílica, y cuya mag es tu o s id ad plást ica sería 
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lograda, a l c o n t r a s t a r c o n la e x t r e m a d e s n u d e z del p a r a m e n t o . 
Su va lor se pe r c ibe d e s d e lejos, al rec ib i r la i m p r e s i ó n d e u n i d a d , 
j u n t o al e x t r e m o d e la p laza , p e r o e lévase la a d m i r a c i ó n al s i tuarse 
an t e la o b r a escu l tó r i ca —calificada d e «magníf ica» po r J o v e l l a n o s — 
y obse rva r c o m o p a r e c e escu lp ida en un solo b loque d e S a n t a n y í , 
n o t a r la p r o p o r c i o n a l i d a d d e e l e m e n t o s , ver el r iguroso a c u e r d o de 
m a s a s y exal tarse t o d o , m e d i a n t e prol i jas ta l las que osada y d e c o r a -
t i v a m e n t e se e x t i e n d e n en la e s t ruc tu ra , has ta p r o d u c i r u n a e jem-
p la r ídad d e difícil p a r a n g ó n en su g é n e r o . T a n re l evan te c r eac ión , 
d e b i d a a n u e s t r o a r t e e scu l tó r i co , b ien m e r e c e ser desc r i t a . 
Nó tese en p r inc ip io , c o m o i m a g i n ó el m a e s t r o un g r a n a rco de 
t r iunfo a p o y a d o e n las t r es g r a d a s q u e favorecer ían el ingreso al 
t e m p l o , a v a n z a n d o s o b r e la can te r ía del hast ial y c i r c u n d a n d o a 
la vez el g r a n h u e c o ab ie r to a m a n e r a d e h o r n a c i n a d e p lan ta t r a p e -
cial , p a r a m e j o r y bella pe r spec t iva . Un b a s a m e n t o d e caliza con 
mo ldu ra j e senci l lo e lévase en t o d o el p e r í m e t r o , p e r o m á s acúsase 
en lo e x t e r n o , al fo rmar sa l i en tes p e d e s t a l e s , c o m o p l in tos s o b r e 
loa q u e a p ó y a n s e seve ras c o l u m n a s , embe l l ec ida s con re l ieves en el 
te rc io infer ior y es t r i ado e l icoidal en el r e s to , ha s t a j u n t o los cap i -
te les , q u e con sus ró leos y a c a n t o s bajo los a b a c o s , t odo cor in t io , 
m o d é l i c a m e n t e les c o r o n a n . Rec ios s o n ta les e l e m e n t o s , c o m o j a m b a s 
del p ó r t i c o , s i , p e ro bien j u e g a n o m e n o s la co r recc ión a r r iba , al 
segu i r u n c o r r i d o e s t a b l a m e n t o del me jo r es t i lo , e x o r n a d o profusa-
m e n t e d e follajes y q u e r u b e s , p o r s o b r e los lóbu los , d e n t í c u l o s y 
a c a n t o s d e la co rn i sa , r iqueza q u e i n t é r n a s e en el á m b i t o de la 
p u e r t a , has ta el d inte l d e i n g r e s o al t e m p l o , q u e pa rece sos ten ido 
po r p i l as t ras cua jadas d e t r a c e r í a s , pare jas d e o t r a s dos q u e con 
igual func ión y n o m e n o s p r i m o r , á lzanse t ras las exen tas c o l u m n a s 
c i t adas . 
La prol i j idad o r n a m e n t a l n o a h o g a e m p e r o a los espac ios la te -
ra les , d o n d e á b r e n s e h o r n a c i n a s , u n a a cada l a d o , g u a r n e c i d a s d e 
p i las t ras y e s t r i adas c o n c h a s q u e a m p a r a n a los f u n d a d o r e s , S a n t o 
D o m i n g o d e G u z m á n a ta i zqu ie rda y San F ranc i sco de Asís a la 
o p u e s t a . T a l e s i m á g e n e s , con un l ibro y el p e r r o fiel a sus p ies el 
p r i m e r o y u n v o l u m e n ab ie r to el s e g u n d o que fijamente mi ra , a p ó -
y a n s e en d e c o r a d o s b a s a m e n t o s con seraf ines , p e r o . . . da p e n a su 
m u t i l a c i ó n , deb ida a la incu l tu ra m á s que al t i e m p o . M e n o s mal q u e 
el a t rope l lo n o l legó a los frisos d e bajo el e s t a b l a m e n t o , en la l ínea 
de cap i t e l e s , d o n d e m u é s t r a n s e e s c u d o s a c a n e l a d o s d e la Seráfica 
O r d e n , —los b razos con la cruz en u n o y las c inco l lagas en o t r o — , 
s o s t e n i d o s p o r g rac iosos á n g e l e s ñ iños y cuyo esti lo b ien se o r d e n a 
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con d o s a f ron tados seraf ines e n t r e vo lu tas q u e a c t ú a n d e « m e n s u -
lillas q u e a p e a n su d i n t e l » , 1 2 f o rmado de un friso d e c o r a d o con 
ho j a s , serafines y u n a faz s e r e n a q u e ac túa c o m o clave del d in te l . 
Y ventaja se lleva aun qu ien a la o b r a a d m i r a , al l evan ta r los ojos 
s o b r e t an to s deta l les hac ia lo s u p e r i o r d e la p o r t a d a , d o n d e pa rece 
r o m p e r s e el cu r so del est i lo sin consegu i r l o , allí d o n d e con p las t i -
c idad se desar ro l la una c o m p o s i c i ó n e s p l é n d i d a , p o r i m p e r a r la 
gracia y la fantasía compos i t i va , fund ida con so l tu ra con lo descr i to 
pa ra cuyo en l ace bas ta ver o r n a t o s , e s t r u c t u r a s , p o m p a s e i m á g e -
n e s . . . t odo u n c ú m u l o d e e l e m e n t o s de ca tegor ía que bien l levan 
a p e n s a r en el magis t ra l t a l en to del i m a g i n e r o q u e lo real izó. 
P u s o el ar t is ta a a m b o s lados , s o b r e las c o l u m n a s a c o t a d a s y 
p i las t ras a f ron tadas «vis a vis», dos car iá t ides s e v e r a m e n t e escu l -
p idas , con f lotantes ve s t a s , cuyo efecto ar t í s t ico se u n e a su función 
de pe ra l t a r el m e d i o p u n t o del g r a n n i c h o , p o r s o b r e sos t ene r u n 
co r to e n t a b l a m e n t o q u e es p e a n a de u n o s n i ñ o s q u e j u e g a n con 
delfines y p u n t o d e a r r a n q u e de la es t r iada c o n c h a , aque l la q u e es 
r e m o n t a d a en lo ex t e rno p o r g u i r n a l d a que t r e n z a n o t ros n i ñ o s , 
ha s t a l levarla a la b o c a d e un fan tás t ico m a s c a r ó n del cen t ro del 
a r c o , p u n t o d o n d e s o b r e voladizo y c o r o n a n d o la p o r t a d a , apa rece 
la figura de San J o r g e s o b r e e n c a b r i t a d o corce l . T a n d e s t a c a d o 
florón, q u e bien seña la el pa t ronazgo del real c o n v e n t o , cu lmina 
s o b r e el moldura je de c e r r a m i e n t o que , si a m p a r a el c i t ado friso d e 
gu i rna ldas , logra d e s b o r d a r n o m e n o s po r a m b o s f lancos , ha s t a 
l legar ve r t i ca lmen te al zóca lo con sus follajes est i l izados y f lotantes 
á n g e l e s . 
T a n r ica e x o r n a c i ó n e s , con t o d o i n t e n t o , la c o r o n a d e glor ia 
del t e m a cen t r a l de la p o r t a d a , el cua l , t a l lado en alto re l ieve , se 
a m p a r a en la g ran c o n c h a a p o y á n d o s e en el c en t ro del d in te l . 
Allí e s t á t r iunfan te y e rgu ida con ma je s tuoso domin io la excelsa figura 
de Mar ía I n m a c u l a d a , re ina en su g lor ia ; con el sol que brilla a su 
d ies t ra , t i ene la luna po r escabe l y su grac ia expres iva , n o b l e m e n t e 
log rada , a t r ae t a n t o po r sus p r o p o r c i o n e s c o m o por el m o v i m i e n t o 
q u e s a c u d e sus ropa jes . Y c o m o la exalta la co r t e de ánge les y s e ra -
fines q u e flotan en t o r n o suyo s o b r e n i m b o de n u b e s y con a t r ibu tos 
m a r i a n o s , cual en los l ienzos c o e t á n e o s , m i e n t r a s o t ros dos efusiva-
m e n t e la c o r o n a n . D o m i n a la e s cena , ya casi c o l m a n d o el e s t r i ado 
de la c o n c h a , el cielo ab ie r to con n u b e s y serafines q u e a u r e o l a n al 
S a n t o Espí r i tu en fo rma de p a l o m a ; aba jo , a los pies d e la S e ñ o r a , 
es tán los o r l ados e s c u d o s , r e p r e s e n t a n d o u n o las a r m a s de la O r d e n 
F r a n c i s c a n a y el o t ro el b lasón con y e l m o l a m b r e q u i n a d o de d o ñ a 
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J u a n a M a s y Merce r , la d a m a q u e hizo pos ib le la conc lus ión de la 
p o r t a d a . 
Sa t i s fecho p u d i e r a q u e d a r cua lqu ie r m a e s t r o con l a b r a r lo d e s -
c r i to , p e r o q u i s o el n u e s t r o c o m p l e t a r la o b r a , c o l o c a n d o a los lados 
las figuras casi i np re sc ind ib l e s del D o c t o r I l u m i n a d o , el Beato 
R a m ó n Luí!, con un l ibro ab ie r to sobre un len t i sco a la d e r e c h a de 
la Vi rgen , y al Doc to r Subt i l D u n s Escoto a su i z q u i e r d a , 1 3 i m á g e n e s 
q u e si m u é s t r a n s e abso r t a s an t e el Mis te r io , revelan con su p resenc ia 
la esforzada defensa q u e del D o g m a M a r i a n o 1 1 h ic ie ran ta les pa la -
d i n e s . Es te o b l i g a d o a l a rde , po r e m p e ñ o sin d u d a de la O r d e n , n o 
se labrar ía sin d e f e n d e r a m b a s i m á g e n e s en p rop ias h o r n a c i n a s , q u e 
con el e s t r i ado d e sus c o n c h a s y e m b e l l e c i d a s e x t e r n a m e n t e po r 
f e s tonadas j a m b a s , que m a n t i e n e n en al to i m p o s t a s den t i cu l adas 
a d o r n a d a s d e serafines, son s u p e r a c i ó n de las galas de las h o r n a c i n a s 
infer iores con las cua les se c o r r e s p o n d e n . 
A d m i r a d a la obra , cuyo efecto ar t ís t ico se comple t a r í a con la 
c l a r a b o y a q u e á b r e s e s o b r e ella en el g r u e s o m u r o , con su d i á m e t r o 
a c o r d a d o con la p o r t a d a y c u y o s r ó l t o s y re l ieves e m b e l l e c e n el 
alféizar, c o m o en su in ter ior aun con m o s t r a r lo d i spa r del ca l ado 
d e p o l í c r o m o s cr i s ta les q u e , gó t icos aun — a p r o v e c h a d o tal vez del 
ocu lus p r imi t i vo— y n o sin su en l ace sin con fund i r se , b ien n o s 
a l canza la ca tegor ía q u e se lograra al escu lp i r lo que debía cons t i tu i r 
la per fec ta d e c o r a c i ó n del f ront ispic io . 
El p r o c e s o h a b í a s ido l abo r io so has ta l legar a fines del siglo XVII , 
en q u e se canal izar ían los esfuerzos d e la c o m u n i d a d , an t e ta opor -
t u n i d a d d e rea l izar el ar t ís t ico p o r t e n t o . 1 5 
Dice J o v e l l a n o s , «la p rez d e a f ic ionados a las be l las a r tes en el 
s e n t i d o m á s a l to y n o b l e que p u e d e t e n e r el ca l i f icat ivo», 1 6 al t ra ta r 
en su «Memoria sobre tas fábricas de los conventos de Santo Domingo 
y San Francisco»,17 q u e , la ca sua l idad d e e n c o n t r a r s e en M a h ó n 
u n g rave re l ig ioso de este c o n v e n t o q u e Fur ió seña la po r «el 
M . R, P . F r . J o s é P a l o u , p rov inc ia l d e O b s e r v a n t e s de B a l e a r e s » 1 8 
al m i s m o t i e m p o d e h a b e r allí l l e g a d o el a r q u i t e c t o escul tor F r a n -
c isco d e H e r r e r a , q u e r e g r e s a b a «de h a c e r sus e s tud ios en I r a l i a» , 1 9 
dio ocas ión d e e s t ab lece r se amis t ad en t re a m b o s , y p r o p o n e r l e 
el P . P rov inc ia l , al c o n o c e r «su profes ión y su t a l e n t o » 3 0 la e jecución 
d e la p o r t a d a q u e debia c o m p l e t a r el p a r a m e n t o , p ropos i c ión q u e 
acep ta r í a s e g u i d a m e n t e el ar t i s ta , ya q u e cons ta r eg resa r í an a m b o s 
a n u e s t r a c iudad , n o sin a c o r d a r H e r r e r a q u e d a r a v e c i n d a d o en ella 
an t e la i m p o r t a n c i a de) e n c a r g o . 
P o c o s da tos biográficos p o s e e m o s del t racis ta que J o v e l l a n o s 
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dice ser v izcaíno, po r re fe renc ias del a n c i a n o escul tor Miguel T o m á s , 
al cua l conoc ió c o m o d isc ípu lo de G r e g o r i o H e r r e r a , hijo del Maes t ro 
q u e nos i n c u m b e , 2 1 p e ro m u c h o expresa en sabe r q u e r eg resaba d e 
hace r sus e s tud ios en Italia, aun con ignora r d o n d e comple t a r í a su 
fo rmac ión ar t ís t ica , q u e p r o p o r c i o n a r l e p u d i e r a n las escuelas de 
R o m a , Ñ a p ó l e s o G e n o v a , o la e j empla r idad del p u r i s m o q u e le 
ofreciera T o s c a n a , c o n o c i m i e n t o s y t rabajos q u e s u m a r í a n un bagaje 
q u e , s o b r e lograr su n o m b r e m a y o r p res t ig io , l legaba aqu í recien 
d o t a d o de la «mane ra» en que las escue las c r e a b a n los m o d e l o s del 
b a r r o c o , d e s b o r d a d a s po r el í m p e t u b e r n i n e s c o , cuya p o p u l a r i d a d y 
exa l tac ión p e n e t r a b a e n t o n c e s en t o d a s las cor tes y c iudades d e 
E u r o p a . 
En c u a n t o al t i e m p o de e jecución de la p o r t a d a , b ien p u e d e 
d e t e r m i n a r s e en t re los años 1680 y 1699, 2 2 s egún se d e s p r e n d e de la 
m e m o r i a del P . F r . A n d r é s N o g u e r a , sacada del tMemoriale Provin-
ciae Muyoricensis,2i p u e s t o q u e es el t i e m p o q u e es tuvo H e r r e r a en 
Mal lorca , a m á s de deduc i r s e por el escr i to que no pasó la c o n s t r u c -
ción de la obra «tan rica en a r q u i t e c t u r a y e s c u l t u r a » 2 4 del ú l t imo a ñ o 
del s. XVII , po r h a b e r t e r m i n a d o a n t e s el g u a r d i a n a t o del P . P a l o u . 2 5 
L á s t i m a q u e a lo e x p u e s t o n o p u e d e s u m a r s e el cu r so profes iona l 
d e la e m p r e s a , su cos te , los e s t ipend ios de la menes t r a l í a o su 
a y u d a , e t c . . t odo en beneficio de la va lorac ión art íst ica d e la obra , 
C e r t e r a es la breve calificación de Q u a d r a d o , 2 6 al dec i rnos que 
la p o r t a d a l leva en l azados en su esti lo el p la te resco con el b a r r o c o , 
pe ro me jo r hoy ampl i a r í a su j u i c i o , —sin el pe so r o m á n t i c o del 
t i e m p o — , d á n d o l e u n a p len i tud plást ica lograda p e r f e c t a m e n t e , po r 
un i r se t é c n i c a m e n t e u n a e s t ruc tu ra a r qu i t e c t ón i c a con la m á s a d e -
cuada d e c o r a c i ó n . C o n t o d o , el p roceso es té t ico p ide su es tud io . 
C a b e ver en p r inc ip io a H e r r e r a en su p rop io c l ima c o n j u g a n d o 
formas q u e van del S a g r e d o a los Arfes , un idas po r las i m p r e s i o n e s 
l a t en tes a ú n q u e le de ja ran las t r azas c l a s i co -ba r rocas q u e en Italia 
viera, —mas c o n c r e t a m e n t e en G e n o v a tal vez — , cuyo desp l i egue 
teatral y efectista se m a n t e n í a con rea l i smo sin m e n o s c a b o del o rden 
y la o r todoxia re l igiosa . C o n pos ic ión de t ráns i to est i l ís t ico, a b o r -
dar ía su t rabajo f i jándolo en el e spac io del e n o r m e m u r o , m a s n o sin 
a le jarse lo pos ib l e del influjo de la p u e r t a ca tedra l ic ia , an t e el afán 
de acusa r aqu í la evo luc ión i n p e r a n t e del m o m e n t o . Y bien ello se 
n o t a r a , al de scubr i r s e la obra regida p o r reglas t écn i cas y ar t ís t icas 
c o u d i c i o n a d a s al t e m a rep resen ta t ivo del mi s t e r io d e Mar ía , c o m o 
idea fundamen ta l y r ec to ra de la o b r a . 
Así, bajo la abs ida l c o n c h a —pues ta en al to «por grac iosas 
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car iá t idas» , c o m o d ice C a l z a d a — 2 7 tal c o m o la viera t razada en el 
p resb i t e r io del t e m p l o del S o c o r r o , d o n d e d e s p u é s in tervin iera , 
q u e d a b a n fund idas l ineas a r q u i t e c t ó n i c a s c o m o en función del in-
g r e s o , p e r o todas ena l t ec idas po r h o r n a c i n a s , i m á g e n e s y re l ieves 
q u e a lgo t e n d r í a n del p u r i s m o aqui a s e n t a d o po r Verger o J u a n d e 
Sa les , al desa r ro l l a r en la S e o , —por tada y pu lp i tos— el t r iumfo 
p r e g o n e r o de la C o n c e p c i ó n d e la Virgen , e n t o n c e r vivo en aulas y 
e scue l a s , pe ro t a m b i é n a c u s a n d o el e m b e l e s o d e los n iños en t re 
g u i r n a l d a s , [aquí] ap l i cadas , una d e c o r a c i ó n no tan sólo libre de lo 
p l a t e r e s c o , «aquí d e escasa r epe rcus ión» c o m o d ice S e l v a , 2 8 t an 
f r enado en la p o r t a d a de las J e r ó n i m a s , c o m o algo d e s b o r d a d o se 
m u e s t r a en la casi c o e t á n e a de M o n t e s i ó n , aun con ser m o d e r a d a 
en el r a n g o del es t i lo . 
S e n t a d a así la pos ic ión insular del a r te e scu l t ó r i co , sin incli-
n a c i ó n a lo h i s p a n o - l e v a n t i n o , ni dob la r se sin r echazo de ello an t e 
lo i ta l iano p u d o el m a e s t r o ex t ende r el «o rden» , con tan a t ract iva 
g rac ia q u e fuera mér i to bas t an te y g r a n d e n o m b r a d í a , c o m o dice 
F u r i ó , p a r a ser le e n c a r g a d a s las t razas de los re tab los i m p o n e n t e s de 
S a n Mar t í n , d e San A n t o n i o y el de s t ru ido de San B e r n a r d o de la 
ca t ed ra l , a los cua les se s u m a r í a la o c h a v a d a cúpu l a de la capilla 
del S o c o r r o , que de jara sólo d e s b a s t a d a , el re tab lo m a y o r del m i s m o 
t e m p l o , c u y a s fo rmas bien se av ienen con las d a d a s a los pr inc ipa les 
d e San Migue l y de S a n t a Ca t a l i na de S e n a , 2 * obras n o m e n o s d e su 
m a n o . C o n ello la t raza h e r r e r i a n a de jaba una fo rma de c o m p o s i c i ó n , 
cuya e l e g a n t e m a n e r a rea lzar íasc al mi ra r la con e] rea l i smo de la 
i m a g i n e r í a , t an m o v i d a po r el d i n a m i s m o del m o m e n t o c o m o 
m o d e l a d a s e g ú n las c u a l i d a d e s , q u e , c o m o d ice Dieu la fo i 3 0 «exije la 
a soc i ac ión del idea l i smo cr is t iano a la r e p r o d u c c i ó n de las formas 
h u m a n a s » . T a l e s figuraciones,31 ser ían fruto j u g o s o del a r t i s ta , que 
s e ñ a l a b a un a v a n c e local al p ro segu i r la e j empla r idad d e los inicios 
r e n a c i e n t e s d e n u e s t r o B l a n q u e r , el me jo r e scu l to r q u e p rodu je ra 
Mal lo rca en el c iclo c lás ico , d e s v a n e c e d o r de lo ec léc t i co . 
R e s u m i e n d o y n o sin sos layo de c u a n t o invita lo expues to a 
e x t e n d e r n o s s o b r e n u e s t r o m o n u m e n t o c o n v e n t u a l , cuyo a t av i smo 
n o s s u b y u g a , c a b e p o n d e r a r el mér i to d e la p o r t a d a , 3 2 cal if icándola 
de feliz e j empla r b a r r o c o d e a u t ó n o m o r a n g o , n o d e s c o n e c t a d o 
e m p e r o d e la ú l t i m a evo luc ión p la t e resca , ni u n i d o a los a m p l i o s 
desa fueros del es t i lo . T a n se rena pa r t i cu l a r idad con su local fisono-
mía , —aque l la q u e p l an tea Ca lzada en su Historia— otorga a la obra 
u n a n o b l e s o b e r a n í a que t r iunfa en el c u r s o de n u e s t r o r e n a c i m i e n t o , 
no por n o t a r s e en los a d o r n o s algo d e b a r r o q u i s m o , o el influjo de 
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los coetáneos del maestro en las imágenes —Bonifaz entre algu-
nos—, s ino por la unidad de la compos ic ión . Y c o m o es evidente que 
la personal manera herreriana «no llegaría a propagarse a la penín-
sula» , 3 3 lograríase con ello una categoría de algo privativo nuestro, 
que sería s iempre un artístico alarde escultórico, aún con llevar 
perennemente engastados ios impulsos italianos, aquel los , que c o m o 
dice Schubert , quedaron acusados aquí «con mayor intensidad toda-
vía que en las costas españolas». 3 * 
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y el beato Ramón Lull. F in ió en su Diccionario (capitulo Herrera, p. 72) rectifica tales 
confusiones. 
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15. En cuanto al remate de) frontis, debió cerrarse en principio en forma de comisa o 
voladizo horizontal, remontando sus salientes estreñios toda visión de contrafuertes, 
—como ae nota en el mapa de Garau, 1614.— Acusada transformación sufriría esta solución, 
en la primera mitad del s. xvm con motivo de empezarse en 1732, las obras de la cubierta, 
cuando estaba en pleno desarrollo la reforma interior del templo, desfigurando lastimosa-
mente el bello efecto primitivo de la nave medieval, que actualmente, con unánime elogio, le 
ha sido devuelto. La necesidad de amparar el sistema abovedado con tejado a dos vertientes 
atteió la forma de los contrafuertes, acusándose con la inquietud que daba el siglo. Pudo en 
marzo del ano siguiente, quedar cubierto el templo y alzarse con libertad el cuerpo central en 
el frontis, en forma de «capsalcra» con sus curvas laterales, róleos a los lados y ondulado 
cornisamento en el centro, obra típica que seria flanqueada por dos torrecillas de cuadrada 
planta, que gallardearían al rematar con agudus chapiteles, no sin aligerarse ambas con ven-
tanas añadidas e iguales a las seis abiertas en medio de las torres. La obligada sujeción del 
remate al eje de la portada, llevaría a solucionar el total dcsccntramicnto respecto al muro, 
dejando un tcrradillo al nivel del ático, sin galas, pues no lo serian los escudos Junto a 
tas aberturas extremas, ni un reluj de sol circular en el espacio central de la cabecera. Este 
coronamiento, que con mejor fortuna habíase puesto en lorma semejante en otros templos 
conventuales de la ciudad, no perduraría sin reformar más de un siglo, puesto que a media-
dos del pasado seria alterada su traza, —que nos dejara inserta Furió en lámina de su 
«Panorama»—, por correr serio peligro lo ligero de la construcción. La consolidación modi-
ficó la obra, trasformó las ventanas en balconcillos de medio punto y antepechos de balustres, 
abrióse uno nuevo en el centro, desmontáronse los chapiteles de ambas torres, sustituyéndolos 
pot grandes imágenes de barro cocido de San Francisco y Santo Domingo sobre molduradas 
vertientes, transformóse la cabecera central en corrida cornisa, acusadora de las vertientes 
posteriores, y rematando la cumbre con la cruz y los cruzados brazos. Las barras de Aragón 
ocuparían el antepecho del balcón central, ordenado según los escudos que se verían en los 
balconcillos extremos, con un ángel y la cruz. Daría nuevo efecto un más reducido reloj de 
sol sobre las aberturas y sería todo de estilo más neoclásico que barroco, pues llevaría 
impresa la mano profesional que inspiraba al maestro en artes y fortificaciones, don Pedro de 
Alcántara Pena. En 7 de diciembre de 1942, desplomóse toda la comisa con el emblema fran-
ciscano central, que quedaría sin reponer. 
1 6 . M . MBNENDEZ v PELA YO, Ideas estéticas, t. VI . p. 338. 
17. Obras. Ediciún 1866, p. 76. 
1S. Diccionario, p. 71. 
19. Ibid., 76. 
20. Ibid. 
21. Añade Jovellanos que •eligió» por patria suya a la ciudad y añade en su nota —(15! 
pág, 87—, que «con su enseñanza que estableció», formó una época «señalada en la historia 
de las artes mallorquínas». Quadrado hace notar —nota al texto de Piferrer Islas Baleares 
pág, 705 - , que se trata de un «artista forastero», domiciliado en Mallorca, pero «no el famoso 
Herrera trazador del Pilar de Zaragoza, u otro del propio linaje, también señalado por el 
mérito de las seis estatuas y por la profusión del ornato...». 
22. FURIÓ. Diccionario, p. 71. Dice que no ha podido saber de fijo la ¿poca, pues unos 
la ponen en el ano 1680 y otros, con Jovellanos, en 1690. error manifiesto éste ya que cabe 
sacar los anos, según dice el prisionero de Rellvcr, que señala la primera data. 
23. Esta memoria —(JOVP.LI.ANOS, p 87-88-, se conservaba manuscrita en el convento 
de Jesús, extramuros de esta ciudad. Transcribiendo lo recopilado por el P . Noguera, dice: 
«Anno Dominl, 1Í99. Dic vero S decembris exiit minister provincialis electus A.R.P F. Joseph 
Palou, lector jubilatus, S. Oficci qualifrcator ex - definitor Ejus Cura, ostium cedesiae S. Pran-
ciscl elvitatis, fuit constructum aun suis statuis, et reliquia scultis - a s i d i c e - cum esset 
ejusdem conventus guardianus» 
34. JOVLKLANOS, Ibid., p. 87. 
25. Ihid. 
26. Islas Baleares, p. 706. Nota (a) al texto de PIFERRER. 
27. Historia de la Arquitectura Española. 1933, p. 389. 
28. José SELVA, F.l arte durante los Austria J. 1943, p. 67. 
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2 9 . Fumó. Diccionario, p. 75. Cita Furió el retablo de este convento como obra de su 
mano, mas no figura en tállala de las obras de Herrera que anotó Jovcllanos.—Tomo III, p 9 0 
de sui Obras, constando en cambio las imágenes del retablo mayor de las Teresas. 
3 0 . Espníla y Portugal, Cap. VI. El Renacimiento, p. 280. 
3 1 . Como se sabe son de su mano las tallas de San Antonio de Padua, la ecuestre de 
San Martin y la de San Pedro de Alcántara, que destacan en los enormes retablos cátedra* 
lícios, tas cuales participan de la movilidad y gracia que exponemos. El San Isidro Labrador 
que figura en La parroquia de Santa Maria del Cami. es también debida a su cincel.—Vide 
RAFOKS. La arquitectura en el renacimiento español. 1929, pág. 174-17*1.^Consigna este dato 
Jovellanos, en las obras que produjo esta escuela de Herrera, de quien debió recogerla 
Rafols, (pág. 9 1 , notas del autor], 
3 2 . No es poca la confusión creada por varios autores sobre la intervención del maes-
tro Pedro llorrach en la fachada. Cítale Jovellanos, sólo como probable constructor de la 
gran cisterna del claustro—obrada desde 16J5 a I M S , mientras Furió, - pág 120. fJIceíonarío— 
dice que fue -Orradi» el arquitecto que dirigió el frontispicio de la iglesia de Palma, cita 
expresada según la omisión de Jovellanos, quien lo alude sólo como autor de la cisterna-
Tal atribución es tan equivocada, como errónea es la fecha de la cisterna en treinta años des-
pués — 1 6 6 3 - 1 6 6 9 - . por Jovellanos, puesto que el obispo Santander que ta costeó fenecía 
en 164.4 para ser sepultado al pie del altar mayor. Tales discrepancias han sido seguidas por 
modernos cronistas e historiadores —Ráfols, Calzada, - sin notar que Furló concede también 
a Herrera la paternidad de la fachada... Fácil es resolver la duda, conocida la data de la cis-
terna y la de la portada, separadas ambas por 44 años, lo menos, a más de no distinguirse 
entre la construcción de un depósito de agua y la talla artística de una puerta. Probable es en 
cambio que Elorrach tomara parte o dirigiera algún tiempo las obras del imafronte que airá-
base a principios del siglo xvii. 
3 3 . RAKOLS, J. F. Arquitectura del Renacimiento Españot. p. 171. 
3 4 . O T T O SciirjBBRT, Historia del Barroco en Espada. Trad. por Manuel HERNÁNDEZ 
ALCALDE. Madrid, 1924. Art. 1 2 9 del cap. VIH. •! tallan i stuo y churriguerismo-. «La costa 
de levante-, p. 298. 
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Mandato para que fuera satisfecho al imapinero Juan Bosco los atrasos 
debidos por su retablo de la capilla de San Juan de iglesia de Sóller.— ¡ 4 4 2 . 
D i e veneris xiii mens i s a prilis [ 1 4 4 3 ] —Francischus Ximin i etc. discreto 
vicario ecc les iae de Sol ler vel e ius locutntenenti , sa lutem in D o m i n o . Ad 
instanciam Mathei Boscha ymaginayre Major icarum, vobis d ic imus et 
m a n d a m u s quatenus ex parte nostra moncat i s semel etc. R a y m u n d u m 
Arbona, J o h a n n e s Piquerii e t j a c o b u m Cana l s , vestre parrochie habitatores 
et queml ibe t ipsorum operariorum C a p e l l e ac retrotabuli beati Johannis 
vestre eccles ie ut infra decern dies dent et solvant dicto M a t h e o octo libras 
restantes sibi ad s o l v e n d u m ex majori quantitate ratione dicti retrotabuli 
quod ipse fecit ac operavi t unacum expens i s inde factis aut conveniant etc. 
vel interim etc.HI 
A. D. Uber LllleroTum 1441-1443 In." M.S. f. 
56 
Se conmina a los obreros de la Cofradía de San Marcos de Sineu para 
que pagaran al pintor valenciano Baltasur Buura varias pinturas que le 
habían encargado.—1537. 
/ '557» 23 agos to / . — Baptista Mir etc. Discreto Vicario eccles ie de 
Sineu ette. Instante honorabi l i Baltazare Buyra, pictore valent ino , vobis 
d ic imus etc. ex parte nostra m o n e a t i s pr imo etc. honorabi les Juratos et 
operar ios confraternitatis Sancii Marchi evangel i s te , e iusdem parrochialis 
ecc les ie , quatenus , intra sex dies prox imo, exolverint ipsi instanti xxxiiii 
l ibras debi tas pro picturis per dictum instantem factis, et al i is rebus neces-
sariis pro dictis picturis , vel ette. 
A. D. Liber Lf firm rum [534-1517. 
1) Vid. pig. 143 (fase, de 1954). 
1) Este retablo fué pintado por Juan Róselo y Guillermo Marti. Vid. B. S. A. L., 
T. XI. p. AJÍ. 
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57 
Recibo del importe de un cuadro que Baltasar Buyra había pintado 
para el Colegio del Monte de Cura,—1551, 
Y o Baltasar Buyra pintor , atorch aver rebut tres liures i quatre sous 
de vos mosseli Pere Selva notari , obrer de Nostra D o n a de Chura, per 
pintar un retaule per dita chapel la de Chura. Ì L I a vint i chine de abril 
any MDl i iii 1. ini s. 
A. H. M. Lego de papeles referentes a Cura. 
58 
Se ordena a los jurados de Muro el pagò del retablo de San Cristóbal 
que el mismo Buyra les había pintado. — 1 5 5 3 . 
1 5 5 3 , 30 sept iembre —Joannotus Campfu l lo s etc. Discreto Vicario 
ecclesie de Muro. Ad instant iam Baltasaris Buyrc vobis d ic imus etc. qua-
tenus , ex parte nostra moneat i s honorabi les Juratos istius vil le et honora-
biles operarios confratrie Sancii Christophori , qua icnus , intra tres d ies , 
exolverint dicto instanti xxüii l ibras debitas pro labor ¡bu s retabuli Sancii 
Christophori {' ) 
A D. Lltterarum 1553-155O. 
59 
Se satisface a la viuda de Baltasar Buyra el importe de una tela que 
éste pintó para el retablo mayor de la parroquia de Santa Eulalia.—1563. 
Y o Mi i inell Col) fas tes t imoni coin la dona Anthonina Buyra v ìdua, me 
sogre , confesa aver agudes y rebudes per provis io del senyor Officiai de 
m ° T h o n i Brondo notari, coni ha obrer de Sta Aularia, sinch liurcs, 
dich 5 liures, y son per reho de un quadre pinta en dies pessats mestre 
Baltasar Buyra, q u o n d a m , en lo m a u l a major de Sta. Aularia, y perqué 
esta en veritat fas Io présent ab pregaries de dites parts, vuy que contam 
a 9 de setembre 1563. 
A. P. Sta. Eulalia: Lítbre de ta Obrería ISÚVI-IJOJ. f» 73 V 
') Referente al mismo artista hemos hallado otros mandatos para el pago de obras que 
habla realizado: 
1545. '4 abril, A los Obreros de San Miguel, de Sineu «tidl libras debitas pro Intime de 
ptngendlt. 
'553. 9 enero y 90 setiembre: A los Obreros de la capilla de San Maleo de la iglesia de la 
villa de Santa Margarita, 38 libras -pro laborious retabule dícle confrairle». 
•553.4 noviembre: A los Mayordomos de la Cofradía de San Antonio de Sineu, 12 libras 
«pro mnnafecturls sancforum Onofrlt el Paull-. 
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Sota del cotwenia que hizo el Dr. Jaime Fon!, párroco de Selva, con fray 
Francisco Caimori para qae le piolara an cuadro de la Inmaculada.—1784. 
Día 1 9 jancr se ha conscrtat ab Francesch Caymari , pintor, haver de 
fer una figura de la Puriss ima, hen Teta, per de aqui las Festas de Pasqua 
primer vinent , per preu de una Biblia que ay en Son ¡'uñaflor in fol io , 
encodarnacio francesa, y una doble y un duro de or m e s , a direccio de 
de mestre Bartomeu l'icorn'ell fustcr 
Archo Familia Font deis Olors: Dartttnrniris (/ papeles rarlas referentes a la parroquia 
de .SdL'a. 
6 1 
Sobre el pago del cuadro de fray Junípero Serra que el mismo Caimari 
había pintado por encarga del Ayuntamiento de Palma. — 17QO. 
a) 1790. 7 jun io .—En el m i s m o Ayuntamiento ha hecho presente el 
S índico de la Ciudad la partida que acost itmbrava dar al pintor de quadros 
que están co locados en este Consis tor io a fin de que el M. Iltre. Ayunta-
m i e n t o determinase de la partida del quadro del V, P. M° , Fr, Junípero 
Serra, rel ig ioso observante , que había p intado Fr. Francisco Caymari de 
d icha Orden . Y se acordó que d icho Síndico entregase la mitad del dinero 
al P. Guardián de d icho C o n v e n t o y la otra mitad lo invirt iese en lo que 
fuese del g u s t o de d icho Fr, Francisco Caymari . 
A. M. P. Lia» Ayunrnmlíritoj 1700, f" íGR, 
b) A 15 j u n i o de 1790 recibí un l ibramiento despachado por la Conta-
duría Universal , de fecha del propio día, a mi favor para pagar el retrato 
del V . c P. F. Junípero re l ig ioso observante , cuya cantidad es de 37 libras 6 
sue ldos 8 [dineros] , repartiéndose a saber a Juan Gelabert carpintero por 
el trabajo de hazer el marco y bast imicnto , 1 libra 15 sue ldos a Pedro Juan 
Obrador escultor 3 l ibras 18 sue ldos para dorar el marco, y a Fr. Francisco 
Caymari , re l ig ioso observante , las restantes 31 libras 13 sue ldos 8 [dineros] 
para pintar d icho retrato. Pa lma ut supra, . . . son 37 11. 6 s . 8. 
A n t o n i o Ferrer 
A . H. M. Lib° Atoaran, de Airtonl Ferrer, slndlch arxtoer, s. f. 
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62 
El Ayuntamiento de Palma acuerda puyar a fray Francisco Caimari, 
franciscano, el retrato del obispo don Pedro Rubio destituido at asilo de 
la Misericordia — 17QG 
1796, 11 de febrero - En el m i s m o Ayunta miento se ha tenido presente 
el retrato del l i m o . Señor O b i s b o que fue de esta d ióces i s D n Pedro Rubio 
Benedicto que ha pintado de orden de este Muy Iltre. Ayuntamiento 
fr. Francisco Caymari , re l ig ioso del Convento de San Francisco de As í s , y 
el letrero descrito en la tabla que demuestra el mot ivo de su coloración en 
la Casa de la Misericordia, y teniéndose al m i s m o t i empo presente haverse 
de gratificar o pagar dich;i operación, ;isi del retrato c o m o del letrero o 
descripción, se pasó a la votación en la forma s iguiente: 
El cavallero regidor don Martín Boneo dicho ser de parecer que se le 
paguen 33 libras G sue ldos 8 dineros , que es lo mi smo que se pajíó por el 
retrato y marco del Sor. Marqués D a m e t o . y por la tabla 40 sue ldos . 
El Caval lero regidor don Nico lás D á m e l o y Gual: D ixo ser de parecer 
que por el retrato se le p a g u e lo m i s m o que tiene votado el Sor. Boneo y 
que por la tabla y letrero o descripción se paguen cincuenta sueldos . 
T o d o s los d e m á s señores vocales fueron del m i s m o voto del Sor. Da-
m e t o G u a l . ( ' ) 
A. M. P. A y unta míen ta i . libo |o, f> 93 1« y | j¿ . 
63 
Se ordena a la obrería de Corpus Chrísti de Felanitx el pago de una 
casulla al bordador Jaime Caldentey.—/570. 
1570, 1 1 abril. - Raphael de Vi l la longa etc. Discreto vicario de Falanig. 
Ad instant iam Jacobi Caldentey, brodatoris, vobis d ic imus el inandamus , 
sub pena etc. quatenus int imetis operar io Corporís Chrísti , qua ienus , intra 
tres d ies , exsolverint dicto instartti xvüi libras debitas pro cuíusdam cu-
sule opere. 
A. D. Líber LMterarunr i;,ns.-ii~j. 
') En 1> misma sesión se acordó abonar 5o sueldos al mismo fray Caymari por haber 
retocado el retrato del l imo, serior Obispo don Antonio Despuig «pasándolo de Auditor de 
Rota a la de Obispo». 
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Acta de examen para pintor de José Cantallops.—1762. 
D i e vii mcns ì s novembris a u n o Domin i MDCClx i i . — In Dei n o m i n e etc. 
Convoca t s y congregáis etc l o s honorables Pere Antoni Co lom pintor y 
Pere Juan Obrador sculptor, rectors del Col legi de Pintors y Sculptors , 
Jaume Febrer Sculptor y Julia Borras pintor, p r o h o m e n s majors , Gregori 
Errerà Sculptor y Salvador Sancho pintor , prohomens menors , Miguel 
Banus pintor y Miquet T h o m a s S c u l p t o r , examinars per efecte de examinar 
y crear col lega pintor a Joseph Canta l lops , fili de Gabriel , col lega presentai 
per Steve Sancho pintor, el qual ha let present per pessa una Nostra Señora, 
St. Joseph y el Bon Jesus de mitx eos que li fonch señalada y havent prestai 
el solit jurament , los dits exani inadors l i feren fer les trassas s iguents: 
Una testa de Nostra Seííora, un pedestal de orde compos t , una ma, una 
vasa c o m p o s t a , un j o n o l l . cama y peu, un capiteli 
T o t a s las quals pessas y trassas ben miradas y regonegudas per los 
dits honorables rectors, p r o h o m e n s y exani inadors , y trobar ser Fetes segons 
las retglas del art, per tant lo crean mestre col lega pintor de dtt collegi ab 
totas las gracias y prerrogativas de que gusen los demes mestres y col legas 
del mate ix a totas passadas , y present el dii Cante l lops accepta etc. y 
promet etc. Per lo que obl igue etc. y aun que menor de vint y cinch anys , 
major pero de d e n o u jure etc. y se submet etc. el (¡nal fonch fet en Pa lma 
large etc . 
Tes te s etc. Rafel Torres sculptor clavari y Pere Lopez nunc io , y j o 
Sebast ia Ferrer uotari sindicli qui etc. 
A . A , Gremios. lug* I Hip. Loa rectore! det Colegio de pintores y escultores tonlra José 
C'uriíiil/opj. f° a. 
6 5 
Atbaranes de varios trabajos realizados por Miguel Cantallops en la 
capilla del SSnto. Sacramento de Sta. Eulalia — fbg8 a 1701. 
a) Jo dchaix firmal Mlqucl Canta l lops escultor, confes haver rebut 
del Rt. Juan Sales pre. y hcnifieiat en Sta. Eulalia, quatre lliures y deu sous 
y son per tres xerafins he fels per la capella del S S m . Sagranient de Santa 
Eulal ia y han de servar las Ilamias de dita capel la . Fet vuy ais 36 juny líioS. 
D ich: 4 l l iures 10 sous —Miquel Cante l lops , 
b) Jo debaix firmai Miquel Cante l lops escultor, confes haver rebut 
del Rt Juan Sales pre. y binificiat en Sta. Eulal ia , una lliura set sous y son , 
co es per d o s j o m á i s he fets per fer lo doser del S S m Sagrament de la 
parroquia de Sta Eulalia y onse sous y den diners per diferents co lors , que 
tot fa s m i n i l a de la dita i Iliure 7 sous y 10. Fet vuy als 16 juny 1699.—Mi-
quel Cante l l ops escultor. 
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c) Jo debaix fírmat Miquel C a m e l l o p s escultor, confes haver rebut 
del Rt. Juan Sales pre. y bíniRciat en Sta. Eulal ia , trema ll iures. dich 30 11., 
go es vint l l iures per mon treball de Ter tres figuras go es la Fee, Esperanse 
y Charitas per la capella del S S m . Sagrament de la parroquia de Sta Eu-
lalia y las restants deu lliures per les m a n s de luster, clans, ayguc cuyta y 
d e m e s gastos per haver de fer las ditas figuras, que es lot fa s u m m a de 
ditas 30 l l iures. Fet vuy als 27 jancr 1701. - Miqucl C a m e l l o p s e scu l tor . ( ' ) 
A. P. Sta. Eulalia: Llibre de la Capella del .SSm, SagTaltttnt. F";", v", 17 y 1 1 . 
6 6 
Miguel Cantallops reclama el popo del hact'to dibujado para un srtgrario 
de la iglesia de los PP. Carmelitas —1705. 
Oits de une Miquel Canta l lops escultor y de alire el P, Fr R a m o n , 
sacriste del Convent del Carme, dicntse per p a n de dit Cante l lops que 
dit P. sacriste li deu pagar la trasse de un sacreriet que li dona a fer y 
concertaren per 34 ll iures y después ab la maiexa trasse lo a donat a fer a 
Gui l lem Garau, fadri en dit oficí de escultor, replicanise per dit Sacrista 
que no es el qui li ha donat a fer dita trasse s ino E lud í Pons y que el 
sacreriet no se es fet ab dita trasse. 
Provide! que per la primera audiencia compareguen j i in tament ab lo 
dit Garau qui ha fet dit secrari et per efecie de justificar qualment se ha fet 
dit secreriet ab la trasse que a feta dit Cante l lops et providebit Quare eitc . 
A. D. JVoi'lsionj 1 7 0 0 - 1 7 1 0 , 
6 7 
Asferilos de diferentes payos IutIios por los jurados de ta Ciudad at 
escultor Andrés Capó.—1675 a 16R5. 
a) A dit 34 decembre 1675 a mestre Andren Capo scultor 33 lliures per 
les m a n s y bestretas de la g u a r n i d o ha feta y deu rada per el quadre de S a m 
Vicens Ferrer per adorno del salo xxii l l iures. 
b) A 16 maig 1684 a Andreu C a p o scultor 38 ll iures per las mans de 
las armas ha fetas de la Universität per el Convent deis Pares Capuchins . 
x w i i i l l iures. 
c) A dits 7 setembre 1685 a mestre Andreu Capo scultor 8 ll iures per 
lo valor de unas armas y duas mesólas ha fetas per la casa de la Universität. 
A. H. M. Llíbr» Major 1675-78, í° S3; KI83-K4, f» yo y HiKyHíi, í" 9 3 
1 ) Este mismo artista en los años de IliKS y siguiente trabajo en el dorado tic] retablo 
de la capilla de San 13crnardino de Sena de la citada iglesia de Sta, Eulalia. Consla además, 
que en 17J4 los Jurador de la Ciudad le pagaron 2¡s libras *per tallar les vases de 30 palms 
ab nfullatjes» para la capilla de San Sebastián de la Catedral. 
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68 
Andrés Carbonetl se compromete con el P, Comendador de los Merce-
darios a trabajar el retablo mayor de su iglesia.—1727. 
Nosal tres debaix firmáis C o m e n a d o r y Depos i tan del Real Convertí, de 
Nostra Señora de la Merce R e d e m p c i o de catius de la Ciutat de Pa lma de 
una part y V. M. mestre Andreu Carboncl l escultor de dita Ciutat, de part 
altre, havem concertat el fabricar el retauia del altar major de la igles ia de 
dit convent tañí del treball de las m a n s com del l l eñam necessari para 
fabricarlo, s e g o n s la trassa que V M. nos ha entregat, la qual ha de quedar 
en nosaltres perpetuainent . para teñirla patent para nostres fins y efectas; 
la qual trassa a d e m e s de haver de contenir diversas figures y adornos , ha 
de adornar al dit retauia en l loch del sacrari, la cena o el aposto lat y 
Christo en mitx de el ls tots de bulto per col laterals; se han de collocar sant 
C o s m e y sant D a m i a , los quats ya están col locats . M e s amunt , nos trom 
Pare Sant Pere N o l a s c o , senser , de bul to , y a la sua clreta el señor Rey Don 
Jautne, nostron fundador y conquis tador , y a la sua esquerra el venerable 
fray Gui l len! Bas arrodil láis tambe de bulto, y a lo superior de dit retauia 
antes de la diffinicio, ha de estar tambe el archangel Sant Miquel , tambe 
de bulto, la qual c o n c e r t a d o de dit retauia, se ha fet entre de nosaltres per 
pre'u de mil y quatrecentes Uiitres m o n e d a de Mal lorca, direm 1400 ll iures, 
ab pactes y cond ic ions , que en comensar dit retauia, se li han de entre-
gar 100 ll iures o tota en diner contant o part en l l eñam esti iñat per dos 
destres mes tre s , y si se lin pot donar m e s se lin donera, s egons la poss ibi -
litat del Convent y s egons lo que ya se haura treballat en dit retauia. Y per 
la veritat se fa esta present escriptura firmada de tots nosaltres dits come-
n e d o r y d e p o s i t a n tcnint pie poder de la Comuni tat de dit Convent , y de 
altre part de V. M señor mestre Andreu Carbonel l escultor, quedan 1 
nosaltres en dit noni de evicc io y V. M. quedant ab o b l i g a d o de adimpl ir 
lo p r o m e s en esta present escriptura, en t e m p s congruent y poss ib le . 
Y si V. M. mor i s ans de acahar dit retauia se pagara lo que se haura treba-
llat, cst imat per dos mestres en el art de escultor, y si acas V. M. h a g u e s ya 
en dit cas rebut mayor cantitat de lo en ell treballat, dega son hereu resti-
tuir exces que forte ay haura. Y para caúchela y seguretat de una part y 
altre. se fan de esta escriptura d o s cop ias , una firmada de tots nosaltres en 
dit n o m que V. M. se retendrá en son poder y la altre firmada de m a 
de V. M. que quedara en nostron poder , l'et ais 13 del mes del') 
de 1739 .— mestre Andreu Carbonel l escultor. 
V u y ais 16 juny 1775 la antecedent escriptura fue comprobada por mi 
el Escr ibano infrascrito y concuerda con su original , de que doy fee —An-
tonio Terrera escr ibano. 
Arch D Diocesano. Proceso entre partes, de una Miguel Carbonell y de otra el Rdo. P. Co-
mendador de la Merced, í. 25 . 
1) En blanco en el documento original. 
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Andrés Carbonelt es autor de la (¡gura de Cristo ¡tesaritado de la iglesia 
de Deyá.—¡752. CI 
Mes he pagaf per m a n s del I*. Presentai Cervera. trinitari, a mestre 
Andreu Carboncl l , escultor, per la fabrica del Bou Jesus Resusitat que ha 
fet en lo present any per us de esta iglesia, 2") peses de vuyt conforme tracto 
entre el ls . a is a abril de 1751 , que en lliures suman 2 8 lliures 6 sous 8. 
A D. LHhre de ta Obra de ta Iglesia de Deiiá. 
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Los jurados de la Ciudad pagan al [¡lotero Antonia Carlionell una 
bandeja g unas llaves que habían de ofrecer al nuevo Virrey al tomar pose-
sión del Reino de Mallorca en nombre de la Reina Reyente doña María 
Ana de Austria—1665M) 
Es los digut a i l décembre 1 6 6 5 per se provisio a Antoni Carbonel l , 
argenter 1 4 6 l l iures, per lo cos í de la plata, a rao ai sous la onza , se ha 
hagut menester per fabricar una bassina de plata se han fera para presentar 
les c laus que de la matexa plata se han fet. para presentar a su l l lma. del 
señor Virrey en señal de la possess io del Regne que lia de presentar'cl 
magntfich Jurat en cap el día de la posses s io , y axi be per les mans de haver 
fet la dita bass ina y c laus cxxxxvi lliures. 
A. I I . M. I.ttbre majar del campte, IUÖ5-16G6, f° 86. 
JUAN MUNTANEH BUJONA 
I) Éste artista tenia un hijo del mismo nombre que era también escultor, dato i|Ue 
conviene tener presente. El primero falleció en 1764 y su hijo cuatro anos después. 
3 ) Vid. Cronicón Mayoricense, p. 434. 
B R E V E D E S C R I P C I Ó N D E L A 
B A H I A D E A R T A O D E S O N S E R V E R À 
R I C A E N M O N U M E N T O S T A L A Y O T I C O S 
La isla de Mal lorca se d i s t ingue p o r sus h e r m o s a s bah ías . 
D e t o d o s s o n c o n o c i d a s las bah ías d e P a l m a , d e Alcud ia y de 
P o l l e n s a . La p r i m e r a , la m á s ampl ia , la me jo r r e s g u a r d a d a del v ien to 
n o r t e y p o r lo t an to la m á s ap ta pa ra la n a v e g a c i ó n , n o fué suficien-
t e m e n t e va lor izada has ta la d o m i n a c i ó n á r a b e . L o s á r abes sup i e ron 
saca r g r a n p a r t i d o d e ella e s t a b l e c i e n d o en el lugar d e la ac tua l 
P a l m a la g r a n c iudad de M a i u r k a , e m p o r i o d e r iqueza , e s t u p e n d o 
a p o s t a d e r o de sus ba rcos p i r a t a s . A d e m á s era la pa r t e m á s ce rcana 
a sus c e n t r o s i s lámicos . Los r o m a n o s en c a m b i o pref i r ieron las 
bah í a s de Alcud ia y de Pol lensa dir igidas al n o r d e s t e , a R o m a . 
E n t r e ellas e s t ab lec i e ron su famosa cap i ta l , Pol len t ia , q u e du ró con 
b a s t a n t e pu janza has t a la l legada d e los vánda lo s . O t r a bah ía forma 
la isla d e Mal lo rca en el s u d e s t e , t e n i e n d o c o m o cen t ro el p u e r t o de 
C a m p o s en el l uga r de Las Sa l ina s . Aqu í tuv ie ron t a m b i é n los 
r o m a n o s u n a i m p o r t a n t e c iudad de la q u e es c o n o c i d a la g r a n 
nec rópo l i s . Su p u e r t o , el d e C a m p o s , ab ie r to a n t e el canal de 
C a b r e r a t i ene una e n t r a d a pe l igrosa pa ra ba rcos d e m e d i a n o ca l ado 
y es to expl ica la e n o r m e c a n t i d a d d e ánforas s e p u l t a d a s en el m a r 
q u e c a d a día s acan a flote los p e s c a d o r e s con sus apa re jos . 
Q u e d a una ú l t ima bah ía i n t e r e s a n t e , a u n q u e poco conoc ida , q u e 
v a m o s a e s tud ia r : la bah ía de Arta o d e Son Servera . 
Descripción general de la bahía.—La bah ía d e Son Servera está 
ab i e r t a al es te y goza c o m o todo el l evante e spaño l del e n c a n t o d e 
ver salir el sol y la luna del m a r . La bah ía es tá ce r r ada po r dos 
c a b o s , q u e a u n q u e no m u y s e ñ a l a d o s en el m a p a gene ra l d e la isla, 
t i e n e n m u c h o resal te vistos d e s d e d e n t r o de la bah í a : el del n o r t e es 
m o n t u o s o , a b r u p t o y se l l ama cabo P ina r po r es tar sus m o n t e s 
l l enos d e p i n o s ; el del su r es p u n t a A m e r , reg ión baja a r e n o s a , 
d u n o s a , q u e se p r o t o n g a c o m o una daga d e n t r o del a g u a . El in ter ior 
d e ta b a h í a es una reg ión rica a g r í c o l a m c n t e , p lana con suaves 
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o n d u l a c i o n e s ; ce rca se l evan t an dos esbe l tas co l inas : Son Corb y el 
Penyal de ca s'hereu. E n t r e estos dos m o n t e s , e s c o n d i d a del m a r , 
es tá la villa de Son Se rve ra q u e da n o m b r e a la bahía . Posic ión 
p in to re sca po r los m o n t e s l lenos de p ina r y d e grac iosas formas ; 
diez mo l inos d e viento l evan t an sus to r res c i l indr icas en las p r o m i -
n e n c i a s . P u e b l o p e r t e n e -
c ien te a Ar ta , se s epa ró 
h a c e un siglo t o m a n d o 
el n o m b r e de la pr inc i -
pal poses ión del t é r m i n o . 
En la a c t u a l i d a d t i ene 
3.000 hab i t an t e s . 
La bahía de Son Ser -
vera , de m o m e n t o es la 
m e n o s conoc ida y exp lo-
tada del tu r i smo p o r j su 
lejanía de P a l m a , pero h a y 
indic ios de que esto n o va 
a d u r a r m u c h o . U n o s p o -
cos caser íos se l evan tan 
cabe el m a r los cuales d e 
nor t e a sur son : dos casas 
en Por t Vell, una d o c e n a 
en Por t N o u , u n a ve in t ena 
en Ca la Bona y u n a s 40 
Bahía de Son Servera. -Los circuios significan e r l Cala M i " 0 1 " ' Estas C a -
ta!a>ots,.ios cuadrados posesiones. sas en su mayor í a p e r m a -
n e c e n ce r radas d u r a n t e el 
inv ie rno , excep to las del g r u p o de p e s c a d o r e s de^Cala Bona . El 
caser ío d e Por t Nou fué i m p o r t a n t e a n t i g u a m e n t e , c o m o d e m u é s -
t r a l a p o d e r o s a to r re c i l indr ica ar t i l lada , q u e aún conse rva dos d e 
sus c a ñ o n e s , de 3 m e t r o s de la rgo y cal ibre in ter ior de 13 c e n t í m e t r o s . 
C o m o ^su n o m b r e indica sirvió d e p u e r t o , luego de Por t Vell, que 
d i s ta^un k i lóme t ro ; a m b o s e s t án a r edoso de C a b o P ina r q u e les 
prote je a lgo del v ien to n o r t e . H o y en día las b a r c a s p e s q u e r a s se 
refugian en Ca la B o n a q u e es tá a k i l ó m e t r o y m e d i o de Por t N o u en 
el c e n t r o , de la b a h í a . H a y una e n t r a d a p ro teg ida en t re p e ñ a s y 
a d e m á s es tá a la d i s t anc i a m í n i m a de Son Se rve ra . 
El m a y o r n ú m e r o de v e r a n e a n t e s se c o n c e n t r a en Cala Mil lor 
q u e e s t á ' dos k i l óme t ro s m á s al su r en el a r r a n q u e de P u n t a A m e r . 
Hay allí un ex tenso a rena l al pie de u n a fo rmac ión de d u n a s c o r o -
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n a d a s de p ina r . El n o m b r e de Ca la Mit lor no c u e n t a para las ba r ca s , 
q u e se e n c u e n t r a n mejor en Ca la Bona , s ino pa ra los bañ i s tas q u e 
la pref ieren po r su a r ena y p ina r . En v e r a n o se está bien pe ro en 
inv ie rno fuertes v e n d á b a l e s a r r a s t r an la a r e n a e inc l inan la copa de 
los á r b o l e s . 
El norte de la bahía.—La poses ión de Son Jordi es la m á s impor -
t a n t e e n el n o r t e d e la bah ía , a ella p e r t e n e c e n los magníf icos y 
d e n s o s b o s q u e s de cabo Pinar , a d e m á s t iene ex tensos y r icos c a m p o s 
de s e c a n o y d e r egad ío . En la pa r t e in ter ior de la poses ión , cerca de 
las ca sas , b r o t a n cauda losas fuentes q u e j u n t á n d o s e en r ega tos q u e 
v ienen de las fincas d e Rafalet y Pola l legan a formar un r iachue lo de 
p e r e n n e s y l impias a g u a s l l amado T o r r e n t de San J o r d i . C o r t o es su 
r e c o r r i d o has t a el mar , pero d u r a n t e él , l lena d e vida y fertil idad a 
las b l a n d a s t i e r ras . T o d o su cu r so v a s e ñ a l a d o po r dos hi leras de 
g r a n d e s p l á t anos q u e sob re sa l en s o b r e h u e r t a s y a r roza les . El agua 
s o b r a n t e d e s e m b o c a en un l impís imo a rena l o r lado de t a m a r i n d o s , 
lugar fresco y a m e n o , visi tado de m u c h a s clases de pajar i tos de t ier ra , 
gavio tas d e m a r , y en el agua angui las y peces varios de agua du lce 
y s a l a d a . 
Al sur de Son J o r d i es tán las pose s iones de Pola y Son Sard en 
p e q u e ñ a s e l evac iones de t e r r e n o cub ie r t a s de ol ivar, b u e n a t ierra y 
p o c a s p i ed ras , és tas calizas con n o d u l o s sil íceos que p e r t e n e c e n al 
j u r á s i c o supe r io r . Las p ied ras m a y o r e s feuron l levadas po r los ant i -
g u o s a t res e l evac iones del t e r r e n o c e r c a n a s para c o n s t r u i r s u p o b l a d o 
t a l ayó t i co . U n o de los ta layots es el de Son J o r d i , está en un a l tozano 
en el c r u c e de las ca r r e t e r a s de Por t Vell y Son J o r d i , es el ípt ico 
de 27 p o r 12 m e t r o s con un refuerzo en la par te su r ; al pie del ta layot 
en el dec l ive del t e r r e n o h a y f u n d a m e n t o s de m u r o s , g r a n d e s piedras 
revue l tas , t rozos d e ce rámica ind ígena y r o m a n a , y t a m b i é n la fina 
ce rámica roja a re t ina . El con jun to del p o b l a d o es tá r o d e a d o po r una 
g ruesa mura l l a bien c o n s e r v a d a en a lgún sec to r , el espac io q u e 
a b r a z a la mura l l a es el ípt ico d e 54 po r 42 me t ros de d i á m e t r o s . 
El t ipo de mura l l a es el co r r i en te : un zócalo de p iedras m e d i a n a s 
ho r i zon ta l e s q u e a g u a n t a n el l ienzo de g r u e s a s p ied ras ver t ica les , 
p iedras t r i a n g u l a r e s t apan los h u e c o s supe r io re s de éstas y e n c i m a 
va una pa red d e p i e d r a s m e d i a n a s que en genera l se ha ca ído. En el 
p o b l a d o de Lhuanar ce rca de San L o r e n z o hay una mura l l a del 
m i s m o esti lo me jo r c o n s e r v a d a que t iene t res m e t r o s de al ta y t res 
d e a n c h a . 
A m e d i o km. del ta layot de Son J o r d i en d i recc ión a p o n i e n t e 
hay o t ro ta layot , el de Pola, de 1*60 m . de a l tura de pa red y 3'20 de 
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espac io r e d o n d o in ter ior , es tá r o d e a d o de m o n t o n e s in formes d e 
p iedras del p o b l a d o d e r r u i d o . Un k m . al sur de és te , en otro m o n t í c u l o , 
está el ta layot d e Son Sard que t i ene 1'30 m. d e a n c h u r a d e p a r e d 
y 2'6 de d i á m e t r o en el espac io in ter ior . S u p o n g o q u e al pub l i ca r 
esto ya no q u e d a r á ras t ro de él, pues lo iban d e s m o n t a n d o u n o s 
l a b r a d o r e s pa ra a p r o v e c h a r las t ie r ras , q u e escasean en las ce rcan ía s . 
Al pie del mon t í cu lo está la fuente de Son Sard y un m o l i n o , al l ado 
del t o r r e n t e u n a s g r a n d e s cuevas excavadas en p iedra a ren i sca y por 
los a l r e d e d o r e s m u c h a t ierra neg ra , en la q u e los agr icu l to res 
e n c u e n t r a n a b u n d a n t e s s e p u l t u r a s r o m a n a s cubie r tas con a n c h a s 
túga las p lanas con r ebo rde y g r a b a c i o n e s de c í rculos c o n c é n t r i c o s , 
c o m o las d e la necrópo l i s de T a r r a g o n a . Un l ab rado r m e e n s e ñ ó una 
j a r r i t a rec ién e n c o n t r a d a de cuel lo e s t r e c h o : al qui tar le la t ierra vi 
q u e tenía un t apón de m a d e r a i m p r e g n a d o de grasa y al s o n d e a r con 
u n pal i to el in te r ior salió una pas ta de fuerte olor de acei te ranc io . 
E v i d e n t e m e n t e se t r a taba de u n a o f renda de ace i te de jada j u n t o al 
cadáve r . 
S i g u i e n d o el t o r r e n t e q u e empieza cerca de la nec rópo l i s , vemos 
q u e a u m e n t a en a g u a cerca del m a r y riega h e r m o s a s h u e r t a s de 
Ca la Bona ; el t e r r e n o que a t rav iesa es j u r á s i c o en Por t Nou con 
cal izas con n o d u l o s s i l íceos , y burd iga l i ense t r ansgres ívo desde Ca la 
B o n a hac ia el su r . En el in ter ior , e n t r e el t o r r en t e y Son Serverà , se 
l evan ta el boscoso y p i n t o r e s c o Puig de Son C o r b , con la poses ión 
de este n o m b r e . Es una p r o m i n e n c i a de m a r g a s m i o c e n a s b u r d i g a -
l íenses p r o t e g i d a s de la eros ión por un capa razón de calizas ju rás i cas 
co r r idas hac i a el n o r o e s t e . Los pr imi t ivos ut i l izaron este m o n t e pa ra 
sus t a l ayo t s , al m e n o s q u e d a u n o bien c o n s e r v a d o en la ladera es te , 
l l a m a d o d e S o n Lluch po r es ta r ce rca d e esta p o s e s i ó n . Mide 
dos m . de a n c h o de p a r e d , 4'5 de d i á m e t r o in ter ior y 3 de a l tu ra , la 
p u e r t a b ien c o n s e r v a d a es tá dir igida al es te . F u e vac iado quizá en 
b u s c a de t e so ros y en el i n t e r io r se p l an tó luego una h igue ra . 
A l r e d e d o r h a y m u c h o s res tos de m u r o s y c o n s t r u c c i o n e s . T a m b i é n 
h a y res tos d e t a layo t s al pie del m o n t e j u n t o a las h u e r t a s d e 
Ca la B o n a . 
La parte sur de la bahía.—Geológicamente h a b l a n d o es una 
gran p la ta fo rma m i o c e n a , v i n d o b o n i e n s e , de calizas b l a n d a s con los 
t íp icos fósiles, Conus, Cardiom, Clypeaster, d i en tes d e p e c e s , e tc . En 
las c a n t e r a s de Sa Gatera y de Cala Morlanda, e t c . , d o n d e se s acan 
s i l lares , es d o n d e se p u e d e n e n c o n t r a r m á s fósiles. Esta formación 
es t r ansgres iva hor izon ta l ha s t a el pie de los m o n t e s , las aguas d e 
los t o r r en t e s h a n e x c a v a d o cuevas s u b t e r r á n e a s del t ipo de las de 
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M a n a c o r que no q u e d a n lejos de aqu í . Las m á s ce rcanas de la bah ía 
de Son Serverà son las de Sa Gruta y la del Mot q u e luego d e s -
c r i b i r e m o s . 
En Ca la Bona empieza el v i n d o b o n i e n s e ; en este p u e r t o j u n t o 
al m a r h a y u n a s r o c a s d e co lor rojo res tos de u n a r ibera cua t e rna r i a , 
t a m b i é n h e m o s o b s e r v a d o a l g u n o s pedazos e n t r e Cala M o r l a n d a y 
Por to Cr i s to . Los c a m p o s es tán o c u p a d o s po r a l m e n d r o s . La p o s e -
sión de Sa Coma, j u m o a Pun ta A m e r , sufre de la invasión d e a r e n a s 
t ra ídas po r el v ien to del n o r d e s t e . T o d a la Pun ta A m e r está invadida 
de d u n a s c u a t e r n a r i a s y m o d e r n a s m e d i o lijadas po r gar r iga y p inar : 
las p l an tas m á s a b u n d a n t e s son O'sfu.v salv¡aefoiiust Thymelea velu-
tina, Iunipents phoenicea, Pinus haiepensis. 
S o b r e la d u n a cua te rna r i a m á s al ta hay res tos de un an t iguo 
ta layot . En ot ra p r o m i n e n c i a cerca del e x t r e m o tte la P u n t a h a y una 
fortificación mi l i ta r del siglo p a s a d o , cons i s t en te en un to r r eón cua-
d r a d o d e s i l lares , r o d e a d o de foso. T o d a esta región poco vigi lada, 
lejos de p o b l a d o , se p r e s t aba an tes a la p i ra ter ía y a h o r a al c o n t r a -
b a n d o . Los vapo re s de la l inea Marse l la -Arge l pasan c o n t i n u a m e n t e 
an t e es ta cos ta . En la ú l t ima g u e r r a e spaño la sirvió toda es ta cos ta , 
y en especial P u n t a A m e r , de fácil d e s e m b a r c o a las t r opas de a n a r -
qu i s t a s de Barce lona c a p i t a n e a d a s p o r Bayo . T o m a r o n el Pu ig de 
Son C o r b y los o t ros que r o d e a n Son Se rve rà , s a lvándose esta p o b l a -
c ión po r mi lagro d e caer en sus m a n o s . N o p u d i e n d o e n t r a r en Son 
Se rve rà e n t r a r o n en t o d a s las e rmi tas sol i tar ias de los a l r ededores 
p r o f a n á n d o l a s . En el c en t ro de la bah ía d e Son Serverà está el 
o r a to r io de Por t Nou; en el diar io que se conse rva desde 1890, h a y 
u n a i n t e r e san t e relación escr i ta el dia 6 de agos to de 1938 por el 
e n t o n c e s vicario Mosén A n t o n i o Lli teras. He aquí su copia : 
«En el a ñ o 1936, día 16 de agos to h u b o el d e s e m b a r c o de los 
rojos en esta pa r t e de la isla. El pueb lo de Son Serverà se d e s p o b l ó , 
y é n d o s e sus m o r a d o r e s a o c u p a r sus m o n t a ñ a s y c a m p i ñ a s s i tuadas 
en t re Son Se rve r à ' y Ar ta . E! pueb lo e s tuvo c o m p l e t a m e n t e o c u p a d o 
d u r a n t e tres s e m a n a s po r los so ldados nac iona le s q u e p u d i e r o n 
i m p e d i r q u e los rojos o c u p a s e n el p u e b l o , pe ro n o q u e d e s e m b a r -
ca ran en es ta costa y s a q u e a s e n todas las casas y p ro fana ran este 
San tua r io de San Gabr i e l , r o b a n d o sus o r n a m e n t o s y d e s t r o z a n d o 
con u n a segur la imagen del S a n t o Arcánge l , que q u e d ó mu t i l ada 
en la forma que hoy se v e n e r a en el S a n t u a r i o . Los o r n a m e n t o s 
fueron e n c o n t r a d o s h e c h o s trizas y e n s u c i a d o s con e x c r e m e n t o s y 
q u e m a d o s en los a l r e d e d o r e s del San tua r io , En la a r e n a , unas s e m a -
nas d e s p u é s , he e n c o n t r a d o el cáliz que se res t i tuyó al San tua r io» . 
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En los alrededores de S'ltlot.—El lugar d e n o m i n a d o S'll lot está 
j u n t o al m a r en el comienzo de P u n t a A m e r en su pa r t e su r . Es un 
sit io a m e n o j u n t o a la d e s e m b o c a d u r a de un to r r en t e que v iene d e 
Ca N ' A m e r . E n t r e S'lllot y Cala M o r t a n d a , que q u e d a cerca , se es tán 
c o n s t r u y e n d o m u c h a s casi tas d e ve r aneo p e r t e n e c i e n t e s en g ran 
pa r t e a g e n t e de M a n a c o r . Lo m á s in te resan te pa ra noso t ros de 
S'lllot es el pob l ado ta layót ico que hay allí. Se conse rva bien el 
m u r o q u e c i r cuye el p u e b l o , q u e en su vuel ta m á s o m e n o s c i rcular 
r e c o r r e 300 m e t r o s . Por el n o r t e c iñe a un ta layot des t ru ido q u e 
forma c o m o un m o n t í c u l o artificial a cuyo pie su r se r e s g u a r d a el 
p o b l a d o , que conse rva en b u e n es tado ampl ios rec in tos r ec tangu la res 
de p a r e d e s muy bien t r aba jadas . La mura l l a t iene dos sal ientes en 
fo rma d e t o r r e o n e s de defensa , u n o a] n o r o e s t e y otro al s u d e s t e , los 
l ienzos de mura l la son del mi s ino esti lo que el descr i to an te r io r -
m e n t e en el de Son J o r d i . L o m á s e m o c i o n a n t e pa ra mí fué el des -
c u b r i m i e n t o del pozo na tu ra l para el a p r o v i s i o n a m i e n t o del p o b l a d o . 
Al nor t e del ta layot p r inc ipa l obse rvé un agu je ro , no t é en su fondo 
unas p ied ras p u e s t a s ar t i f ic ia lmente c o m o en t r ada a una cr ip ta . 
E n c e n d í una vela q u e l levaba y a ga ta s m e a r ras t ré po r el agujero 
po r el q u e a p e n a s se podía pasa r . De p r o n t o el túnel se e n s a n c h a , 
se baja en s u a v e r a m p a e n c o n t r a n d o cada vez t in ieblas m á s ampl i a s , 
q u e la escasa luz d e la vela n o logra a p e n a s d is ipar . A v a n z a n d o 
en t re b loques d e s p r e n d i d o s , d e . r e p e n t e un suave c h a s q u i d o en el 
s i lencio del s u b t e r r á n e o m e h a c e c o m p r e n d e r que he m e t i d o el pie 
en el agua ; e s t aba ésta tan t r anqu i l a y t r a n s p a r e n t e q u e n o se veía. 
Es un lago s u b t e r r á n e o del m i s m o t ipo q u e los de las cuevas deis 
Hams y del ¡)rach, la cons t i tuc ión del t e r r eno y las es ta lact i tas las 
m i s m a s . Bebo el a g u a y e n c u e n t r o q u e es b u e n a , a u n q u e t iene un 
dejo sa l ino , d e d u z c o pues q u e he l legado al nivel del ma r . La cueva 
t iene u n o s 10 m e t r o s de d i á m e t r o y unos cinco de a l tura , n o lo sé 
e x a c t a m e n t e pues n o lo med í , ni p u d e dar le la vuel ta p u e s todo su 
fondo está o c u p a d o po r el lago . 
S igu iendo el t o r r e n t e de S'l l lot p o d e m o s l legar en 20 m i n u t o s a 
C a N ' A m e r . Aquí se e n c u e n t r a n dos n a v e t a s y dos ta layots en m e d i o 
de c a m p o s cu l t ivados . Un l ab rado r e n c o n t r ó una prec iosa estatuil la 
de b r o n c e , depos i t ada a h o r a en el m u s e o de Arta. R e p r e s e n t a un 
g u e r r e r o d e s n u d o con casco cón ico , en una m a n o lleva una lanza y 
en la o t ra un e s c u d o . Es un dios Mar te , p r o c e d e n t e del sur de Italia 
a d o n d e i b a n los m e r c e n a r i o s ba leá r icos a pe lear . Véase Arehivo 
Español de Arqueología, 1945, p á g . 284 y 1947 pág . 15. D. Luis Amo¬ 
ros ha h e c h o excavac iones en el lugar c u y o s resu l t ados se p u e d e n 
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ver en Boletín Sociedad Arqueológica Luliana.1 Si d e s d e Ca N ' A m e r 
s e g u i m o s t o r r e n t e a r r iba u n o s veinte m i n u t o s , e n c o n t r a r e m o s el 
lugar l l a m a d o Sa G a t e r a en la poses ión d e T o r r e Nova . Es un 
p o b l a d o t a layó t ico i m p o r t a n t e . La mura l l a c u b r e un r ec in to m á s o 
m e n o s c u a d r a d o con cua t ro t a layo t s en sus vér t ices , el r ecor r ido d e 
la m u r a l l a es de 220 m e t r o s . Los t a layo t s t i enen sus e n t r a d a s hac ia 
d e n t r o del p o b l a d o . Hay dos t íp icos c i rcu la res , u n o en el n o r o e s t e 
d e 2'1 m e t r o s de a n c h u r a de m u r o y d i á m e t r o in te r ior de 6'3, el otro 
al sur t i ene l'fct m e t r o s de m u r o y 4 '9 de d i á m e t r o en el espac io 
in ter ior . El ta layot s i tuado al este es c u a d r a d o , pe ro con los vér t ices 
r e d o n d e a d o s , su t a m a ñ o m á s o m e n o s c o m o los an t e r i o r e s . El ta layot 
del n o r t e es el p r i nc ipa l , forma un m o n t í c u l o artificial de s t i nado sin 
d u d a a p ro t ege r el pob l ado del v iento , los res tos de edificios se 
cobi jan a su pie c o m o en S'I l lot . 
A k m . y m e d i o de S'Illot s i gu i endo la costa está Ca la M o r l a n d a 
con a lgunas cas i tas de p e s c a d o r e s , la cala es i m p r e s i o n a n t e po r es ta r 
e n c e r r a d a po r al tos acan t i l ados , a su lado h a y un pob lado ta layót ico . 
A un k i l óme t ro de la cala , en el in ter ior , j u n t o a la ca r re te ra de 
M a n a c o r a Son Se rve ra está el i m p r e s i o n a n t e ta layot de Sa G r u t a . 
Es un m o n t í c u l o artificial en cuya pa r t e alta hay res tos de un ta layot 
c u a d r a d o con pilar cen t ra l , resal ta m u c h o s o b r e los c a m p o s vec inos 
cu l t ivados , en la pa r t e sur , p ro teg ida del v ien to , la t ierra neg ra de los 
c a m p o s está m u y m e z c l a d a con pedazos de c e r á m i c a , ora bas ta , con 
m u ñ o n e s en vez d e asas , ora t íp icas ánforas r o m a n a s y fina ce rámica 
a r e t i na y c a m p a n i a n a . 
Po r t o d a Mal lorca hay ta layots , pe ro quizá en n i n g u n a pa r t e 
t a n t o s c o m o en los a l r e d e d o r e s de la bah ía de que t r a t amos . Sólo en 
el t é r m i n o de San L o r e n z o , que n o está lejos de aquí , se conse rvan 
m á s de 100. M u c h o s han d e s a p a r e c i d o para conver t i r sus p iedras en 
cal o grava pa ra las ca r re t e ras , e t c . , pe ro aún q u e d a n m u c h o s po r 
e s tud ia r . Mal lorca y M e n o r c a conoc ie ron épocas de gran p rospe r idad 
en los t i e m p o s an t iguos de la edad del b r o n c e y pr incipios del h i e r ro . 
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1. XXIX 11944.46), 178, 3S9. 
UN T E X T O DE HECATEO 
K R O M Y U S A Y M E L U S S A 
El tex to m á s a n t i g u o , por o r d e n c rono lóg ico , d o n d e se ba lbu -
cean los p r i m e r o s n o m b r e s a lusivos a las Islas Baleares q u e han 
l legado has ta n o s o t r o s , lo d e b e m o s a HECATKO, geógrafo griego del 
siglo Vi a. de J . S . M u y pocos de ta l les c o n o c e m o s de la vida de este 
au to r . O r i g i n a r i o de Mi le to , fué un viajero i n c a n s a b l e , c o m o su 
c o n t e m p o r á n e o Esci lax, G u i a d o po r un afán de sabe r n a v e g ó desde 
el I n d o , po r el m a r Er i t reo y las costas m e d i t e r r á n e a s ; recorr ió el 
impe r io Persa , el Egipto y la Libia, inc luso se dice que llegó has ta 
las t ie r ras d e Iber ia . 
F ru to de tan largas cor re r ías fueron varias o b r a s d e geograf ía , 
que le clasificaron c o m o una p r i m e r a a u t o r i d a d du ran t e var ios 
s iglos; pe ro de ellas s o l a m e n t e c o n o c e m o s d o s , a saber , una Genea-
logía y u n a Perihégesis o Desc r ipc ión d e la T i e r r a . De la p r i m e r a 
a p e n a s si q u e d a n m á s not ic ias q u e el t í tulo del l ibro y a lguna q u e 
ot ra referencia d e A r r i a n o . De la s e g u n d a nos c o n s t a q u e es taba 
dividida en dos p a r t e s , la una d e d i c a d a al e s t u d i o de E u r o p a , y la 
o t ra al de Asia; pe ro de a m b a s po r desgrac ia s o l a m e n t e nos han 
l legado escasos pasajes c o n s e r v a d o s en obras de a u t o r e s m u y p o s -
te r io res , c o m o H e r ó d o t o y Es t eban de Bizanc io . 
S a b e m o s t a m b i é n q u e Av ieno , en el siglo IV de nues t r a Era , se 
inspiró en él y uti l izó sus o b r a s con as idua d i l igencia p a r a c o m p o n e r 
el per ip lo q u e lleva po r n o m b r e Ora marítima. Sin e m b a r g o , es a 
Es t eban de Bizancio que d e b e m o s la conse rvac ión de dos f r agmen-
tos que p a r e c e n referirse a las Ba leares . Son dos t ex tos un poco 
imprec i sos y b r eves , casi sin c o n t e n i d o y sin fo rma. N o c o n t i e n e n 
m á s que dos n o m b r e s geográf icos algo e x t r a ñ o s , con las m í n i m a s 
ind icac iones p a r a local izar los . C o n esa poca luz c r epuscu l a r se 
a n u n c i a , n o o b s t a n t e , la a u r o r a de la Pro tohis tor ia de nues t r a s Islas. 
De ah í la impor t anc i a d e es tos t ex tos , q u e d icen asi : 
Kpou.yo5oo, wjso; 'tyipiíi. 'Hxawo; E&pat-tt}. 
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K r o m y u s a , 1 isla de Iberia . H e c a t e o , en E u r o p a . 
Melussa , isla e n í r e n t e de los Ibe ros . H e c a t e o , en E u r o p a . 2 
De los h i s to r i ado re s ba leá r icos q u e has ta el p r e s e n t e han p res -
t ado m á s a t e n c i ó n al e s tud io de las fuentes gr iegas y la t inas , n in -
g u n o hay , que s e p a m o s , que h a y a t o m a d o en cons iderac ión el 
p r e s e n t e tex to de Heca t eo pa ra apl icar lo a las Ba lea res , a pesar de 
ser el que t r a d u c e en forma m á s a rca ica los t o p ó n i m o s m á s a n t i g u o s 
re ferentes a n u e s t r a s Islas. Qu izá la razón d e tal omis ión p o d r i a b u s -
carse en la a p a r e n t e falta de prec is ión que encierra la cita. 
La d e n o m i n a c i ó n de Isla de Iberia o isla de enfrente de los 
íberos, q u e usa en su t r a t ado d e E u r o p a el geógrafo mi les io , son dos 
apos i c iones q u e t o m a d a s a i s l a d a m e n t e resu l tan poco prec isas y n o 
facilitan en g ran m a n e r a la local ización d e dos p u n t o s perd idos a lo 
la rgo d e una extens ión de más de 8.000 es tadios que pud ie ra c o m -
p r e n d e r el M a r Ibé r i co . Pero si se a t i e n d e , po r una par te a la con-
cepc ión geográfica del M e d i t e r r á n e o vigente en el siglo VI a. d e 
J . C , e incluso d u r a n t e t odo el imper io r o m a n o , y pues tos los ojos 
en ella se nos p r e g u n t a r a por unas islas s i tuadas en el mar que b a ñ a 
las cos tas hab i t adas po r las t r ibus ibér icas , e x p o n t á n e a m e n t e n u e s -
t ro í nd i ce cor re r ía a seña la r el Arch ip i é l ago Balear , po r ser sus islas 
las q u e m á s se d e s t a c a n en ese mar . 
Po r o t ro l a d o , no es H e c a t e o el ún ico d o l o s escr i tores an t iguos 
q u e h a c e uso de seme jan te s apos i c iones pa ra d e t e r m i n a r las islas 
ibér icas po r a n t o n o m a s i a . Es t r abón en su Geografía se expresa de 
es ta m a n e r a : «De las islas que yacen delante de Iberia, las dos 
P i tyussas y las dos G y m n e s i a s , . . . » 1 T a m b i é n Diodoro , de spués d e 
h a b e r descr i to po r ex t enso las P i tyussas , al referirse a Mal lo rca y a 
M e n o r c a , d ice : «Hay o t ras islas frente a Iberia».* Más t a rde San 
I s idoro en sus Etimologías usa una expres ión equ iva len te y esc r ibe : 
1 KpopoCsa está por K^VÍ&JÍKÍ . Asi aparecen con la doble ss los topó-
n i m o s acabados en -oCasa, a u n q u e muchos códices usan indist intamente una 
u otra forma. 
2 Edic. F, J A C O B Y . fJíc Fragmente der yriechisclien lüstoriker. 51 y 5a. 
Tei l I .—Berlín ( W e i d m a n n ) 1933. 
3 Ttliv ié t:[Sox£'.iiívuív vf¡3(uv -í;; 'ip'rjpt'oic. -ra; uÉv Iltiuo-jsa; Súo xa! -a; rvjivtpíoí 
i'jo. (Estrab, 111, 5, I ) . 
4 "AXKai VbXÍajVXl vf¡w. ¡taz' mv.x/sj tíjí 'l£¡T¡p[a;, úsi [lev "itiv 'Eí.).r¡v»iv 
Svoua^uvat nyu.v^3l¡K.. (Díod. v, 17}. 
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«Ebosus , isla de Hispania,...»s y en o t ro lugar: «Las Baleares son 
dos islas de Hispania,...»6 
Pero es c o n c r e t a m e n t e Silio Itálico qu ien ref i r iéndose, n o 
p r e c i s a m e n t e al pasaje d e H E C A T K O , s ino a o t ro m u y similar de 
A p o l o d o r o , n o s b r inda el me jo r e j emplo de identif icación de las 
islas ibér icas , víjaot Ifhjfowtí, por las Baleares . A p o l o d o r o , en su Epí­
tome nos c u e n t a que t ras el s a q u e o de Troya o I i ión, u n o de los 
h é r o e s rod io s , l l amado T l e p ó l e m o s , al tocar en Cre t a , fué desv iado 
po r los v ien tos , l l egando has ta las islas ibér icas , a las q u e co lon izó . 7 
Silio I tál ico po r su pa r t e , un siglo m á s t a rde , al e n u m e r a r los p u e ­
blos que t o m a r o n pa r t e en las gue r ras p ú n i c a s , se hizo eco de es ta 
m i s m a t rad ic ión o l e y e n d a , l l a m a n d o al pueb lo ba lea r hijo o d e s ­
cend ien t e de T l e p ó l e m o s , 8 es decir , i n t e r p r e t a n d o las islas ibér icas 
p o r las Ba lea res . 
P o r cons igu i en t e , K r o m y u s a y Melussa , los dos n o m b r e s lega­
dos po r H e c a t e o a t ravés de Es t eban de Bizancio , han d e s e r 
i n t e rp re t adas c o m o dos de las c inco islas q u e c o m p o n e n el a r ch i ­
p ié lago ba lear . Sin e m b a r g o , frente a es ta in te rp re tac ión clásica o 
t r ad ic iona l podr ía aduc i r se un a r g u m e n t o en c o n t r a , basado en el 
s i lencio d e Rufo Fes to Av ieno . Este au to r , q u e , c o m o se ha d i c h o , 
se sirvió de las o b r a s de H e c a t e o p a r a la r edacc ión de su Ora ma­
rítima, e ra una espec ie d e a n t i c u a r i o que g u s t a b a s o b r e t odo de 
h a c e r a l a rde de vieja e rud ic ión l i teraria; no o b s t a n t e , j a m á s a lude en 
su p o e m a a estos dos n o m b r e s del geógrafo de Mileto, q u e ten ían 
u n sabor t a n a r ca i co . 
A esta dificultad, que de por si no t iene m a s que un valor re la­
t ivo, podr ía r e s p o n d e r s e d i c i e n d o q u e Avieno bien p u d o da r se p o r 
sa t is fecho e m p l e a n d o el t o p ó n i m o C y t n n c s i a o el de Baleares . El 
or igen del p r i m e r o se r e m o n t a b a , s egún la l eyenda de L i c o f r ó n , 9 al 
t i e m p o d e los p r i m e r o s viajes gr iegos al O c c i d e n t e ; el s e g u n d o , 
5 Ebosus , insula Hispaniae dicta, quod a Zanio non procul s i t , . , . 
I s i o . ETVM. 14, 6 , 43. 
6 Baleares, insulae Hispaniae , duae sunt: Aphros iades et Gymnas idcs 
maior et minor , unde et eas vulgus Maioricam et Minoricam nuncupant . 
(ISID. ETYM. 14, 6, 44). 
7 APULL. Biblioteca. 15 y 1 5 ° . 
8 la in cui T l e p o l e m o s sator et cui L indus or igo / Funda bella ferens 
BaMaris et al ite p l u m h o . Sti.tus ITALIC. 365. 
9 LiKOPHRON, ALEX., 633. 
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n o m e n o s an t i guo y l e g e n d a r i o , p roven ía , s e g ú n T i t o L i v i o 1 0 d e 
u n o d e los c o m p a ñ e r o s d e Herac l e s , l l a m a d o Balio. Pe ro quizá la 
v e r d a d e r a razón d e omit i r ta les n o m b r e s tenga que busca r se en la 
dificultad q u e s u p o n í a local izar en las ca r tas geográf icas del siglo IV 
d e s p u é s d e J e s u c r i s t o unos t o p ó n i m o s ya d e s a p a r e c i d o s u olvi-
d a d o s q u e exis t ie ron 900 años a n t e s . Por lo d e m á s , era m á s exped i to 
r ecu r r i r a fuentes m á s prec i sas . 
U n a s e g u n d a c u e s t i ó n p u e d e p l an tea r se a par t i r del resu l tado 
o b t e n i d o en los pár ra fos a n t e r i o r e s . Si f í r o m y u s a y Melussa se 
refieren a las Baleares ¿es pos ib le d e t e r m i n a r c o n c r e t a m e n t e a cua-
les de las c inco islas d e b e n a t r ibu i r se tales n o m b r e s ? T o d a vez q u e 
n o s c o n s t a po r m u c h o s o t ros t e s t i m o n i o s an t iguos q u e lbiza se l lamó 
P i tyussa , y F o r m e n t e r a , Ofiussa, n o cabe d u d a que K r o m y u s a y 
M e l u s s a se han de a t r ibu i r a Mal lorca y M e n o r c a . A d e m á s , estos dos 
sus tan t ivos p rop io s con el sufijo en oussa ap l icables a Mal lo rca y 
M e n o r c a , s o n sin d u d a los e s l abones p e r d i d o s q u e fal taban a la 
c a d e n a d e t o p ó n i m o s de or igen j o n i o o rod io , que desde C a m p a n i a 
o Sicilia van m a r c a n d u la ru ta mar í t ima q u e s iguieron ca lc id ios y 
rodios del siglo IX u v m en sus viajes de exp lorac ión o r econoc i -
m i e n t o del e x t r e m o O c c i d e n t e . 
G e n e r a l m e n t e los n o m b r e s geográf icos pr imi t ivos ten ían una 
significación m á s o m e n o s clara y d e t e r m i n a d a . En t i empos m á s 
m o d e r n o s , s o b r e t odo a par t i r de la época he lenís t ica , será f recuente 
a t r ibu i r e t imolog ías g r i egas a m u c h o s n o m b r e s ind ígenas po r el 
so lo pa rec ido con voces he l én i ca s , pe ro en n u e s t r o t ex to no se 
v i s lumbra u n o de es tos casos de e rud ic ión ba ra t a . Diríase que se 
p r e s e n t a n con d e m a s i a d a s impl ic idad y modes t i a . K r o m y u s a tendr ía 
su o r igen p r o b a b l e en la pa l ab ra gr iega xpójijiiov que significa cebol la , 
p l a n t a m u y cor r i en te en las Ba lea res an t iguas , y de la cual ya 
escr ib ía Pl inio en estos t é r m i n o s : «La «sci l la» crece e s p o n t á n e a -
m e n t e y en g ran a b u n d a n c i a en las Baleares , lb iza e H i s p a n i a » . 1 1 Así 
que K r o m y u s a significaría «Isla de las cebol las» . 
Melussa podr ía p roven i r d e u.*jXnv, s igni f icando, o b ien un fruto 
s imi la r a la m a n z a n a o bien c a r n e r o o c a b r a . De ah í que su signifi-
cado ser ía «Isla de las cab ras» . 
C R I S T Ó B A L V E Y N , M. S S . C C . 
10 T I T O LIVIO, Per. 6o. 
11 PLINIO... MITUR. IHst. X I X , 9 4 , 
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L O S M A N U S C R I T O S D E B O V E R E N L A B I B L I O T E C A 
D E D O N N I C O L Á S B R O N D O Y B E L L E T 
( 1 8 9 3 ) 
«Fal lec ido el i lustre h i s to r iador D. J o a q u í n María Bover y Ros -
selló el 1.° de abr i l de 1865, pasa ron a la familia B r o n d o , sus b i e n -
h e c h o r e s , con los q u e c o m o es s ab ido convivía , t o d o s sus l ibros , 
pape l e s y a n t i g ü e d a d e s . 
Vic is i tudes d e los t i e m p o s h ic ie ron q u e en 1893 h u b i e r a de e n a -
gena r se la casa y l ibrer ía q u e fué de D. Nicolás B r o n d o y p a r a el 
i nven ta r io y va lo rac ión de ésta fui d e s i g n a d o . T e n í a yo e n t o n -
ces 35 a ñ o s , hab ía a b a n d o n a d o el C u e r p o de A r c h i v e r o s , Bibl iote-
car ios y Ant i cua r ios y e ra p rofesor del Ins t i tu to Balear . 
E m p e c é el Inventario de la Biblioteca el 31 d e m a y o y lo dejé 
t e r m i n a d o el 31 d e ju l io de 1893, en un c u a d e r n o m s s . d e 43 fol. en 
que r e s e ñ é los 1.001 t í tu los de las o b r a s impresas y m a n u s c r i t a s , 
folletos, pe r iód icos y co lecc iones de e s t a m p a s , e t c . , q u e dis t r ibuí 
en XVI s ecc iones a la usanza de los c o n o c i m i e n t o s bibl iográficos d e 
la época ; la casi to ta l idad d e c u y o s fondos 1 fueron a d q u i r i d o s en 
púb l i ca a l m o n e d a el a ñ o 1894 por el indus t r ia l D . Gabr ie l J u a n . 
De una copia de es te ca t á logo de c i r cuns t anc i a s q u e c o n s e r v o , 
copio su p a r t e , a mi ju ic io m á s i n t e r e san t e , es to es la re lac ión de los 
manusc r i t o s r e u n i d o s po r el infat igable Bover , q u e son los s igu ien tes : 
Fol . 40-41.—Manuscritos: 
N ú m . 923.—Bover , J o a q u í n Mar ía , Misceláneas históricas de 
Mallorca, 18 vol . , 17 en 4 .° y 1 en fol. 
N ú m . 924 .—Ter ra sa , Anales del Reino de Mallorca, 3 vol . , 4 .° , 
2 p e r g . y 1 rús t . 
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N ú m . 925. — Ejecutoria de nobleza de D. Joaquin M . a Bover, 
1 vol . fbi., en u n e s t u c h e d e piel . 
N u m . 926. — Gratia Dei, Vergel de nobles, c o m p u e s t o en cop las . 
S iguen a c o n t i n u a c i ó n cua t ro folletos i m p r e s o s y m a n u s c r i t o s , 1 vol . 
fol. h o l . 
N ú m . 927.—Líibre d'enterros de Sant Domingo. Empieza en 1793 
y t e r m i n a en 1835, 1 vol. fol. pe rg . 
N ú m . 928. — Estatutos o Capitols del gremi o ofici de forners. 
E m p i e z a en 19 o c t u b r e 1415 y t e r m i n a en 23 ju l io 1612,1 vol. de 58 fol. 
pe rg . , e n c u a d e r n a d o en tab la y c l avos . 
N ú m . 929.—Ordinacions g capitals del ofici de passamaners de 
Mallorca. E m p i e z a en 26 n o v i e m b r e de 1572 y t e r m i n a 26 oc tub re 
d e 1645, 1 vol . de 22 fol. p e r g . e n c u a d e r n a d o en tabla y c lavos . 
N ú m . 930.—Capitols del ofici deis uelluters. Empieza en 22 oc tu ­
b re d e 1611 y t e r m i n a 31 o c t u b r e de 1685, 1 vol. d e 50 fol. pe rg . 
e n c u a d e r n a d o en tabla y c lavos . 
N ú m . 931.—Capitols del ofici de forners de Mallorca. 1 vol . d e 
u n o s 30 fol. en p e r g . , e n c u a d e r n a d o en tablas y c lavos . Fá l tanle 
a l g u n o s fols. 
N ú m . 932.—Capitols del ofici deis bolers. E m p i e z a en 1350 y 
t e r m i n a en 1803, fol. 31 ff. en pe rg . y var ios o t ros en pape l , e n c u a ­
d e r n a d o en t ab la . 
N ú m . 933 .—Ful lana , Miguel , E lucubrac iones canonice quo in 
Luliana Academia elaborauit ab anno 1694 a 1700 suis discipulis 
dictavit juris primarius cathedraticus, 1 vol . p e r g . con varios t r a t a d o s . 
N ú m . 934.—Dispuíafio de Medicina, 1716, 1 vol . p e r g . 
N ú m . 935.—Cursus Philosophicus S. Thome Aquinatis, 1707, 
1 vol . p e r g . 
N ú m . 936,—Ribera , In Suarez Mtisicu, 1749, 1 vol. pe rg . 
N ú m . 937 .—Un legajo d e 6 cuade rn i l l o s d e a su n to s de coc ina . 
N ú m . 938.— Vilella, Apuntes de Historia Natural de las Baleares, 
1 vol . p e r g . 
N ú m . 939,—Una obra de filosofía, en la t in , y ma l lo rqu ín al 
final, 1 vol . p e r g . 
N ú i n . 940.—Antífona et Magnificat, 1 vol . pas ta , 
N ú m . 9 4 1 . — R o m a g u e r a , Introduclio ad Lngicam, 1 vol. 
N ú m . 942,—Pere l ló , Nicolás , Comentaría in Aristóteles Lógica, 
1761, 1 vol . 
N ú m . 943,—Foxá, P e d r o A n t o n i o , Instituciones Oratoriae, 1613, 
1 . o l . p e r g . 
N ú m . 944.—Libro de la Cofradía de San Jorge, 1677 ,1 vol . pe rg . 
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D'aques ta imatge diu el P. C . de Mal lorca , capu tx i , q u e per t ra-
dició se sap que en t e m p s de la d o m i n a d o deis p i sans en aques ta 
illa j a era v e n e r a d a , i q u e , q u a n se n ' h a g u e r e n d ' anar , [ ' amagaren 
N ú m . 945.—Mart ínez de la Rosa , Zaragoza. Poema, 1 vol. pas ta . 
N ú m . 946. —Un legajo cuadern i l los t i tu lado Autores clásicos. 
N ú m . 947 .—Formigue ra , I,a cruz de Calairava, 1839, un vol . 
N ú m . 948 .—Ferrer , J u a n , Dialéctica elementa. 1585, un vol. p e r g . 
N ú m . 949,—Señas de la '¡'orre de Portopí, 1841, 1 p e q u e ñ o vol . 
pas ta . 
N ú m . 950.—Libro de los servicios del Regimiento de Flandes, 
1547, 1 vol . p e r g . 
N ú m . 951.—Ceremonial de la Orden de San Juan para armar 
caballeros, 1 vol . pas ta . 
N ú m . 952,—Vallejo, Ordenes generales dadas en Oran en 1733, 
1 vol . p e r g . 
N ú m . 953.— Relación vstrutiu del tmovo reglamento del Ba-
taglione, 1782, 1 vol . pe rg . 
N ú m . 954, — Ordinationipeí buon goberni di vaselli (de San J u a n 
de J e r u s a l e m ) , 1777, 1 vol. pe rg . 
N ú m . 955,— Registro per gli ordini dal Comandante, 1783, 
1 vo). p e r g . 
N ú m . 956.—Memorie diverse essendo in mare, 1712, 1 vol . p e r g . 
N ú m . 957.—Registro degli onori ricevuti per ¡'escuadra de 
S. Joanne de Jerusalem, (siglo xvi l l ) , I vol . p e r g . 
N ú m . 956.—Journal de Vescadre des vaisseaux de la Religión 
de St. Jean, 1773, 1 vol . pe rg . 
N ú m . 959.—Giornale delta nave *S. Zacearía', 1778. 1 vol. pe rg . 
N ú m . 9 6 0 . - . . . 
N O T A : Los r e t r a to s del á l b u m de Bover y los de la casa B r o n d o 
los c o m p r ó F ranc i sco R a m i s . La co lecc ión de escudos de a r m a s , 
un vol . de 224 fol., y un leg. d e e s t a m p a s y d ibujos se p e r d i e r o n . 
Un c a ñ ó n tu rco de fusil con i nc rus t ac iones a r a b e s c a d a s de pla ta 
y el g r a b a d o del mosa ico de Son I'iol fueron a parar al c o n d e d e 
San S i m ó n . » 
GAliRII ' iL L l a b r k s 
f 1928 
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p e r tal d 'a l l iberar - la d e les injuries i befa deis m o r o s . I con ta així la 
i toba l la d e la i m a t g e . 
Hi havia a R a n d a un c e g ó , nebo t del ca rdena l de) t i tol de Sant 
Marce l , q u e un dia va ten i r la r e v e l a d o de q u e , si volia r ecobra r la 
vis ta , v e n g u e s a Mal lo rca i dina una es tab le s i t uada a l ' ext rem de 
[ 'Argenter ía vel la , que fes cavar i t roba r i a en te r râ t un San t Crist ; que 
el t r a g u e s i s 'hi e n c o r n a r í a s i li t o rna r i a la vista. Així h o va fer, i al 
cava r en el l loc indica t feriren a m b l 'eina dita imatge a la c a m a dre ta , 
d 'à on sor t i un brol l d e s a n g . T r e t a la ima tge , el j o v e s'hi ab raca i hi 
va veu re . I m m e d i a t a m e n t es v a edificar l 'oratori de S a n t Nico lau Vell, 
a la p lace ta del ma te ix n o m , a on la d i p o s i t a r e n . 
Q u a n , a mit jan segle XIX, e n d e r r o c a r e n dit ora tor i la imatge fou 
d ipos i t ada a les M i n y o n e s , a on es v e n e r a . 1 
Per c o m p t e ineu h e d e d i r que dita figura del Cris t n o té el ca rác te r 
del segle xn , ni de m o l t , p e r o n o p e r a ixó dub t de lo que diu aque l l 
capu tx i . C r é e poss ib le q u e per una causa o a l ú a , po t se r pe r baver - se 
c o r e a d a la l lenya de q u e estava feta, a m b els segles que li hav ien 
passâ t p e r d a m u n t , fos necessa r i fer-ne u n a de nova , i que l 'artista 
n o es p r e o c u p a s d e donar - l i el ma te ix ca rác te r ; l lavors n o mi raven 
t a n p r i m . Si avui no s a b e m qui va fer la i m a t g e d e La S a n g , relat i -
v a m e n t m o d e r n a , n o m ' e s t r a n y a que no se sàpia si va ésser sust i tu ida 
la del S a n t Cris t de San t Nico lau Vel l . 
E L S A N T C R I S T D E L S E P U L C R E 
Aques ta ima tge p e r t e n e s q u é als caval iers del San t S é p u l c r e , i 
p e r aixô se la coneix a m b aques t n o m . Dits cava l ie rs , d e s p r é s de la 
c o n q u i s t a de Mal lorca r e b e r e n de la familia deis M o n t c a d e s la m e s -
qui ta m o r a a n o m e n a d a Da lgu iven i , que conve r t i r en en església sots 
i n v o c a d o del S é p u l c r e , en la quai fundà la ma te ixa familia deis 
M o n t e a d a una cape l lan ía a m b obl igació de ce lebra r sufragis pe r les 
seves a n i m e s . 
L 'any 1280 els caval iers del S a n t Sépu lc re ced i ren l 'esglësia i 
p rop ie t a t s ve ïnades a don J a u m e II, c o n t i n u a n t el cu l te a ca r ree del 
posse ídor de la cape l l an ía . 
La ima tge de Je suc r i s t (¡no aque l la o r d e mil i tar tenia a la seva 
església e ra igual en m i d e s a la que vene raven els ma te ixos caval iers 
a J é r u s a l e m i, com aquel la , enc lavada a m b qua t r e c laus . A l 'església 
1 £1 oratorio de las Minyones, ralle del mismo nombre, desapareció con la reforma 
urbana de la actual Tía José Antonio. N. de tu K. 
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del S é p u l c r e foren depos i t á i s els cossos deis M o n t c a d e s . d e s p r é s de 
d e s e n t e r r á i s de la Por rassa . Mes tard foren t ras ladá is a l m o n e s t i r 
d e S a n i e s C r e u s , a C a t a l u n y a . 
L 'esglés ia del S é p u l c r e , que d a m u n t el por ta l tenia l 'escut de 
M o n t e a d a , e s t ava jus t d a v a m alla on hi ha avui el CoHegi dels G e r -
m a n a d e la Doc t r i na Cr i s t i ana 1 i va es ta r obe r t a al cu l te fins a 
mit jan segle d e n o u q u e fou conve r t i da en s e r r a d o r a , fins q u e va 
desapa rè ixe r en un incendi q u e record have r vist. 
La figura del San t Crist del S é p u l c r e fa de m i d e s e s c a s s a m e n t 
dos p a l m s i té mol t s de dévo t s . Es pot veure a l 'església de San t 
J a u n i e , a la espe l la d e S a n t B a r t o m e u , que és la p r i m e r a en t r an t a 
m à e s q u e r r a . La imatge de l ' e s t ampa té q u a t r e c laus , c o m l 'original . 
S A N T S E R A P I 
Aques t san t , ang les d e n a i x e m e n t , fou moli c o n e g u t a Caste l la 
i a A r a g ò , a on havia ger re ja t . T r o b a n t - s e a Barce lona q u a n s 'estava 
p r é p a r a n t l 'exèrcit p e r veni r a la c o n q u e s t a de Mal lo rca , don R a m o n 
d e P l e g a m a n s , q u e coneix ia el seu h é r o ï s m e i li professava s ingu la r 
afecte , d e m a n à a sant Pe re Nolasc d ' i nc lou re a Serap i en t re els cava-
liers d e la seva o rde q u e hav ien ds p e n d r e par t en l ' expedic ió . 
Aixi vengt ié a Mal lo rca a m b el rei En J a u m e i p r e n g u é pa r t en totes 
les bata l les con t ra els m o r o s , a b a n s d e l 'assali a la C iu ta t . Les h o r e s 
d e d e s c a n s de Serap i foren aqu í d e d i c a d e s a conso la r els d e s m a i a t s , 
cu ra r els ferits i a l en t a r els t imids a m b la s egure t a t del triomf. 
Presa la C iu ta t , sant Pere Nolasc se 'n t o rna a Barce lona d 'o rd re 
del Rei, de ixan t a Serap i a l front de l s caval iers del seu háb i l . Aixi va 
segui r pe r espai de cinc a n y s , c o m b a t e n t ais m o r o s q u e s 'havien 
fet forts en a lguns C a s t e l l s de la m u n t a n y a i p r e d i c a n t t a m b é ais 
cristi ANS. 
De Mal lo rca pas sa a M e n o r c a , a on va fundar un c o n v e n t , i 
d e s p r é s a Barce lona cr ida t pe r sant Pere Nolasc . De Ba rce lona se 'n 
anà a Africa a m b sant R a m o n N o n n a t . A Africa r ed imí c e n t e n a r s d e 
cat ius i m o r í lligat a una creu a s p a d a , d e s p r é s de mol t s de t u r m e n t s . 
S a n t Serap i té mo l t a devoc ió a Caste l la i Aragó i t a m b é a 
Mal lo rca , on té un a l ta r a l 'església d e la M e r c è . 
1 Calle de la Concepción. N. de la R. 
VJCËNS FUKIO KOlìS 
E L S A N T C R I S T R E S C A T A T 
Un dia del m e s d 'abr i ! de l 'any 1697, un corsar i m o r o s ' apodera 
d ' aques t a p rod ig iosa figura, q u e du ia un b a r c o Sicilia. Aques t corsar i 
a r r iba a Alge r en D ivendres S a n t , i al d e s e m b a r c a r la p resa que 
havia feta , va fer-la objecte de to ta c lasse d ' in júr ies . Ll igada a m b 
c o r d e s , la r o s s e g a r e n , li e scop i ren i a m b ga r ro t s li p e g a r e n lins q u e 
t e n g u e r e n ale, r ompen t - l i dos di ts de les m a n s . 
T e n g u e n t noves un religiós t r ini tar i d ' aque l les injuries i insul ts 
al nos t r e R e d e m p t o r , t rac tà de r ed imi r aque l la ima tge c o m si fos un 
d e t an t s ca t ius , ofcrini al corsar i tot lo q u e pesas de p la ta , pe rò 
q u e n o va fer d e pes m é s que un real , vegen t - se e n g a n a t el m o r o 
va t o r n a r el t r ae te en re r a ; l lavors feren nova barr ina per t r en ta 
m o n e d e s d e p ia ta , la mate ixa quan t i t a t en q u e es va v e n d r e el Bon 
J e s ú s . D e s p r é s de r e sca ta t va esser dui t a Mal lorca i diposi tat en el 
c o n v e n t del S a n t Esper i i deis T r i n i t a r i s . 
Di ta figura fa de m i d e s poc m e s p o c m a n c o u n s t res p a l m s , sense 
g e n s d e mèr i t ar t is t ic pe rò si a m b a lgún ca rác te r ; conse rva dos 
di ts d e les m a n s r o m p u t s , i es cone ix que va esser ma l t r ac t ada . 
Avui se v e n e r a a San t Fel ip Ne r i , a la p r i m e r a capel la q u a n entranti, 
a m à d r e t a . 
La xilografia d ' a q u e s t a ima tge es tà f i rmada l 'any 1700 per En 
Rosse l lò , un g r a v a d o r q u e v i sque en el segle X V H i XVIII. A m é s de 
la figura del Cruc i ficai s'lii veu el por t d 'Alger , els passa tges de q u a n 
la ro s sega ren i d e q u a n el Pare Tr in i t a r i par la a m b el m o r o . El c o n -
j u n t fa m o l t bon efecte pel c a r ác t e r q u e té . Va esser i m p r e s a a C a ' n 
Pe re A n t o n i G u a s p , q u e vivia jus t devora el forn d 'En Frau , i la 
d o n a v e n al c o n v e n t del San t Esper i i . 
E L B E T L E M D E J E S U S 
El Bet lem del c o n v e n t d e J e s ú s és el ma te ix que hi ha a l 'esglêsia 
de l 'Hospi ta l o La S a n g , q u e d e i m . Els frares d e J e s ú s el ten ien a la 
p r i m e r a capel la a m a e sque r r a quan s ' en t rava a l 'esglêsia, davall et 
cor , sis e s c a l ó o s m u s baix q u e el t respo] de la n a u . 
Q u a n t r e g u e r e n els frares alla es va q u e d a r el Be t l em, p e r ò 
l 'any 1843 els d ipu tá i s p rov inc ia l s e n c a r r e g a t s de l 'Hospi ta l , el varen 
d e m a n a r ai Sr. I n t e n d e n t de R e n d e s d e Balears qui el va concedir ' , 
e x c e p t u a n t els ferros i el b a s a m e n t , per n o esser objec tes de cu l te , 
fent la grac ia de n o posar - lo a públ ica subhas t a , coni s 'havia fet g e n e -
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D O S M O N U M E N T O S M E D I E V A L E S 
D E A R Q U I T E C T U R A M I L I T A R 
LA T O R R E D E S ' A V A L L 
La tor re de defensa de S 'Avall , cons t i t uye u n o de los e jempla res 
m á s in t e re san te s del t ipo d e fortificación cons t ru ida con el fin de 
de fende r las casas de «possess ió» con t ra las incurs iones de p i ra tas . 
Es te t ipo de fortificación, f o r m a d o por una cons t rucc ión s implí-
s ima de g ran a l tura y de base c u a d r a d a , t iene una a scendenc i a ne t a -
m e n t e i ta l iana . Asi fueron las to r res b a r o n a l e s (cons t ru idas con otro 
fin) d e las cua les subs i s ten todavía b u e n n ú m e r o de e j empla re s en 
t an t a s p o b l a c i o n e s d e T o s c a n a , desde San G i m i g n a n o «del le a l te 
to r re» a la m i s m a F lo renc ia , 
En Mal lorca subs i s ten todav ía m u c h a s to r res de este t ipo — n o 
h a y pred io i m p o r t a n t e p r ó x i m o al m a r que n o t enga la suya—, m á s 
o m e n o s bien conse rvadas y se i m p o n e la labor de ca ta logar las y 
q u e las a u t o r i d a d e s velen po r su c o n s e r v a c i ó n . 
La tor re de S'Avall , cuya fecha de cons t rucc ión n o c o n o c e m o s 
e x a c t a m e n t e , p r e sen t a la par t i cu la r idad de su e m p l a z a m i e n t o en 
r a l m e n t a m b tot lo del conven t , s ino que en pagassen el p reu en que 
seria tassai . Els d ipu tá i s hi v e n g u e r e n a bé , pngan t -ne qua t r e cen t s 
reals d e vello, equ iva len ts a t r e n t a l l iures, dos sous i dos d iners . 
El Be t l em d e J e s ú s se c o m p o n í a d ' una m u n t a n y a a m b t res pas¬ 
tors , n o u ovelles i dos cans de fusta p in ta t s , i baix de la m u n t a n y a 
u n a cova a m b la M a r e de D é u , San t J o s e p i el Bon J e s ú s , el bou i la 
m u l a , c inc ánge l s i sis figures a m b i n s t r u m e n t s de mús i ca i una 
p a l o m a , tot de fusta p in t ada . 
A l 'església de l 'Hospi ta l co l locareu el Bet lem de la mate ixa 
m a n e r a q u e estava a J e s ú s , t a m b é a la p r imera cnpella a m a esquer ra , 
(lavali el cor , i els ma te ixos esca lóos m e s baix que el t r espo l . 
V I C F N S F U R I Ò K O B S 
f 1956 
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re lac ión a la casa , a is lada en el c en t ro de un pa t io centra l con el 
acceso d e s d e la p lan ta n o b l e por un paso sobre a rco a p u n t a d o y u n 
p e q u e ñ o p u e n t e levadizo, del cual subs is te el t o r n o . 
La c á m a r a baja, cubier ta con bóveda de c a ñ ó n d e secc ión 
a p u n t a d a , n o t iene en t r ada d e s d e el ex te r ior ni tuvo a n t i g u a m e n t e 
m á s v e n t a n a s q u e u n a s e s t r echas aspi l leras . A c t u a l m e n t e se d e s -
c i ende a la m i s m a p o r una esca le ra de caracol (obra p r o b a b l e m e n t e 
del s. XVI o XVIl) y an t e s , po r una escalera d e m a d e r a en una abe r -
t u r a en la bóveda , que todav ia se p u e d e ver. 
P o c o s son los da tos h is tór icos que se c o n o c e n r e spec to a la 
m i s m a . De Mossén A n t o n i o P o n s son los párrafos q u e t r ansc r ib imos 
a c o n t i n u a c i ó n : 
«Junto a la casa l evan tábase una to r re que se descubr ía d e s d e 
C a b r e r a po r es ta r en c a m p o raso y h a b e r s e ta lado un p inar ; apa rec ía 
b l a n q u e a d a y podia ser de fend ida po r seis p e r s o n a s con t ra dos o m á s 
ga le ras u n dia y una n o c h e , m i e n t r a s l legaba la a y u d a d e San tany í , 
C a m p o s o de la C iudad . F u é cons t ru ida po r el maes t ro S t r a u c h . 
C u a n d o corr ían r u m o r e s de invasión e n e m i g a , un h o m b r e se subía 
a la to r re pa ra a t a l aya r y, al l legar el m o m e n t o cr i t ico , t o c a b a una 
t r o m p e t a o c u e r n o , «cornava» , cuyas l l amadas e s t r iden tes y alar-
m a n t e s a n u n c i a b a n a los hab i t an te s de Ses Sal ines y d e San t any í el 
pel igro i n m i n e n t e , con el fin de q u e se abs tuv ie ran de salir de sus 
hoga re s p a r a p rovee r se de a g u a y ace le rasen la recogida de las b e s -
tías y g a n a d o en los p e s e b r e s y s e s t eadores» . 
»La to r re carec ía de ba rda , of rec iendo su pa r t e s u p e r i o r al d e s -
cub ie r to ; si a lgún ba l les te ro se a s o m a b a sin ir ves t ido de buen a rnés , 
hab ía de p a g a r ca ra su t e m e r i d a d . La tor re podia ser ba t ida fácil-
m e n t e d e s d e un cerr i l lo n o m u y le jano. En ta les c o n d i c i o n e s n o era 
de ex t r aña r que el pueb lo se marav i l l ase de q u e la casa de «La Vall i 
n o hub i e se s ido s a q u e a d a . A s i m i s m o había un cordón de «escoltes» 
q u e ceñ ían t o d a la cos ta , desde «Salmoti ía» ( ac tua lmen te Rafal deis 
Porcs) ha s t a «La Valí». La m u n i c i p a l i d a d d e San t any í a n u a l m e n t e 
confecc ionaba un repa r to de talla con des t ino a pagar las «escol tes». 
S e g ú n D . J a i m e L iado Fe r r agu t , u n o de los d e s e m b a r c o s en 
aquel la z o n a tuvo lugar en la n o c h e de San M a r c o s del a ñ o 1383. 
La a l tura total de la tor re es de 20 m . y el r e c t á n g u l o que forma 
su p lan ta t iene 7'40 por 6'60 m . 
Las m é n s u l a s o «pe rmódo l s» que forman en la par te super io r 
c o m o una b a r b a c a n a i n c o m p l e t a , es tuv ie ron s e g u r a m e n t e c o m p l e -
m e n t a d a s con una es t ruc tu ra de m a d e r a , lo cual expl ica , no tan sólo 
la exis tencia de d ichas m é n s u l a s s ino la falta de a l m e n a s . 
H A I L И Л Ь 
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EL C A S T I L L O D E CAHDEPERA 
La villa d e C a p d e p e r a fué fundada por J a i m e II en el a ñ o 1300, en 
un lugar cerca de la torre de Miquel Nunis. Las p r i m e r a s not ic ias 
q u e t e n e m o s sobre el cast i l lo , son de los a ñ o s 1328 y 1337. 
Es muy p r o b a b l e que la ve tus ta cons t rucc ión q u e s e ñ a l a m o s en 
el p lano con el n . ° 1, sea un vest igio de esta an t igua to r re «d 'En 
Nunis» fo rmada po r un c u a d r o de m u r o s de tapial , cuyo or igen 
pud ie ra ser an te r io r , no tan sólo al cast i l lo, s ino a la fecha d e la 
conquis ta , t r a t á n d o s e en es te caso d e u n o de los escas í s imos restos 
á r abes q u e se conse rvan en nues t r a isla. 
Has t a m e d i a d o s del siglo p a s a d o , tuvo doble a l tura de la que 
t iene en la ac tua l idad , h a b i e n d o s ido demol ida , en aquel la fecha, la 
p a r t e super io r , con el fin de cons t ru i r en su in te r ior una to r re de 
mol ino («moli d 'En Cofeta») que todavía existe . 
El casti l lo es una o b r a mil i tar del p r i m e r cua r to d e siglo x i v , 
cons t ru ido d u r a n t e el r e i nado de S a n c h o —el cual cons ta documen¬ 
t a l m e n t e q u e lo visitó en pe r sona— y por iniciat iva, p r o b a b l e m e n t e , 
de J a i m e II. Lo q u e e v i d e n t e m e n t e fué la ant igua puer t a pr inc ipa l (2), 
hoy t a p i a d a , se l l ama todavía «porta del rei En J a u m e » . La e n t r a d a 
ac tua l (3) con su C u e r p o de G u a r d i a , cerca de la l l amada «torre de 
sa boira» ( n o m b r e deb ido a la t radic ión de un mi lagro de Nues t ra 
S e ñ o r a de la Esperanza) pa rece o b r a n o an t e r i o r al s. xv i . 
El casti l lo forma un a m p l i o rec in to en forma d e t r apec io , a sen -
t ado e s t r a t é g i c a m e n t e s o b r e una col ina , desde cuya c u m b r e , en la 
cua l se ha l l an la capi l la y la c i tada to r r e , se d o m i n a n marav i l losa -
m e n t e los p in to re scos a l r e d e d o r e s . El m u r o t iene sus a l m e n a s y su 
c a m i n o de r o n d a y se hal la f l anqueado por cua t ro tor res y de fend ido 
po r n u m e r o s o s m a t a c a n e s . 
La par te al ta de la villa forma un barr io cuyo aspec to d e n o t a 
una r e m o t a a n t i g ü e d a d , s i endo su cons t rucc ión an te r io r al cast i l lo . 
D e s p u é s d e cons t ru ido és te , el barr io pasó a l l amarse «s 'arraval», 
n o m b r e q u e todavía conse rva . 
Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza 
D e j a n d o pa ra futuros inves t igadores la c o m p r o b a c i ó n d o c u m e n -
tal de nues t r a s con je tu ras , o b s e r v a m o s con bas t an te c lar idad en es ta 
capil la t r es e t apas de edificación. 
1 . a Etapa. C o n s t r u c c i ó n pr imi t iva an te r io r a la cons t rucc ión del 
r ec in to , f o rmada po r un solo t r a m o de nave , cub ie r to p r o b a b l e m e n t e 
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d e alfargía y un presb i t e r io , cub ie r to de b ó v e d a de c ruce r í a , q u e se 
conse rva . Se c o n s e r v a i gua lmen te el piso e levado de este presb i te r io , 
el a l t a r y la sacr is t ía . Este s an tua r io , de fend ido de cerca po r la tor re 
«d 'En Nun i s» , t en ía su eje o r i e n t a d o s e n s i b l e m e n t e de N . a S, y el 
por ta l lateral (el m i s m o q u e hay a c t u a l m e n t e ) . 
2 . a Etapa. S i m u l t á n e a m e n t e con la c o n s t r u c c i ó n del cast i l lo, se 
amp l í a n o t a b l e m e n t e la capil la y se cambia su eje pr inc ipa l , que 
p a s a a o r i en ta r se de O . a E . La nave del pr imi t ivo san tua r io pasa a 
ser el p r imer t r a m o de los t res de la nueva nave , su s t i t uyéndose el 
t e c h o de m a d e r a po r b ó v e d a de c ruce r í a , c o m o en los o t ros t r a m o s . 
Esta nave se apoya e x a c t a m e n t e sobre u n o de los ángu los del rec in to 
a m u r a l l a d o . A esta e tapa c o r r e s p o n d e el ac tua l imaf ron te , con su 
dob le e s p a d a ñ a y su p o r t a d a gót ica . 
3 . a Etapa. En los siglos XVII y XVIII se a ñ a d e u n n u e v o t r a m o a 
la n a v e , un c ruce ro a la a l tura de d icho t r a m o , un p e q u e ñ o ábs ide 
y dos capi l las la te ra les , t odo por fuera ya tic ta mura l l a . 
El casti l lo de C a p d e p e r a , po r su in terés his tór ico y a rqu i t ec tón ico 
y po r su e s t ado de conse rvac ión , cons t i t u y e u n o d e los m á s no tab les 
m o n u m e n t o s de a rqu i t ec tu ra mili tar med ieva l q u e exis ten en España 
y m e r e c e ser inc lu ido en el ca tá logo oficial d e « M o n u m e n t o s h i s tó -
r ico-ar t í s t icos» . 
G A B R I E L A L O M A R , AHQ.I-ITKCTO 
E L B R O N C E D E " S O N T A X A Q U E T " 
L L U C M A Y O R ( M A L L O R C A ) 
Es te ha l lazgo casual fué d a d o a c o n o c e r por el Sr. Font y O b r a -
do r en un breve a r t i cu lo , i lus t rado con t res fotografías del b r o n c e , 
a p a r e c i d o en el d iar io «Baleares» de Pa lma el 27 d e ju l io d e 1955. 
Por t ra ta rse de una ligurita en es t r echa re lac ión t ipológica con otras 
en cuyo d e s c u b r i m i e n t o y es tudio no hace todav ía m u c h o s a ñ o s 
t uv imos in te rvenc ión p e r s o n a l , c r e e m o s c o n v e n i e n t e a m p l i a r aquel la 
not ic ia con a lgunos deta l les y c o n s i d e r a c i o n e s que e s t i m a m o s de 
in te rés pa ra la a rqueo log ía ba lear . 
Situación y circunstancias del hallazgo. — R e c i e n t e m e n t e , el 
Sr. F o n t tuvo la amab i l idad de m o s t r a r n o s el lugar d o n d e el ve rano 
d e 1954 fué e n c o n t r a d a , en superficie, la ligurita p o r u n a m u c h a c h a 
r e c o g e d o r a d e a l m e n d r a s , en una parce la de t e r r e n o que n o a l canza 
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CaMillo de Ca|ic)f)jora. Torre de "Sa luiira.. y cmraila attuai. 
Sanruario de N'tra, Sra. de la Ksjieranta. 
T . XXXI li .S Л I. J .Л M. CCLX 
Arriba: "Sun Таяацисг" Ltudhriuyor (МлИогса) Limar del hal lado del lironre. (Ville t>. 2671. 
Abajo: Bronce del Sr. Baul i ISóller), Vide ¡i. 1Л9. 
EL BRONCE DE SON TAXAQUET 
las dos h e c t á r e a s , ce rcada de pa red en s e c o , s eg regada del a n t i g u o 
p red io «Son T a x a q u e t » y s i tuada en el l lano a unos seis k m s . en 
d i recc ión Sur del pueb lo de L l u c h n i a y o r . Este p red io e ra ya c o n o c i d o 
en el c a m p o a rqueo lóg i co por las excavac iones q u e , en una cueva 
de e n t e r r a m i e n t o s ex is ten te en é!, real izó el Sr . C o l o m i n a s Roca 
del «Instituí d 'Es tud is Ca ta lans» en sus c a m p a ñ a s de 1915-1920. 1 
En la parce la a q u e nos re fe r imos , pob lada de a l m e n d r o s j ó v e n e s , 
se obse rvan a flor d e t ierra escasos f r agmen tos de ce rámica local , 
g ruesa , a m a n o , y subs i s t en , cub i e r t a s en b u e n a pa r t e d e maleza , 
a l gunas ru inas c ic lópeas de un d e s a p a r e c i d o p o b l a d o , l l amadas 
«Ses Tá l a t e l e s» . P r ó x i m o a és tas , al cavar un hoyo para la s i e m b r a 
d e un árbol d e b i ó ex t rae r se del subsue lo i n a d v e r t i d a m e n t e el 
b r o n c e . (Fig. 1), 
La figura. —Fué e n t r e g a d a po r el p rop ie ta r io del t e r r e n o a la 
E x c m a . Dipu tac ión Provincia l de Baleares , en Pa lma , para el Museo 
A r q u e o l ó g i c o de Mal lo rca . 
Se t ra ta de un b r o n c e p l e n o con un peso de 665 g r s . y a l tura 
de 0'24 m, c o n t a n d o las esp igas de sujeción a un pe rd ido pedes ta l . 
Su pá t ina es ve rde , a lgo br i l lante , con l igeras m a n c h a s rojizas de 
óx ido en el m u s l o i zqu ie rdo . La p ie rna d e este lado en su cara 
ex te rna ha s ido r a s p a d a con desapa r i c ión d e la pá t ina . 
La figura r e p r e s e n t a un j o v e n g u e r r e r o d e s n u d o con el brazo 
d e r e c h o l evan tado a la a l tura de la cabeza , en ac t i tud de b landi r una 
lanza q u e deb ió ser de h ie r ro po r conse rva r res tos de este metal en 
el p u ñ o . El b razo izquie rdo apa rece dob lado en a d e m á n de p ro teger 
el c u e r p o con un e scudo que se ha pert i ido y m u e s t r a en el an t eb razo 
rozadu ra s y m a n c h a s rojizas de óxido en el lugar d o n d e debía fijarse 
aque l . L o s pies a p o y a n d e p lano y ade l an t a la p ierna izquierda . (Fig. 2). 
El m o d e l a d o del c u e r p o , en el qufe a p a r e c e n g r a b a d o s a cincel 
con circul i tos los p e z o n e s y el omb l igo , y con rayas los pe los del 
pub i s , es poco co r rec to . El cuel lo , l a rgo , resul ta d e s p r o p o r c i o n a d o ; y 
la cara con su nar iz regular y labios a b u l t a d o s queda desf igurada en 
vis ión frontal po r la posic ión caída del ojo i zqu ie rdo . 
Lleva en la cabeza un e levado casco d e t ipo «frigio» con c u b r e -
n u c a m u y a c e n t u a d a , a l zándose sobre la frente en forma de visera. 
La c u b r e n u c a está d e c o r a d a con un r ec t ángu lo de c i rcul i tos g ra -
b a d o s . S o b r e la l ínea supe r io r de la c u b r e n u c a , en la pa r t e centra l 
1 Vide. P . Hosca GIMFEEM ¡:r ] . COLOMINAS: Leí (anilles de Majorque el la Prthttlótr* 
dti lies Baleares, pp. 21 et 32. (Cora, intematicmale pour la Prehistoire de la Mediterranée 
occidentale. Conf. de Barcelone, 1935 Ed. Musee d hArcliéolo | íie de Catalogue 1937). 
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del casco , h a y g r a b a d a s dos l ineas o n d u l a d a s c o n t e n i d a s en otro rec-
t ángu lo d e c i rcu l i tos , y e n c i m a d e éste u n a s l íneas en cu rva s e r p e n -
t i fo rme s u b e n e s t r e c h á n d o s e has ta el r e m a t e del casco , d o n d e se 
e n c u e n t r a un agu je ro p a r a enca jar la espiga o vas tago de una c imera 
q u e se p e r d i ó . S imi la r a d o r n o lleva la pa r t e an te r io r del casco y una 
s i m p l e cu rva decora las «paragná t idas» . S o b r e cada una de éstas h a y 
un agu je ro y el de la d e r e c h a aloja todav ía u n a a m o d o d e aleta en 
fo rma de pala de r e m o de 0,04 m. de long i tud , q u e se eleva un poco 
po r s o b r e el casco y t iene en su e x t r e m o un r e m a c h e roto en la cara 
i n t e rna , del q u e debía salir a l g u n a a n t e n a quizás pa ra da r m a y o r 
fijeza a la volante c imera . 
Paralelos, procedencia ¡/ dotación, ' - L o s m á s p r ó x i m o s para le los 
de esta figurita los t e n e m o s en la ser ie de b r o n c e s r e p r e s e n t a n d o 
g u e r r e r o s , e n c o n t r a d o s en Mal lorca una d é c a d a a t rás , p r o c e d e n t e s , 
u n o de «Son Car r ió» 2 en el t é r m i n o de San L o r e n z o , y o t ros cua t ro 
de «Son Favar» 3 en el t é r m i n o de C a p d e p e r a , q u e se g u a r d a n en el 
M u s e o Regiona l de Ar t a . T o d o s el los, c o m o el q u e a h o r a nos o c u p a , 
se manif ies tan en una m i s m a pos ic ión , a d e l a n t a n d o la p ie rna iz-
qu ie rda y b l a n d i e n d o la lanza con el brazo d e r e c h o l evan tado en 
ac t i t ud de a t a q u e , y r e s p o n d e n a un t ipo que pa rece r e p r e s e n t a r una 
d iv in idad g u e r r e r a . El p a r e n t e s c o de nues t r a figurita con las de este 
g r u p o resul ta obvio si la c o m p a r a m o s en par t icu la r con el g u e r r e r o 
d e m a y o r t a m a ñ o (0,50 m.) de «Son Favar» , al p u n t o d e que podr ía 
p e n s a r s e en un t r a s u n t o de és te , s a l v a n d o las m e n o r e s p r o p o r c i o n e s 
y el a r te m á s rudo y b á r b a r o con que está h e c h a , pues la i den t idad 
se pa tent iza en los cascos d e tipo «frigio» que o s t en t an igual d e c o -
rac ión g r a b a d a ; inc luso en a m b o s , s o b r e las «paragná t idas» , existen 
u n o s agujeros q u e servi r ían para alojar esos a d i t a m e n t o s ex t r años 
en fo rma de pala de r e m o , c o m o d e m u e s t r a el que po r for tuna c o n -
serva en su «paragnát i t ia» d e r e c h a el g u e r r e r o de «Son T a x a q u e t » . 
C ie r to q u e la c imera d e éste se ha pe rd ido y d e s c o n o c e m o s su forma 
exac ta , pe ro lo m á s p r o b a b l e es que fuera c o m o la del e jemplar de 
«Son Favar» , cons i s t en te en una l ámina de b r o n c e r eco r t ada en ele-
g a n t e s i lue ta . 
Es ta n u e v a apa r i c ión d e un g u e r r e r o en t ierras de L l u c h m a -
yo r just i f icar ía el t í tulo de «pródigo» q u e a lgu ien dio al sue lo de 
2 Cfr. bronce fie Son Corrió*. Guerrero desnudo con cosco u tanca. Por L . R. A. 
(Bol. S. A. L, XXIX 11944-46) 178 H ) 
3 Cfr. "Los haViwgot arqueológicos de Son Favar, i:apdepera (Mulloren,'- por I.uis R. 
AMOHOS y A, GAHCIA BELLIDO. «Archivo Espadol de Arqueología» n,° 66. Madrid. 1947, 3-27. 
Hconce de "Son Taxaquet" IF'K »I- Vista de espalda у lateral i/i¡uterda. 
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Mallorca , po r la a b u n d a n c i a de «guerreros» que viene p r o p o r c i o n a n d o . 
En el caso p r e s e n t e , lo que nos pa rece significativo y llama la a t enc ión 
es q u e este g u e r r e r o de «Son T a x a q u e t » e leva a o c h o el n ú m e r o d e 
los conoc idos has t a la fecha, p e r t e n e c i e n t e s a una m i s m a serie t i po -
lógica , e n c o n t r a d o s en la isla, p u e s t o q u e a ios c i tados del M u s e o de 
Arta hay que añad i r la cabeza con casco t a m b i é n de t ipo «frigio» 
p r o c e d e n t e del «Pedrega r» 1 en el t é r m i n o d e L l u c h m a y o r , en p o d e r 
del m é d i c o de esta local idad Sr. Kosse l ló , y o t ra figurita m u y m u t i -
lada (le faltan cabeza y pa r t e de los brazos y p ie rnas ) , inédi ta , pe ro 
p e r t e n e c i e n t e sin d u d a al t ipo , p r o c e d e n t e de una loca l idad del in te -
rior de la isla, en p o d e r del geó logo Sr. Bauza d e Sól ler . Es te a c r e -
c e n t a m i e n t o de la ser ie a b o n a la supos i c ión de que nos h a l l a m o s en 
p resenc ia d e un «Mars» ba leá r i co , a la vez que la m e d i o c r e cal idad 
ar t ís t ica c o m ú n a casi todos el los, a c e n t u a d a en este e jempla r , nos 
inc l ina a creer los de p r o d u c c i ó n local , c o m o i n s i n u a b a el prof. G a r -
cía Bel l ido, qu i én , a u n q u e t en iéndo los po r surg idos de tal leres sud i -
tá l icos , e s c r i b e : s «parecen ind ígenas , po r ser e v i d e n t e m e n t e c reac ión 
o imi tac ión me jo r , de p r o d u c t o s cu l tos , h e c h o s po r a b o r í g e n e s poco 
p e n e t r a d o s aún de h e l e n i d a d . Son a lgo s imi lar a n u e s t r a s figuras 
b ronc íne a s de los san tuar ios ibér icos». 
En c u a n t o al p r o b l e m a de la da t ac ión del b r o n c e , a t e n d i d o su 
e x t r e m o p a r e n t e s c o con el m a y o r de «Son Favar» , cabe pensa r lógi-
c a m e n t e en a t r ibu i r le la fecha que se as ignaba a éste al c o n s i d e r a r 
lo m á s expres ivo d e esas figuras, c o m o son las formas d e los cascos 
en p leno uso en el m u n d o clásico en el s iglo III a. d. J . C, 
Luis R , A M O R Ó S 
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Hace a lgunos a ñ o s , el e n t o n c e s vicario de la p a r r o q u i a d e Vall-
d e m o s a , R d o . D . A n t o n i o C a b o t , y qu ien estas l íneas e sc r ibe , hici-
m o s el es tudio d e todos los ta layots s i tuados en el t é r m i n o munic ipa l 
de aquel la villa. 
Desde aque l las fechas ha d e s a p a r e c i d o ya u n o de aquel los tala-
yo t s , el s i tuado en la divisoria de las fincas «Sa C o m a » y «Ca 
S 'Hereu» , q u e d a n d o en pie en la ac tua l idad s o l a m e n t e n u e v e , y 
4- Arch. Español de Arqueología, fjgT 14, 
S. V. tfíisponía Craecn» por A, GAHÜÍA BKLLIDD. T. I. Barcelona. 1°4S, pitf. 120. 
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d e c i m o s s o l a m e n t e , p o r q u e t e n e m o s not ic ia de q u e en t i empos n o 
m u y le janos exis t ie ron varias co lon ias de es tos in te resan t í s imos 
m o n u m e n t o s mega l í t i cos , de sapa rec idos a h o r a pa ra s i empre del 
m a p a de la a rqueo log í a ma l lo rqu ína . 
El E s t a d o , i n d i r e c t a m e n t e , con la a p e r t u r a de nuevas ca r re t e ras , 
ha con t r ibu ido a la des t rucc ión de b u e n a pa r t e d e estos m o n u m e n t o s 
t a layó t icos , a p r o v e c h a n d o sus p ied ras mi lenar ias para el a f i rmado y 
los m u r o s de c o n t e n c i ó n ; la pa rce l ac ión de fincas y la c o n s e c u e n t e 
c o n s t r u c c i ó n de p a r e d e s divisor ias , asi c o m o el a p r o v e c h a m i e n t o 
del t e r r e n o has ta sus l imites e x t r e m o s ; el l evan t amien to de banca le s 
en las ve r t i en tes de la m o n t a ñ a ; los h o r n o s para la o b t e n c i ó n de cal; 
h a n s ido o t ros t an tos factores q u e han influido p o d e r o s a m e n t e en su 
d e s a p a r i c i ó n , y d e es tas a f i rmaciones p o d r í a m o s p r e s e n t a r n u m e -
rosos e j e m p l o s y p r u e b a s . 
P e r o , en un b reve e s tud io , c o m o el que se nos ha ped ido , n o 
p o d e m o s e x t e n d e r n o s en c o m e n t a r i o s y cons ide rac iones que , p o r 
o t ra p a r t e , c r e e m o s p o d r í a n t ene r m u c h o in te rés pa ra los aficio-
n a d o s a la p reh i s to r i a ba lear , y h e m o s de l imi ta rnos , por t a n t o , a un 
v e r d a d e r o ex t rac to s o b r e el r e su l t ado de nues t r a s inves t igac iones . 
N u e v e t a l ayo t s , n i n g u n o d e ellos en b u e n es tado d e conse rva -
c ión , h e m o s d icho que q u e d a n a c t u a l m e n t e en pie en el t é r m i n o de 
Va l ldemosa , s i tuados en los s igu ien tes p u n t o s : 
d o s en Son Puig : el de « S ' A b e u t a d a deis Bous» y el de «Sa 
Rota d 'Es P o u » ; 
u n o en Pas tor i tx : el de «Son Pre txana» ; 
u n o en Sa C o m a : el d e «Ses C a s t a n y e r e s » ; 
d o s en Son Oleza : el d e «Sa P lane ta» y el de «Sa R o t a d e 
Son S a b a t e r » ; y 
t r es en Son Fe r rande l l : en el lugar l l a m a d o «Ses Costes», 
El de Son Oleza , l l amado de «Sa Rota de Son Saba te r» , y los 
t res de Son F e r r a n d e l l , fo rman g r u p o o colonia , s e p a r a d o s unos de 
o t ros po r una d is tanc ia de unos 60 m e t r o s a p r o x i m a d a m e n t e . 
Sólo en este g r u p o de ta layots de Son O l e z a - S o n Fe r rande l l se 
e n c u e n t r a n res tos de ce rámica , q u e pa rece ser r o m a n a ; en los a l r e -
d e d o r e s d e los d e m á s , n a d a a b s o l u t a m e n t e . 
Del es tudio d e los n u e v e ta layots c i t ados , todos ellos de base 
c i rcu lar , se d e d u c e n los s igu ien tes d a t o s : 
C i r cun fe r enc i a del m a y o r 46,00 m . 
» de l m e n o r . . . . . 21,00 » 
G r u e s o m á x i m o d e m u r o . . . . . 3,40 » 
» m í n i m o d e » 2,00 » 






N o se a n o t a la a l tura de n i n g u n o de el los, dado su mal es tado 
d e c o n s e r v a c i ó n . 
El ta layot m á s g r a n d e es u n o d e los s i tuados en t ierras d e Son 
Fe r rande l l ; el m á s p e q u e ñ o es el de Pas tor i tx ; y el me jo r c o n s e r v a d o , 
el de «Sa Rota d 'Es Pou» d e Son Pu ig . 
De los n u e v e t a layo t s c i t ados , seis de el los conse rvan galer ía de 
e n t r a d a , pero só lo en t res , d a d o su e s t ado r u i n o s o , se p u d i e r o n 
o b t e n e r las m e d i d a s : 
Gale r ía d e m a y o r a l tu ra . . . . . 1,30 m s . 
» de m e n o r » . . . . . 0,95 
» d e m a y o r a n c h u r a . . . . . 1,20 
» d e m e n o r » . . . . . 0,75 
» d e p r o f u n d i d a d m á x i m a . . . . 3,50 
Las o r i en t ac iones d e d ichas galer ías son las s i g u i e n t e s : 
al S. O . , dos al S. E. , u n a al N . y una al N . O . 
D e d u c c i o n e s q u e p u e d e n saca r se del es tudio rea l i zado , casi 
n i n g u n a . Las q u e p o d r í a m o s e x p o n e r t ienen conex ión con las co lo-
nias megal i t icas hoy d e s a p a r e c i d a s , de las q u e p o s e e m o s not ic ias 
bas t an te exac ta s , que nos l levarían a un t rabajo de con je turas d e m a -
s iado largo pa ra esta ocas ión que se n o s b r inda con mot ivo de la 
pub l icac ión del n ú m e r o ex t r ao rd ina r io de este B O L E T Í N . 
P e r o , n o q u e r e m o s ce r ra r estas b reves l íneas sin dar not ic ia , 
a u n q u e sea e s c u e t a m e n t e , de un cur ioso m o n u m e n t o megal i t ico 
q u e i n d u d a b l e m e n t e forma p a r t e de la co lon ia d e Son O l e z a - S o n 
Fe r r ande l l , s i t u a d o en t ier ras d e la p r i m e r a de estas f incas, en la 
ve r t i en te del «Puig d e la M o n e d a » , a u n o s 120 m . del ta layot m á s 
p r ó x i m o . 
Se t ra ta de una espec ie de cast i l lo, m á s bien una a ta laya , s i tuado 
s o b r e lo a i to de un c o n g l o m e r a d o de rocas e n c a m e s , d e s d e el q u e 
se d o m i n a la g ran ex tens ión del ma r . 
La a l tura de d i c h o s p e ñ a s c o s , d e a n c h a base y e s t r echa cúsp ide , 
es d e u n o s 12 m . , a p r o x i m a d a m e n t e , y en sus inters t ic ios el h o m b r e 
pr imi t ivo enca jó g r a n d e s b loques de p iedra , a m u r a l l á n d o l o así pe r -
fecta y c o m p l e t a m e n t e , en evi tación de q u e pudie ra ser esca lado con 
faci l idad. En su vért ice existe un p e q u e ñ o rec in to de forma c i rcular , 
de unos t res m e t r o s de d i á m e t r o , de fend ido por un pretil de sólo un 
m e t r o de a l tu ra , de i n d u d a b l e traza megal i t ica . 
¿Obje t ivo de es tas c o n s t r u c c i o n e s ? C o n o c e m o s su exis tenc ia , 
eso si, pe ro n a d a más . El inves t igador n o ha pod ido pene t r a r aún en 
la b r u m a de los t i e m p o s . 
ELVIRO S A N S 
JAVlt lM l)L SAI.AS liOSCH 
G R A S S E T D E S A I N T S A U V E U R 
Y E L T E A T R O E N P A L M A 
Azares de la vida m e trajeron a L o n d r e s , en d o n d e me e n c u e n t r o 
a le jado de aque l lo s es tud ios e inves t igac iones q u e m e l levaron, hace 
ya m u c h o s a ñ o s , a ped i r a lbe rgue pa ra mis p e q u e ñ a s cosas en an te -
r iores pág ina s d e este B O L E T Í N d e la Arqueo lóg ica Lul iana . 
Pe ro si c a m b i é de lugar y c a m b i é el obje to d e mi i nm e d i a t a 
cu r io s idad , no dejé de segu i r l e y e n d o . Y aún diré q u e c o m e n c é a 
leer viajeros po r E s p a ñ a , po r los que n o tuve a n t e s gus to . Sin d u d a 
su in t e ré s es des igua l , p e r o , c o n s i d e r a d o s en su c o n j u n t o , lo t i enen 
y m u c h o pa ra el c o n o c i m i e n t o de n u e s t r a vida y c o s t u m b r e s , e s p e -
c i a l m e n t e en el p a s a d o s ig lo . M u c h o s , sin d u d a , n o e n t i e n d e n lo 
q u e viven, o lo que ven . O t r o s e x a g e r a n , m u c h o s c o m e n t a n con 
m a l a i n t e n c i ó n , pe ro p o c o s se p u e d e n citar en los que n o p u e d a 
ha l l a r se algo d e in t e ré s q u e m e r e z c a ser r e c o r d a d o . 
Véase , po r e j e m p l o , c o m o en el o lv idado viaje po r las Baleares 
d e G r a s s e t de Sa in t Sauveu r , cónsul de Franc ia q u e en ellas fué, hay 
u n a desc r ipc ión del T e a t r o d e Pa lma y de c o m o se r e p r e s e n t a b a en 
sus d ías , q u e conf i rma lo q u e c o n o c e m o s de la d e c a d e n c i a del t e a t ro 
en E s p a ñ a a finales del siglo XVIII. Y, m á s y mejor a ú n , en no ta se 
exp l i can desa t inos de ves tuar io y P R E S E N T A C I Ó N que , po r su diver t ida 
cu r io s idad , m e h a n m o v i d o a r ecoge r este f r agmen to , ya q u e en 
p o c a s pa r t e s se r ecoge rá algo me jo r y más significativo. Sus ju ic ios 
se r e sue lven , en p a r t e , po r h a b e r s ido f o r m a d o en su país y es tar 
su g u s t o adsc r i t o a las r eg la s . Pero las m á s de sus obse rvac iones son 
hi jas d e su b u e n s e n t i d o y c r eo q u e dan idea d e lo q u e era el t ea t ro 
e n P a l m a en sus d í a s . 
Gras se t d e Sa in t S a u v e u r c o m i e n z a el l ib ro con un p ró logo 
bas t an te ex t enso en el q u e c o m e n t a la historiografía ma l lo rqu ína 
q u e llegó a sus m a n o s , s igu iendo luego —en XIX capí tu los— la 
desc r ipc ión d e la Isla de Mal lo rca y d e P a l m a , la de M e n o r c a , 
con M a h ó n y o t ras c i u d a d e s , las de Ibiza y F o r m e n t e r a . A es tos 
s iguen u n o s p o c o s cap í tu los m á s s o b r e ca r ác t e r y c o s t u m b r e s , co -
m e r c i o e i d i o m a de los hab i t an te s de las islas, c e r r a n d o su obra un 
cap i tu lo q u e es un b reve r e s u m e n de la h is tor ia d e las Ba leares . . 
N o era este l ibro el p r i m e r o q u e pub l i có ; en la p o r t a d a se int i tula 
a u t o r d e o t ro viaje a Venec ia . * 
• Vouagt dans les lies Baléares el Ptthtuset fait iltins les années 1S01. I № 1 , J.VI.T. 1804 tt 
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Busqué sin éxito otros datos de su vida; no creo que importen 
demasiado. Aquí va lo que recogió sobre el teatro en Palma de 
Mallorca; valga como ejemplo de lo que era en toda España, salvado, 
quizá, algún caso excepcional, si es que le había. Doy el texto tra-
ducido con fidelidad. 
C. 111. «Entre la plaza del Borne y la Rambla está situada la sala 
de espectáculos. Ha sido construida hace unos cuarenta años: el 
Hospital de la Ciudad tiene su propiedad, lo que está indicado 
por un gran escudo encima del escenario, que lleva estas tres 
letras: A. G. P. (sic) El teatro es bastante grande, distribuido en 
cuatro filas de palcos en número de setenta; el de la Ciudad ocupa 
el fondo de la sala, en primera fila: el del Capitán general está en 
platea, a la izquierda, entrando. La platea puede contener trescientas 
personas sentadas en bancos de madera. El escenario es proporcio-
nado al tamaño de la sala. Este edificio al exterior no tiene el menor 
ornamento arquitectónico, y parece por completo un almacén o un 
corral. No hay más que una puerta para el público. Delante hay unos 
arcos pequeños sosteniendo una galería descubierta. Dos puertas 
pequeñas dispuestas en la parte de detrás de la sala sirven, la una 
para el Capitán general, la otra para los actores. A la entrada del 
teatro, en el interior, se ha arreglado una especie de café. Todos los 
palcos se alquilan, a excepción de algunos que son propiedad de 
diversas familias de Palma, que proporcionaron fondos cuando la 
construcción de esta sala. El espectáculo es pobre en decorados, 
pues no tiene otros ingresos que el alquiler de los palcos y las entra-
das que a penas bastan para el sueldo de tos actores y los empleados. 
»Las representaciones se componen de diversas piezas de distin-
tos géneros: la primera es siempre una tragedia o una comedia; sigue 
una tonadilla, pieza de música española; es una especie de cantata 
que consiste casi exclusivamente en gorgoritos muy fatigosos, tanto 
para el oyente como para el que canta. Lo fastidioso de estos gorgo-
ritos sólo puede ser evitado por una voz extremadamente flexible. 
El texto está marcado por el gusto popular: son siempre las expre-
siones más triviales de sus amores. 
»Esta cantata es ejecutada por un actor o una actriz, y, a veces, 
por ambos juntos. También a veces se sustituye la tonadilla por un 
de France, et Cnnsitt de S. M. I. et R. aux lies Hat filtre*; nnteitr titt « Vniiuqe lilttnrtque. littéraire et 
pittoresque dans les lies vénitiennes.* Avec planches De l'imprimerie de L I taussmann, Paris 
Leopoli! Colin, Libraire, rue Git-le-Coeur, n " 4, 1807. 
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tr io o un c u a r t e t o de m ú s i c a i ta l iana, a la q u e , b i en que m a l , se h a n 
p u e s t o p a l a b r a s e s p a ñ o l a s . A la tonadi l la s u c e d e el bo l e ro , o el 
m i n u e t f a n d a n g a d o , baile e spaño l e j ecu tado po r un ba i la r ín , o ba i la -
r ina , ves t idos a lo majo o a la anda luza . Este bai le es e x t r e m a d a m e n t e 
a p r e c i a d o po r los e spaño le s q u e se c o m p l a c e n en ap l aud i r los movi -
m i e n t o s , las c o n t o r s i o n e s , d e las que el ex t ranjero n o p u e d e evitar 
el en ro jece r . El e s p e c t á c u l o t e r m i n a po r el s a ine te , p iececi ta que 
gus ta m u c h í s i m o al p u e b l o , c u y a s cos tub re s de todos los dias son 
p r e s e n t a d a s con exac t i tud a s o m b r o s a . T a m b i é n a lgunas veces el 
s a ine te se c o m p o n e de dos p iecec i t a s que se r e p r e s e n t a n al m i s m o 
t i e m p o . S e m o n t a e n t o n c e s un tea t r i to al fondo d e la sala. S e r e p r e -
sen t a en él , po r e j e m p l o , una e s c e n a de l a v a n d e r a s m i e n t r a s que 
ot ra d e zapa t e ros se r ep re sen t a sobre la e s c e n a o rd ina r i a . Los ac tores 
de las dos piezas se apos t rofan d u r a n t e el t r a n s c u r s o de la r ep resen -
tac ión ; el púb l i co está e n c a n t a d o , a p l a u d e a m á s n o p o d e r , y el 
h o m b r e a c o s t u m b r a d o a la decenc i a , se ap re su ra a m a r c h a r s e . Había 
visto en Ba rce lona u n a de es tas ma las farsas ; n o p u d i e r o n ex t ra -
ñ a r m e en Mal lo rca . 
»E1 t ea t ro s irve a un t i e m p o al m e j o r a m i e n t o d e las c o s t u m b r e s y 
a la i n s t rucc ión púb l i ca . En E s p a ñ a s u c e d e p r e c i s a m e n t e lo c o n -
t r a r io : en m u c h a s piezas e spaño la s re ina una i nmora l idad , una inde-
cenc ia a s q u e r o s a s . En c u a n t o al a p e c t o l i terario e h i s tó r ico del tea t ro 
e s p a ñ o l , n o se p u e d e u n o h a c e r idea de los d i spa ra t e s y a n a c r o -
n i s m o s q u e h o r m i g u e a n en todas las o b r a s , aún en las me jo re s . 
Los a u t o r e s n o se s o m e t e n a las reglas de la compos i c ión tea t ra l . 
N o h a y un idad ni de t i e m p o ni de lugar , son nove las o his tor ias 
e n t e r a s las q u e se r e p r e s e n t a n . El h é r o e de la pieza apa rece en el 
p r i m e r a c t o , aún n i ñ o , y va a mor i r a e d a d d e c r é p i t a , bajo o t ro 
hemis fe r io d is t in to d e aque l en q u e la pieza c o m e n z ó . T a m b i é n 
m u c h a s veces su h i s to r ia se c o n t i n u a var ios d ias . Los españo les 
l l aman a los ac tos j o r n a d a s . Se t i ene dificultad en segui r la in t r iga , o 
mejor , en ad iv ina r l a ; se e x t r a ñ a u n o de n o ser c o n d u c i d o a n i n g ú n 
d e s e n l a c e ; la pieza t e r m i n a b r u s c a m e n t e , el te lón cae , y n o se p u e d e 
u n o da r c u e n t a d e lo q u e se h a visto r e p r e s e n t a r . A es tos defectos 
de compos i c ión se u n e la falta abso lu t a d e i lus ión, las negl igenc ias 
y los a b s u r d o s m á s i m p e r d o n a b l e s en los trajes y las deco rac iones y 
la ignoranc ia m á s c o m p l e t a d e lo q u e es la e scena por pa r t e d e los 
ac to re s . № Sin e m b a r g o , var ios de n u e s t r o s me jo res au to res han 
s a c a d o de o b r a s e spaño la s el t e m a de d iversas obras suyas , que 
a d m i r a m o s con razón . H a n sab ido — c o m o n u e s t r o s ar t is tas— p o n e r 
en acc ión las m a t e r i a s p r i m a s del gen io e s p a ñ o l . Se e n c u e n t r a n a 
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m e n u d o en las obras del t ea t ro e spaño l , e s cenas en las que brilla el 
g e n i o ; en las q u e las pas iones , Jos s en t imien to s es tán p r e s e n t a d o s con 
t an t a nob leza c o m o calor , en las que la p u r e z a de estilo, lo escogido 
y la fuerza d e las exp re s iones , dar ían lugar a c reer que la pieza n o 
es más q u e algo c o m p u e s t o de f ragmentos r e u n i d o s y mal escogidos 
de di ferentes ob ra s . Son per las enga rzadas en vil m e t a l . 
K I . O S e spaño les gus tan m u c h o de lo que hace ru ido ; por esto sus 
obras favori tas s o n las que con t i enen r ep re sen tac ión de [os c o m b a t e s 
de los e s p a ñ o l e s y d e los m o r o s . Poco i m p o r t a el desarrol lo del t e m a : 
sab les , e s p a d a s , m u e r t o s , casti l los i n c e n d i a d o s , n o se p ide m á s : la 
obra es e x c e l e n t e . Las t r a m o y a s son o t ro g é n e r o i gua lmen te de 
m o d a ; son piezas en las q u e la mul t ip l i c idad y la var iedad de los 
c a m b i o s de d e c o r a c i ó n y los go lpes de efecto cons t i tuyen t odo el 
m é r i t o . Así el h é r o e de la pieza es s i e m p r e un m a g o h a c i e n d o p r o -
digios o u n S a n t o o b r a n d o mi lag ros . T a l es la escuela en la q u e los 
e spaño le s van a a p r e n d e r l ecc iones de mora l y de h is tor ia* . 
La no ta , q u e m a n t e n e m o s n u m e r a d a , Ifl dice así : 
«En una obra t i tu lada la 'Muerte de ¡lector', h e visto al h é r o e de 
Grec ia y al defensor de T r o y a apa rece r el u n o en un i fo rme de d r agón 
y el o t ro vest ido a la húsa r : el Roy Pr i amo en traje f rancés , d e c o r a d o 
con la placa y el c o r d ó n de la O r d e n d e Car los III, la bella A n d r ó -
m a c a en traje a la m o d a del día. U n o s d e s t a c a m e n t o s de gra n a d e r o 
suizos con a r m a s , con la b a y o n e t a ca lada , c o m p o n í a n los ejérci tos 
gr iegos y t r o y a n o s . La deco rac ión r e p r e s e n t a b a el c a m p o de bata l la . 
A lo lejos se veía la in fo r tunada I l ium, sus tor res se veían r e e m p l a z a -
das po r c a m p a n a r i o s . Un r e d o b l e de t a m b o r dio la señal de c o m b a t e 
y H é c t o r al mor i r a n u n c i ó que la pieza había a c a b a d o , e x c l a m a n d o 
' á qui s ' acaba la c o m e d i a ' (sic). N o p u d e c o n t e n e r m e las g a n a s de 
d ive r t i rme un m o m e n t o a e x p e n s a s del d i rec tor del e spec t ácu lo . 
Le h ice o b s e r v a r q u e Aqui les y H é c t o r se hab ían ba t ido a pis tola y 
n o a e s p a d a . Mi h o m b r e conv ino con f ranqueza que ignoraba esta cir-
cuns t anc i a y m e dio las grac ias po r habe r l e i lus t rado y m e p r o m e t i ó 
r e p a r a r su e r ro r en la p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n ; y m a n t u v o su pa l ab ra . 
»En ot ra o b r a , t i t u l ada Aristóteles Preceptor de Alejandro, h e 
visto a es te filósofo en traje de ob ispo con la cruz pec to ra l ; al ven-
c e d o r d e los Persas en traje m o d e r n o , l l evando un co rdón rojo p a r a 
d i s t ingu i r se de F i l ipo , cuya O r d e n era azul ; las p r incesas en traje a 
la e s p a ñ o l a ; la e scena pa saba en el pa lac io del rey y la deco rac ión 
r e p r e s e n t a b a un bosque» . 
JAVIER ni'. S A L A S B O S C N 
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¿ E L P R I M E R L I B R O E N I N G L É S S O B R E L A S 
I S L A S B A L E A R E S ? 
A u n q u e el infat igable Bover lo m e n c i o n a en su Biblioteca de 
Escritores Baleares (Pa lma 1868, II, 617), n o c reo que el l ibro de que 
se t r a ta sea tan c o n o c i d o en Mal lorca ni tan fác i lmente e n c o n t r a b l c 
q u e n o valga la p e n a d e descr ib i r lo b r e v e m e n t e . C la ro está que c o n o -
c e m o s suc in t a s d e s c r i p c i o n e s d e las Baleares en ba s t an t e s l ibros 
ingleses a n t e r i o r e s a 1 7 1 6 , 1 p e ro d e s p u é s de la g u e r r a de suces ión , 
c u a n d o Ing la t e r ra po r el t r a t a d o de Ut rech t había adqu i r ido M e n o r c a , 
los ingleses tuv ie ron una nueva razón p a r a in t e resa r se po r el pasado 
y el p r e s e n t e d e es tas islas. En aquel los m o m e n t o s se e n c o n t r a b a en 
M a h ó n , c o m o cape l lán de las t r opas inglesas en el casti l lo de San 
Fel ipe , un e scocés que he visto r e c i e n t e m e n t e m e n c i o n a d o en u n a 
ca r ta del T e n i e n t e d e G o b e r n a d o r d e M e n o r c a , Colone l R icha rd 
K a n e , al D u q u e de Argy l l . La ca r ta es tá fechada en M a h ó n el 28 de 
m a r z o d e 1713 y dice en t re otras cosas : 
«Si V. E. a p r u e b a el p royec to a lud ido en u n a car ta an te r io r , d e 
e s t ruc tu r a r en M a h ó n algo asi c o m o u n a A c a d e m i a , e spe ro q u e 
h e m o s d e logra r lo ; pe ro en t an to no se logra, h e m o s p e n s a d o en ot ra 
cosa n o i m p r o p i a d e u n a A c a d e m i a : una b ib l io teca , p a r a lo q u e 
t e n e m o s un p lan rea l izable en un breve p lazo. Para e m p e z a r , a l gunos 
s e ñ o r e s nos h a n d a d o l ibros , q u e van a ser co locados en u n a d e p e n -
denc ia del pa t io y pues to s al c u i d a d o de M r . Col in C a m p b e l l , cu ra 
de San Fe l ipe , p e r s o n a a qu i en Mr. Lockha r t r e c o m i e n d a c o m o la 
m á s i nd i cada po r ser h o m b r e de e s t u d i o » . 2 
M r . C a m p b e l l es el a u t o r d e la p r i m e r a obra sería escr i ta en 
inglés s o b r e las Ba lea res , q u e lleva p o r t í tu lo: The Ancient and 
Modera Historg of the Balearick Islands; or of the Kingdom of 
Mallorca: which comprehends the fslands of Majorca, Minorca, Yñca, 
Formentera and others. With the Natural and Ceographical Descrip-
1 Puede verse, por ejemplo, la cana de James Sianhope a su padre en Madrid, fechada 
en Mallorca el 5 de mayo 1691. Vide: Sptitn under Charles the Second. ar eitrncts (rom the 
Correspondente o(the Hon. Alezander Sianhope, Brlrlsh MlnfJíír al Madrid it\)o-)0{)Q, Selec¬ 
ted... by Lord Mahon. London 1844. 
1 Agrádeleo |a noticia de esta carta a mi amigo D. I .oremo Pérez, Pliro. El original se 
encuentra en la colección de Mss. del Duque de Portland.— Sobre Kane véase el articulo 
de A. Vlctory: Gobierno de Sír Richard Kane en Menorcn I1712-173O) en Revista de Menorca, 
19(1924) 337-400. 
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tion. Translated from tfte Orim'nal Spanish. L o n d o n , P r in t ed for 
Wi l l i am I n n y s , at t he Fririce 's A r m s ¡n St . Paul ' s C h u r c h - Y a r d , 1716. 
Es un in -oc tavo (20'5 x 12'5 cm.) y cons ta de xvi + 304 + xvi pág inas 
con dos m a p a s , u n o de las Baleares y o t r o de Mal lorca . El n o m b r e 
de l a u t o r no a p a r e c e en la po r t ada s ino en la suscr ipc ión de la d e d i -
ca tor ia ( fechada « M a h ó n 1715»). El l ib io va ded i cado al m i s m o 
d u q u e de Argyl l , co r r e sponsa l del corone l Kane y jefe del «clan» al 
q u e pe r t enec í a C a m p b e l l . 
C a m p b e l l confiesa en la p o r t a d a que su libro es u n a t r a d u c c i ó n , 
y en el " P r e f a c i o al L e c t o r " expl ica c l a r a m e n t e de q u é se t ra ta . 
«La his tor ia q u e aqu i p r e s e n t o —dice— es la d e una isla ú l t i m a m e n t e 
a ñ a d i d a al Impe r io Br i tán ico . P ienso h u m i l d e m e n t e que la isla 
m a y o r , que a n t i g u a m e n t e llevó el t í tulo tlel re ino y es el t ema p r in -
cipal d e la ob ra q u e s igue , d e b e ser a h o r a mejor c o n o c i d a d e los 
subd i to s de Su Majestatl que no ha s ido hasta aqu i . . . El re la to q u e 
s igue es tan s ingu la r y creo q u e exac to que e spe ro ha de resultar 
útil y e n t r e t e n i d o ; . . . El gran tráfico y c o m e r c i o que Ingla te r ra m a n -
t i ene en el M e d i t e r r á n e o p u e d e h a c e r l o de a lgún servicio pa ra m e r -
cade re s y n a v e g a n t e s ; y el r e n o m b r e que sus h a b i t a n t e s . . . t i enen de 
an t i guo po r su habi l idad en el a r te de la guer ra y po r su valor, q u e 
les h izo cod ic i ados d e los d o s r ivales en c o m e r c i o y p o d e r , Ca r t ago 
y R o m a , p u e d e h o y h a c e r l e s d ignos d e ser c o n o c i d o s p o r e rud i tos y 
cur iosos . T a l e s r a zones m e d e c i d i e r o n a e m p l e a r a lgún t i e m p o en la 
t r aducc ión d e unos p o c o s l ibros e s p a ñ o l e s q u e m e caye ron en m a n o s . 
El or iginal cons ta de dos v o l ú m e n e s , el p r i m e r o escr i to po r el Dr . J u a n 
D a m e t o , h i s to r iador , e t c . . de Mal lo rca ; el s e g u n d o p o r el S a r g e n t o 
M a y o r Vicen te Mut , I ngen i e ro e h i s to r i ador d e la m i s m a isla. A fin 
de pode r lo r educ i r a un solo v o l u m e n he s u p r i m i d o a lgunos t rozos , 
t en idos po r de poca ent idat l . Mut p rome t ió un t e rcer v o l u m e n , q u e 
iba a t ra ta r de las a n t i g ü e d a d e s y a lgunas o t ras cu r ios idades de esta 
isla y q u e no he ha l l ado fuese n u n c a pub l i cado : e s p e r o con t o d o 
t ene r o p o r t u n i d a d d e visitar la isla y t r a t a ré de recoger mate r ia les 
pa ra o t ro v o l u m e n , p o n i e n d o así en prác t ica de a lgún m o d o el p r o -
pós i to del au to r . Pensé en rea l idad h a b e r h e c h o un s e g u n d o v o l u m e n 
con la his tor ia na tu r a l y o t ros a s u n t o s re ferentes a M e n o r c a , p e r o 
debí dejar lo para nueva ocas ión . N o s i empre m e he a t e n i d o en las 
pág inas q u e s iguen a la letra estr ic ta del or ig ina l , p e r o , así lo e s p e r o , 
sí al s e n t i d o . . . y co locado bajo sus t í tu los respec t ivos y p rop ios lo 
que crei deb ía ser u n i d o , a u n q u e s e p a r a d o por sus au to r e s» . 
El d e la t r a d u c c i ó n a ñ a d e a d e m á s al final un A p é n d i c e bajo el 
t i tulo «La r educc ión de es tas islas po r las a r m a s d e G r a n Bretaña» 
ISIDORO MACAB1CII 
(pp . 301-304) y un índ i ce b a s t a n t e b u e n o . Su t r aducc ión de D a m e t o 
y Mut , a b r e v i á n d o l o s m u c h o , pa rece bas t an te exac ta . D e s d e luego 
su l ibro t i ene pa ra n o s o t r o s m a y o r in te rés po r t r a ta r se del p r i m e r o 
escr i to en inglés (que yo sepa) , o en o t ro id ioma n o lat ino sobre las 
Ba lea res , y po r el in te rés q u e tuvo a su vez el au to r en c o m p o n e r l o . 
J o h n A r m s t r o n g , en el prefacio de su obra The history of the ¡sland 
of Minorca (p r imera ed ic ión , L o n d r e s 1752) , ' no c o n c e d e impor t anc i a 
a l guna a] l ibro d e C a m p b e l l , pe ro ha de a d m i t i r s e y a labarse la lau-
dab le a m b i c i ó n de éste de p r o p o r c i o n a r a sus c o m p a t r i o t a s , a d e m á s 
de u n a b u e n a t r aducc ión d e los me jo res h i s to r i adores de la isla po r 
él c o n o c i d o s , un n u e v o t o m o original sobre M e n o r c a , deseo en g ran 
pa r t e a l c a n z a d o po r A r m s t r o n g t re in ta y seis años m á s t a r d e . 
J . N . HlLLCARTH 
L E Y E N D O E L BLASQUERNA 
Del cap i tu lo 2 .° : 
«Un dia s ' e s d e v e n g u é que A l o m a d o n a a son fill B l a n q u e r n a , 
a n s que anas a l 'escola d e m a t í , a a i m o r s a r earn ros t ida , e despu ix li 
d o n a un flaó q u e m e n j á s en l 'escola si li venia sabor de men ja r» . 
El «flaó» c o n t i n ú a en Ibiza c o m o pastel t íp ico, de m u c h o con-
s u m o , p r o p i o en par t icu la r del t i e m p o pascua l . 
Del cap í tu lo 69: 
« L o c a n o n g e d e p o b r e a p reyeava pe r les p laces pob rea e r e p r e -
nia r iquea . Un dia s ' e sdevenc q u e un b u r g u é s molt ric e molt honra t 
d 'aquel la c iutat Tac conv ida t . A n s que men ja s sen , lo c a n o n g e prega 
lo b u r g u é s tpie li mus i r á s tot s o n a lbe rc . Per toles les cases d e 
l 'a lberc lo m e n a , e lo c a n o n g e viu que en tot l ' a lberc n o hac nul la 
c a m b r a ni nu l la casa a qui defallía nul la cosa; car l 'a lberc era mol t 
bell c bé obra t . En cada casa havia tot tro qui pe r tany ia a son ofici; 
car en la c a m b r a havia mol t s lits e mol ts rics d r a p s , e en lo pa lau 
h a c niol tes a r m e s e mol tcs tau les , e mol tcs bes t ies en Testable, e en 
la cu ina mol t s arrea m e tus; e n lo corral hac mo l t c s ga l l incs , o q u e s , 
t Cfr. sobre Armstrong: Jose Cotrína Ferrer, La Historia (te ArmstrongJitzaada en eí 
Huía XVtlt, cnRíiXiM de Menorca, 14 (19«) ¿5*40. 
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l e n y a , e en l'ort mo l t s a rb re s ; en los g r a n e r s h a c molt blat , e en la 
d e s p e n s a mol t pa e far iña, e en l ' a rmar i m o l t e s copes d ' a rgen t , e e n 
l e s p e r x e s mol tes ve s t edu re s , e en les caxes mol t s d ine r s . Lo b u r g u é s 
e sa mul l e r e tots sos infants e to ta sa c o m p a n y a hac c u m p l i m e n t d e 
ves t i t s e d e tot co q u e h a c m e s t e r . C o m lo c a n o n g e h a c vistes to tes 
es tes coses , ell dix q u e t an t n o havia g u a i d a t ca ni Ha q u e y p o g u é s 
veer pobre t a t en nul la casa ; e pe r co ell no volia men ja r a b ell, com 
fos cosa q u e ell era se rv idor de r iquea , qui era con t ra r i a a pob re t a t , 
sa d o n a . 
» C o m lo c a n o n g e se volc exir de l 'a lherc del b u r g u é s e volc a n a r 
m e n j a r en a l t re loe , lo b u r g u é s h dix q u e u n a casa havia secre ta en 
son a lbe r c , la qual ell no havia vista , e volia que la veés . Lo b u r g u é s 
m e n a en aquel la casa lo c a n o n g e , e fo p o b r e d ' a p a r e l l a m e n t . En 
aque l la casa menjá aquel l dia lo c a n o n g e ab lo b u r g u é s e a b sa 
mul ler p r i v a d a m e n t , e men ja r en magros v iandes ; e lo b u r g u é s m o s -
trá lo p o b r e lit on j a i en ell e sa mul le r , e most ra- l i lo cilici q u e 
ves t ien , e most rá- l i un libre on eren escri tos les a l m o y n e s q u e ell 
faia s e c r e t a m e n t . En al t ra casa sec re ta era lo cruciíici on lo b u r g u é s 
e sa mul l e r e s t aven en orac ió e en c o n t e m p l a d o p regan t Déu e par¬ 
lant de Déu . . . » 
En esta p rec iosa página de pob reza esp i r i tua l , nó t e se c o m o en el 
a lbe rgue del b u r g u é s se d i s t i nguen y especifican di ferentes «cases». 
Q u e es lo m i s m o q u e se usa todav ía en nues t r a c a m p i ñ a ib icenca : 
«sa casa des majó», «sa casa de su varía», «sa casa des carro», 
«sa casa de sa llenya»... De d o n d e a nues t r a s casas del c a m p o 
de a lguna i m p o r t a n c i a , po r ser con jun to de «ca.ses» se les d e n o m i n a 
«casaments». 
C o n gran f recuencia a p a r e c e en el Hlanqurrna el t r a t a m i e n t o 
de «mossenyer». El m i s m o que se da aquí , con vocalización d e 
«mussénye» (por la conoc ida conver s ión de la o a ton ía en u y la 
co r r i en te s u p r e s i ó n d e la r final), pa ra d e s i g n a r a los cu ra s d e las 
p a r r o q u i a s fo ráneas . 
I S I D O R O MACABICH, P b r o . 
ANTONIO MOl F.T 
C O M O S E H A R E P R E S E N T A D O V E S T I D A E N E L S I G L O , 
A S A N T A C A T A L I N A T H O M A S D E V A L L D E M O S A 
No se c o m p r e n d e r á , sin una previa , b reve y expl icat iva nol icia 
de lo que lia s ido el traje a la m a l l o r q u í n a , a t ravés de las dis t intas 
é p o c a s . 
Es de seña la r , en p r i m e r lugar , que tas p r e n d a s m á s ca rac te r í s -
t icas d e n u e s t r o traje regional f emen ino lian s ido la toca y el j u b ó n 
o c o r p i n o ; en s e g u n d o , q u e , ú l t i m a m e n t e , se ha l l amado traje «de 
p a y e s a » , sin t ene r en c u e n t a que la s e ñ o r a t a m b i é n lo u só , a u n q u e 
con m a y o r r iqueza o a t u e n d o , y, en t e rce ro q u e en el c a m p o , en los 
m e d i o s ru ra l e s , ha p reva lec ido por más t i e m p o la moda l idad reg iona l . 
La toca ha s ido el reboci l lo , de tela más o m e n o s rica y a d o r n a -
da ; de tu l , con b o r d a d o s o sin el los; el eamfruír , que es una var iante 
del an te r io r , y, ú l t i m a m e n t e , el vo lan te o rolant, c o m p u e s t o de cofia 
y cue l lo , y c ier ta mant i l la o e c h a r p e . 
El j u b ó n (seda, m e r i n o , a lgodón) q u e , en los p r i m e r o s t i empos 
(siglos X I V , X V , X V I y X V I I ) fo rmó, con la falda, u n a sola p ieza , que 
en el s iglo X V I I I es taba s e p a r a d o , ' e n el X I X . con el a c o r t a m i e n t o de 
las m a n g a s a la a l tu ra del codo , es ya del t odo m a l l o r q u í n , con 
m a n g a s cuya e m p u ñ a d u r a rea lzaba un j u e g o de b o t o n e s (botonada) 
de meta les p rec iosos , con p iedras finas o con e s m a l t e s , o, s imp le -
m e n t e , de bisuter ía falsa; el co rdonc i l lo en c a m b i o , fué s i e m p r e de 
o r o , y p e n d i e n d o del cuel lo iba has ta la c i n t u r a , a la q u e envolvía 
con varias p a s a d a s . 
D u r a n t e la m o d a gót ica , el reboci l lo se pa rec ió a una m a n t e l e t a 
rel igiosa, d e m á s o m e n o s ca l idad, q u e , al dejar sólo libre el óvalo 
d e la cara , cubr ía h o m b r o s y l legaba casi a la c in tu ra , y t a m b i é n 
a s e m e j ó s e a una cofia b lanca o reboci l lo d i sc re to ; de spués fué c o m o 
un en funda m i e n t o de t i ras q u e , m o l d e a n d o la cabeza , podia envo lver 
los h o m b r o s , y ya en el t i e m p o renacen t i s t a , vo lv iendo a su p r i m i -
t ivo ser , se define y se le n o m b r a c o m o reboc i l lo , de b r o c a d o , 
d a m a s c o o , s i m p l e m e n t e , d e tela de hilo o de a l g o d ó n , pa ra l legar , 
d u r a n t e el b a r r o c o , a una fas tuos idad s o r p r e n d e n t e , que d i sminu i r í a 
d u r a n t e el imper io y valoraría el de tul , s imple o gayo , para vo lverse , 
en el siglo p a s a d o , rolant an t e todo , q u e m u c h o s c o n o c i m o s , pe ro 
sin a r r i n c o n a r c o m p l e t a m e n t e el reboci l lo de tela vulgar . 
En la s e g u n d a mi t ad del siglo X V I I I apa rec ió el yuailareto, e s p e -
cie de lazada, con el que se su je taba al reboci l lo de tela po r debajo 
de la barbi l la . 
COMO SE HA REPRESENTADO A SANTA CATALINA TIIOMAS j8l 
T é n g a s e en c u e n t a que Ca ta l ina Gal lar t , an te s de en t ra r en reli-
g ión y rec lu i r se en el c o n v e n t o d e S a m a M a g d a l e n a de Pa lma , vivió 
en la rural ¡a y fué una payes i t a m o d e l o , que e m p e z ó a santif icarse 
en el c a m p o ; q u e a su m u e r t e a p a r e n t e —los escog idos de Dios n o 
m u e r e n — , n o sólo Pa lma se hizo l enguas de un espír i tu tan e l evado , 
s ino q u e toda la paye sí a se s int ió e levada po r ella, cons ide rándo la 
c o m o una madona excepc iona l , en una devoc ión sin pa r y en una 
a d m i r a c i ó n i n i n t e r r u m p i d a , q u e n o a g u a r d ó a que la beat if icasen, a 
q u e la c a n o n i z a s e n , pa ra invocar la en el cielo c o m o se p ide el auxi-
lio de una m a d r e . Ella santificó el traje regional m a l l o r q u í n , ella ha 
soco r r ido m u c h a s n e c e s i d a d e s y ella, d e s d e lo a l to , reza por t o d a 
Mal lorca , pa ra q u e és ta sea, a d e m á s de la Perla del M e d i t e r r á n e o , 
un a l tar del r e ino de Dios y d e la Virgen. 
N o hay iglesia rural en d o n d e el r e c u e r d o de su n iñez no esté 
p r e s e n t e en a lgún c u a d r o del siglo xviil o del XIX, y el m i s m o Carro 
triunfal, q u e d e s d e finales del XVIII exal ta a la payes i ta q u e , con un 
ces t i to , g u a r d a b a v i r tudes m á s q u e flores y f rutas , es un t e s t imon io 
del gene ra l a p r e c i o . 
P in to res de fama h a n i n t e r p r e t a d o c o m o era, d e payesa , esa 
Beateta, que n o neces i tó ser inscr i ta en el san tora l pa ra g a n a r el co -
razón de todos los ma l lo rqu ines , d e s d e su pa so po r Son Gal lar t , po r 
la villa de Va l ldemosa , por Raixa y, f ina lmente , po r el c o n v e n t o d e 
San ta M a g d a l e n a , q u e t a m b i é n t iene su c ías t ra . . . , hasta n u e s t r o s d ías . 
U n o de los t e s t imonios m á s an t iguos , en c u a n t o al vest i r de la 
payesi ta m a l l o r q u í n a , que se p u e d e ofrecer es el g u a r d a d o en San ta 
M a g d a l e n a , d e P a l m a , c o n s i s t e n t e en su ú l t imo vest ido (veste) y en 
su ú l t imo s o m b r e r o de fieltro, pa rec ido al de los h o m b r e s . El ves t ido , 
c o m o de e s t a m e ñ a , está m u y d e t e r i o d a d o , f o r m a n d o una sola pieza 
falda y j u b ó n : re l iquias c a m p e s i n a s q u e r e c u e r d a n el paso de qu ien 
las u s ó , el de la vida del siglo a la de c l ausu ra , el de r en u n c i a r a ser 
payesa , a e n t r e g a r s e a una madonía de la h a c i e n d a del S e ñ o r , el d e 
la c o m p a ñ í a de las zagalejas po r la de sores un i fo rmadas y el de los 
s o n e s c a m p e s t r e s po r los del ó r g a n o y de las c a m p a n a s . 
T a m b i é n se g u a r d a n , en el c o n v e n t o de S a n t a M a g d a l e n a cua t ro 
c u a d r o s al ó leo , del s iglo XVII , relat ivos a la vida d e Cata l ina Gal la r t . 
D o s de el los se r e p r o d u c e n aquí , c o n j u n t a m e n t e , con mi ras sólo al 
vestir d e la s ingular a l d e a n a , a u n q u e la re fe renc ia sea pos te r io r y , 
n o t a n t o , p a r a q u e el p i n t o r fác i lmente pud iese o r i en ta r se . Se la ve, 
en es tas r e p r o d u c c i o n e s , cabe el arca a l d e a n a , c u a n d o ella era j o v e n , 
c o n b lanca y ceñ ida toca , que , si n o es ya e n t e r a m e n t e la med ieva l , 
a p u n t a lo q u e iba a ser en t i e m p o s pos te r io res , u n dejo d e fajas 
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envo lven te s y un a t i sbo de reboc i l lo . £1 de lan ta l , azul c o m o el m á s 
p r ó x i m o , y su ves t ido o b s c u r o , la s i túan en t re las c la r idades ha la -
g a d o r a s y s o l e m n e s a u s t e r i d a d e s . En u n o , sepa ra a dos pa r i en tes q u e 
r i ñen a m u e r t e , y en el o t ro sale vic tor iosa de las a c e c h a n z a s del 
d e m o n i o . En la iglesia pa r roqu ia l de Va l ldemosa es tá r e p r e s e n t a d a 
d e v a l l d e m o s i n a , si b ien , a causa de la toca , la referencia resul ta 
algo an te r io r . 
P a s a n d o al siglo XVIII, en la iglesia d e San J u a n existe u n a p in -
tura al ó leo , en q u e la n iña Ca ta l ina es c o n d u c i d a po r s a n An ton io 
A b a d a busca r agua a la fuente , y, pa ra el lo, l leva, la p e q u e ñ a , ese 
cantar i l lo con el q u e había de lograr un mi l ag ro . En un ba r ro coc ido 
de la a r t esan ía d e M a n a c o r , la n iña a p a r e c e en igual d i spos ic ión . 
T a m b i é n es de d icho t i e m p o un c u a d r o al ó leo de g r andes d i m e n -
s iones , sólo r e p r o d u c i d o en su pa r t e cent ra! , p rop i edad del Asilo de 
las Minyones, en q u e la líentela, extát ica , mi ra al Niño Dios q u e 
san Cr i s tóba l c o n d u c e s o b r e un h o m b r o . Reboci l lo b l a n c o , c o m o 
u n ha lo de p re sen t ida glor ia , o c o m o galaxia de refulgentes v i r tudes . 
Fa lda a rayas y cányotn b l a n c o . 
En la capil la de san ta Ca ta l ina T h o m á s d e la pa r roqu ia d e 
B in i sa l em, a b u n d a n las i n t e r p r e t a c i o n e s a que v e n g o re f i r iéndome. 
Pe ro es en la d e c i m o n o n a cen tu r i a c u a n d o el fervor p ic tór ico se 
h e r m a n a m á s con el de la payes i ta , grácil a fuer de celest ia l . 
T o r r e s , B o r d o y , M a t a s , Car lo t t a , r ivalizan en de ja rnos un t e s t imon io 
d e su va le r e i n sp i r ac ión , ya sea T o r r e s , en S a n t a M a g d a l e n a , y , 
con él, los dos s igu ien tes , en la iglesia de P ina , p r i n c i p a l m e n t e , la 
cua l , po r poco c o n o c i d a , m e r e c e se la p res te m a y o r a t e n c i ó n . 
Bruso t to p a r e c e fijar a la lieateta del Carro triunfal. Modes ta 
ella, reza el rosa r io , c o m o abs t ra ída del paisaje va l ldemos ín en q u e 
es tá s e n t a d a y t e n i e n d o cerca una panereta, y , m á s lejos, un trigal 
en siega, de vuel ta de aque l la ocas ión en que sal ió vic tor iosa del 
a c e c h o del d e m o n i o , s egún reza la cop la : 
Ella p o r t a v a el d iña r 
a los pobres s e g a d o r s 
i el d i m o n i enfados 
en t é r ra l'hi va t i rar , 
i ella el t o rna a ixecar 
i el t r obá m e s s a b o r ó s . 
H. Egu ia , a h o r a , m o d e l a la es ta tua d e San ta Cata l ina T h o m á s , 
r e p r e s e n t á n d o l a con el ves t ido d e j o v e n c a m p e s i n a , en un dob le 
ac i e r t o . Se rá pa ra el m o n u m e n t o q u e ha de e levarse en Va l ldemosa . 
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Sino c o m p l e t a m e n t e inéd i to , po r lo m e n o s poco c o n o c i d o en 
Mal lorca es el p u n t o h i s tó r ico q u e , c o m o un lazo m á s , u n e y e s t r echa 
las r e lac iones y v ínculos e n t r e nues t r a isla y el p r ó x i m o L e v a n t e 
p e n i n s u l a r . 
Cor r í a el a ñ o 1608, c u a n d o el rey don Fel ipe III o r d e n ó la 
expu l s ión de los m o r i s c o s , mas la Car ta Real de 4 de agos to del 
c i t ado a ñ o n o fué c o n o c i d a en Valencia has ta un a ñ o d e s p u é s , ya 
q u e se leyó el 21 de s e p t i e m b r e d e 1609 y el b a n d o se pub l i có 
el 22 de d i c h o m e s y a ñ o . 
N o i g n o r a m o s que Valencia fué la región de España en que la 
m e d i d a se llevó con m a y o r r igor , y la q u e e c o n ó m i c a m e n t e salió 
m á s mal p a r a d a . Desde los p r i m e r o s e m b a r q u e s en o c t u b r e de 1609, 
a la t e r m i n a c i ó n de la expu l s ión y sofocación d e las rebe l iones d e 
Lagar y Mue la de C o r t e s , pa ra n o seña la r m a s que los h e c h o s más 
i m p o r t a n t e s , se pa só a lgún t i e m p o en q u e la falta de poblac ión y la 
i n segu r idad en los c a m p o s , tuvo «deser tes les torres y les cases» . 
N o d i s cu t i r emos el ac ier to de la m e d i d a , ni la sana in tenc ión de 
c u a n t o s in te rv in ie ron en ella, sin o lvidar al gran en tus ias ta d e la 
m i s m a Bea to J u a n de Ribera ; lo que si d i r e m o s , a b u n d a n d o en la 
op in ión d e la m a y o r í a d e h i s to r i adores , que al h e c h o his tór ico s u c e -
d ie ron m u c h o s males y e n t r e los m á s de no ta r , apa r t e de la p é r d i d a 
de los censos c a r g a d o s a las a l jamas y c o m u n i d a d e s de m o r i s c o s , 1 
— g e n e r a l m e n t e por gen te s que no ten ían o t ro s u s t e n t o , c o m o m o n a s -
t e r ios , v iudas , hué r f anos— y d e una g ran par te del o ro y la pla ta q u e 
se l l evaron los e x p u l s o s , el e x p e r i m e n t a d o po r t i tu lados , ba rones y 
s e ñ o r e s de luga res , y de m o r o s o de cr i s t ianos , q u e p e r d i e r o n u n a 
g ran p a r t e de sus r e n t a s . 
C o m o era de e spe ra r no t a rdó el Rey en m a n d a r a los s e ñ o r e s 
d e vasa l los «hagen d e pob la r les t e r r e s , ba ron ie s y l lochs que res-
p e c t i v a m e n t t e ñ e n en lo p r e s e n t r e g n e y establ ir aque l les ab ses 
cases y t e r res en la forma y m a n e r a q u e mi l lor se p o d r a n conven i r se 
y c o n c o r d a r » . 2 
En el ín te r in , en t re la fecha de la expuls ión y el m a n d a t o real 
de r e p o b l a c i ó n , a l g u n o s s e ñ o r e s h a b í a n c o n c e r t a d o con t ra tos in ter i -
n o s , q u e a n u l a r o n pa ra a jus ta rse a la vo lun tad del m o n a r c a . 
1 Esto se remedió i o n lo ordenado por el rey en su pragmática de 2 de abril de 1614, 
publicada el 15 del mismo en Valencia.—Aren. Autor. GESOVÍ.S, Curto Puebla. 
2 Arch. Autor. Carp. 17. T, 19. 
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A u n q u e la r epob l ac ión fué genera l o b e d e c i e n d o lo o r d e n a d o 
po r el R e y , v a m o s a c e ñ i r n o s a una región del Levan t e , hoy p rov in -
cia de Al icante , que Fué r e p o b l a d a po r familias de l a b r a d o r e s mal lor -
q u í n e s . Esta reg ión es la c o n o c i d a po r el «Valí de Gal l inera» y t ier ras 
c o l i nda n t e s . El «Valí de Gal l ine ra» p u e d e dec i rse q u e q u e d ó d e s p o -
b lado y el d u q u e d e G a n d í a trajo de Mal lo rca c ien to c incuen ta 
famil ias q u e repar t ió en los diez lugarci l los de d i c h o valle, que en 
aque l e n t o n c e s f o r m a b a n t res p a r r o q u i a s , la m á s or iental e ra la de 
B e n i z a m á , q u e tenía po r a n e x o s Alcud ia y B e n i m a z o c , con 65 veci-
n o s ; la del c e n t r o se l l amaba Benic ivá , con o t ros dos a n e x o s , Beni-
tayá y Benia l i , d o n d e vivían 148 familias; y la occ iden ta l era Alpa t ró , 
con los a g r e g a d o s de C a r r o c h a , L lombay y Benisili , con 139 vec inos . 
Hoy el «Valí de Gal l ine ra» es tá cons t i tu ido po r o c h o lugares 
d e n o m i n a d o s Benial i , B e n i r r a m á , B e n i m a r s o c h , Benisili , Beni tayá , 
la C a r r o c h a , L l o m b a y y Pa t ró , h a c i e n d o d e cabeza o capi ta l Benial i . 
En t o d a s estas p o b l a c i o n e s , a lgo a l t e r a d o , se conse rva el acen to 
y d ia lec to m a l l o r q u í n , y al decir d e Cavan i l l e s , «son ap l i cados al 
t raba jo , t odo lo a p r o v e c h a n y viven c o n t e n t o s en aquel rec in to 
d e l i c i o s o » . 3 
A p a r t e de q u e en aque l l a s fechas t a m b i é n se pob la ron o t ros 
luga res que n o eran del c i t ado valle, c o m o Adzubia , q u e a t r es 
k i lóme t ros de Pego es tá sobre la m i s m a ca r r e t e r a que c o n d u c e al 
«Valí de Gal l ine ra» y q u e lo fué en 1611, s e g ú n escr i tura de pob la -
c ión de 28 de agos to del c i tado a ñ o , que se c o n s e r v a b a en el a rch ivo 
d e P e g o y p r o t o c o l o del no tar io P e d r o Luis S a l e s , 4 q u e f ragmenta -
r i a m e n t e r e p r o d u c i m o s , no hay d u d a q u e es ta pob lac ión se corr ió a 
o t ros lugares a l c a n z a n d o a c o m p r e n d e r t odo el t é r m i n o mun ic ipa l 
d e Pego , c o m o d e m u e s t r a , a d e m á s de la influencia en el l engua je , 
3 Tomo II, pag, ISI, de Observación?*... i M reino ite Valencia. 
4 Die joul i xitvij mensìs augusti anno a nutiuilatc Domini MDCXj. 
In Del nomine amen. Nouerint universi iiuod ego Frane iscus Roca miles ciuitalis Valencie 
habitat or jmeich vero iti villa de Pego repertus dorninus luci de la Adiubia intra términos gene-
rales dicte ville et baronie de Pego con strutti. Attendens et consideran: me ci parcntibus 
ni e ¡5 per multos annoi dctlnere et ¡icisiilere dietimi de la Adiubia cuni vasallis nouiter conile r-
sis habitantlbus in dicto loco fuit factum <|uud in anno MDC1X pro respectibus sue magestaii 
bone uisis mandauit... Ego vero obtenperans dktam regiam pragmatleam conñdens de lega, 
litate vestrorum Gabriel Cortea, Joan tinta. Sebastianas Calao. Gabriel Viren*. Gabrtet Pons, et 
Petrus Coniti. agrlcuttorex amnes naturate* reoni Mttyortce. in dieta villa de Pego reperti... 
gratis... per me et omnes succcssorcs meos. . . clono et ad cnphiieosim concedo vobis... domus 
et hcrediiates dicti loci. . cum pactis et capitulis sequenribus. [CIIAHAS. El Archiva, t. IV, p.393). 
Por esta escritura los mallorquines se obligan, entre otras condiciones a pagar el tercio 
de las algarrobas y aceitunas, el cuarto de los higos, almendras y vinas, y La sexta parle de los 
granos. Ademas se obligan a plantar cada uno veinticuatro hantgadas de vina de planta. 
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la pers i s tenc ia de los apel l idos is leños e n t r e aque l los n a t u r a l e s , 
con fo rme p u e d e obse rva r se po r la s igu ien te re lac ión: 
Alcalá de la J o v a d a . — G i s b e r t , Miró , Se r r a , Vidal . 
Ben i t ayá .—Cerve ra , L lodrá , Vidal . 
B e n i c h e m b l a . — T o r r e s . 
M u r í a . — F o n s , Reig, Rie ra , S i re ra , T o r r e s . 
Pa rcen t . — C o m e s , G u a r d i o l a , Mol í , Mora , Poque t , Rtpol l . 
Valle de Ebo .—A la expuls ión d e los m o r i s c o s exis t ían en el 
valle ocho p o b l a d o s o a lquer ías , que al q u e d a r d e s h a b i t a d o s fueron 
r e p o b l a d o s con familias m a l l o r q u í n a s . En 1879 sólo exis t ían dos 
p o b l a c i o n e s , ' B e n i s u a y y Vil lans , con 726 h a b i t a n t e s ; Ben i suay se 
ext inguió a ú l t imos del siglo X I X , y hoy es tá u n i d o a Ebo . En Vil lans: 
F r a u , Llodrá , M a s , Massane t , M e n g u a l , Molí , M u n t a n e r . 
F o r n a . — P o n s , Cifre . 
Ben ia l í .—Alemany , D o m e n e c h , Seguí , Verger . 
B e n i s a m á . —Alemany , B o r o n a t , C a m p s , Verger . 
Benisi l i . — D o m e n e c h , Mol ines , Segu í , Verger . 
B e n i s i v á . — A l e m a n y , Pa lmer , Verger . 
B e n i t a y á . — P a l m e r , Verge r . 
C a r r o j a . — A l e m a n y , C a m p s , C a n e t , Verger . 
L l o m b a y . — S e g u í . 
A l p a t r ó n . — A l e m a n y , Segu í . 
Ben imaure l l . — M a s , M e n g u a l , Mol í , Riera , Ol iver . 
Campe l l .—Bal l e s t e r , M a s , Ol iver , Riera . 
F l e ix .—Arbona , Bal les ter , Molí , Riera . 
Adzubia .— A l e m a n y , C a m p s , Pons , Vicens , 
P e g o , — F e r r a n d o , Garc ía , M e n g u a l , Mira l les , Or to l á , Pas to r , 
P o n s , Sas t r e . 
Ben ime l í .—Cáta l a , D o m e n e c h , G ines t a r , Llull , Mu t . 
Orba .— Miral les , P o n s . 
Rafal de A l m u n i a . - C á t a l a , Fe r re r , Gines ta r , Llull , Pujol , Vidal . 
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L A D E V O C I Ó N A L O S S A G R A D O S C O R A Z O N E S 
D E J E S Ú S Y M A R Í A E N M A L L O R C A 
Breve del Papa Benedicto Xlll 
La devoc ión al S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s en la forma a p r o b a d a 
po r la Iglesia, t iene sus é p o c a s de larga p r e p a r a c i ó n , o scu ro pr in-
cipio y r e ñ i d o i n c r e m e n t o , 1 
En los o n c e p r i m e r o s siglos d e la his tor ia de la iglesia e n c o n -
t r a m o s t o d o s los e l e m e n t o s d e esta d e v o c i ó n : el a m o r de Cr is to , la 
llaga d e su cos t ado con su s imbo l i smo y el corazón en sen t ido 
m e t a f ó r i c o . 2 
En el ocaso de la Edad Media se desenvo lv ió el cu l to exter ior y 
sens ib le d e la h u m a n i d a d de Cris to y u n a de sus formas fué la vene -
rac ión d e la llaga d e su c o s t a d o , por la cual l legóse a la del Corazón 
a b i e r t o , cfcf.no s ímbo lo de su a m o r , refugio de las a l m a s devotas y 
e j empla r d e todas las v i r tudes . 
Desde el siglo X l l l al X V r eservóse es ta devoc ión pa ra los mís t i -
cos y a fines d e d icha cen tu r i a has ta la s e g u n d a mi tad de la s iguiente , 
se desa r ro l ló con sus ejercicios pecu l i a r e s , i nvad i endo el t e r r e n o de 
la ascé t i ca . F u é a d q u i r i e n d o luego u n a in tensa evo luc ión in te rna 
has ta c o n s e g u i r los h o n o r e s del cul to | úbl ico en el siglo xvi t . 
En t re los m u c h o s persona jes que c o n t r i b u y e r o n a este ú l t imo 
desa r ro l lo o c u p a n el p r imer pues to san Franc i sco de Sa le s , san J u a n 
E u d e s , el P . H u b y , S. I . , y s o b r e t odo san ta Marga r i t a A l a c o q u e con 
los j e su í t a s , bea to La C o l o m b i é r e , P. Croise t y el P . Gallifet. 
Los a r d i e n t e s após to l e s de la devoc ión al Sag rado Corazón de 
J e s ú s e n c o n t r a r o n , en su a n h e l o d e dar le cu l to púb l i co , una clara 
e i n c e s a n t e opos ic ión d e la Iglesia catól ica po r t r a ta r se de una n o v e -
dad en m a t e r i a de fe. Al pr inc ip io la San ta S e d e resistió a la nueva 
devoc ión , p e r m i t i ó luego su desa r ro l lo , m á s t a rde la a p r o b ó y po r 
fin se c o n s t i t u y ó en su pr inc ipa l y decis iva p r o p a g a d o r a . 
1 Para la bibliografía general confer: Mímele In fttletUone mea. ed. S (Padova 1935), 
p. 175 n.—Parala historia general confer: MAMÓN, S . I , Ittstolre de la devotion au S, Coeur. 
(5 vol. Paris, Beauchesne).—BAINVKL, S. I., La deuoclún del Sagrado Corasfm de Jesús, traducido 
del francés por el P. J. M. SAKNI DK TKJAOA, Barcelona, 1922,—IVon praevelabunt. Padova, 1922. 
— N . NII.I.FS, S. I., De ratlonlbui festorum S. Cordis Jesu et Pur. Cordis Startae, Oeniponic, 1885, 
2 vol. — G. S u , i l , M.SS.CC. Misioneros de los Sagrados Coratoiies de Jesús y Marta, en 
•Ltuth' (Mallorca) 1940, p. 128 
2 Confer, la reciente enciclica: Haurletis aguas en Aciu Apostolleae Sedi*. 1956, 
p. 309-353. 
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Pero el capi ta l e n e m i g o de esta d e v o c i ó n fué el J a n s e n i s m o , 
calificado po r Pío XI c o m o la m á s t a i m a d a h e r e g i a , pues se o p o n e 
teórica y p r á c t i c a m e n t e y con diaból ica t enac idad al a m o r d iv ino , 
e n s e ñ a n d o un e x t r e m a d o r igor i smo bajo la espec ie de b i en . 
El J a n s e n i s m o tuvo una p a s m o s a influencia en todos los ó r d e n e s 
d e la vida cr is t iana , t o m a n d o c o m o b lanco de su imp lacab l e odio la 
devoc ión al S a g r a d o C o r a z ó n y la C o m p a ñ í a de J e s ú s , que i n t e n t ó 
en vano ex t ingui r . 
Este p rov idenc ia l cu l to llegó con re t raso a E s p a ñ a , pues an tes 
del a ñ o 1733 s o l a m e n t e se e n c u e n t r a n a l g u n a s mani fes tac iones a is-
ladas de esta devoc ión cun ca rác te r p r i v a d o , s o b r e lodo en la familia 
real . El após to l del S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s en E s p a ñ a fué 
el P . H o y o s , S. I., m u e r t o en 1735, el cual en p o c o s años dio a c o n o -
cer en toda nues t r a patria con e n t u s i a s m o d e s b o r d a n t e «este sec re to 
e s c o n d i d o » . Le a y u d a r o n en esta obra varios ins ignes m i s i o n e r o s . 3 
En la s e g u n d a mi tad del siglo XVHI e m p e z ó el ecl ipse del cu l to 
del S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s en E s p a ñ a has t a el a ñ o 1815. El rey 
Ca r lo s 111 abr ió en 1758 las p u e r t a s a las co r r i en t e s r evo luc iona r i a s . 
Sus min i s t ros , i m b u i d o s de ideas j a n s e n i s t a s , pe r s igu ie ron imp laca -
b l e m e n t e es ta devoc ión y la C o m p a ñ í a de J e sús . 
El rey F e r n a n d o VII al regresar a España en 1814, ag r adec ido a 
la p ro tecc ión que Dios le habia d i s p e n s a d o , se cons t i t uyó en fer-
viente devo to y após to l del Sag rado C o r a z ó n de J e s ú s , in ic iándose 
d e s d e su pa lac io real un m o v i m i e n t o c o n s o l a d o r , q u e tenia q u e 
p o n e r a nues t r a pa t r ia en las a v a n z a d a s de las n a c i o n e s a m a n t e s del 
d ivino C o r a z ó n . 
La devoc ión al I n m a c u l a d o C o r a z ó n de Mar ía o c u p ó un lugar 
s ecunda r io en el p r inc ip io de! r e inado del S a g r a d o C o r a z ó n de 
J e s ú s , u n i é n d o s e al m i s m o en el cu l to sólo en c o n t a d o s casos . 
N u e s t r a isla de Ma l lo rca en el desar ro l lo de la devoc ión al Sa-
g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s se ade lan ta a las o t ras diócesis e spaño la s po r 
mot ivos que n o c o n o c e m o s y de o rd ina r io u n e en el cu l to a m b o s 
C o r a z o n e s . En conf i rmación a d u z c o dos b reves pontif icios, q u e 
cons t i tuyen los d o c u m e n t o s m á s i m p o r t a n t e s de la h is tor ia de la 
devoc ión a los S a g r a d o s C o r a z o n e s en Mal lorca . 
El p r i m e r o es un b reve del papa Bened ic to XIII , 27 d e e n e r o 
de 1728, a t ravés del cual nos cons ta que cinco a ñ o s an tes de q u e 
el P . Hoyos e m p e z a r a a p r o p a g a r esta devoc ión en E s p a ñ a , existia la 
3 JOSÉ KÍHKNKI Í>K UKIAKT£. S . I., Eí rettmüo det Cornrón ¡te Jeiüsen Etpnfta, Bil-
bao, 1912, p. 1 y ss. 
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Cofradía d e los S a g r a d o s C o r a z o n e s de J e s ú s y Mar ia en la iglesia 
de San Mar t ín de Pa lma , hoy ded i cada a los S a g r a d o s C o r a z o n e s en 
la cal le de San C a y e t a n o . Los h i s to r i adores P. Niles y P. H t i r i ane , 
co locan esta cofradía a la cabeza de la lista de las cofradías funda-
das en E s p a ñ a . * 
Se conse rva todavía el or iginal e n el a rch ivo de la c o m u n i d a d 
d e Mis ioneros de los S a g r a d o s C o r a z o n e s , que r egen t an dicha iglesia. 
Al d o r s o del d o c u m e n t o se l e e : indulgencias a los cofrades de 
la Congregación de tos Sagrados Corazones dejesús g María erigida 
o por erigir en la iglesia de San Martin de los Padres Jesuítas de 
Palma. Perpetuas con condiciones, 
A c o n t i n u a c i ó n t r a n s c r i b i m o s f ielmente el b reve pontif icio. 
Benedictus Papa XIII. Ad perpetúan! rei me inor iam. Cuín sicut nece-
pi inus , in eccles ia S a n a i Martini clcricoruui regularium socictatis Jesu, 
oppidi Paltnae. Maioricensis dioecesis , una pia et devota utriusque sexus 
Christi ( n i e l l i m i confraterni tas sub titulo Sacrorum Cordium Jesu et Ma-
riae, (non tamen pro homin ihus unius specia l i s artis), canonice crecta scu 
er igenda existat , cuius confratres et consorores quamplur ima pietatis et 
charitatis opera exercere consueverunt seu intendunt . 
N o s ut con fraterni tas hu iusmodi malora in dics suscipiat incrementa, 
de o m n i p o t e n t i s Dei misericordia, ac beatorum Petri et Paoli aposto lorum 
eius auctoritate confisi, o m n i b u s utriusque sexus Christi fidelibus, qui 
dictam confraternitatem in pos terum in^redientur, die pr imo corinti in-
gressus , si vere poen i tentes et confess i , sanc t i s s imum eucharist iae sacra-
mentuin sumpser in t , p lcnariam; ac tain descrìptis , quam pro tempore 
descr ibendis in dieta con frate mi tal e, confratribus et consororibus in cuis-
libet e o r u m mort i s articulo, sì vere q u o q u e poeni tentes et confessi , ac 
sacra c o m m u n i o n e refecti, vel quatenus id faceré nequivcrint. saltem con-
triti n o m e n Jesu ore si potuerint , sin minus corde devote ¡nvocaverint, 
et iam plenariam; necnon e i sdem nunc et pro tempore existcntibus dtctae 
confraternitatis confratribus et consororibus , vere etiam poenitent ibus et 
confess i s , ac sacra c o m m u n i o n e refectis. qui praedictae confraternitatis 
ecc les iam, seu cappel lani , vel oratori uhi die festo principali dictae confra-
ternitatis per e o s d e m confratres semel tantum e l igendo , et ab ordinario 
a p p r o b a n d o , a primis vesperis usque ad occasum sol i s diei hu iusmodi , 
s ingul i s a n n i s devote visitaverint et ibi pro chrisi ianoruni principum con-
cordia , baeresti ni extirpattone ac sanctae matris ecclesiae exaltat ionc, 
pías ad Deutn preces effuderint, plcnariam sitniliter o m n i u m peccatorum 
s u o n i m indulgent iam et remis s ionem misericorditer in D o m i n o concedi-
mus; insuper dictis confratribus et consororibus vere pariter poenitent ibus 
4 Id. p l.\ y STO.—Ntt4.ns, op. cit., I, p. 627-62S. 
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En la s e g u n d a mi t ad del siglo xvi l l , n o p o c o s ob i spos e s p a ñ o l e s 
y cabi ldos ca tedra les e l eva ron p reces a la San ta S e d e p i d i e n d o la 
misa y oficio del Sag rado C o r a z ó n de J e s ú s . 
Hic ie ron u n a ce r r ada opos ic ión a estas súp l icas los d i r igentes 
d e la poli t ica e spaño la , en par t icu la r el m a r q u é s de G r i m a l d i , m in i s -
t ro de Ca r lo s III an t e el P a p a , que e s t aban i m b u i d o s de ideas j a n s e -
et confess is , at s ac ra c o i n m n n i o n e refect is , ecc les iam sen c a p p e l l a n i , vel 
o r a t o r i urn h u i u s m o d ì , in q u a t u o r al i is a n n i fer ia t is vel non fer ia t is seu 
itomiti i d s ri jeh us , p e r t n e m o r a t o s con fra t res s e m e l t a n t u m et latti e l i gend i s 
et a b e o d e m o r d i n a r i o a p p r o b a n d i s , ut s u p r a , v i s ì t a n t i b u s , et i b i d e m o r a n -
t i b u s , q u o die p r a e d i c t o r u m tri ege r in t , s ep t en i a n n o s et tot i r iem q u a d r a -
g e n a s ; q u o t i e s ve ro , miss i s et a l i i s d iv in i s officiis ¡[1 ecclesia seu c a p p e l l a 
vel o r a t o r i o h u i u s n i o d i p r o t e m p o r e c e l e b r a n d i s c i r e c i t and i s seu c o n q u i -
b u s puh l i c i s vel p r i va t i s e ì u s d e m con f r a t e rn i t a t i s u b i v i s facienriis in te r fue-
r int , au t p a u p e r e s h o s p i t i o s u s c e p c r i m , vel p a c c m in te r i n i m i c o s c o m p o -
si ter int seu c o m p o n i fecerint vel p r o c u r a ve r int ; n e c n o n c l i a m qu i c o r p o r a 
riefunctorum t am c o n f r a t r u m et c o n s o r o r u i n h u i u s m o d ì q u a m a l i o r u m a d 
s e p u l t u r a m assoc iave r in t a u t q u a s c u i n q u e p r o c e s s i o n e s de l icent ia o r d i -
n a r e fac iendas s a n c t i s s i m u m q t t e e u t b a r i s i i a e sa era m e 11 tu ni t a m ' in p r o -
ce s s ion ibus q u a m a d in f i rmos . au t a l i a s u b i c u m q u e et q u o m o d o c u t n q u e 
p r o t e m p o r e de fe r tu r , c o m i t a t i fuer int vel si i m p e d i t i , cani p a n a e a d id 
s i g n o d a t o s e m e l o r a t i o n e m d o m i n i c a l i ! et s a l u t a t i o n e m a n g e l i c a m d ixe -
r int , a u t e t i a m q u i n q u i e s o r a t i o n e m et s a l u t a t i o n e m e a s d e m p r o a n i m a b u s 
d e f u n c t o r u m c o n f r a t r u m et c o n s o r o r u i n h u i u s n i o d i r ec i t ave r in t , a u d d c -
v i u m a l i ( | uem a d v i a m salti t is r e d u x e r i n t et i g n o r a n t e s p r a e c e p t a Dei et ea 
q u a e a d s a l u t e m s u n t d o c u e r i n t . au t q u o r i c u m q u e a l i u d p i e t à t is vel chari ta¬ 
tis o p u s exe rcue r in t , to t i e s in quo l ibe t p r a e d i c t o r u m operu i i ) exe rc i t i o , 
s exag in t a d ies de in iunc . . . . a l i a s q u o m o d o l i b e t riebitis p o c n i i e n t i s , in 
fo rma eccles iae c o n s u e t a r c l a x a m u s . 
P r a e s e n t i b u s p e r p e t u i s futuris t e m p o r i b u s ! va l i t u r i s . Voi uni ti s a u t e m ut 
si a l i a s d ic t i s c o n f r a t r i b u s et c o n s o r o r i b u s p r a e m i s s a p e r a g e n t i b u s a l i q u a 
a l ia i n d u l g e n t i a p e r p e t u o vel a d t e m p u s n o n r i u m c l a p s u n i d u r a t u r a , c o n -
cessa fueri t , p r a e s e n t e s n u l l a e s in t , u t q u e si d ie ta con f ra te rn i t a s a l i cu i 
a r ch i co f r a t e rn i t a t i a g g r e g a t a i a i n . sit , vel in p o s t e r uni a g g r e g e t u r , a u t 
q u a e v i s a l ia r a t i o n e u n i a t u r vel e t ia in q u o m o d o l i b e t i n s t i t u a t u r , p r i o r e s et 
q u a v i s a l iae l i t t e rae a p o s t o l i c a e illis n u l l a t u n u s su f f ragen tu r , sed e x t u n e 
eo ipso n u l l a e s in t . 
D a t u m R o m a e a p u d S a n c t u m P e t r u m , s u b a n n i d o p i sca to r ia , d ie 
X X V I I J a n u a r i i M D C C X X V U I , pontif icat i !* nos t r i a n n o q u a r t o . C a r d i -
na l O l i v e r i u s . 
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nis tas y o d i a b a n a m u e r t e la C o m p a ñ í a de J e s ú s , q u e era el he r a ldo 
de la devoc ión al S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
El r eg reso a E s p a ñ a de F e r n a n d o Vil c a m b i ó la s i tuac ión rel i -
giosa de n u e s t r a pa t r ia . El pa lac io real se convir t ió en el c en t ro m á s 
v igoroso d e la devoc ión al C o r a z ó n de J e s ú s y al C o r a z ó n d e Mar ía . 
En 1815 el Rey cons iguió pa ra toda E s p a ñ a la misa y el rezo, q u e 
t a n t o h a b í a n a n h e l a d o los ob i spos en el an t e r i o r r e i n a d o . 5 
En es te a spec to de la devoc ión al S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
Mal lo rca o c u p a el p r i m e r p u e s t o , pues po r mot ivos q u e se i gnoran , 
cons igu ió la misa y oficio el dia 7 d e d e n o v i e m b r e de 1793, s i endo 
al p a r e c e r la p r i m e r a d ióces is d e E s p a ñ a q u e ce leb ró la fiesta l i túr-
gica del C o r a z ó n de J e s ú s . 
El tex to del d o c u m e n t o fué p u b l i c a d o en un folleto, que c o n -
t iene el n u e v o oficio, que t rae este t í tulo: Feria VI post oetavam 
Sanctissimi Corporis Christi, Officium Sanctissimi Cordis Jesu. Dúplex 
majus pro Dioecesi Maioricensi. A SS. Domino nostro Pió Papa VI 
approbatum, et ad praediclam Dioecesim concessum. Palmae. In 
Typographia Regia 1798. 
U n l ibro del Arch ivo D i o c e s a n o , que con t i ene los d o c u m e n t o s 
p r inc ipa les d e l pont i f icado del ob ispo d o n B e r n a r d o Nadal t rae t a m -
bién una copia de l m i s m o b reve . 
El a u t o r del l ibro c i t ado , El Reinado del Corazón de Jesús en 
España, pub l i có c o m o a p é n d i c e d e su ob ra el t e x t o de d icho b reve , 
s a c a d o del Bular io R o m a n o . 6 
A c o n t i n u a c i ó n t r a n s c r i b i m o s este i m p o r t a n t e d o c u m e n t o , el 
cual t e n i e n d o var ian tes en las t res ind icadas fuentes , h e prefer ido 
el t ex to del bu lar io r o m a n o po r ser el m á s fiel y exac to . 
Pius PP. VI. Ad futuram rei m c m o r i a m — Q u u m , sicut venerabil is 
frater ep i scopus Maioricensis nobis nuper exponi fecit, ipse ob eam que in 
Iesu Christi Domiu i nostri pas s ionem afficitur p ie tatem, e i u s d e m pass ionis 
et mort i s pro gener i s humani redcmpt ione amant i s s ime initae m e m o r i a m 
in dies augeri su tnmopere desideret, N o b i s propterea humil i ter supplicari 
fecit ut slbi in praemiss i s oportune providere, ac. ut infra, indulgere de 
benignitate apostó l ica d ignare inur .—Nos igitur eumde in exponentem spe-
cial lbus gratiis et favoribus prosequi vo lentes , et a quihusvis excomunica-
t ionis et interdicti a l í i sque ecclesiasticis censuris , sententi is et poen i s quovis 
m o d o et q u a c u m q u e de causa latís , si quas forte incurrerit, huius tantum 
rei gratia a b s o l u t u m fore censentes . suppl icat ionihus e ius nomine , N o b i s 
5 UniARTK, up. ctt . 413-510. 
6 URIAHTÍ, O¡>. (¡t , 527-529. 
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humil i ter porrcctis inclinati , aud i io etiam di lecto filio fungisiro D o m i n i c o 
C o p p o l a , sacrorum rituum congregat ionis secretario, ut in postcrum ab 
universo clero seculari Ctvi iat i set dioecesis Maioricensis , necnon a rcligiosis 
et monia l ibus utentibus calendario d ioecesano , quotannis in feria sexta post 
octavam so l lemnitat i s sanci iss imi Corporis Christi recitari poss i t ritu du-
plici maiori officium cimi niissa in honorem sacratissimi Cordis leso, iam 
approbatuin pro regnis Portugal l iac et Algarbiorum, nuctoritatc apostol ica 
tenore praesent ium indulgemus . - N o n obstant ibus cons t i tu t ion ibus , et 
ordinationibits apos to loc i s , necnon dictae Civitatis co i i suetudinibus , prlvi-
l egüs quoque , indult is et litteris apostol ic is super ior ibus et personibus sub 
qu ibuscumque tenoribus et formis, ac cu in qui bus vis et iam derogatoriarum 
derogatori is a l i i sque efficacioribus, efficacissimis ac insoliti*, c lausul i s irri-
tant ibusque, et al i is decretis in genere ve! in specie , ac al i is in contrarium 
q u o m o d o l i b e t coticessis. approbat is et innovatisi quibus o m n i b u s et sin¬ 
gul i s , i l lorum tenore praesent ibus pro p iene et sufficiemer express is ac de 
verbo ad verbum insertis habentes , ìllis al ias in suo robore permansur i s , • 
ac praemissoruin effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse 
derogamus , ceterisque con iranís qu ibuscumque — D a t u m Rom y e apud 
Sa ocia ni Mariani Muìorem sub annido pisca toris die VII N o v e m b r i s 
M D C C X C V I I , pomif icatus nostri anno XX11I. 
G A B R I E L S E G U I , M . S S . C C . 
S O B R E L A C O N S T R U C C I Ó N D E L A S M U R A L L A S 
D E A L C U D I A 
(1358) 
I n s e r t a m o s a c o n t i n u a c i ó n d o s c u r i o s o s d o c u m e n t o s q u e tratan 
d e la c o n s t r u c c i ó n de l o s c é l e b r e s m u r o s d e A l c u d i a , d e l o s q u e a ú n 
h o y s e c o n s e r v a n a l g u n o s i n t e r e s a n t e s r e s t o s . D e s o b r a s c o n o c i d o 
e s el i n t e r é s q u e t u v i e r o n m u c h o s r e y e s e n e s t a s f o r t i f i c a c i o n e s . 
P a r e c e q u e f u é J a i m e II d e M a l l o r c a q u i e n s e p r e o c u p ó d e d e f e n d e r 
la p l a z a d e A l c u d i a o r d e n a n d o la c o n s t r u c c i ó n d e la m u r a l l a , d e la 
q u e y a e n 1307 s a b e m o s d e s u e x i s t e n c i a , p u e s c o n s t a q u e F r a n c i s c a 
C a r b ó c o m p r ó un p a t i o e n el in t er ior d e las m u r a l l a s a P e d r o V a q u e -
r isa . P e r o c o m o la p o b l a c i ó n de A l c u d i a c r e c í a b a s t a n t e , p r o n t o f u é 
n e c e s a r i o c o n s t r u i r f u e r a d e l r e c i n t o a m u r a l l a d o . A l a ñ o s i g u i e n t e 
(1308) , P e d r o d e T ó r r e o s t u v o q u e c o n s t r u i r s u c a s a fuera y a d e las 
m u r a l l a s . El rey J a i m e III i m p u l s ó c u a n t o p u d o la c o n s t r u c c i ó n de l 
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r e c i n t o a m u r a l l a d o , p u e s la e n e m i s t a d q u e tenía con P e d r o IV d e 
A r a g ó n le mov ió fue r t emen te a e l lo . En 1320 la s i tuac ión debía ser 
cr i t ica , p u e s cons ta q u e el pueb lo d e Alcudia c o m i s i o n ó a R a i m u n d o 
d e M a n r e s a cerca del Rey para mani fes ta r le la u rgenc ia de las obras . 
C o n v e n c i d o éste d e la nece s idad n o m b r ó a dos luga r t en ien te s o 
i n g e n i e r o s , A r n a l d o Descol l y B e r n a r d o S a n s , qu ienes cu idar ían d e 
d i r ig i r la o b r a m e d i a n t e el c o n c u r s o o a y u d a de o t ras pob lac iones 
c o m o Po l l ensa , Sa Pob la de Uyalfás, M u r o , Sól ler y o t ras . Inc luso 
la m i s m a Unive r s idad de Mal lo rca se in te resó o t uvo que in te resa rse 
en e l lo . Así las cosas , las o b r a s c o n t i n u a r o n l e n t a m e n t e . 
D e p u e s t o ya J a i m e III, s a b e m o s aho ra q u e fué el m i s m o P e -
d ro IV qu ien t o m ó ca r tas en el a s u n t o i m p u l s a n d o f r a n c a m e n t e la 
o b r a en vistas a t ene r una plaznfuerte bien s i tuada q u e defendiera 
la e n t r a d a de la isla a t r avés de la bah ía de Alcudia , y t ene r así , t oda 
Mal lo rca p r e v e n i d a frente a los a t a q u e s q u e los genoveses p u d i e r a n 
organ izar con t ra la isla. 
Los d o c u m e n t o s d icen asi : 
*Lo Governador etc. 
Al amat lo batle e jurats de la vila d Incha o a son lochtinent. Saluts 
e dilecció Coin lo senyor Key ab letra sua reyal haja a nos inanat que 
fassam fer e cumplir la obra d Alcudia per la forma e segons que es stada 
comensada. E nos ab nostra conseil e ab conseil deis honráis de Mallor-
ques per be e utilitat daquesi teyne e per complir lo dit manament reyal a 
nos fet hajam délibérât que de deinà que será dilluns a viij jorns se co-
mens a fer e continuar la dita obra per la forma que fo comensada entró a 
acabament daquella. Empersó vos deym eus m a n a i n cxpressamem que 
tota excepció e concradictió e ape l lado remoguda diumenja primer vinent, 
anets vos dit batle pcrsonalment al dit loch d Alcudia ab cxxx homens del 
vostre batliu bons e suficients per obrar en la dita obra tota la semana pri-
mer vinent, ab vüj besties bones c cnsellades de bons ensataments, e de 
bones e senseres sames , ais quals fets manament de complir les dites coses 
sota pena de penjar sens tota mercè, los quals homens e cascun daquells 
deye aportar ses armes ordenades e que la maytat deyen aportar càvech, 
latiré maytat axades. empero sien tenguts de comensar los mellors de la 
vostra parroquia e aquells qui mils o poren fer e sustenir per donar ben 
aximpli ais altres, e si alcun deyls se volran escusar de anar a la dita obra 
personalment quy pusquen tremetra per si un bom soficient .per obrar a 
coneguda deis honráis en Francesc Tornamira. donzell, e Pere Mathes. 
sobre la dita obra per nos capicans députais , en altra manera nols seria 
près en compta, en assó o en tôt qui loch la dita obra vos dits jurats donéis 
obre ab acabament e vos dit batle no precingats apel lado alguna, sots 
pena de i. llrs. a la fabrica de la dita obra aplicadores, sens tota gracia e 
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amor. No r e s m e n y s fets m a n a m e n t vos d i t ba t t e a to t s los m e s t r e s del 
v o s t r e batt i l i p i c a p e r a s , p a d r e s o p a r e d e d o r s q u e lo d i u m e n j a desús dit 
sien, so t s la d i t a pena d e pen ja r sens t o t e m e r c è , a la vil la de A l c u d i a ab 
to t s liirs f a r r a m e n t s axi d e p r a d e r a c o m de vila e a b tu rs a r m e s , cert if icáis 
los d e pa r t n o s t r a q u e d e c o n t i n e n t se rán p a g a t s d e s s o q u e l s es degu t de 
a p r é s p a s s a t , pe r r a h ó dé l a dita o b r a . K asso n o m u d é i s p e r a l c u n a causa 
h o rahó, D a t M a j . xviij die marc i i a n n o p r a e d ì c t o {1358) . 
ARCHIVO HISTÓRICO DE MALLORCA.—Ltetres Comunes t. 19, Col. 164. 
Car t a s parecidas , fueron remi t idas a l o s j u r a d o s y «batles» d e l a s 
p a r r o q u i a s s igu ien tes : 
Selva , 3 0 h o m e n s i 3 best ies . Uyalfás , 3 3 h o m e n s i t res bes t ies . 
Sen tce l l c s , 26 h o m e n s i 3 bes t ies . Po r r e r e s , 4 0 h o m e n s i 4 best ies . 
Montu i r i , 2 6 h o m e n s i 3 bes t ies . Petra, 26 h o m e n s i 3 bes t ies . Lluch-
m a y o r , 44 h o m e n s i 4 best ies . Sant J o a n , 16 h o m e n s i 2 best ies . 
M u r o , 40 h o m e n s i 4 bes t ies , San ta Margar i t a , 16 h o m e n s e 2 best ies , 
Po l lensa , 7 0 h o m e n s e 7 bes t ies . Si n e u , 6 0 I m m e n s e 6 bes t ies . 
M a n a c o r , 52 h o m e n s e 5 bes t ies . Caste l l ig , 12 h o m e n s e 1 bes t ie . 
San ta Maria , 10 h o m e n s e 1 bes t ie . Mar i a tx i , 2 h o m e n s e 2 best ies . 
Bunyo l a , 12 h o m e n s e 2 best ies , Sólter , 52 h o m e n s e 5 best ies . 
Va l ldemosa , 15 h o m e n s e 1 bes t ie . Escorca , 4 h o m e n s . Andra i tx , 
6 h o m e n s . P u i g p u n y e n t , 6 h o m e n s , Calviá , 2 h o m e n s . Inca , 130 h o -
m e n s e 13 bes t ies . S a n t a n y , 20 h o m e n s e 2 bes t ies . Espor les , 2 h o -
m e n s . A la ró , 2 3 h o m e n s e 2 best ies . A lcud ia , 60 h o m e n s e 6 bes t ies . 
Rob ines , 3 5 h o m e n s e dos bes t i e s . 
D e pa r t del l o c h t í n e n t del s enyo r Rey. —Al a m a i en P. M a t h e s . c ap i t a 
e o b r e r m a j o r d e la o b r a d e la vila de Alcud ia . Sa lu t s e d i lec t iö D e v a n t 
n o s es s ta t exposn t p e r los s ind ichs d e la Universität de l s h o m e n s de fora 
q u e vos los a g r e u g a t s en d ive r ses m e n e r a s per r a h ó d e la d i t a obra K p r i -
m e r a m e n t q u e ce s sa t s e h a v e t s m a n a t q u e a l cun de la dita vila n o s gos nes 
deya logar en la dita o b r a p e r a l t r e qu i sia d a l t r e p a r r o q u i a qu i a q u i ha i a 
afer la sua v e n d a Í t e m q u e a l cun d e la d i t a vi la, n o gos logar càvech ne 
a x a d e a a l t r e de a l t r e p a r r o q u i a í t e m q u e p u s a lcun d e q u a l s e v o l p a r r o q u i a 
qu i ha je feta la sua s e m a n a n o la p u s c a fer pei a l t r e . I t em q u e tot a l t r e de 
q u a l s e v o l p a r r o q u i a qui a q u í va ien p e r o b r a p o r t e n a b si p a , c ivada , a r m e s 
e f e r r a m e n t s . Í t e m q u e a q u e l l s d e tes a b r e s p a r r o q u i a s qui a q u í m e n e n 
bes t ies n o vo le t s q u e l a v o r e n en la d i t a ob ra , a b les tu rs bes t i e s , a n s aque¬ 
lles les levets e les l iu re t s a a l t r e s p e r obrar e fer l avor a b a q u e l l e s . P e r q u é 
son los d i t s s i n d i c h s p e r n o n i de la d i t a Universität a n o s r a c o r r a g u t s so -
p t e g a n t que s o b r e les d í tes o b r e s a el ls p r o v e y s s e m d e r c m e y d e j u s t i c i a , e 
N o s a t e n e n t s la d i ta s u p l i c a d o esser justa e m p e r c ó vos deym c u s m a n a m 
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que dací avant lexets logar a la dita obra tots aquella de la dita vita qui 
logar si volran pus e m p e r o suficients serán en aquel la . Ítem que tot h o m 
de la dita vi la qui logar volrà a aque l l s de les ditas parroquias càvechs e 
axades , que voler que pusquen fer. í tem si alcun de qualsevol parroquia 
qui haia feta la sua s e m a n a se pusca logar ho Ter altre semana per altre 
p u s que suficient será. í tem que tots de les dites parroquias qui aqui irán 
per lavorar porten c o m p l a m e n t lanca ho bal esta, e espasa e si liistic [ l i c u a -
r a n que no hi porten civada ans aqui ah lurs diners pusquen haver pa i 
c ivada, í t em que aquel l e aquel l s de qualsevol parroquics qui aqui irán no 
men aque l la sens licencia e voler d aquel l del qual la dita bistia será. C o m 
N o s de certa sc iencia manain les dites coses axi esser observades . Dat Maj. 
xvii die m e n s i s octobris a n n o a nat. D o m i n i , M ccc L vi ij , 
( lBID. t . 3 0 ) . 
M I G U E L FERRER FLÓREZ 
N O T I C I A S D E A R T A , R E F E R E N T E S A L A Ñ O 
D E L A MORTALITAT, D E 1348 
Para corresponder, aunque sea m o d e s t a m e n t e , a la invitación recibida 
e s c o g e m o s las noticias que guardamos en nuestro inédito *Not¡ciario de 
Arla*, referentes a este año . 
Por los trastornos y l it igios a que d i o origen la desaparic ión súbita de 
personas de representación, nos enteramos de lo m u c h o que tuvo que 
sufrir nuestra villa, durante la ca lamidad más grande que exper imentó 
Mallorca, al ver desaparecer en poco más de un m e s a m á s de quince mil 
de s u s habitantes . 
Entre las v ict imas se cuentan el baile real, Ja ime Martí, el notario de 
la escribanía real, Gui l l ermo Molel la , dos beneficiados, que pose ían los 
beneficios fundados cu nuestra parroquia por Pedro Blanquer y por Ber-
nardo Hlanquer y por Bernardo Carríó, etc. Moriría también el vicario 
que regía por la Casa de l i e l lpuig nuestra iglesia parroquial y por es io 
encontramos , durante es te año, rigiéndola por algún t i e m p o , rom a Hogat 
por el procurador de dicha Casa, a Gui l l ermo Ribes, beneficiado de la 
parroquia de Alcudia , ta] ve/, por no quedar aquí ningún sacerdote dis-
ponib le . 
Los datos que aportamos los recog imos en lo s archivos del Reino de 
Mallorca, del Real Patr imonio y D iocesano de Mallorca. Los de nuestra 
villa no alcanzan más lejos que d e s d e los pr inc ipios del siglo X V I . 
KHÍ. .¡tmiitir. - M o s s e de Ñ a u , j u d í o , era moles tado por el vecindario 
porque , habiendo obten ido permiso para construir un tejar, en nuestra 
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vi l la , con la condic ión de vender las tejas a 35 sue ldos el millar, no las 
fabricaba por considerar este precio poco remunerudor. 
A instancia de la aljama de la Ciudad, que hacía su defensa, el gober-
nador del reino ordena al baile que pueda venderlas a 40 sue ldos el mil lar, 
porque Arta se halla m u y lejos de todo otro pueb lo . 
II kal. Febr.—Mateo Blanquer es n o m b r a d o para el ofieio de M o s -
tassaf, por el t i e m p o de 7 años . 
Idus Febr.—Se hal lan ausentes de su Casa de Bel lpuig de Arta los 
monjes premostatenses , quienes , hace ya unos años , están tratando de 
vender s u s p o s e s i o n e s , a fin de reintegrarse a su monas ter io madre, en el 
condado de Urgel. cosa que realizarán en 1 4 3 5 . Actúa aquí como su procu-
rador el baile , Ja ime Marti, 
// Idus Apríl. — El gobernador ordena al baile que no permita la 
entrada, ni la estancia en A r t a a n inguna persona enferma éx morbo curri-
liili. ni a ningún judio; y que si hallare a a lguno de estos enfermos , a no ser 
que fuere morador de esta vil la, le obl igue a marchar de el la. 
IT Idus April.—El gobernador aprueba y manda que sean cumpl idos , 
c o m o bons e satos, los s iguientes capí tu los acordados por el consejo de la 
Univers idad de Arta: 
Priinerament hordenatcn , lo baile e jurats d'Artá ab conseyl , que nagun 
traginer ne naguna altre persona no gos lo día del d i u m e n g e carregar 
nagunes robes per treet de la A lmudaina , ne metre dins la dita A lmuda ina 
so ts pena de V s o u s . 
í t em que nuyl h o m , ne naguna altre persona de qualquc estament sia 
en tota la parroquia, no g o s fer nagun lavor en lo día de d iumenge , ne fer 
fará catín nagú, ne lev fer, tots sots pena de V sous e, sí lo catiu osera sens 
l icencia de son senyor, q u e pena x x v asots . 
í t em que nagun h o m n o g o s pescar al dia del d i u m e n g e per vendré 
peix, sots pena de V sous . 
í t em que nagun h o m , ne naguna persona nogos jurar lo cap de D e u , 
ne de santa María, ne cor, ne fetje, ne attres c o s e s que son santes , sots 
pena de 111 sous per cascuna vegada e, si es cai iu, que preña x x v asots . 
í t e m que negun barber n o g o s tolrer des cabéis ne adobar barba a nuyl 
h o m lo dia del d i u m e n g e , so t s pena de V sous . 
í t em que neguna dona de cualqnc contlicio sia n o g o s dur perles, ne 
fres, ne coha en nagun vestit, s ino un pam. sots pena de v sous . 
í tem que neguna donscl ta nogos portar perles en les ves i idures , ne 
coha en negun vest i t , sots pena de v sous . 
Q u e nagun notari nogos fer nagun contráete en lo dia del d iumenge . 
s ino tan so i s cartes nuchcials e t e s t a m e n i s , o procuracions que ajen de 
partir de la parroquia per anar fora la illa de Mallorca, sots pena de 
X X sous . 
De i s quals bans futura lo ters lo senyor Rey, lo ters de la Esgleya c lo 
ters lo denunciador . 
39-6 LORENZO LL1TEKAS, PBRO. 
Prídie Kal. Ma/ i í .—Habiendo prohib ido el baile la entrada en esta 
vi l la a personas sanas, procedentes de la Ciudad o de otros lugares, es 
a m o n e s t a d o por el gobernador , quien le dice que pensi en ell mateix, si ¡i 
agradaría que li vedassen dicha entrada y que no vuelva a hacerlo. 
III Nonis Juta.—Habiendo muerto de la peste el baile , Ja ime Marti, el 
regente det re ino , Ramón de Sant Marti ordena a R o m e o Blanquer de 
A r t a que reciba sagrament a Mateo D e s p u i g y le confie el oficio de baile 
real y que fassa usai deis testamenis segon la forma que han acaslumal. 
III Nonis Julii.—En esta misma fecha se ordena al baile de A r t a que 
dé mandato a Gui l l ermo Clergue, para que todas las noches cierre las 
puertas del ¡castillo de Capdepera , en tal manera que lo tal castell sia bo 
guardat. Para el caso que dicho Gui l l ermo hubiese muerto , que el Baile dé 
esta orden a quien le parezca s/n persona hona e suftcient. 
Pridie Kal. Julii.—En plena ep idemia , tos jurados de Mallorca orde-
n a n al baile de A r t a los s iguientes capí tu los que han acordado para el 
buen régimen: 
a) «Que aturi tot bestia que no tenga senyor i el tanqui» y que ordene 
pague los gastos aquel de quien resultare ser; b) que elija buenas personas 
que le denuncien todos los que falten contra d ichos capítulos; c) que nadie 
juegue a n ingún j u e g o sí dones na era festa, e lavars jacs no vedats: d) que 
si muere un notario, se incaute de sus notas y las cierre dentro de una 
caja, hasta entregarlas al nuevo notario; 
«are oiats que m a n a lo senyor regent lo ofici de la governació: Que ais 
segadors no les donin m e s de V sous de jornal; per sembrar m e s de dos , 
sots pena de x liures, la matcixa pena peí jornaler Que tot brasser acus-
tumat a fer feina, s'haja de logar per ferne, si el troben oc ios en la Ciutat 
o defora, será mes en preso, c correrá la vila c estará al castell . Q u e negun 
eguer, ne senyor de egues no g o s pendre bataduras s ino una cortera de 
forment. de x x corteras i una de o r d i , de XV corteres Q u e no gos 
vendré vi vcrmell de la térra a mes de dos sous per corter, e vin blanc, a 
mes de tres s o u s , sots pena de perdre e! vi de d ios la bota». 
Las multas se repartirán en partes iguales entre el Rey, las mural las y 
el denunciante . 
Ut Nonis Julii.—El baile prohibe a la viuda de Mateo Blanquer el que 
pueda sacar fuera de esta parroquia de Arta ninguna yegua. 
Era el t i e m p o de la trilla y las necesitaría tal vez en el predio que 
Romeo Blanquer, su ascendiente compró , en ! 2N7 a Cieraldo Carrió, sito 
en la parroquia de Bell ver, ahora .San Lorenzo . El d o c u m e n t o que esto nos 
refiere, un pergamino del archivo del Real Patrimonio, nos sugiere el 
origen de l o s nombres de Son Carrió, Sa Blanquera, l loraba, Pardines , 
Berga, etc y de cierto rafal del término de Bcllvcr dentro del cual sita el 
aedific.ata ?st ectlesiu SuncUte Maríae de lielver, rafal que dicho Geraldo 
heredó de su h e r m a n o Gui l l ermo y que éste había comprado a Bernardo 
Valcn l i , obrero del Monasterio de San Francisco. 
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20 de Agosto. — El ob i spo confiere a Gui l l ermo Carrió, tonsurado, 
presentado por Ja ime Carrió de A r t a , el beneficio inst i tuido en el altar de 
San Miguel por Bernardo Carrió, vacante ahora por muerte del presbítero, 
R. B a n o m e u . Manda al prior de Arta que le dé posesor io . 
VII Kal. Sept. - E l baile pretende nombrar subbai le a Mateo de Orpí. 
C o m o éste t iene su residencia en Dellocb. muy lejos de la villa, rehusa el 
ser n o m b r a d o . 
Vil Kal. Sept.—Francisca, e sposa de G, Colell de Muro, solicita del 
baile de A r t a que le dé una copia del t e s tamento de su hermano Francisco 
Bages , ya que, por haber muerto de la peste el notario G. Mole l la , el 
bai le guarda en su poder los protoco los según lo ordenado, hasta que haya 
un nuevo notario . 
VI Kal. .Sept.—Margarita, hija única de Mateo de Orpí, fal lecido tanv 
hién. p ide , no se encanti res de lo sea per pagar (lentes. 
Kal. Sept.—Ordena el gobernador que los herederos de Ja ime Martí, 
bai le real, que fué, paguen al señor Rey las 60 libras que le debía por las 
rentas del trigo de A r t a del año anterior. 
VII Idus Sept— R a m ó n des Colo inbers recibe encargo y delegación 
para dirimir las cuest iones que llevan entre si Gui l l ermo Dcspuig . baile 
real y Salvat Ergonyá, por los servic ios prestados por la esposa de éste a 
Pedro Guiscafré. 
Idus Sept,—Es nombrado notario de la escribanía real de A r t a , Gilet 
García. A los pocos días de recibido su n o m b r a m i e n t o , el consejo de 
nuestra Univers idad lo rechaza por considerarle inepto. 
VIII Idus Octob.—Orden de q u e el baile c o m o procurador de la casa 
de los premonstrateuses de Bel lpuig , pague a R. Corti l 77 sue ldos que se 
le deben por sus servic ios a dicha casa y además los gastos que, para 
cobrarle se le han ocas ionado . 
8 de Noviembre. — El ob i spo ordena a Gui l l ermo Lorenzo , beneficiado 
de la parroquia de A r t a , que dé poses ión a N i c o l á s de D e u . subdiácono , 
de un beneficio, fundado en el altar de San Miguel por R o m e o Blanquer, 
vacante ahora por muerte de Pedro Blanquer, c lér igo . Ten ían el derecho 
de presentación Martín Blanquer de A r t a y la señora May m o n a , esposa de 
Ponc io Febrer de Inca, por mitades iguales 
Dicho Nico lás de Deu, en 1350, dos años m á s tarde, fué presentado 
para la vicaria de Arta, por la casa de Bel lpuig . 
23 de Enero de 1349,—Por renuncia de Gui l l ermo Lorenzo , beneficiado 
de esta parroquia, el ob i spo confiere el beneficio que deja vacante, que es 
el fundado por Pedro Verdaguer , en el altar de San Pedro, a Gui l l ermo de 
Orpí, c lérigo tonsurado. Para darle poses ión del m i s m o delega a Bartolomé 
Vanrel l , c a n ó n i g o , que fué beneficiado del casti l lo de Capdepera. 
• * * 
U n efecto de gran, relieve tuvo la gran calamidad de este año de 1348. 
Según creemos , d io origen, o un mayor arraigo a la devoc ión de tantos 
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santuarios , esparc idos por otras tantas alturas de la isla, hacia donde 
acudieron sus habi tantes al ver con e s p a n t o el terrible azote con que Dios 
les visitaba. 
Asi también sucedió con el santuario de Nueetra Señora de San Salva-
dor de Arta. Por esto encontramos , que a l g u n o s años más tarde, se cons-
truía una capi l la y que en 1361 y en 136a el ob i spo concedía indulgencias 
a todos los fieles que, a petición del procurador o nuncio de la obra de 
d icha capi l la de San Salvador de Arta, ofrezcan l imosnas , promesas u 
otros subs id ios para ayudar a dicha obra y da licencia a dicho procurador 
para que pueda recogerlas por todos los pueb los de Mal lorca. 
LORENZO LLITEKAS, Pbro. 
R E S C A T E D E L A C A M P A N A « B A R B A R A » 
La c a m p a n a «Bárbara» es la s e g u n d a en m a g n i t u d no s o l a m e n t e 
en t re las de la ca t ed ra l s ino e n t r e las d e m á s d e Pa lma y tal vez en t re 
las d e Mal lo rca e n t e r a . Sue le t a ñ e r s e pa ra el t o q u e del Ánge lus 
vespe r t ino y pa ra las func iones en q u e haya de e x p o n e r s e Su Divina 
Majes tad . A causa de h a b e r s ido a p r e s a d a po r corsar ios la nave q u e 
la c o n d u c í a , e s tuvo secues t r ada en Argel , en d o n d e fué r ed imida y 
t r a n s p o r t a d a d e s p u é s a Pa lma . El 11 d e agos to de 1619 se r o m p i ó al 
s e g u n d o toque del S a n c t u s 1 y a raiz d e su refundición fué bendec ida 
en 21 d e ju l io d e 1673 . 1 F u R I Ó , en su Panorama óptico-histórico-
artístico de lus islas Hateares, ref ir iéndose a las c a m p a n a s de la 
ca tedra l escr ibe lo s igu ien te : «La s e g u n d a es la que l laman Bárba ra 
q u e fué r ed imida en Argel s egún m e han a s e g u r a d o (Actas cttpitu-
lares de 1536)3 y de spués se re fundió , c o m o se d i rá en el epígrafe 
q u e t i ene . Su d i á m e t r o son seis p a l m o s , y su c i rcunferenc ia es de 
ve in t i t r é s . Su s o n i d o e s -muy g rave , y sólo se loca en c ier tos días 
s o l e m n e s . La inscr ipc ión q u e se le puso c u a n d o se refundió fué ésta: 
1 Efemérides mallorquínas en lodos los días de un calcmlarm americano de 1902, edi-
tado en [a imprenta de \.n Atniíidultm o en la de Lo L'Wrriu thrri En la hoja correspondiente, 
INo me extraña que se diera el toque de Sanctus con !a campana «Barbara» puesto que L.i 
mayor, -N'Eloi-, acaso estuviera rota cunto lo estaba en IS'Jl, según leo en el H. S. A. I,. VI 
(1895-96) «dita campana de Naloy qui siava rotnputla». 
2 Ibidem. 
3 El documento que después se transcribe es de 1546, sin que esto sea óbice a que fuera 
redimida en Argel en 1536 o con anterioridad. 
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C h r i s t u s i m p e r a i e t c . — I n p r i n c i p i o e t c . M i g u e l M e s t r e d e Petra m e 
f ec i t a n n o 1673 .—Santa B a r b a r a i n t e r c e d e p r o n o b i s » . 4 
£1 a c t a n o t a r i a l d e s u r e s c a t e d i c e as í : 
«Die jov i s xi tnensis Februarii a n n o M Dxxxxvi . N o s A n t o n i u s Guai Dez-
Mur mi l e s , Joannotus Sala metcator Jurad anno presenti Universitatis . 
Civitatis et Regni Maior , H ieron imus de Mil ia, Laurentius Abrines ca-
nonici Sedis Maio . , Franciscus C o s civis et Antonius li ost ini not. Mall, 
operarli fabrice Sedis Maioricens ac Joannes Valdaura presbyter subope-
rarius dicte fabrice, gratis c o n c e d i m u s et recognosc imus dictis nomin ibus 
debere v o b i s Jacobo Torrel la l ibertino presenti eas quingentas sexaginta 
octo libras m o n e t e Maior. , et sunt pro pretto cuiusdam campane dicte 
Sancta Barbara quam v o s habuist is et redimistis a sarracenia civitat. de 
Alger qui i l lam ceperant cum certa navi Q u a m quidem c a m p a n a m nos 
a vobis dictis n o m i n i b u s et ad u s u m dicte Sedis e m i m u s et comparamus ad 
ratione sexdecim libras m o n e t e Mai. pro quoübet quintali cum fuerit pon-
deris pro uti ponderata fuit tr ig ima quinqué quintal iuin et quinquaginta 
l ibrarum que ad dictam ratione faciunt dictum prcc ium. Et quas DLxÜj £. 
vobis promit t imus solvere videlicct nunch in pecunia numerata C L . . . 5 du-
catos et pro vobis so lvemur et so lvere promit t imus videlicct magnifice 
d o m i n e A n n e V i n o s a triginta n o v e m libras et honor. Gabrieli Ribes 
octuaginta libras, et honor Baptiste de Franquis viginti septem libras et 
Gui l l ermo A n n e n g o l mensuratori olei quadraginta libras; restante vero 
quanti tatem ad c o m p l e m e n t u m dictas DLxviij £ vobis s o l v e m u s et so lvere 
promit t imus in festo Sancti Joannis mens i s juuü omni di lat ione et sub 
pena etc. supra quibus etc obli , bona dicte fabrice, et quare etc.» 
A U C H . D E P R O T O C O L O S , Instrumentos de Rafael Mora, not . de 1545 
y 1566, s. f. 
AGUSTÍN BUADES 
L A S B E L L A S A R T E S E N M A L L O R C A 
Obras de los artistas Juan Antonio y Gaspar Horns, Miguel 
Thomas y Juan Muntaner en la Iglesia de Alará. 
En la p a r r o q u i a d e A l a r ó e x i s t e u n r e t a b l o d e J u a n H o r n s . D e l 
a r c h i v o p a r r o q u i a l h e m o s s a c a d o l o s s i g u i e n t e s d o c u m e n t o s : 
<Jo debaix firmai Juan Antoni Horns, Sculptor, dich que pase en veritat 
c o m l o dia present trobantme personalment en la present vi la de Alero be 
consertar de fer un quadro per la Capelle de les a n i m e s del Purgatori de la 
4 Panorama. Nota aparte, pág, 40. 
5 May una palabra ilegible por deterioro del papel. 
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iglesia parroquial de la présent vila de Alerò , scgons la trasa he fet per dita 
capella, y he consertai per preu de cent y quinse ll iures dîch 1 1 5 1. al) los 
reverents señor Rector de la dita vila y Franccsch Sempol prevere y basi-
ner de dites a n i m e s del Purgatori, beneficiai en dita parrochial , y ademes 
de fer dit quadro fonch t ambé o b l i g a d o de renovar la figura del Sant 
Cristo de dita cape l la de tal manera coin si fus nova y també ht creu ab un 
rivet dan rat, el rètol no deurat ab cantons etc. y corona tambe nova, y tot 
se compren ab Ics prédites 115 lliures salvo el port de dit quadro desde la 
ciutat fins así, que les a n i m e s ban de pagar y també donarme cavalgadura 
per venir a posar dit quadro y sus tento necesari el t emps estaré en esta 
vila per efecta de posar dit quadro, sens dcduir dits gastos de ditas 115 lliu-
res, la cual cantitat se pagará per m a n s de dit el révèrent Franteseli S a m -
pol basiner de di tes a n i m e s o per m a n s de qui será basiner quant sia el 
plazo de haver de pagar, per lo que tots, tant j o dit Juan A m o n i O m s , coin los 
prédits señors reverents firman la présent scriptura de mans propias pro-
mentent tots observarla y estar al présent consert . vu y en Alerò al 6 maig 
de 166O. Juan Antoni H o r a s . - K l doctor Marti Cifre pre. Rector de Alerò.— 
Francesch S e m p o l pre y beneficiai com a basiner de ditas an imes .* 
Siguen en el m i s m o d o c u m e n t o var ios rec ibos parc ia les d e la 
can t idad c o n c e r t a d a y el r ec ibo final que e s c o m o s igue : «Jo d e baix 
firmat G a s p a r H o m s h e rebut del Sr . F r a n c e s c h S a m p o l p re . bas iner 
de les a n i m e s de la vila de Alero q u o r a n t a y dos II. d ich 42 I. y son a 
c u m p l i m e n t del q u a d r o h e fet pe r dit Sr . R é v è r e n t , del a l tar d e les ani-
m e s d e di ta vila, fet ais 6 abril 1669, d ich 4211.—Gaspar H o m s seuî tor». 
Capilla de San José 
Refe ren te a es ta capil la c o n s t a el s igu ien te rec ibo: 
«Jo Miquel T h o m a s , scul tor , he rebut de Anton i Rosel ló , clavari 
d e S a n t J o s e p h vuy tan t a l l iures t reize sous y dos d inés pe r m a n s 
del Sr . J u a n Riera , r ec to r de la vila d e Alero y son per el t reball del 
camar i l y figura de S a m J o s e p h y est ich satisfet y paga i , fas el p r é -
sen t al bara vuy a 30 d e s e m b r e de 1768». 
Imágenes de San Vivente de Paúl y del Beato Ramón Llull 
«El infrascrit h e rebut del r évè ren t S r . don B a r t h o m e u Vidal 
p re , y e c o n o m o de la p a r r o q u i a d e la vila de Alaró 11 o r a m a l l iures, 
dich 90 II. y son per lo valor d e dos santa he trebal lat qui son Sant 
Vicens de Paul y B ü R a m o n U u l l que han servit per la mate ixa pa r ro -
quia y es tava aco rda t son valor per di tas 90 11. P a l m a y j u n y de 1765. 
Dich 90 II. J u a n M u n t a n e r » . 
ARCH. 0 PARROQUIAL DE AI.ARÓ. Carpeta n." 1 3 . 
J . L L A D O Y F E R K A G U T 
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A L G U N O S D O C U M E N T O S R E L A T I V O S A L A 
C O N S T R U C C I Ó N D E L A I G L E S I A D E V A L L D E M O S A 
U n o de es tos d o c u m e n t o s h a c e so specha r si Pedro M a t e s , obrer 
majar de la Sen, seria e! a rqu i t ec to d i s e ñ a d o r de la iglesia par roquia l 
d e Va l ldemosa an te r io r a la ac tua l , que en esta é p o c a se e s t aba 
edif icando (1350) y en la q u e había fletes y abrades un creuer ab 
dues cupelles. 
Este P e d r o Mates n o ha s ido c i t ado po r los h i s to r i adores de la 
cons t rucc ión de la ca tedra l , p r o b a b l e m e n t e por faltar los l ibros de 
obra de la m i s m a que c o m p r e n d e n los a ñ o s 1340 a 1368; años en 
que la edif icación estar ía descu idada deb ido a las l uchas q u e ocas io-
n a r o n la i nco rpo rac ión del Re ino de Mal lorca al de A r a g ó n . Ser ía 
s e g u r a m e n t e de la m i s m a familia de J a i m e M a t e s y d e J u a n o t e , hijo 
de és te , a qu i enes vemos figurar de mestres majors de la sea en 1368 
y 1389 r e s p e c t i v a m e n t e ; f o r m a n d o po r lo t a n t o una dinas t ía de 
a rqu i t ec tos , al igual q u e los Sagre ra , si no tan i lus t res al m e n o s 
i m p o r t a n t e s en su é p o c a . 
T r e s de los o t ros d o c u m e n t o s nos dicen q u e pa ra sufragar los 
gas tos de la Par roquia l va l ldemos ina se hizo una talla o r e p a r t o 
e n t r e todos los p rop ie ta r ios del t é r m i n o de Va l l demosa , a la que 
pus i e ron r e p a r o s e incluso a n d u v i e r o n remisos en abona r l a a lgunos 
de los que h a b i t a b a n en la C i u d a d ; po r lo que las a u t o r i d a d e s civiles 
y ecles iás t icas tuv ie ron que p r o v e e r ob l i gándo le s a sat isfacer sus 
c u o t a s . 
1 
Se ordena el payo a Pedro Mates de ,/.;o libros por obras en la iglesia 
de Valldemosa.—¡356, 33 agosto. 
Per en Perico Hot de part den Gilahert de Centelles.—Al amat lo 
batle de Vayl de Mussa o a son lochiinent, salut e dilcctio. — Ab humil 
suplicatió a devan nos proposat en Pcre Mates, obrer major de la Seu de 
Mallorques, que per rano de un crehuer ab dues capelles, les quals ha fetes 
e ohrades en la esglesia de la dita Valí de Mussa ab ses propies messions e 
despeses, li son degitdes per los obres de dita esglesia e altres persones del 
dit loch entre s o s treballs e messions ccccxl linres de reyals de Mallorques 
menuts, so es ecc liures ab carta, la qual devant nos ba mostrada c exhi-
bida per sos treballs, e cxl liures per les dites massions, les quals ccccxl 
liures li devian haver pagades e aquellcs en neguna manera no pot haver. 
3Û3 J A I M E C I N E M A 
Perqué soplegat a nos que sobre acó li degues sem provehir de reiney de 
just icia, e inpercò la dita s u p l i c a d o ben ignament presa, de part del senyor 
Rey v o s deb im eus manatn que encont inent , vistes les présents , forsets e 
destrenguets en dîners o peuyores los d c m u n t dits obrers en dar a pagar al 
dit Pere Mates les dites ccccxl l iures E s is covendrá de penyorar aquel l s 
obres d e m u n t dits q u e encont inent ho fassats per tal con en favor de los 
habitadora del dit loch , e si nos tronaría hotn quey d igues tramatats açi les 
dites penyores per fer execut io daquel les . E aço façats e exeguischats , totes 
malicies difugint e exepc ions remogudes Dat Maioric x° ka lendas sep-
tembris a n n o D o m i n i Mcccl. 
A, H. M. Hêtres Comunes t. n , P {jiv. 
Il 
Para que se exija a los ciudadanos tenedores de bienes en Valldemosa 
contribuyan a las obras de reparación. / 3 * 0 , io nov iembre . 
En Francese Sagarriga etc . el amai lo balle de Vali de Mussa o a son 
locht inent . Saluts e di lect io . Coni per reparatió e adob de la esgteya de 
vostra parroquia, s e g o n s que havem entès , s ia stat fet novel lamel i ! un tali 
en lo qual los c iutadans havents posses s ions en vostre batliu son stats citais 
a esser en lo dit tali jats ia nos sien curais de esser hi. E m p e r s ò a suplicatio 
sobre asso a nos feta per en Palou Moragues , jurat de vostra parroquia, y 
den N i c h o l a u Perpinyù, districtual vostre o son e le i per los jutats e c o n -
sei l , a vos dehi in , co inetem e m a n a m . sots pena de xxv liures al ftsch reyal 
apl icadores , que exigint lo dit tali s egons se forma e tenor forsete los dits 
c iutedans e cascuu daquel l s en pagar tot so e quantitat s o n stats taxats en 
lo dit tali, tota escusa atrás posada En perso, per la présent no en tenem 
q u e les dites coses puxen esser ttetes a consecuent ia en altres talls per la 
dita rahó o per altre en la dita parroquia faiador en esdevenidor . Dat . en 
Mal lorques a xx d ies de n o v e m b r e lany M ccclxxx n o u . 
Ib t. 59, s. f. 
111 
Se ordena sean suspendidas las obras de un nuevo portal de la m i s i n o 
iglesia —1408, 18 abril. 
En Roger de Monteada etc al amat lo balle de Valí de Muça o asson 
lochtídent Saluts e di lect io Devant n o s han proposât en Bernal Gilí de 
Fontanes , Johan Bonaventura , Palou M a r a g u e s e Barinomeli Mager, habi -
tadors del vostre batl iu en n o m s lurs propis e den Aparici Cirera e de 
inolts d altres habitadors de la dita parroquia, que en Barthomeu Uguet e 
j a c m e Uguet picapedrers , habitadors de la parroquia de Rubines , han 
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de asseura hun portal en la esgleya de la dita parroquia, lo quai fan fer los 
jurats de aquel la fora les parets de la dita esgleya lo qual es comensa l en 
loch fort descovinent e tal que si aquell en lo dit loch se acabava seria 
gran dan de la dita parroquia, e que al> la incytat menys de mass ió lo dit 
portai se pot fer eu la dita esgleya s e g o n s que asso c larament se pot veure 
per mestres en semblant s c o s e s experts , suplican 13 a nos los d e m u n t a n o -
menats que per utilitat de la dita universitat vo lguessem manar sobreseura 
en la dita obra ñns que per a lscuns mestres sia lot iegut . F n o s atenents la 
dita supl icac io esser justa , a v o s d e h i m c manant , sots pena de xxv liures 
al fisch reyal ap l i cadores , que encombrent vistes les présents fassats 
manament de part nostra als dits jurats e mestres que en paradar lo dit 
portai en lo dit loch comenssa t sobreseguets fins que per altres mestres sia 
vist en quai loch sera pus util e menys mcss ió de fer construir lo dit 
portal . Dat. en Mallorca a xviii d ies dabril lany M cccc viii 
Ibid. t. 86, s. f. 
IV 
¡Wüi¡<J(i/r.> para que los ciudadanos du Valldemosa contribuyan a las 
obras de un nuevo portal y retablo de dicha iglesia.— i.ft2. 3 nov iembre . 
En Palay Unis , cavalier del noble baró m o s s e n Roger de Moneada, 
governador del regne de Mallorca. Al amat lo batle de Va l ldemussa o a 
son locht inent , salut e di leccio Devant nos son compareguts Anthoni Ca-
lafat e Pere Ferran, hun deis jurats e s indichs c procuradors per aquest 
acte assí t remesos per los altres jurats e p r o m e n s de vostra parroquia, 
dients que nesesar iament se haia affer en vostre esgleya hun portal e hun 
retaullo e en la pagua de aquel las obres haia a contribuir los c iutedans 
habitans e havents posses s ions en vostre parroquia, e los quals jatses ia 
raquests tetxar no volen pagar so qual ve a la lur part a les dites obres per 
rahó de les quals cosas la dita obra tarde c es tardade lins assi en gran dan 
e perjudici de la dita parroquia sagons dien e de la dita obra, per la qual 
cosa a nos splicat que sobre les dites cosas per justicia p r o v e y s e m , a vos 
deh im e m a n a m , sots pena de xxv liures al fisch del senyor Rey aplica-
dores , que vistes les présents ferets manament ais dits c iutedans e cascu de 
aque l l s que dins x jorns se s ien taxais entre si e haien pagat tot so e quant 
a part lur ve paguar a las ditas obres obres , sots c o m m i n a c i o que en altre 
manera passais aquel l s x jorns vos menereu als dits tetxadors de la dita 
parroquia que tatxan aquel l s sagons que per justicia trobaran esser tatxats. 
D a d a en Mallorca a tres d ies de n o v e m b r e any M ecc exii. 
Ibid. t. 9 1 , s. f. 
JAIME C1REKÁ 
V 
El Vicario General manda a loa Jurados de Valldemosa qae paguen a 
Anton io Mascará las doce lijaras que había adelantado para obras en la 
iglesia.—1415, 2) agosto 
D i e veneris xxiü mens i s augusti a n n o predicto (1415).—Bernardus 
D a l m a c ü etc . Discreto vicario eccles ie parrochialis Vall is de Mussa vel 
ejus locuntenent i Salutein in D o m i n o Jhu X p o Ad instanciam Anthoni i 
Mascharo vestre parrochie vobis d ic imus et m a n d a m u s , sub pena centum 
s o l i d o r u m ñsco nostre curie ap l i candorum, quatenus moneat is semel etc. 
venerabi les juratos dicte vestre parrochie ut infra decem dies a vestri moni -
t ionibus in antea c o m p u t a n d o s dent et solvant dicto Anthono Mascharo 
d u o d e c i m libras regal ium majoricarum ininutorum sibi debitas, ut asserii , 
ex majori pecunie quantitatc quam ipse Anthonius de volúntate ipsorum 
venerabi l ium juratorum histraxit in operibus p o n a l i s ecclesie dicte parro-
chie . unacum expens i s inde factis, aut couven iam cuín eodem vel Ínterin 
etc. a l ioquin etc. ipsos venerabi l is juratos in his scriptis excomunicatos etc. 
T a n d i u etc. Reddi etc Dat Maj . ut supra, 
ARCH. HlST. D lOC. - f , / . Litterarum 1415 . 
VI 
Se conmina al baile real de Vattdemosn para que exija a las ciudadanos 
y personas que tengan bienes en dicha villa el pago de las cantidades seña' 
ladas para las obras de ta iglesia, conforme a la sentencia del abad de 
Arles. — 1417 , a6 marzo. 
En Berenguer D o l m s etc Al amat , lo batle de Val ldemussa o asson 
Locht inent . Saluts e di leccio Per en P. Ferra scriva de la vostra cori, s indic 
e procurador de los jurats daquexa parroquia, e Jacme Rot lan, hun dels 
d i t s jura t s , es stat devant nos proposai que los dits jurats ab lur Gonsell 
per fer lo reíanla e lo portai de la esgleya daquexa parroquia han tatxats 
axi los habitadors daquexa parroquia coni los c iutadans e altres habitadora 
fora de dita parroquia havents aqui posses ions , servada en asso la senten-
cia del abad Darles , dat. iiij . kls. februarii del any M ccc xxxiij , declarativa 
en quals coses e carrechs los c iutadans han contribuir ab los h o m e n s de 
fora per les posse s ions que han en lurs batlius, en la qual taya a lscuus 
c iu tadans di laten pagar a vos dit batle, al qual pertany fer e forsar aquel ls 
en pagar la cosa en que son tatxats, s egóos apar per letra executoria de la 
dita sentencia feta e manada per m o s s e n Roger de Rovenach, cavaller, 
lavors camerleneh e lochtinent del senyor Rey a v. de desembre lany 
M ccc xlii, de la qual anos es stada feta fe favorejams los dits c iutadans o 
havents p o s s e s i o n s en vostre betl iu, no volents destrenyer aquel l s en pagar 
«o en que son stats tatxats en evideni dan e perjudici dels dits juráis e 
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dels s ingulars de la dita parroquia; perqué suplicat anos sobre asso esser de 
just ic ia prevehir, a v o s deh im e inanani, sots pena de xxv lis., q u e vistes 
les presents destrengats e forsets tots los c iutadans e altres Tora vostra 
parroquia qui s ien stats tatxats s egons la dita sentencia del abad Darles , 
havents aquí p o s s e s i o n s , en pagar de present tot so en que sien stats tatxats 
e n s e m p s ab les m e s s i o n s en co lpa o triga lur fetes e faedores, con nos a 
major cautela cotnatein sobre assó a vos nostres veus. Dat en Mallorca 
a xxvi dies de mars del any M cccc xvij. 
A. H. M, — Ll Comunes t. 9 4 . 
JAIME CIBERA 
L A S I N S C R I P C I O N E S Á R A B E S D E A L F A B I A 
El i n t e r e san t e a r t e s o n a d o q u e se conse rva en el pabe l lón d e 
i n g r e s o de la q u i n t a d e Alfabia ha l l amado la a t e n c i ó n d e nues t ros 
a r q u e ó l o g o s y ha s ido descr i to en var ias ocas iones . Don B a r t o l o m é 
Fer rá dio d e él una desc r ipc ión bas t an te c o m p l e t a en este m i s m o 
B o l e t í n , 1 y al p r inc ip io de ella d ice q u e es el ú n i c o t e c h o ar t ís t ico 
d e c o n s t r u c c i ó n á r a b e c o n s e r v a d o en n u e s t r a isla. C a m p a n e r , en su 
Bosquejo histórico de la dominación islamita en las islas Baleares, 
pág . 236, dice q u e la insc r ipc ión á r a b e que p r e sen t a el a r t e s o n a d o 
p u d i e r a ser mudejar o escr i ta po r artífices m u s u l m a n e s b a s t a n t e 
t i e m p o después d e la conqu i s t a d e las islas. 
N o es mi objeto en la p r e s e n t e no ta ave r igua r si el refer ido a r t e -
s o n a d o fué cons t ru ido y d e c o r a d o an tes o d e s p u é s de la C o n q u i s t a , 
s ino ú n i c a m e n t e h a c e r obse rva r la inexac t i tud de la in te rp re tac ión 
co r r i en te de sus insc r ipc iones o l eyendas . 
Bover , en sus Noticias histórico-topogrúficas de la isla de Mallorca, 
p á g . 279, dice con relación a la « inscr ipc ión escr i ta con ca rac t e re s 
á r a b e s e scu lp idos en el a r q u i t r a b e del c o r n i s a m e n t o de Alfabia», 
que el cé leb re a rqu i t ec to D . J u a n de Aragón en 1755 sacó una copia , 
que se conse rvaba or iginal y sin versión a lguna en u n o de los t o m o s 
m a n u s c r i t o s del cronis ta D. Ven tu ra Se r r a , y q u e el e rud i to j e su í t a 
ma l lo rqu ín P. J u a n Ar t igues sacó o t ra , que ex t rav ió , y hab i éndo le 
1 Ano X, Tomo V, mim. IB8, pan. 177 ¡Tedios artísticos de Mallorca}. 
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r e m i t i d o el p r o p i o Bover o t ro t r as lado en 1831, dio d e ella la 
s i gu i en t e v e r s i ó n : 
KL PRECEPTO ES DE DIOS. 
LA FUERZA ES DE DIOS. 
LA MISERICORDIA ES DE DIOS. 
DIOS ES G R A N D Í S I M O . 
N O H A Y DIOS S I N O E L . 
LA RIQUEZA C O N S I S T E EN DIOS. 
El p a s a d o v e r a n o t uve ocas ión de e x a m i n a r las l eyendas á r abes 
del a r t e s o n a d o d e Alfabia, y p u d e o b s e r v a r que la t r aducc ión o 
in t e rp re t ac ión del P . Ar t igues es c o m p l e t a m e n t e inexac ta . 
D e s d e l u e g o , n o se t ra ta de una l eyenda o inscr ipc ión ún ica , 
s i no d e var ias r epe t i da s con fines decora t ivos , c o m o p u e d e aprec ia r se 
po r las fotografías q u e a c o m p a ñ o . 
Of recen l e y e n d a s á r a b e s las franjas inferior y super io r de las 
t r es q u e c o m p o n e n el friso, q u e r e c o r r e el p e r í m e t r o del a r t e s o n a d o 
en el a r r a n q u e d e los c u a t r o p l a n o s inc l inados que sos t i enen el 
plafón hor izon ta l supe r io r , y t a m b i é n la j á c e n a ais lada cent ra l en 
sus dos lados ver t ica les . 
La franja inferior del friso y sus insc r ipc iones han d e s a p a r e c i d o 
c o m p l e t a m e n t e en el t r a m o que da al Es te , o sea el del fondo en-
t r a n d o en el z aguán d e s d e el ex te r io r . 
E n el t r a m o del N o r t e se leen (de d e r e c h a a i zqu ie rda , escr i tas 
con g r a n d e s ca rac t e re s deco ra t i vos y s e p a r a d a s a l t e r n a t i v a m e n t e 
con u n e s c u d o con las ba r r a s c a t a l anas y o t ro en el que apa rece un 
león) las l e y e n d a s s igu i en t e s : 
L A FELICIDAD Y L A PROSPERIDAD S O N DE DIOS. 
L A G L O R I A ETERNA Y E L IMPERIO S O N DE DIOS. 
E L IMPERIO PERPETUO Y LA G L O R I A S O N DE DIOS. 
LA FELICIDAD Y LA PROSPERIDAD S O N DE DIOS. 
E L IMPERIO ES DE DIOS Y L A D U R A C I Ó N ES DE DIOS. 
Las insc r ipc iones c o n t i n ú a n en los t r a m o s del O e s t e y del Su r , 
con p o c a va r iac ión : 
L A G L O R I A ES DE DIOS Y L A D U R A C I Ó N ES DE DIOS, 
E L IMPERIO ES DE DIOS Y LA D U R A C I Ó N ES DE DIOS. 
L A FELICIDAD Y LA PROSPERIDAD S O N DE DIOS. 
E L IMPERIO ES DE DIOS Y LA PROSPERIDAD ES DE DIOS. 
LA FELICIDAD, LA PROSPERIDAD Y LA DICHA S O N DE DIOS, e t C 
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En la l e y e n d a de la franja supe r io r del friso y en la de a m b o s 
l ados de la j á c e n a cen t ra l , escr i tas con ca rac te res m e n o r e s q u e los 
d e la franja inferior y m u y confusas , a p a r e c e n repe t idas c o n t i n u a ­
m e n t e t res frases cor tas de t r aducc ión d u d o s a . 
C o m o se ve po r las frases t r ansc r i t a s a n t e r i o r m e n t e , n i n g u n a 
d e las t r aduc idas po r el F. Ar t igues q u e nos ofrece Bover en sus 
Noticias a p a r e c e en las insc r ipc iones del a r t e s o n a d o d e Alfabia. 
Su ausenc i a en la franja inferior es abso lu t a , y las de la franja s u p e ­
rior t a m p o c o p a r e c e n c o r r e s p o n d e r a n i n g u n a d e el las . 
En a p o y o d e la op in ión de C a m p a n e r de q u e la deco rac ión del 
a r t e s o n a d o de Alfabia p u d i e r a ser obra d e artífices m u s u l m a n e s 
b a s t a n t e t i e m p o d e s p u é s de la conquis ta de Mal lo rca , es de n o t a r la 
exis tencia de los e scudos con las ba r r a s ca ta lanas de q u e he h e c h o 
m e n c i ó n . 
J A I M E B U S Q U E T S M U L E T 
MISCELÁNEA DE DOCUMENTOS 
Sobre perjuicios tausadoa por Ins agtias de In (nenie «A'n Granada». 
febrero, 1 3 1 1 . 
Ix ka lendas marcii a n n o Domin i M C C C X I . 
Sancius Dei gratia rex Majoricarum, c o m e s Ross i l ionis et Ceritanie et 
d o m i n u s Mont i spessu lani , di lecto Berengario de Sancto Johanne mil i t i , 
tenente tocum nostrum in regno Majoricarum. sa lu tem et d i l ec t iomem. 
M e m i n i m u s ad nostrani pervenisse audientiatn quoti aque emanantes de 
balneis de N a Granada de Majoricis inferre d a m p n a et tedia quibusdam 
hospi t i i s s ituatis juxta a lveum per quein diete aque labuntur, co quod 
a lveo ipse tantum implctur quod aque resultantes d a m p n a et tedia pre-
dieta inferunt in tantum quod inminet hospi t i i s que sunt juxta pet icu lum 
demol i t i on ì s per quam (?) posset sequi ruinam. U n d e cum talibus deceat 
providi m a n d a m u s vohis quarenus ad locum ubi dieta tedia, d a m p n a et 
per icu lum inminere noscuntur , convocet i s et facialis convenire juratos 
Civitatis et a l iquos proceres et vos et vestrum cons i l ium similiter intersitis, 
et di l igenter ac consul te cogitetis medium per q u e m apc ius , expedic ius et 
me l ius , tedia , d a m p n a et per iculum hujusmodi poterit vitari et del ibera-
t i onem q u a m super predictis habuerit is . 
A H. M. Litterarum fteflifirum 13H-1316. fol. 1 1 . 
Sobre nupcias sotemnes de Ferrandella. hija de Ferrati Perie de Sì. 
j u n i o 1 3 1 1 , Perpidàn 
Sanctius Dei gratis rex Majoricarum, c o m e s Ross i l ionis et Ceritanie et 
d o m i n u s Montispesul tani . d i lecto Berengario de Sancto Jobanne , milit i , 
tenente locum nostrum in regno Majoricarum, sa lutem et d i lec t ionem. 
Vo len te s condescendere humil i suppl icat ioni nobis facte ex parte Ferran-
del le , ftlie Ferrandi Peric de Si, q u o n d a m , et Marie ejus uxor is q u o n d a m 
adhuc vivente , v o l u m u s et c o u c e d i m u s quod dieta Ferrandella possit con-
trahere m a t r i m o n i u m et so l l empni tzare non obstant ibus q i t ibuscumque 
spec ia l ibus prohib i t ionibus seu ordinat ionibus de ipso factis por N o s aut 
per felicis recordatìonis d o m i n u m regem pri inogenitorem nostrum, gene-
rali t am en p r o h i b i t i o n seu ordinat ione facta super matr imoni i s per dictum 
d o m i n u m patrem nostrum in o m n i b u s semper salva, sa lvoque et iam quod 
intent ionis nostre est quod pro feudo quod dieta Ferrandella pro nobis 
I 
II 
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tenet non reciperemus a l iquem feudatarium nisi generossum. Mandantes 
vobis ut hec servctis et servari inviolabil iter facialis . D a m m Perpiniani , 
vi idus juni i a n n o D o m i n i M.CCC.xi i . 
A. H. M. Lilt. Regiarum ¡311-1316, fol. 30 
III 
Söhre cuesdön entre Jucef Quartal, judio. u e( manasterio du Santa 
Clara. 
9 J u l i o r 3 i 2 , Barcelona. 
Sanctius Dei gratia etc Dì lec io Berengario de Sancto Jobanne etc. Sa-
lutem et di lect ionem. Juccfus Quartal, judcus Majoricaruin ad nostram 
presentiam veniens suplicavit ut maitdarcmus revocar) quoddam inanda-
l u m d u d u m factum per bone memor ie d o m i n u m regem Majoricaruin 
patrem nostrum, videlicet quod i p s e j u c e f u s vel alius judcus non inorare-
tur in quadam d o m o sua que est prop? moiiasterium Sancte Clare in Ma-
joricis , sed ex vendit ione vel locatione ipsius jude i , in ipsa d o m o sua habi-
cuc i l i christiani. Et ex adverso comparuit corani nobis R de Cardona, 
notario Majoricis , n o m i n e abbatisse et conve imis dicti mouasteri i Sancte 
Clare, asserens dictum mandatimi fuissc factum die to j u d e o exjuxta causa et 
rationabili , videlicet quod in dicta d o m o clients judcus utcbaiur officio l into-
rerie ex quo perveniebat fetor ad ecclesiali! monasteri i supradicti , et ipsi 
judeus cum al i i s , ratione nuptiarum vel rai ione funcris jutleorum morien-
t ium. faciebat tuinultum in dicta d o m o frecuenter, quod erat valde tedio-
s u m monaster io antedicto et in eo d iv inum oficium turbabatur. Quare 
m a n d a m u s vobis quatcnus dictum mandatimi predict! domini regis patris 
nostri prout in libro curie scriptum est servel is ct facialis lirmiter obscr-
vari. Datum Barchinonc vij itlus julii a n n o Domin i M . C C C xij. 
A. t i . M. Liti, Regiarum 1311-131O, fol. 4 5 V . 
IV 
Sobre forma de elección de ios jurados. 
12 dictembre, 1 3 1 3 , Montpel ler . 
Sanctius Dei gratia rex Majoricaruin etc. D i l e d o f ì erengano de Sancto 
Johanne , milit i , tenente locum nostrum in regno M 'joricarum, sa l inem et 
d i l ec t ionem. G. de Montesono , Bn Umberti et R. de Palaciolo ad nostram 
present iam venient is , n o m i n e universiratis Majoricarum supl icando pet ie-
runt a nobis , inter cetera, ut permitteremus quod elcct ione juratorum Ma-
joricarum ex nunc fieret eo m o d o qui continetur in franchesia seu privile-
g i o .'super ipsa e lect ione indulto , videlicet quod , presente et conseni iente 
bajulo, el igerentur sex tantum qui postea preseniareimtr vobis juxla for-
m a m diete franchesie. Cui suppl icat ion) sic duxtmus a n m i c n d u m , videlicet 
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quod ista vice prox ima eligantur sex tantum in juratos , adjccto expresse 
quod vos loco bajuli qui o l im adesse debebat et consentire clect ioni c idem 
intersit is , et ipsa e l e n i o fiat vobis presente et c o n s e n t e n t e . Hoc autem 
c o n c e d i m u s sic fieri ista vice proxime tantum, donee N o s in Majoricis per¬ 
sonal i ter constituti cum juratis et al i is pleniori del ibcrationc habita inde 
al iud vobis aliter duxer imus ord inandum. Et si electio dictorum juratorum 
prox ime facienda festo instanti Natal i s Domin i facta non Inerii, n ichi lho-
m i n u s post tpsum festoni earn fieri v o l u m u s juxta tenorem presentis 
littere nostre. Dat . in Monts i spcssu lano ij idus decembris a n n o D o m i n i 
M C C C . x i j . 
A. H. M. Lilt. Regiarum 1311-1316, Fol. 81 v 
EsrANiSLAO n e K. AcuìIÀ 
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C U A T R O D O G U M E N T O S S O B R E P I R A T E R I A 
i 
- 3 enero 1337, Mallorca. 
Rogerius de R o v e n a c h o etc . Venerabil i et d i lecto Da lmac io de T a c i o n e , 
mil i t i , l ocum tenenti regio in Evissa etc. Per Johannem Ardree, procurato-
rem, ut asser i i , Bertrand! de la Sarda, hurgensem de Montepes su lano in 
parte domin i regis Francie , fuit propos i tum coram nobis quod diu est 
fuerunt, ex parte domin i nostri regis, vobis misse lìttere spcc ia les quod 
caperetis N i c h o l a u m Ferrarli et Petrum Auel lan ì , cursarios seu piratas et 
c o m p l i c e s suos qui duranbasse dicehantur, inter cetera, unum l ignum 
do He in maribus de Corccga, quod erat dicti Bertrandi; quartini li 11 era rum 
rigore nichil fccistis, de quibus, sì ita sit , nec immer i to admirat ioms cau-
s a m habemus . Mandantes vobis expresse , ex parte e idem domini nostri 
regis , quatenus dictum mandat imi regium exsequamini plenarie et c o m -
plete , precaventes quod super predìctis , pro culiti just i t ie , sitis di l ìgens 
et at tentus . Dat . in ci vita te Majoricarum idus januarii a n n o D o m i n i 
M , 8 C C C °xxx°. s ept i ino . 
A. H. M Lletres Comunes 1338-1339 f. 5 . 
II 
26 encro 1337, Mallorca. 
Rogerius etc. locunitenenti Evisse etc. Tenore presentimi! vobis s igni -
ficamus, quoti quedam barena T h o m e , xvj r e m o r u m , fuit hic in Majoricis 
armata c landest ine et occul te , qui , ut de certo d ic imus , est cursum pirati-
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cum absque licentia addita, et, quod est peitis, in recessu ttuctorem ipsius. 
ausu temerario et jurtsdict ionem regiam non veriti, inceperunt crimina 
talia facete et quibus essent mot t i s supplic iunt subire Quarc vobis dic inius 
et m a n d a m u s , quatenus , exacta di l igencia , perquiratis si dictam barcham 
aut ductores e iusdem poteritis invenire, et inox il lam et i l los , si invenian-
tur, nobts sub fida custodia remittere non lardetis, tu poss imus super hac 
quod nobis est valde cordis facete sicut jubent legit ime sanct ionis . Prete-
rea, ex parte domini nostri regis, d a m u s vobis districtiits in tua ri da t is, 
quatenus mi l latenus sustineretur quod ibi ligna al iqua arinarentur que 
intrarent in cursum, i m m o istud o m n i n o et protiuus et generaliter dcfen-
datis Dat . ut supra vij". ka lendas februarii 1337 N- 1338. 
A H. M. Lleires Comimes 1337-1339, f II . 
Ili 
Idus februarii [13 febrcro] a n n o prcdicto 1337 N . 1538. 
Rogerius de Rovenacho , mi les ect. di lecto Ser T h o m a s i n o aut al i is 
pres ident ibus navis cuiusdam que dicitur esse jnrisdici ionis regis Sicilie 
ì l lustris et notxeri is , ductoribus , scribe, tuarinariis ac aliis quibuscunique 
existentibus in navi predicta, que est in (paribus insule Ma lorica rum, sa lu-
tem et d i lec t ioncm. Franciscus B i o n d o , Raymundus de Sultu, Garsonus 
Durandì judeus , c ives Maioricarum; Bertrandus de la Sarda de Montespes -
su lano , inercatores et subditi dicti domini regis Maio ricamili , et J o h a n n e s 
Petri de Sancto Tiberio , jurisdict ionis domini regis Francie, exposuerunt , 
voce querula coram nobis quod in 111 a ri bus de Ics Sal ines dicta navis seu 
ductores e iusdem ceperunt qt ioddam l ignum cuius est d o m i o u s et patronus 
Bertrandus de la Sarda predictus, oneratimi videlicet rebus et mercibus 
mercatorum predictorum; quare nos cum instantia requisì veruni quatenus 
nos , ex debito just i t ie , provideremus e i sdem super predictis de remedio 
competent i . N o s itaque super predictis satisfaccre, prout expedit , cupien-
tes, v o l u m u s vos de predictis certificare ad p lenum et inveni inus , tam per 
testes d ignos fide quam per al ias prohat iones sufficicntcs quam e d a m per 
al ia legi t ima documenta , quod dictum l ignum captum fuit per navem pre-
dictam et quod , tam l ignum ipsum quam rcs et merces q u e crani in co , 
sunt dictorum mercatorum qui sunt subditi et dis irictuales dicti domini 
regis Maioricarum et dicti domin i regis Francie, qii iquidcni domin i reges 
sunt in pace , treuga, amore et vera concordia et . ululiti sui cum ditto 
d o m i n o rege Sicilie et gent ibus suis: quapropter ex p a n e dicti domini 
nostri regis Maioricarum, necnon ex debi to justitie, vobis et cuilibet ves -
trum dic imus et expresse m a n d a m u s sub maiori pena q u a m vobis p o s s e m u s 
imponere et vos posset i s incurrere pro predictis , quatenus incontinenti 
restituatis poni tor i present ium l ignum predictum c u m rebus et mercibus 
que e r a m in i l io , plenarie et comple te Certificantes vos quos si ad hoc 
contradiceretur per a l iquem vestrum quod ptocetlereiur contra i l ium et 
bona sua hic et et iam ubicumque ptout expedieret fieri juxta legit ima san-
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c iones , donee et tamdiu de predictis csset habita satisfaccio et e m e n d a et 
malefactores penarli incurrere quatn mcrentur Dai ut supra. 
A. H. M. Lìetres Comunes 1337-I33Q, f. I ? V. 
IV 
Sept imo idus marcii [9 marzoj a n n o predia l i 1337 N. 1338. 
N o b i l i b u s et potent ihus viris d o m i n i s Raffaeli tie Auria, milit i , ami-
ranto i l lustris domin i regis Sici l ie , et Ga leo to Spinula de Luculo, capita-
neis (sic) c ivitates Janue et districtus, Rogerius de Rovenacho , mi les , 
c a m e t l e n g u s sereniss imi domin i domin i Jacobi Dei gratia regis Maiorica-
rum, comit is Ross i l ionis et Ceritanie ac domini Montispessutani . et l ocum-
tcnens e iusdem regis in c ius regno Maioricarum, sa lutem et prosperos 
ad vota successns . Circnmspect ioni vestre tenore presentirmi signifìcanius, 
quod G u i l l e r m u s Orìstany, mercator et civis Maioricarum, sua suppl ica-
tioni humi l i proposui t coram nobis quod ipse, a n n o presenti, in m e n s e 
april is prox ime lapso , oneravit in p o m i de Taharcha, j u r i s d i c t i o n s regis 
Tunic i i , in l igno Guii lcrmi Magistri de Barchinona, ducentas salmas fru-
menti et n o v e m et tertiam ordei et d u o costalia storiarum de T u n i s i o ac 
u n u m costale dat i lorum pro portandis videlicet dictis rebus et mercibus 
ad c ivi tatem Maioricarum vel ad partes Catalonie; quodquidem l ignum, 
quod erat tunc tempor i s in recesso, cepit inibì Darius Somal in i . januens is 
guel fus , cum predictis mercibus que erant in eo , m o d o piratico ec hosCili; 
quodquidque l ignum amarinatum fuit per dictum Darium et illud man-
davit adduci apud Monecb , sed contrarietate temporis ad insulam attulit 
de Albangana, jur i sd i c t ions c o m m u n i s Janue , ex quo j a n u e n s e s guelfi qui 
erant in dicto l igno, propter metitum j a n u e n s i u m gebe l inorum, fugierunt, 
d i m i s s o dicto l igno ibidem cum lo to onere suo et tribus catalanis mari-
nariis dicti l ìgni, q u o d e u m q u e facto. O d d i n u s Acnell i , januens is de Sahona , 
c u m quadam sua sagetia vo lens adduccre dictum l ignum ad ripam de 
Albangana pro restauratione ligni e iusdem et oner is supradicti , fuit ad 
hoc imped i tus per ductores decern vet duodec im barchartim de Alaxio 
sibi obv iam exeunt ium, qui licet ut amici nostri ad restiturationem dicti 
ligni juvare deberent . tamen contra vo luntatem dicti Oddini et dictorum 
cata lanorum violenter acceperunt de frumento et ordeo et al i is rebus dicti 
l igni, corinti barchas, prout eis placuit , onerantes , et illa seenni ad dictum 
locum de Alax io portaverunt; res iduum vero dicti oneris , s imul cum l igno 
predi t to , fuit depos i t imi penes curiam sen officiales loci de Albangana 
supradicti: Quare cum damnif icatum se asscrcrct iti predictis et, ut predi-
citur, mult ipl iciter ac indebite agravatum nohi.s supp l i cando humiliter cum 
instantia requis iva , quatenus super i n d o n n i t a l e sua et recuperatione pre-
dictorum prov idemus de remedio oppor tuno N o s vero vo lentes supra 
predictis subvenire , ut decet , v o l u i m u s nos primitus de predictis , prout 
expedi t , informati et inverniti us quod predicta omnia sic supplicata et 
propos i ta fuerunt per dictum Gui l l ermum Oristany vetitatc uituniur. nam 
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predicta d a r e probavit tam in curia Tarrachone q u a m in curia baiuli Maio-
ricarum, prout et iam ex inde ostendir publica instrutnenia facta et in 
m u n d u m redacta in curiis antedicit is , et de e i sdem etiam nobis constat ad 
p l e n u m per al ias sufficientes probat innes receptas in curia S a h o n e et leci-
ti ina documenta; quare c u m ex forma pacis que inita fuit inter serenissi-
m u m d o m i n u m nostrum regem Maioricarum et honorabi l em c o m m u n e 
Janue gentes et districtualcs utriusque debeant ben igne et absque les ione 
quacumque amicabiliter pertractari; coustct nobis insuper p r e d i m m i Gui -
l l e rmum Oristany in predictis fuisse dampnif icatum s ine al iqua justa causa 
inminiquc liceat ex al iena locupletar! jactura, pro tanto c ircunspect ionem 
vestram, de cuius just it ia , legalitatc et amore p iene conf ìdemus, ex parte 
dicti domin i nostri regis Maioricarum instanter requirimus et ortamur et 
ex nostra rogamus attente, quatcnus d i t tos homines de Alaxio et curiam 
et officiates de Atbangana et q u o s c u m q u e a l ios vestre jurisdict ion! subjec-
tos qui de predictis al iquid abucrunt, ut est d ic tum, compcltat i s viriliter 
a d s o l v e n d u m et de l iberandum dicto Gui l l ermo Oristany vel e ius procurato-
ri dictas res et merces seu earum justuin preti uni et va lorem, s imul cum 
omnibus damnis et interesse, mi s ion ìbus et expens i s per ipsum propterea 
factìs et de cetero faciendis, a l ias cum subdit is dicti domini nostri regis 
Maioricarum in eorum jure defìcere i iequiremus opporteret nos d ic io Gui-
l l ermo Oristany subvenire juris remedi is opportunis . N o s vero parati 
s u m u s pro vobis et vestribus nedum simitia sed maiora ad effeetnm 
ducere favorabiiiter et benigne . Dat ut supra. 
A H. M. Metres Comimes, 1337-1339 , f 3 1 . 
PEDRO ANTONIO SANCIIO VICENS 
t 1 9 4 3 
C A B A L L E R Í A « D ' E N B E S T A R D » 
IX mens i s angustí a n n o a na ti vitóte Domin i M I) X V I I I . 
Andreas Bestard et Antonius Bestard, fratres, habitatores parrochiae 
de R u b i n e s , denunciaverunt habere et poss idere quandam cavallariam 
situata in parrochia de Rubines , tenta in feudum domin i Regis et ad 
mercedem de laudemio et ad servicium unius equi armati pro defens ione 
praeserítis regni Majoricarum; quaequ idem cavallaria consist id in diversis 
cens ibus quos diversae personae faciunt in certis terminis anni pro diversis 
posses ion ibus , v ineis , sortibus terrae et hospic í i s s ituatis in termino dictae 
parrochiae: quaequ idem p o s e s s i o n e s tenemur sub a l lod io et directo d o m i n i o 
dictae cavalleriae ad mercedem de l a u d e m i o , q u a m q u i d e m cavallariam 
prout superius indui tur et terminatur . cuín ó m n i b u s integritatibus et 
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piopie tat ibus , termiuis , tenedonibus et perthientiis suis dixerunt poss idere 
tanquam heredes Pauli Bestard, genitoris eorum, mediante testamento 
facto et firmato in pos se discreti Mathci Ter rasa nott dictae vi l lae sub 
die . . . et q u a m medie ta tem dixerunt poss idere ¡Main t itulo e m p t i o n i s 
per eos factae Michae le Jul ia . 
Tes te s fuer un t, etc, 
9 agos to 1548 
16 sept i embre 1570. 
18 febrero 1598 
ANDRES Y ANTONIO BESTARD la cahrevaron y dijeron 
que la tenían suced iendo a su padre PAIÍI.O BESTARD 
y éste la había c o m p r a d o a MIGUEL JULIA 
En auto de esta fecha MELCHOR LI.ORENS de la vil la 
de Bin isa lem vendió esta Cabal lería a CATALINA GILÍ 
Y SAI .VAT, mujer de Barto lomé Gili nott y ésta otorgó 
tes tamento ante Melchor San nott día 
y la heredaron por partes iguales los conventos de 
SAN FRANCISCO DE PAULA Y SANTO ESPÍRITU de Palma 
37 m a n o 1658 - 15 abril de 1658 - 18 agosto de 1714 - 6 agosto de 1731 y 
31 ju l io de 1757 los procuradores de los conventos de 
SAN FRANCISCO DE PAULA V SANTO ESPÍRITU de Pa lma 
cabrevaron esta Caballería. 
18 agosto 1769 
11 febrero 1787 
25 nov iembre 1^39 
ARCHIVO DE 
de 1516 a 1636. n . c 
Los P.P. procuradores de los conventos de San Fran-
cisco de Paula y Santo Espíritu la vendieron a don 
GUILLERMO BESTARD que la cabrevó en 23-5-1776 y 
o torgó tes tamento día 25-4-1783 ante José Bernat, y 
murió día 
y la heredó don ANDRÉS BESTARD que la cabrevó 
en 5-6-1787: 3-3-1798: 25-II-1808 y en 28-2-1819, y la 
heredó en 
su cuí lado don SEHASTIAN SERRA DE MARINA, que con 
esta fecha denunció tener la Caballería l lamada D'En 
Üestard sita en el término de la villa de Binisalem 
con la obl igación de tener un cabal lo y un caballero 
armados para la defensa de este reino de Mallorca 
PROTOCOLOS, Libro de Cabrevaciones de Magnates 
3 1 3 del archivo, fol. 33 v. 
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I 
Estimado d'unes obres fêtes en t'ulberg d'En Ferrer Corriga, mer-
cader. 7345. 
D i s sapte a X X de deembre Phoiirat En Bertrán Roig, procurador, per 
vigor d 'una letra reyal, data Perpìniani d u o d e c i m o kalendas octobris a n n o 
Uomin i ¡\1° C C C ° X L quinto, c o m e s e ordona per st imar les obres devall 
escritcs En Bernât B o u l ó , P. Torner ítister e En Joan M e n i mestres de pera, 
los quals juraren per Déu e los sants quatre Evangel is ab m a n s llurs corpo-
ralment tocats, que be e le ia lmcnt se hugren en st imar les obres les quals 
En P. Gi l i , mercader e ciutcdá de Mal lorques , fcu en l'albereti que fo d'En 
P. Alenyà e ara és d'En Farrer Garriga, mercader e ciutedà de la dita Cintai, 
en t emps que aquell tenia a loguer, de ço del seu propri, per co coni lo dit 
alberch era peril los de caure, ço saber, aixi en sospedrar la major partida 
del dit alberch coni en reparar d u e s hot igucs de petra e de fusta com en 
reparar una privada, la quai és tota de petra, com en reparar porotos de 
de fusta e de teula, c o m en fer inigans en la cuyna de scarda e de rajóla, 
c o m en reforcar una casa on ha mes un terrai per reforçar, com en recorrer 
terrats de trespols , c o m en moi t e s d'altres partides del dit alberch reparar. 
Les quais totes dites obres , ahtacions c reparacions s t imaren, s egons que 
diguereu lo s damimi dits sú inadors , a V de janer l'any d a m i m i dit, per 
virtut del dit sagrament , que costaren de cent trenta ll iures etisús de menuts . 
A. R, P. MALLORCA, Ced. Reíais 1345-47, fol. 146. 
II 
Per les obres de fortificado de la Citrini. 
Cervera, 6 novembre 1359. 
Lo rei d'Aragó. Governador , vostres Hêtres havein rebudes e aquel tes 
bé enteses , r e s p o n e m - v o s que l oam molt la di l igencia que havets hauda e 
havets en la tuició, bona gadeda (?) e régiment de la Cintai e Regne de 
Mallorca, e en fer les provis ions a aquel los necessáries Empero quant al 
fet de l e s obres vos responem que vole in e a vos u i a n a m . que les obres per 
N o s ordenades mentre ereni en Mallorca, sien feics e acahades. so és qu'els 
murs principáis de la Ciutat de Mallorca sien tan endreçats, alçats e tan 
enfortits que ais no s'hi puixa feri E norresmenys . la obra que v o s e los 
jurats ab d'altres havets ordonada . so és del cap del mol i tro a la font de la 
Ciutat, s ia feta per via de barbacana, bona e ben enfortida, ab b o n e s e 
forts torres ubertes a la part vers la Ciutat. Però, si la dita obra, que nos 
o r d o n a m que es faça per manera de barbacana, acordáis o trobats que sia 
mel lor per via de mur, fets per guisa que els dits murs e tes torres sien tan 
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altes que per guàbics m e s e s cu arbres o entenes de naus o de galeres no es 
p o g u é s donar d a m p n a t g e a la dita Ciutat . 
E ultra as so fets que ci mur principal de la Ciutat, tot a la r e d o r s i a 
despatxat , e totes obres e edificìs afixos e cont iguos al dit inur fets, derro-
cats eri miniera que hoinci is a cavali e a peti hi puixen amplament e desem¬ 
bargada anar e correr en cas que oiester hi sia. E asso fets e compl ì i s per 
obra, vistes Ics persones , no espcrada segona juss ió o manament , nostre 
amor , favor, profit. da inpnatge o interés d'altrui no gardat. E en asso liaiats 
sobirana di l igència s egons que de vos confiam e esperam Certif icant-vos 
que la tardanza o negl igèncìa d'aquests aTers poi ia tornar a gran dampnatge 
e desservei nostre e de la cosa publica del dit regne Dada en Cervera a VI 
de noembre en l'any de la natività! de Nostre Seuyor M C C C . L. non. 
A. H. M Cèdute» ìd'ìals ¡35». ibi. 74 v. 
Il i 
Pro reparatioae rujusdam muri castri regii qui minubutur ruinunt 
D i e martis XIII mcns i s martii a n n o M° C C C C ° X1V°. 
D i e et a n n o predictis . C u m quedam pars magna muri castri regii civi-
tatis Majoricarum, que est versus cos tam dictam d'Eu Adarrò, minaretur 
ruinam et esset in periculo cadendi versus v iam publicum predictam. cons-
tituti personal i ter corani honorabi l i viro Pelagio Unis , mil i te , regen te 
gubernat ionis regni Majoricarum, venerabilis Gu i l l e lmus de Sancto Joanne, 
mi les , Arnaldus de Muro decrctorum doctor. Nico laus de D a m e t o . Antonius 
de Quint , Joannis Sa Eortcsa et A n t o n i u s Mel i s , jurati anni presenl is Civi-
tatis et Regni Majoricarum, requisiverunt dictum honorabi leni rcgeuteui 
quatenus provideret et mandarci dictum m u r u m dicti castri regii reftei, 
reformari et reparari et fortificati, ne caderci , cum al ias esset m a g n u m 
dump ni! 111 n e d u m regii patrimonii i m m o peri cu limi transeuntium per 
d ic tam viam sive cos tam d'En Adarró et deformitas dicti castri et magna 
expensa post causam reducere scu reficere murum predictum Et i l l ieo, 
dictus honorab i l i s regens fecit ettari et ad suam prcsentiam evocar! venera-
bi lem Petrum de Casaldagui la . regimi) procuratorem in dicto Regno, qui 
q u i d e m venerabi l is regius procurator i l l ieo comparens , exposit is coram et 
repetitis requisit is per d ic ium honorabi l em r e g e n t e m , ipse venerabil is 
regius procurator dixit se pura tu in facere, vocat is magistris lapicidis et 
carpentariis peritis in arte operum s i m i l i u m , id quod necessarium esset pro 
sustentat ionc et fortificaci011 e muri predicti . 
Et statini coovocat i s et compurent ibus coram dic lo honorahil i regenli 
Petro Massot i , Anton io Oliveri i , Micaeli Bruneti et A n t o n i o Boscà, magis -
tris lapisc idis , Jacobo Auget et S i m o n e l'oli, magis ir i s fustcriis civitatis 
Majoricarum, dictus honorabi l i s regens unacum dictis venerabi l ibus jura-
tis, regio procuratore ac dictis magistris accesserunt ad v idendum dictum 
m u r u m et parietem et viso ipso super ius et inferius ac recognita perpen-
diculariter ejusdem cadencia, fuii repertum ad oculum quod ipsum murum 
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circa m e d i u m ipsius pari et is se impigerat versus victim d'En Adarró, de-
v iando a propria rectitudine et cadencia ultra quauior p a l m o s et erat mira-
bile quod j a m non cecidisset . 
Comper ierunt et iam quod in plurimis locis (lieti muri , in quibus erat 
dicta deviac io , fundamenta erant confracta. minuta la el desctrutta. I ' iop-
terea, de prenoin inatorum magistroruin Consilio tun ibidem o t d i n a t u m , 
provisum et injunctum per dictum honorabi l em regent em, instanti bus 
dictis venerabi l ibus juratis , dicto regio procuratori, quatemis pro reform l i -
c ione et fort dicati one dicti muri fa ce ret fieri et tonstrtii a firmo fundamen-
mentorum extra p e d e m rectum muri a telus ires pedes la ios et fortes qui 
a l l igando de «pedra de Rafalbeii» ascendant a calusada. l igando rum muro 
usque ad superioritatem dicti muri , et ibi al) igen tur cum dtiobus art is ad 
not i t iam magistri operum reg iorum, cum bee esset minor expensa cum qua 
poterat dictum o p u s fortificari. 
De quibus o m n i b u s dictus honorabi l is regens, tustautibus dici is juratis 
et procuratore regio, mandavi t fieri preseniem scriptum per me Vinccn-
s ìum /\ bay ari, notar ium, alterum ex scriptoribus curie gubernai ionis , ad 
ineinoriam inde h a b e n d a m . 
A. H. M. T.xtr. Llelres Comunes i-tt-l Mal lorta 1 3 mart,- 1 4 1 4 . 
IV 
Cariti capitidada fein per (Vibra deh archi deh Tints que fu en (hiiliem 
Vi lasciar. 
Mallorca l i abril 1 4 5 9 . 
Capitols fets e fermats entre los honorables jurats de la Universität e 
Regne de Mallorca en noni de la dita università! de una p a n , e En Gui l lem 
Vitasciar, mestre picaperes de la p a n altra, sobre la obra faedora en los 
arclis que aporten la atgua de la sequia de la Ciutat a la porta del Sitjar, 
per raó del enderrocament se és segui i en aquel l s , la qua! obra lo dit 
Vilasclar ha empresa de fer en la manera següent: 
Primerament , que lo dit Gui l l em Vilasclar com farà los fonaments 
dels peus dels archs que serari necesaris en la dita obra, s ia tengut escurar 
los dits fonaments fins al ferm E és tengut fer aqtiell de pedra de galda ab 
bona argamassa . 
II. I tem, que del trast dels archs ve i l s , que són del pont fins al portal 
que és dins la Paralada. fins a ls archs nous fets darreranient. lo dit Gui-
l lem Vilasclar és tengut compartir s is arcades o anel ls , e aquel ls ha amenar 
en la forma de gruix de pens que los damunt dits archs són estats fets, les 
quals arcades e peus s ien de bona pedra de Rafalbeig e los anel ls de les 
dites arcades, e sobre aquel l s metre canals de la dita pedra. de la gruixa o 
tenor dels canals qui ja hi son E aix imate ix és tengut lo dit mestre dar a 
la sèquia un exaubament de trespol . 
III. I tem, que l o s dits honrables Jurats sóli t euguls releixar e donar 
tots aquel l s pertrets de pedra o canals que hi són e s'iii trobaran en lo dit 
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trast. s ens que lo mestrc no n'és tengut pagar ni dar res per aquell dit 
pertret ni canals , ni ai xi poch lo dit mestre no és tcngut en cloure les tapies 
ca igudes deis anel l s que haurà fer, 
IV. í t e m , que lo dit mestre G u i l l e m Vilasclar és tengut de exequar la 
la vora deis canals de la raconada, que son entre l'aigua de la sequía eti lo 
cap deis archs al entrant. qui és dins lo camp de la Petalada, e lo exaqua-
ment de la dita sequía naia a fer a coneguda del seqner [sequierj. 
V. í t e m , que los honorables jurata son tcnguts dar al dit mestre Gui-
l l em Vilasclar per tota la dita obra cent quorama lüures . les quals cent 
quoranta Iliures se pagaran a la manera següent: co és , en lo principi de 
la obra sún tenguts dar al dit mestre !o tert,- de la dita quantità!, e un altre 
tere; feta la mitat de la dita obra, e acabada la dita obra e reebuda o accep-
tada l'altre tere de la dita quantitat . 
VI . í t e m , que lo dit mestre Gui l l em Vilasclar és tengut dins deu dies 
• comencar la dita obra, e aquella continuar sens llevar mà fins sia acabada, 
l a q u a l promet haver acabada, o lo dít trast, a cotnpl iment per tot lo m e s 
d'agost primer vinent. 
A. H. M. Ejclrttordinarií Gran i Genertd Cornell. 
ANTONI PONS 
LA F O N T D E S A N T A M A R G A R I D A D E F E L A N I T X 
1839 dia 31 del mes de ju l io l a las set y un quart del matí posaren la 
primera pedra a los fonaments de la Pont de la vila de Felanitx, Señor 
Dr. D n , Sebast ia Serta cura Párroco de dita vi la natural de la vila de P ó -
dense; y el magniftch Sor. Baile de la matexa lo Hon. Dn . Miguel Bordoy 
al ias March del Castel let , ab annuencía de Me. Llorcns Rovira natural de 
Gathaluña. En la dite pedre posaren una e m p ó l l e t e dins la quat están los 
n o m s de los que c o m p o n í a n lo Ayitntament de l referit ayñ e igualment 
los n o m s de los c o m p e ñ o n s de tant desitjada obra per una eterna memoria . 
D e s d e lo ayñ 1310 a esta part ex is t ia dita font, s ens que may bagues fal-
tada la aygua pero en sobel redit ayñ, foncb tante la excazés de aygua que 
apenas se podía umpl ír un gerricó; (cosa deplorable per un potble qui 
contave d e m é s de deu mil ánimas". En vista de tatué sequedad determina 
el menc iona! Ayuntamcnt fer una escavació la qual se comensá die denou 
de juyñ del referit ayñ ahont se encontrá un manantia l de aygua cosa pro-
dig iosa , tant q u e tenent la curiosidad de sabet quantes gerres sen aporta-
ban en un dia, en m e n o s de deset horas sen aportaren vuyt mil set centas 
y tantas gerres de dins una petite e x c a v a d o com una pica. Entonces deter-
minaren voler veure de ahont sortie dite aygua y posaren má en fer ba¬ 
rrubins per haver encontrade una peña a la part de casa del Sor. Prohens, 
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y fonch tantc la copie de aygua que sot t ie de díte peña , que va ser precís 
tapar una mult i tud de venes per poder continuar la menc ionade e x c a v a d o , 
la que seguí fins a teñir trenta pa lms de fondo ahont está el depósit de la 
aygua y sis m e s per los fonements en las quals heyá una redoma de 
cantó etc. 
1833 dia 2 de marz se eoncluí la s iquia o caxó per hont ve laygua de la 
font a la R a v a l . o abeurador del cantó den Vaqueret de la present vila de 
Felanitx cuyo abauredor queda igualunent conclu ida y traliallada per 
iues 1 r e L lorens Kovira picapedrer el qual amol la a l'aygua la que segui molt 
be, pesant esta per d ins el L lehó el qual le vomita per le boque dius déla 
abauredor y de esta aygua fonch el primer qui gus ta y hegué I), Pcre An¬ 
toni Bennasser Pre. y beneficia! y el segon Dn. Sebast iá Serra actual 
rector de dita vila y el primer qui sen porta aygua ab una gerre fonc 
Antoni Obrador ai is Navate de devant la portaza del c o n v e n t . - P E R E A. 
BENNASSAK 
1869 dia 16 ju l io , t en i endo el Ayuntamiento un vigi lante por otro 
efecto desde las 4 de la m a ñ a n a hasta las 12 y d e s d e las 2 de la tarde hasta 
las 10 de la noche se sacaron en dichas horas 7803 cántaros grandes y en este 
año se ha hecho una s o l e m n e fiesta a Santa Margarita: el sábado, conclui -
das c o m p l e t a s , proces ión acostumbrada y al concluirla se entró dentro la 
fuente (que estaba i luminada por más de mil luces que de a n t e m a n o había 
proporc ionado el vecindario) Clero y A y u n t a m i e n t o y se cantó allí dentro 
un s o l e m n e T e d e u m y era tanto el concurso y ag lomeración que no se 
podía pasar—ANTONIO OUVER VULGO ALEIX, DIRECTOR DE LA MÚSICA 
DE CAPÉELA. 
COSME BAUSA, Pbro. 
3 « llAKTOMI-'.U CUASI* Gr'.I.AHKRT, Pvre. 
S E R M Ó 
prédicat a Sant Francese, el 30 de gêner de IQ55, amb moliti 
de les Noces de Diamant de la Societat Arqueológica Lul'liana. 
«Ilabebit i s hune dicm in monument uni: 
et celebrabitis eam solenni cm D o m i n o in 
générât ioni bua vestris cultu sempiterno». 
(Exod . XII - 14.) 
Venerables ministres de l'aitar, 
Benvolguts germnns eu Jesucrist. 
La présent funció litúrgica, que ve a esser una baula m e s de l'àuria 
cadena d'accions de gracies que la Societat Arqueolol ica Lul' l iana tributa 
anua lment al seu Patró ins igne, m'aconsel la d'evocar que lcom de l 'enorme 
prestigi a m b q u e el nostre Beat té enriolada la petita pàtria que providen-
cialment li servi de bressol . 
Recorda el Sagrai Evangel i que el Salvador divi , mes tosi qne imposar 
silenci a s o s de ixebles quan l 'onipüen d 'Hossannes en la seva entrada 
triomfal a Jérusalem, advertí: «Dico vobís , quia si hi tacuerint, lapides 
c lamabunt* : si aquests ca l la s sen , les pedrés m a t e i x e s , al çan t la v e n , 
m'aclamaran». (Luc X I X , 40). 
Mallorca també tév e u s de pedra 1 que a la seva manera ac lamen, recor¬ 
dant-la c o n t i n u a m e n e la figura grandiosa del qui és son m e s ait honor i sa 
gloria mes genuina , el Révérend 2 R a m o n Llull . 
En primer terme, la veu del MONESTIR DE L A REAL, fundat l'any 1260 
peí noble don N u n y o Sane, al lá mate íx on el sereníss im Conqueridor , a 
mUjan se tembre de 1229, havia plautades ses tendes a punt d'estrényer el 
se tge de la ciutat moruna, la Medina Mayurka. 
Després de sa convers ió , R a m ó n Llull l'any 1263, abans d'einpendre 
ses primeres peregrinacions de penitencia per terres d'ultramar. visita 
sovint l'abadia del Cistell i, de genol l s sobre el trespol del t emple , a la 
1 Deaprés he sabut que damunt el portal del cementlri de Salsburg (Austria) es 
llegeia en marbre ta llegenda: «5axa Loquuntur.» 
2 Em plau de donar-li aquest traitamem que tan sovint II aplica l'autor de la Vida 
coeldiita. 
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presencia del Kedemptor clavat en creu i de Santa Maria, Nostra Senyora 
de la Font de D é u , 3 plorava a m a r g a m e n i ses culpes passades i gentegava 
a m b geniecs de contrició per tal de conseguir la transformado comple ta 
de la seva à n i m a ardent i r esca balar, tot segui t, a m b bones obres les desho-
nors que havia inferidos a son A m a i . U n a voluntat ben disposta , diti 
sani A m b r ò s , no sab de negl igcnc ies retardadores: nescit larda molimina. 
Tornai el gran convertit a Mallorca, després d'un s anys d'auscncia, el 
ve im frequentar n o v a m e n t son est imai monest ir , on . ablamat d'amor 
divina, cont inúa ses peni tenc ies , estudia amb els frares formats a Montpe-
llier, * passant inefable gust de conviure amb aquel la observant comunitat . 
Alla beu a lens a la teologia, a la filosofia i a totes les c iències h u m a n e s î 
d iv ines de la seva època; al la cobra m e s dolçor i suavitat la seva d e v o n o a 
la Mare de D é u . 
L'any 1 2 / 7 , en acabar son primer i bren sojorn en cl Puig de Randa, 
d'on en baixava i l l u m i n â t coni altre Moisés , dirigí s o s passos alla mateix. 
H o diré amb tes paraules de la Vida eoetània: «Deval lant de Randa anas¬ 
sen. . . al monest ir de la Reial per so que pusqués ordonar los dits libres: e 
de fet ordona un niolt beli libre lo qual apel la ta Ari major e après Ari 
generai. Concebut sobrcnaturalment allá dalt, com se repetirá més 
en vani, aquest or ig inal ís im Libre venia a esser un rosimi de totes ses futures 
obres filosòfiques, p o l é m i q u e s i míst iques; n iés escrîgué el Libre dei gentil 
e deh IH s « f i s i, al parcixer, el llarg tractat Libre de Contemplado en Déu 
a m b tants de capitola com dies té l'any. 
Era tan acoradament vin 1'afecte que Ramon sentía vers dit cenobi , 
escola del saber i de la virtut, que al dictar, en sa vel losa, son últ im testa-
ment , dia 26 d'abiti de 1 3 1 3 , hi disposa un Ilegat del tenor següent: «Lego 
monaster io Beata: Maria: de Regali u n u m coffre m e u m cum lihris qui ibi 
sunt». 5 De ixava a son inobl idable monest ir de Santa Maria de la Real una 
part de s o s escrits , guardáis ge lo sament dins un cofre, és a dir, uns ll ìbres 
q u e eren fruit i trésor de son propi esperi i . 6 
Q u e tal trésor fou lien encobeït d'aquclla venerable comunitat ho 
demostra et treball ingent i entussiasta del M Rt. P. fr A n t o n i - R a m o n 
Pascual , inonjo i dues vegades abat de La Real, mort a 23 de febrer de 1791, 
després de consagrar gran part de sa vida, acerr imament , a l'estudi, c o m e n -
3 Alcshores "Santa Marta de !a Real-, Satina Marta lie Keqitti, SCROOS documenta, 
denominado substituida despres par la de "Ncstra Scnyora de la Font de Déu». 
* CFr. Gabriel Segui Vidal, M. SS. CC. til Cendculo fiel Bit) Ramón Llull en Aimlprlu 
Sucra Tim-uconenilii, XV, SI, BJ, 87, 88, 90 
5 Estaven depositáis a la posada de l'erc de Semmcnat (rfr. Mn, Joan Avinyó, Pvre., 
El Ttrclart franclaca Beat Hnnnín Llull, (19121 S20 i 525 
6 Vinsuts de Pohlct els monjos fundadora de l.a Real, i en tan estretes rclacions els 
dps cenobis cirtercícncs, no és Rcns snrprenent que, despres, el cuite del Henaventurat ma-
llorqui arrelas com en tercer prnjH dins aquell monestir cátala. (ConT, Cesi enr.n. Diserta-
ciones, H8) 
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tari i defensa de les doctr ines del Beat R a m o n , que Than immortalisât com 
a un dels principals l i i l ' l istes que recorda la historia. 
A m b encert, dones , l'Escola Lul'l ist ica mal lorquína, evocant aqüestes 
i altres gestes c o l l o c a una estatua del Doctor II luminat en e) claustre de 
La Real, perpétuant així en la perirà totes les glories l u l l i a n e s de Cantiga 
abadia. Sa benedicciô es feu a m b la m à x i m a so lemni ta t , el 3 0 de gêner 
de 1953» totjust acabava de celebrar-se en sa restaurada esglès ia la missa 
propia del Benavcnturat Mártir mnllorqui, per especial privilegi de la 
Sgda C o n g r e g a d o de Ritus. 
* 
Segonamcnt , la veu del PUIG I)K RANDA, que s'eleva majestuosament 
sobre el pia de Tilla, soberg mirador oberi a tots els vents. Ramon H u l l cl 
batejá a m b el n o m de «Mont de l 'Amai». 
L'any 1367, quan feia vuit dies que hi capl levava, prop de la rùstega 
cova on prenia redors, rebé inesperadament la l lanternada d'espiritual 
i l ' lustració a m b encàrreg de c o m p o n d r é un s is tema d e n t i n e , vull dir, la ja 
e smentada Art magna o Art general, d'un valor incontrastable, s egons 
e l i , 1 per convencer i convertir e ls errats El redacta, c o m ja sabem. entre 
e ls murs sagráis de La Real; i al cap d'un any escalava altra volta l'altura 
randina, on fa construir un ermitori amb aitar a Nostra Dona Santa Maria, 
vaca a la medi tac ió , aguanta austeritats i peni tencies voluntaries —per 
aspera ad astra —, li sobrevenen al tres aeon tei xements meravel losos , 
poguent - se afirmar que la bella imintanya del terme parroquial de Caste ' 
Ilitx resulta esser Sinai i Teba ida i Carmel i Tabor del Fill major de nostra 
raça. N o és d'estranyar, dones , que per varies centuries la historia del 
lu l ' l i sme guardas fondes i estretes relacions amb el Puig de Randa. 
A la v o t a de la petita capc l la mariana, l lavoreta feconda de Tactual 
devoció a la Mare de Déu de Cura, el Doctor Il' luminat hi funda va una 
1 Es sabut que hi ha fenòmens psicologics • fets de consciéncia que engendren en 
l'anima una certesa total, una convicciò profundisslma, svnsc que pròpiament es puguln de* 
mostrar. Igual paisa en fets d'ordre sobrenatural, entre els quals ha de considerar-se la ¡Ilu-
minado de R. L. a Randa, tic la qual parla cn els seus llitires Cam un qui esta segur del què 
dtu ¿Perqué no respectar la seva afirmado, comprovada, cn certa manera, pcls escrits imme-
diati? A tal Illuminaci!) son aplicables les paraules de santa Teresa cxpllcant una seva vistò 
imelleciual: <8e imprime con una notii ia tan clara que no parece se puede dudar; que quiere 
el Señor esté an esculpida cn el entendimiento, que no se puede dudar masque lo que se ve, ni 
tanto, porque en esto algunas veces nos queda sospecha si se nos antojó; acá, aunque de 
presto dé esta sospecha, queda por otra parte gran certidumbre, que no tiene fuerza de 
duda.. (Vldn, XXVII) 
El procis de la investigado científica medievalista ¿arribara a la conclusici de que en 
Ramón Llull hi ha formado concreta? En cas afirmatlu, no sería dificil sostenir la tesis de la 
¡Iluminado, tal com l'cipliquen, p. e , el P. Pasqua! i el Dr. Bov i . I.a -tl-liiminació- no resulta 
incompatible amb La "formado», si'acccptam el fet cn el scnt i tqucs 'hade prendre, no e n e l d e 
«Inspirado divina». El Mestre mallorqui mal no es vené per autor canonie, mal no assegurh 
haver rebuda ciencia infusa. Eli mnici.t es crcu capac d'error en explicar son Art grntrat, i ja 
sabem que solia somclrc sos escrits a l'examcn i correcciü de la N . U L M Iglesia Rumana. 
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ci Es optTtto no desdcnyablc que tactual imatfte siguí del s. XIV i podría, per tant, 
haver-hi estat por tada peí niaicix lícat, mort el 1.116: es sahut i |oe en les seves csrades a Mu-
Horca solía retirar-sc per alguns dies a la muutanya de la seva predílccció. Si aixi los , es 
tractaria de la segona titular, pero lul-liana i seos dubte cscul tór icamint superior a la 
primitiva, 
Sembla t[uc al principi la imatue de la Маге de l léu no tenia sino l 'advocacio Local de 
Sastra Seagora del Ptiíg de Katidn; pero enmendada la setzena centuria, ja se La coneix -sub 
invocatione ct co^nouine de Cura qu:e curare velit án imos et mentes chrisl ianorum et 
Regni presentís tncolentium...» A 1.1 de marc. de 1517 Anconi Garles dcixava en tes t iment cinc 
aous a Niíitnt Sentara th Cura* Un nt» salí explicar-ке cnni el lul'lista NíColau de Рал l¡ atribu-
clx, en la mate i \a época, el 11 tul que en la descriptiú de la muntanya <le Randa consigna 
díns aquests versos: "Tune erecta sibi collnsirans Ски.л cacumenjilenn vetiusiaiis GHATIA 
nomen habet". (Imprés al 1Ы5.1 
escola de gramática i també per ensenyanca de la seva doctrina A l l í d a l t 
t ingué cátedra Fr Martius de Passa, «bcgui hones i i s s im relligiós, en arts e 
medeci i ia mestrc», figura de relien en e) c a m p del iul ' l isme del segle XV. 
A m b eli e ixamplà el santuari i construí habi tac ions per a l u m n e s o escotars, 
mercès al privilegi obtingttt del monarca don Joan II d'Aragó, l'any 1458, 
el no mcnys dcvot i entussiasta luí' l ista Joan Llohot. 
Allá dalt dona Beatriu <le Pinos (qui l'any I . )78 donava sa fortuna pel 
sos ten imcnt de les ensenyances del nostre betta ven m rat Mestre) dota una 
cátedra i trei/.e beques per e s t u d ì a m s , creant-se llavors deftnitivamcnt ci 
c o l l e g i de Randa, que ¿'engalana de faina Ilegitima. Tal gesta, aprovada 
dia primer d'octubre de l'any següent pel rei d'Aragó, fon imitada sucess i -
vament , co és , s'hì afegiren noves cátedras fundades per dona Agnés Pax 
de Quint , l'any 1481, pel General Coliceli de la Ciutat l'any 1501, pel bisbe 
titular de C o n s t a n t i n a P Fr. Joan Jubi . dels tnenorets francescans, l'any 1 5 7 1 , 
i encara més per abres protectors del mateix c o l l e g i . 
N o estará fora de Hoc recordar aquella estrofa de l 'himnc: 
O h Randa, muutanya a m a d a , 
muntanya de v is ió . 
on la pensa és cxalcada, 
on és doblada l'amor! 
L'enyoran^a encara et dura 
de l'asceta i l l u m i n a i . . . (LI. Ribcr). 
En rescabalament d'aitai enyoranca cada any, dins el ju l io l . e ls Pares 
Tcrccrols , custodia del santuari, criden e ls bons mal lorquins a la tipica i 
s o l e m n e festa que allá te Hoc a bonrameitt del Beat Ramon soia la dolga 
mirada de la Verge Maria, i tarli aquests , coni els demés pelegrins que 
escalen l'alterosa c ima en qualsevol es iac ió de l'any. reviuen les bellcs i 
encantadores trudicions de la santa cova i de la «mata escrita». 
Ja s'ba escampada la nova del pròxim coronanieni pontifici de l'excelsa 
titular que alla domina entre estéis i volat ína, entre ca lmes i t empes tes , 
Nostra Senyora de Cura s i sabem per ceri qué les raons i consideración» 
que acompanyaren la instancia dirigida a la Santa Sen en persona del capi-
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toi vaticà, no s o n mes que un teixit del magnifie historial lul' l ià que des 
borda profusament de la muntanya de Randa. 
En tercer terme, la veu de MIRAMAR. pr imi t ivamcni extensa «alque-
ría de Deyà en la parroquia de Sant Bartomeu de Va l ldemosa» , de 
la q u e , se'n desprengueren els m o n j o s c isterciencs de La Real, l'any 1276, 
per tal que R a m o n , fervent en ansies d'-apostotat. hi pogués bastir un semi-
nari de miss ioners i missioni catò l iques , considerai a m b justicia coni e] 
bast ió «de la p r o p a g a d o de la Fe*. Els cstudis scr iosos en vàries de ses 
obres , m o d e r n a m e n t , van demostraut que al fundador del col'Icgi de Mira-
mar, el califtcatiu (pie més pròpiameut li escati, és de Doctor de Miss ions . '' 
El diserei hereu del Regnc d e Mallorca don J a u m c II. després d'Iiavcr 
rebut, a Montpel lcr on se trobava, al seti antic senescal , fets examinar per 
un teòleg framenor sos escrits, i meravell. it partícula rment del ! .libre de 
Contemplado en Déu. no havia tingut inconvenicnt d'atorgar-li permis per 
dita fundació, s ino que dota aquell seminari a m b 500 Ilorins d'or anuals , 
cosa que aprovava ci papa Joan X X I per bula expedida a 16 de novembre 
de dit any 1276. 
Llull dirigi persona lment les obres del projectat edico l , niñeta de s o s 
ulls, amb la capella votada al misteri de la Sma. Trinitat . que eli mateix 
a n o m e n a v a «devota sgleya ermi tana», i per espai de dos anys de sojorn 
en aquel l agrest paratge abocat a la mar i m m e n s a , compar imi el t e m p s entre 
e l s afanys de la vida activa i els dcl iquis de la contemplat iva , i àdhuc con-
sagrat a c o m p o n d r é nous tl ibres. prepara els primers de ixeb lcs , que eren 
trci/.e menorets de noins ara totaltnent desconeguts . 
Afollat aquel l niu de ses amors per causes que R a m o n oculta sempre 
caritat ivament. i arruixats per sempre d'aquell mistic co lomer com a co -
l o m s d'esca ni padi ssa, e ls bells s o m n i s d'cvangcl i tzació q u e tan a pler el sant 
após to l hi covava, l 'ex-col' legi a t emporades dona soplu ig a varons estudio-
sos de les doctr ines lul ' l ianes, i sobretot a ascetes i mist ics que seguiren ses 
petjades i el bon olor de son esperi i enamoradi s s im de la vida eremitica. 
El boscatge de Miramar està tan saturai d'esscncia lul' l iana que, mal¬ 
grat uns seg les d'obl idament , l'antic moncst ir s'alcà a m b facilitai de Ics 
ru'Vnes pe ls volts del 1870' per m a d'un princcp munific, l'arxiduc d'Austria 
Llu ls Salvador. Merccs a eli la historia i l'art, la pictat i la poes ia , reteren 
fervid i rumbos homei ia tge a l ' incomprés Procurador d'infidels 
Encara ara els qui Ircsquen per alla, s'agraden de visitar la cova i la 
font del Bt. R a m o n , i particularment la capella anciana de Trinitat, com si 
hi sent issen bategar que lcom dal (pie va expressar ci poeta: 
O h Miramar, benhajes! Saint , casa divina! 
9 Cfr. Ramon Suitranyex .ile Kranch H.imon Utili, Doelrur tfrJ Missioni (en Studia 
St'moqrnphlcn, eie ile nostra Escola l .u l l i i lka , 1951, V., J-ftS). 
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Sagral i de l'Idea, castell de la Doctrina, 
t rono sub l im del geni que un dia t'habità! 
Q u e mai ta noble terra trepitx la raça h u m a n a 
sens recordar la vida, la glòria sobirana 
d'aquell qui te fundà! (M. Costa). 
F ina lment , la veu d'aquesta esglèsia conventual dedicada al Pobriçô 
d'Assis , t 'estigmatisat de la Verna, guardiana de les ins ignes i precioses 
despul l e s de R a m o n , teres uri Francesca. En el segle x v , col- locades en de-
posit d ins una caixa de fust que es conservava a la sacristi», son devot el 
mestre Joan Llobet (considérât com-a fundador de la vera ensenyança 
t u l l i a n a a Mallorca), feu construir a ses pròpies despeses la capel la de la 
Puritat de Maria i a la seva d reta un notable sépulcre d'estil gòtic . A 39 de 
j u n y de 144S hi era trasladar el venerable cadaver provis ionalment per no 
estar acabat encara, però celebrant-se festa s o l e m n i s s i m a a m b assintència 
de les autoritats i clerecía. 
Permeteu-me benvolguts oi'ents, una digress ió davant l'acudit de inti-
tular tan luí l ianament la susdita capel la i disposar en el la tal enterrament . 
jLa Puritat de Maria! Si Franca honora a sant Bernal com el primer amador, 
i Italia a sant Bonaventura c o m et Doctor de la Senyora, i Anglaterra al 
beat Joan D u n s Scot com teòleg de vanguàrdia; nosaltres e ls e spanyo l s , i 
particularment els mal lorquins , sempre podrem saludar al beat Ramon com 
el cui 1 lor cavalier de M u r í a , cavalier in imitable s egons la seva manera 
d'amor. Ella, la ••Dona qui sobre totes és bona», reb de sa p l o m a i de son 
cor e l s t i to l s m é s bel ls de la incomparable l lengua catalana: «Donad'amors» , 
«Regina de valors», «Mayre e fior» .. El la és la Verge [ inmaculada que Llull 
proclamara abans q u e Scot: «Qui en Ella pensa màcula , en el sol suposa 
ténèbres.», «Nostra D o n a és m é s pura e munda que l'aur en sa puritat», 
«La neu és pura per blancor, e lo cristall és pur en claretat, e lo sol és pur 
en lugor, mil is encara nostra D o n a és lugorosa e resplendent en puritat . . .», 
«A Nostra D o n a no és que puga empatxar sa puritat », «En Nostra Dona no 
ha neguna malea , ans és tota pura sens tot mal . ., la puritat és la sanctetat 
de Nostra Dona . , . » . Dones bé; el caval ler-poeta, qui desitjava morir mártir 
per la seva dama div ina concebuda sens taca original, espera la ressurrecció 
reposant en la «capella de la Puritat de Maria». 
Segons express ió d'un contemporani scu (el mestre Gabriel Desc lapés , 
son deixable i successor) , Llobet ideà i traça el dibuix de la o r n a m e n t a d o 
pel referit sépulcre , el primer cos del quai romanía eni les i i i a ta seva mort . 
L'any 1481 els restes h u m a n s del nostre pol igraf es trobaven altra volta 
a la sacristía a m b poca seguretat; i. sabidors d'una tal cosa el l loctínent i 
jurats del regne, tractaren de la const tucc ió d'una urna i nínxol , tot d'ala-
bastre, o sia, acabar et m o n u m e n t començui pel doctor Llobet, encarregant 
la obra al prevere-artista Mn. Francese Sagrerà. 
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El g de se tembre rie 1493 In osici del Beat era clefinitívament dipositada 
en la t o m b a a l a b a s t r i n a , 1 0 on des de l lavors reb veneració; venerarte que 
es traduf ja de bon hora en la ofrena sucess iva de vuit liant ¡es de plata, 
s egons referencia del dil igent R a m ó n Calafat ol/m escola d'aquest couvent. 
Di tes l lànties , adverteix un cronista *penjaven davant el cos del B. Ramón . 
I es manifesta en processons i rogati ves publ iques per obtenir aigua 
necessària i aanitat; i en altres formes , coni és de veure per la nota següent: 
*Un pal i s de tizú p ie , a m b galo de plata, que regala al sépulcre del 
B, R a m ó n dona Magdalena Puig-Dorfìln y Fortuny». 
L'any 1915 obeínt a la crida del Rdm Sr bisbe D Pere Joan C a m p i n s 
i Barceló, desfilaren per davant et sépulcre , i feren ressonar les voltes 
d'aquest t empie , tots els pob le s de la diócess i , cantai , cantanti 
Puis que reinau coronat 
en la glòria que mai passa , 
vct lau, oh A m i e de l 'Amat, 
per l'illa a on sou nat, 
fili major de nostra raça. 
La raó p r i n c i p a l í s i m a que m o g u é al papa Pius XII (la salut del qual 
conservi el Senyor per bé de l'Ksglèsia militant}, a declarar basílica menor 
el temple francescà on ara ens trobam retinits. fou pel valuós trésor guardai 
en el méritât sépulcre: « t e m p l u m cxuviis Reati Raymimdi Lulli ditatitm». 
I ¿per ventura no és el mateix sépulcre el poderos mot iu de celebrar-se 
aquí les dues festivitats anualment c o m m e m o r a t i v e s , la del 15 de gêner ì la 
del 3 de ju l io l? I ¿tal volta no surt igualment del m atei* sépulcre el dolç 
atractiu que cada a ti y ens congrega a nosaltres , en aquest sagrai racó, en 
aquest reces es t imable , que té calentoreta de llar? 
• 
A les quatre veus q u e ben de correguda acab de g losar , vetts pregone-
res de tanta historia, se n'hi ajuntà una altra, ara fa 75 anys . no veti de 
pedra, s ino viva i també é loquent per les seves obres , la veu de la SOCIETAT 
ARQUEOLÓGICA LUÍ/LIANA. Arqueológica: per quant segons diu el primer 
article de s o n reglament , prengué entre ses fìnalitats la de «recollir, es tu-
diar i restaurar els objectes artística i arqueològics o sos restes, espec ia lmcnt 
e ls de carácter rel igiós, que es trobin abandoná i s o fora de servei en les 
Balears , per a formar-ne un musen». L u l l i a n a : no so i s per haver-se posada 
sota l 'empar del Beat mal lorqui , s ino perqué la primera finalitat de totes 
era la de «promoure i secundar quant es idees s 'encaminin a honorar la 
memòr ia del seu Patró», l ' immortal Ramon Llull , 
10 Gravad es a la lápida sepulcral s'hi venen aqueste* páranles: «Haymundus Lulli, 
cujus pía dormala nulli sunt odiosa viro, jacet hoc in ni armo re miro...-. Tucani a la data 
del (respis del veneradisslm Mescre vejan el notable esludi l.,¡ CVonoIrjyto caialnna en la Edad 
Medía \i ta muerte del Beato Ramón Liuti por et Rvdnio. P. llartolomc- Salva, T. O. K. {en 
Stadia Monographlea, etc. ja cit., 31-401. 
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I iamb Iquiiia turotla mes desperta i cuginyosa c o m e n c a i e n la seva 
tasca els beneinèrits fundadors de la nova Soc ie tat , qui de boca del 
R d m St. bisbe D Mateu Jaunie i Garau, rccolliren per le ma al lò de l 'Evan-
gel i: «Coll igi te qua; superaverunt fragmenta ne pereant»! (Joan. VI, 13 ) 
I lamb quin entuss iasme niés encès es posaren a enaltir el bon nom del 
Doctor 11 luminat i Publ ìcacìó d'articles i poés ies a honrament de Ramon 
U n i i , d e t e r m i n a n o d aixecar-li un m o n u m e n t , assìstència a les seves festivi-
tats rel l igioses , encoratjaments a l'edició de les seves obres, contribució pe-
cuniaria per premis de tema lul'lià en ccrtàmens artistics i litcraris, etc , etc. 
D'aquel la bel la envest ida. que ressenya el primer volimi del Mollai de 
la mate ixa Societat i que no ha sofert interrupció fins a l'hora présent, en 
celebram enguany les N o c e s de Diamant Net-aqui per que la Societat 
Arqueológica Lui liana que (posseïdora del bon esperii que la informa de 
primer anmvi ) cada any, en aquest t e m p s , s a c o s t a devotamcnt al sépulcre 
del seu Patró en cerca de nova lltiin i en homenatgc de gratitud, avui dona 
m é s marcat relleu a la seva manifestació p ie tosa , com si es conformas a les 
paraules de Moisés , que m'ban servit de teina: «Hahebttis hunc diem in 
m o n u m e n t u m : et celebrabitis ea in s o l c m n e m D o m i n o in generat ionibus 
vestris cui tu sempiterno»: tindreu aquesta data per m o n u m e n t i la celcbrareu 
s o l e m n e al Senyor en vostres generacions amb culte perdurable. 
Sempre ha estât cos tum de tots e ls pobles la de celebrar amb entus-
s ia sme les dates principals de la història pàtria i e ls dies aniversaris del 
notables aconte ixements Jehovà mateix ho recomanava als ftlls d'Israel. 
Les dates remotes es miren amb veneració i respecte L e s gestes dels 
nostres avantpassats iuteresscu s e m p r e soli re tot si són al l iconadores . 
«Interroga generat ionem prist inam, et dil igenter investiga patrum m e m o -
riamo, deia el sant patriarca d'Idumea (Job, VII) , 8 ) : pregunta a l'edat 
pretèrita, i repassa amb atenció les memòr ìes dels teus ascendents 
Al girar-nos ara cap enrera, ve im que la fundació de l 'Arqueològica 
Lul ' l iana fou un bon auguri de benedicc ions i av. intatges per Mallorca; i 
avui , que en festejam el 75 an iversar i , 'podem renovar aquests auguris ja 
que la cadena de tants anys és una garanti» pel futur. 
Si a m b l'ajuda del Senyor es començâ l'obra, el Senyor la dura a per-
fecció: «qui coepit in vobis o p u s b o n u m , perficiet», podem rcpeiir a m b les 
paraules de l 'Apòstol (Phil ip. I, 6). Posada sota el patronatge del benaven-
turat Mestre Ramon Llull . m é s significativa resulta la data de la seva fun-
dació, i encara més amable i més inobl idable . La respectabit iss ima renglera 
de l s t o m s del Bolleti parla, ejs fruits es loquen a m b les mans . 
Apos ta la veu de la Societat Arqueológica Lui liana no pot m e n y s 
d'alçar el to més amunt i. servint-se d'unes paraules " del seu mateix Patró, 
el savi Mestre R a m o n , fer avui l largues mercès al Dador de totes les coses: 
«Graciós Senyor plen de tot bé! Gracies vos son tengut de fer per totes 
aquel les maneres que vos m'avets e'm fets gràcia e do ; e aytan grans con són 
Il Del llibrc Gradoni ile tinnitili, capitola XII i Mil. 
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les gracies e'is dons e amors , vos son obligat e'm tench per tengut de vos 
regraciar, loar, servir, amar e beneyr. Mas les gracies e'is dons que m'avets 
donats son tan grans e tants , que noy poria ma m e m ô r i a bastara membrar, 
ni m o n enten iment a entendre, ni ma voluntat a amar. 
• N o poria, Senyor , cogitar, recomptar ni escriure totes les m a n e r e s p e r 
les quais v o s son tengut d e fer gracies; per q u e m'ajats per escusat; m a s per 
totes les gracies que m'avets fêtes, e'm fets e'm farets, vos desig membrar, 
entendre, amar, servir, loar e beneyr». 
A l loança i honor del Crist beneït , i de la seva Mare Immaculada , la 
Verge Maria de Nazareth, i de llur servent el Patrô de nostra Societat, 
Benaurat R a m o n Llull , qui a m b el ls régna en la pàtria cetestial. A m e n . 
BAKTOMEU GUASP GELABEBT, Pvre 
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38o pág . , 8 ° (Selecciones Airón). 
74. Id.—La sombra detrás del corazón. Novela. Madrid, 1956. 
75. Fiesta menorquina organizada por * Amigos de Mallorca", *Casa 
de Menorca" y «A. F M.t>. Resumen biográfica e. histórico del Aladrante de 
los EE. UU. de América, David G. Farragut y reseña del homenaje popular 
que le fué tributado en Menorca, y que el Alcalde de Ciudadela, dedica y 
ofrece a Mrs. Dina Moore Bowden, Presidenta de *AmÍgos de Mallorca* 
ilustre compatricio del «Oíd Heart of Oak* y a los asistentes a la fiesta, cele-
brada en el Circulo de Bellas Artes de Palma de Mallorca el 28 de enero 
de 1956, s. 1. [Ciudadela] s i. , 7 h o j . con grab. . doble fol, ap , 
76. Flaquer Fábregues, J, — Hispano romano. Mercadal (Menorca), en 
Noticiario Arqueológico Hispánico, 11. Cuadernos 1-3, 1953 Madrid, 1955-
(Ministerio de Educación Nacional, Dirección General de Bellas Artes. 
Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas). 
77 Fomento del Turismo. Impugnación a la Memoria y Proyecto de la 
Carta Provincial insertos en el B. O. extraordinario de Baleares de 30 de 
diciembre de 1955. (Palma, I m p . Fernando Soler , 1956 1' 43 P á S i 8-° 
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78. Font Martorell y Juan Muntaner Bujosa.— Manual del Turismo en 
Mallorca, redtictado por... y . ., Palma, [ Imp. Fernando Soler Queralt] , 
1955. 399 pág , con grab. y I mapa , 8.° 
79. Font M a y m ó , Juan — Rendimientos y valoraciones de obras. Ter­
cera edición, Madrid, Dossat , 1955, 3 vo l s , 4 . 0 
80. Forteza, Barto lomé —Espectroscopia. Ensayos de critica y motivos 
literarios. Prólogo de José Suceda Blanes, Palma, Antigua Imp. Soler , 
1954- 154 Pág + 3 hoj . 8 0 
81 . Forteza, Barto lomé. — Dansa de les liares. Poemes, Barcelona, 
[Edit. Arca] , Torrell de Reus , 1955, G4 pág + 3 hoj . , 8," 
83. Forteza, Miquel — El castell d'iras i na tornante Santah, [Pa lma] , 
Ed. Mol í , [Gráf. Miramar] 1955, 1 3 1 pág + 1 hoj , 8 5 Ees Ules d'Or, n,° 63. 
83. Id —Muros y cabanas. (La munpostería en seco en Mallorca), 
Palma, [Tall Mossén Alcover , 1955], 16 pág , con lám, 8." Panorama 
Balear n ú m . 49. 
84. «Framis>.— Fray Junípero Serra. en La Vanguardia, Barcelona 
1955- Reprod en Diario de Mallorca de 18 agos to . 
85. Franco en Ibisa ry55. [Palma de Mal lorco , Tal l , Mossén Alcover] , 
13 hoj . con grab fol. 
86. Fuster, Juan —El descrédit de la realítal, Palma de Mallorca, 
Edit, Mol í , [1955] , I 5 r pág con grab., 8.° Raixa 
87. Fuster, Miguel.—Crtíí ieos de la Edad del Bronce procedentes de 
una cueva sepulcral de tSon Maymó", en Petra (Mallorca). Bosquejo de una 
síntesis antropológica de los antiguos pobladores de tas Islas Baleares, en 
Trabajos del Instituto Bernardino de Síihriai'm (C. S. I. C), Barcelona, 1953, 
XIII , núm 3, J53--7Í-
88. G a b n é s , Juan —Jugando al ganapierde. Perfiles ascéticos de San 
Alonso Rodríguez. Barcelona, Edit Librería Rel ig iosa , 1953, 160 pág , 8.° 
• 89. G a l m é s . Sa lvador .—Quadre t s y pinsellades, Pa lma, Edit. Mol í , 
1956, 141 pág . -J- I hoj
 T 8.° Les Ules d'Or n ú m . 65 
90 Garau Gelabert , A n t o n i o . — Orientación sindical . El sindicalismo y 
los obreros, [Soria, Servicio Provincial de Información y Publ icaciones 
Sindicales , 15*56], 93 pág. , con grab. , 4 . 0 Cuadernos 3 , 4, 5 y 6. 
91 . García Hernández , José. — Importante discurso del Excmo. Sr. D. ... 
Texto integro de la conferencia pronunciada en el acto de clausura de la 
Semana Municipalista de Palma de Mallorca, Boletín del Colegia Nacional 
de Secretarios, Interventores y Depositarios ds Administración Local, Ma­
drid, 1956, n ú m s 137-128 Hay tirada aparte, 14 p á g , 4. 0 
93. Goigs Mallorqulns de Nadal, [Pa lma de Mallorca, T o m á s Ripol l , 
Imp de los SS, Corazones , 1953] , 30 pág. con grab. , 8.° 
JUAN I,LABRES 
93. Guasp Gelabert , Bartolomé. — Ermitaños en Mallorca, en Artalecta 
Sacra Tarraconensia, Barcelona, 1955, 45-58 Hay tirada aparte. 
94. Id — S u uto Catalina Thomás, canonesa agustino. Panegírico..., 
[Palma de Mal lorca, l m p G. G i m é n e z , 1955], 16 pág , con grab. , 8." 
(Es segunda edic ión) . 
95. Guia del Museo Regional de Arta, [ A r t a , La Actividad 1955], 
1 hoj . p leg + I h o j , , con grab. , 8.° 
96. G u i l l e u m a s , Rosal ía —Kamort Llull en l'obra de Jacint Verdaguer, 
Barce lona, [Edit. Barcino, l m p Arie l ] , 1953, 164 pág. + I h o j . , 8." Biblio-
teca Verdagueriana, II 
97. Hartmann, G.— Ostracodes des eaux souterraines littorales de la 
Mediterranée et de Majorque, en Vie et Milieu, 1954. IV, n.° 3, 238-253. 
98. Herrero, Pedro Mario.—El P. Lorenzo Riber, representante de la 
rama mallorquína, en la Española de la Lengua, en La Estafeta Literaria. 
Madrid 14 ju l io 1956, 3 a ép . , n.° 53. 8 0 
99 Hervás , Juan —Modo popular g práctico de participar en la Santa 
Misa. Publicado bajo ¡os auspicios del Excmo. g Rdmo. Sr. Dr. D. ... Obispo 
de Mallorca, 2.a edición, Barcelona, Luis Gilí. 1954, 33 p á g , 8 ° 
100. H o l m , Sven . . . . — Gracia y desgracia de las manchas g muchos 
otros consejos útiles ,. [Versión supervisada en la parte técnica por Gabriel 
Buades S a l o m ] , Pa lma de Mallorca, l m p . Mossén Alcover , 1954, VIII + 105 
pág. con grab , 4 0 
101, Horrach Vidal , A n t o n i a — L e n g u a Española. Morfología. Primer 
Curso [y 2.*], Pa lma de Mallorca, l m p . SS . Corazones , 1954, 121 pág. + 6 
h o j . + 161 pág. r 3 boj . , 4 ° 
loa. Id —Lengua Española y Líleraturo. 3 . 0 [y 4 . 0 curso] , Palma de 
Mallorca, l m p . SS . Corazones , s. a., 3 vols . 4 0 
103 ¡deario de D Antonio Maura sobre la vida local, (Texto y estu-
dio). Homenaje en el primer centenario del nacimiento de un gran español. 
Madrid, 1954. Instituto de Estudios de Administración Local. 
104 Instituto Nacional de Industria, Gas y Electricidad, S. A.. Palma 
de Mallorca. Informe presentado en la Junta General de Accionistas cele-
brada el día 28 de junio de IQ55, por el consejero-de¡egado D José María 
de Gaztelu, Pa lma de Mallorca, [Madrid, Blass , S A , , T i p ] , 17 pág , con 
estados y gráficos y I mapa pleg , 4 0 
105. Islas Baleares Mallorca, Menorca, Ibiza, Madrid, Soc. Gral. Es -
paño la de Librería, [ l m p Sáez, 1954], 113 pág. con grab. , S . ° (Guias Azules 
Ilustradas). 
106. J E. P. — Una posible boda del príncipe Raniero g una nieta de 
March, en f u l o s 30 ju l io 1955. 
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1 0 7 . J i m e n o , Rodol fo .—Eran tres reyes azules (La Adoración de los 
Magos), [Palma de Mallorca, Imp de J. T o u s , 1 9 5 3 ] , Cubierta + 3 9 pág . , 8." 
I08 Juan T o u s , Jerónimo. — Iconografía del Venerable Pedro Borguny. 
Edición del F.xcmo Ayuntamiento de Palma, Pa lma de Mallorca. Imp Müs-
sen Alcover , 1 9 5 6 , 1 6 pág. + 1 3 lám , 8 0 
109. Jul ia , Bernardo. — Guiri turística de la catedral de Mallorca, 
Palma, T i p Nueva Balear, 1 9 5 6 , 8 ° En caste l lano, francés, inglés y a l emán . 
n o . Id.— ¿Hacia dónde vas?, Pa lma, Imp. M o s s é n Alcover , 1 9 5 6 , 8.° 
1 1 1 . Junta de Obras y Servicios del puerto de Palma de Mallorca. 
Secretaria. Estadística general del trafica mercantil y movimiento de 
buques y pasajeros Ingresos, gastos y liquidación del ejercicio económico. 
Año 1955, Pa lma de Mallorca, s i., [ 1 9 5 6 ] , n i pág , 8.° apa i sado . 
1 1 2 . Junín de Obras del Puerto de Palma de Mallorca. Memoria rela-
tiva al estado y progreso de las obras y servicios del puerto. Año 1956, 
Palma de Mallorca, I m p . Vich , 1 9 5 6 , 1 7 3 pág. con grab, y l ám. p leg , 4 . 0 
1 1 3 . Keats , John .—Poems by A Selection and Inlroductian by 
J. Mascará..., P a l m a de Mal lorca. Edit. Mol l . 1 9 5 5 . X I V + I h o j , + 3 3 9 
pág. , 4 . 0 Exemplaria Mundi. 
1 1 4 . Lázaro, F.—Un hombre ejemplar, Pa lma de Mal lorca, Edic. Pa-
pe les de Son A r m a d a n s , 1 9 5 6 
1 1 5 . López , Casto Fulgencio .— Juan Bautista Picornell y la conspira-
ción de Gual y España. Narración documentada de la pre-revatucián de la 
Independencia Venezolana. Caracas-Madrid. Edic. N u e v a Cádiz [Madrid, 
Imp. E . S á n c h e z Lea l ] , 1 9 5 5 , 440 pág. con lám. + 1 h o j . , 8." Biblioteca de 
Escritores Venezolanos n ú m . 13. 
1 1 6 . Liszt . Franz.—Chopin [Trad José Maria Borras, 3 . a edición] , 
Barcelona, Edic. Ave . [ 1 9 3 5 ] , 1 9 5 pág. + 1 hoj , 8." Coi. Mozart. 
1 1 7 . Lu i s Sa lvador , Archiduque —La Ciudad de Palma. Parte de la 
obra. *Las Baleares' descritas por la palabra y el grabado. [Trad. José 
Sureda Blanes] , Palma de Mallorca [Ayuntamiento] , Imp. Mossén Alcover, 
1 9 5 4 . 3 1 1 pág. con grab. , 4 . 0 
A l e m á n : Die Stadt Palma 
1 1 8 . Id .—Cas lumbres de los mallorquines (Artesanía y Folklore). Parte 
de ta obra *Las Baleares*... Pa lma, I m p . Mossén Alcover, 1 9 5 5 . VIH + 302 
pág . + 4 h o j . con lám. y grab. , 4 . 0 
1 1 9 . Liabres Berna), Juan.— índice de los naturales de Mallorca que 
han servido en el Cuerpo General de la Armada desde 1917 hasta 1944, 
Palma, Imp. Sagrados Corazones , 1 9 5 3 , 9 pág . , 4 °. Extr. de Memorias de 
ja Academia Mallorquína de Estudios Genealógicos, n ú m . VI. 
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110 . Id.—De la marina de antaño. Notas para ¡a Historia de Menorca 
(1769-1905). I. Artículos publicados en la prensa. Palma de Mallorca, 
[ Imp . So ler] , 1955, 148 p á g con l á m p + I hoj , 4 . 0 . 
1 3 1 . Id.—Dos jabeques para el Bey de Tunes construidos en Mallorca 
a últimos del siglo XVIII, en Nautilus, Madrid, marzo 1955¬ 
1 2 3 . Id .—Poro la historia de ta 'Compañía Trasatlántica'. Notas del 
capellán D. Juan Alberli, 1886-1891, en id. ¡d , ju l io 1955. 
1 3 3 . Id.— Breve historial del jabeque de la Real Armada nombrada 
<El Ibicenco> (1754-17..?), en Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicen-
cos, 1955, n ú m . 2. 
124. Id —Una escuadra rusa en Maltón en el siglo XVIII, en Nautilus, 
febrero 1956. 
125, L iado Ferragut, Ja ime.—Catálogo de la sección histórica del Ar-
chivo Municipal de la ciudad de Lluchmayor (Baleares). Documentos y noti-
cias por .... Prólogo por D. Jaime Vidal, pbro. Pa lma, Imp. SS C C , 1955. 
X V + 83 p. +
 4 h . c o n g r a b , 8 o 
136. Id. - Catálogo de los libros y documentos del Colegio de la Merca-
dería y del Consulado de Mar y Tierra de Mallorca, por ., [Palma, Ant igua 
I m p . Soler , 1955], 36 p lám. , 4 0 Separata del Bolet ín de la Cámara Oficial 
de C o m e r c i o , Industria y Navegac ión . Pa lma , 3 ° s e m . 1955. 
1 3 7 . L lop i s , Arturo — La figura recordada. Ángel Ruiz y Pablo, en 
Destino, Barcelona, 1955, Reprod por Menorca, 7 diciembre. 
138. Id.—Ibiza, Barcelona, Ed. N o g u e r , S. A. , 1956, 37 pág. en 
lám. + 5 pág. Colección A n d a r y Ver. Guias de España. 
129. Macabich Llobet , Isidoro.— Historia de ¡biza. VIII. Crónicas. 
Siglo XIX, Palma de Mallorca, [C. S I, C . Instituto de Estudios Ibéricos] , 
Imp. Alfa, 1954, [Cubierta: 1955], 363 pág. + 1 hoj . 4 . 0 
130. Majó Framis , Ricardo, — Vida y hechos de Fray Junípero Serra. 
Fundador de la Nueva California, Madrid, Espasa-Calpe . 1956, 391 pág. 
con lám. , 4.° Grandes Biografías. 
1 3 1 M a n n , T h o m a s — Tonio Kroger. Traduccíó directa de l'alemany 
de Guillem Nadal. Pa lma, Edit Molí [1955] 118 pág. + 1 hoj . , 8 0 Ratea 
n ú m . 8 
132 . Marqués Carbó, Luis — Andanzas de un municípalista por tierras 
de España, Mallorca, en Informaciones Municipales. Barcelona, abril 1955. 
n.° 52, 2-7 . 
133 Martos, C. d e . - F r a n c i a dominó hace doscientos añas la isla de 
Menorca, en Diario de Barcelona, sept iembre 1956 
134. Masachs Alavedra, V .—De las antiguas civilizaciones baleáricas, 
en Bages, 1955-
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135. Mascaró Pasarius. J — La religión en la toponimia menorquina. 
Extr. de la revista MÓhtetora, Ciudadela , 1955, XI , n 0 1 3 0 . 
136. Massanet , Antonio.—Festu de Sant Anloni Abat. Argament de 
l'ang 1956, A r t a , [La Act iv idad] , 1957, 1 3 hoj . , 8 0 
137 . Matheu Mulet , Pedro A n t o n i o . - Postales de la catedral. Palma, 
Irrip. de los SS CC , 1 9 5 5 , 46 pág . ton grab , 8 " Separata de Baleares. 
138. Id,—Museos de la catedral. Palma, Imp. Es tab lec imientos Vic-
toria, 1955, 53 pág. con grab. 8." 
139 Id.—iVelrtblos y capillas. Capillas claustrales. Pa lma , Edit. Poli-
técnica, 1956, 78 pág . 4 * 1 hoj , con grab, 8 °. Separata de la revista Cor/. 
140. Id.—Paginas de un asilo, Pa lma, Ed, Pol i técnica, I9r)6, 50 pág , 
con grab. , 8 0 Separata de la revista Cari. 
1 4 1 . Id.—Guías de la Seo de Palmo. Copulas g retablos, Pa lma, Ed P o -
litécnica, 1955, 1 1 3 pág- + 1 h o j . , con grab. . 1 3 ° Separata revista Cort. 
I43. Id —Guías de la Seo de Mallorca. Iconografía Mariana. Imp, 
SS. C C . 1935, 53 p. + i hoj , grab. . 13 0 
143 Maura, A n t o n i o — Tres discursos de... sobre política exterior. 
Reeditados en el Centenario de su nacimiento. 1915: 'Teatro Real. 1916: Be-
ranga, 1917: Plaza de toros, Madrid, [Organización del Centenario de 
D . Anton io Maura. C. del Prado. 36. 3 ° , izquierda] , 1954, 73 pág + I 
h o j . 4 o 
144 Id -Ideario de Don ..sobre la vida local (Textos g estudios), Ma-
drid, Instituto de Estudios de Adminis trac ión Local , 1954, 546 pág. . 4 0 Edi-
ción homenaje en el Centenario del ilustre estadista. 
145. Id. — Presidente de la Real Acadenua de Jurisprudencia g Legis-
lación. Prólogo de Jesús Marañan Ruiz-7,orrilla.... Madrid , Biblioteca 
Nueva , fGráf. ClemaresJ, 1954, 177 pág. 1 b o j . , 4 . 0 
146. Mayol Moragues , Martí - Ditluns de festa majar . fComédiaJ, 
Ciutat de Mallorca [Ajuntamcnt , 1956], 147 pág r- 3 hoj , 8." Premi «Bar-
tomeu Ferrá», ¡055. 
147. Memoria de la II Asamblea Turística de Mallorca. IQ53, Pa lma, 
1953, 146 pág , 4 . 0 Sociedad Fomento del Turismo. 
148. Memorias inéditas sobre arriaros españoles fredactadas por fun-
cionarios del cuerpo de Archiveros , Bibl iotecarios y Arqueó logos y existen-
tes en el Servicio Nac ional de Información Documental^. Baleares, en 
Bolet ín. Dirección General de Archivos g Bibliotecas. Madrid, 1955. n 0 
X X X , anexo . Relaciona las s igu ientes ; 
Alaró .—Archivo Munic ipal . 195a. 
Alayor .—Archivo Munic ipa l , 1934. 
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Alcudia .—Archivo Munic ipal , 1914 y 1953, 
Algaida —Archivo Munic ipal , 1952. 
Arta.—Archivo Municipal , 1914 y 1952. 
B i n i s a l e m . — A r c h i v o de la Vi l la , 19•4 .—Archivo Municipal , 1953. 
Buger .—Archivo Municipal , 1952. 
Burlóla.—Archivo Munic ipa l , 1954. 
• C a m p o s del Puerto .—Archivo Munic ipa l , 1953. 
Cindadela . —Archivo Munic ipal , 1921 . 
Fe lani tx .—Archivo Munie ipa l , 1924 y 1952. 
I n c a — A r c h i v o Munic ipal . 1924. 
L luchmayor .—Archivo Munic ipa l , 1934 y 1952. 
Mahón .—Arch ivo Munic ipal , 1914. 
Manacor .—Archivo Munic ipal , 1924 y 1952. 
Montuir i .—Archivo Munic ipal , 1924. 
Muro .—Archivo Munic ipal , 1952. 
Baleares —Archivo Audienc ia Territorial , 1924. 
Pa lma de Mal lorca.—Archivo Audiencia , 1949 y 1953.—Archivo Capi-
tular, 1924 y 1949.—Archivo Diocesano , 1949 y 1952 —Archivo Capitular, 
1952. — Archivo Ant iguo Catastro, 1953. — Archivo Colegio de Nuestra 
Señora d e M o n t e s i ó n . 1953 .—Archivo Coleg io de Nuestra Señora de la 
Sapienc ia , 1952.—Archivo Diputación Provincial , 1934, 1949 y 1 9 5 2 — A r -
c h i v o Hacienda , 1949.—Archivo General Histórico, 1949,—Archivo His tó -
rico Regional , 1 9 5 3 — A r c h i v o Munic ipa l , 1934, 1949 y '953 — Archivo del 
Real Patr imonio , 1934, 1949 y 1952.—Archivo Notarial , 1 9 2 4 — A r c h i v o de 
Protocolos , 1949 y 1952 .—Atchivo Regimiento Artillería de Costa , 1952 — 
Archivo Registro de la Propiedad, 1953 —Archivo Seminar io , 1 9 5 2 — A r -
chivo Ant igua Univers idad y General Lu l iano , 1949 y 1953 — Archivo 
D . D i e g o Zaforteza y Muso les , 1952 —Archivo Pueyo-Sufier, 1952 —Archivo 
Casa Oleza , 1953. 
Po l l ensa .—Archivo Munic ipal , 1949 y 1953. 
La Puebla .—Archivo Munic ipal , 1934, 1949 y 1053. 
Sance l las .—Archivo Munic ipal , 1934 y 1952 
Santa Margarita,—Archivo Munic ipal , 1953. 
Se lva .—Archivo Munic ipal , 1949 y 1953. 
S i n e u — A r c h i v o Munic ipal , 1934 y 1953. 
Sóller —Archivo Munic ipal , 1934 y 1953. 
V a l l d e m o s a — Archivo Munic ipal , 1953. 
149 Menorca, la isla blanca y azul en Spanisb American Trade, Bar-
ce lona , 1956. Reprod. en Menorca (Mahón) , 18 enero 1957 
150. M e s a , Carlos , E .—La poesía de Miguel Costa y Llobera. en 
Bolioar, Bogotá (Columbia) 1954, II. n.° 3 1 , 7--9°-
1 5 t . Mier. W a l d o de.—Mallorca, isla de castillos en Arribo, Madrid, 
17 febrero 1956. 
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153 Miler .—A white boat (rom England. L o n d o n , 1955, (Con refe-
rencias de Mallorca en donde estuvo el autor, novel i s ta inglés , con su 
yate Amoctirn). 
153. Millares Vázquez , Manuel .—El ¡mis de lo melancolía, en El 
Mundo, Habana, 1956. Reprod en Sólter del 3 de junio . (Una de las varias 
crónicas en que recoge las impres iones de su viaje a Mallorca). 
154 Miqucl , Bar to lomé y Lorcnao Pérez. — Le Musée Diocésain de 
Majorque Petit Guidc ¡¡lastré. Tradait de l'Espagnol par le Comte de 
Saínt-Quentin, Palma de Majorque, [Atéliers Mossén A Ico ver] , 1955, 33 
pág. + 8 lám. , 8.° 
155 . Mistral, Frederic,—Les ¡lies d'Or. Tradúcela de María Antonia 
Salva, Barcelona. Edit . Selecta, [1935] . 339 pág. + 3 boj . -j- 1 lám 8." 
líiblioteca Selecta Universal, n ú m . 18. 
156. Molas , Joaquín —La poesia de Ramón Llull i l'amor cortés, Ma-
drid, C. S. I. C , 1955, 14 pág , 4 a Studia Monographica el Recensiones 
Extraetum. Easciculi XIV. 
157. Mol ina , Fugcnlo.—VníídcíHo.sd y sus bellezas. Palma de Mallor-
ca, Imp Ferragut. (s, a.), 101 pág , con lám. -4- 3 hoj , 8.° 
158 Mol í , Francisco de li,—Cursa breve de español paro extranjeros, 
Segunda edición, reelabarada, Pa lma de Mallorca, Estudio General Lul ia-
no . I95t> 313 pág , 8.° 
159. Id.—Grniriíifica fto'inrifí. Primer curso. Octava adición, Palma 
de Mallorca, Molí , Gráf Mirainar, 1954, 138 pág. , 4 . 0 Manua les Mol í . 
Serie A. núm. 1. 
160 M o n k , W. F.—Britain in tbe ivestern Mediterrnnean, London , 
Hutchinson, 1954, igíi pág. , 8.° (Con referencias de Mallorca y Menorca). 
l6t. Montgomery . Claude.—Majorca Sketchbook, [Palma de Mallor-
ca] [ Imp . Muntañer] , 1955, 60 pág -f I hoj con grah. , 4 " 
163. Moya Gelabert , Lorenzo.—Ocei ls i peixos. Poemas, Barcelona, 
Edit. Barcino, 1953, 59 pág. , 8.° 
163 Id —La posada de la Nt'tviu. Poema, Mallorca, [ Imp. Mossén 
Alcover] , 1956, 53 pág. con grab. . 8 0 Premio Ciudad de Palma de Poesia. 
164. Id. —F/os sanctorum. Mallorca, Atlante, i<j">6, 6n pág. , 8.° 
165. Mulet , A n t o n i o ,— El traje en Mallorca. Aportación a su conoci-
miento, Pa lma , [ Imp. M o s s é n Alcover] , 1955, 79 pág 4- 5 hoj , con lám. en 
negro y color, 8 0 
166. I d — B a i l e s antiguos de Mallorca, Pa lma , [Ant. i m p . Soler] , 
1933, 3 0 pág. con lám. , u n a de música, 8." 
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1 6 7 . Id.—De re agricola, ( Llibre de l'ari del conró de Fontanel-
L'horta de cintai—Damián Reijrach), Pa lma, [Antigua i m p . Soler] , 1 9 5 6 , 
58 p á g , con lám. 8 0 
1 6 8 . Id,—Cuarti l las humildes de turismo \¡ folklore. Palma de Mallor-
ca, f l m p . M o s s é n AlcovcrJ. 1956, 100 pág. f t hoj . , con lám. , 8,° 
169. Id,—La Bonanava, Pa lma, 1956, Panorama Balear. 57 . 
170. Munar, Gaspar , Devoción de Mallorca a la Purísima. Pa lma, 
1 9 5 4 . 51 pág-. 4 ° 
1 7 1 . Muntaner Hojosa, Juan.—Resumen de historia de Mallorca, Pal-
ma, [Imp. Fernando Soler] , 1955, 24 pág con grab. , 8.° 
1 7 3 Id.— Visión del arte en Mallorca. Pa lma, [Imp Fernando Soler] , 
1955. 3 1 Pág . i con grab , 8.* 
1 7 3 . N ico lau . Miguel . --.Sncerdole arguti tu corazón, por. ., 4 * edición, 
Granada, Instituto de Pedagogia Rel ig iosa , Misioneras Hijas del Corazón 
de Jesús, 1 0 5 4 , 99 pág. +- 3 boj + 3 lám . H 0 
1 7 4 . O l e / a , José de. - Escritos referente* a D. Carlos, Conde de España, 
que se publicaron en /(/39, ni cumplirse el primer centenario de su muelle. 
Palma de Mallorca. Tal i , tip de José T o u s , 1 9 5 6 , 57 pág, + I lám pleg , 4 . 0 
1 7 5 . Paris Llompart , A , , y li. Benito Ferrctjans. — Prohlemas Etemeti-
tales de Matemática Comercial. Cuaderno 1, - f i n e n , T G «E Minerva», 
I953J> 8 cuadernos de 8 hoj . , cada u n o , 4. 0 (Colección Comercial «Pini 
í//trn»J 
1 7 6 . Parraliere. Arnaldo Pedro --Por rutas lejanas, Montev ideo 1 9 5 6 , 
8 o (Con referencias de Mallorca que recorrió su autor, periodista uru-
guayo en 1 9 5 4 ) 
177. Pascual González , Luis Derecho farai de Baleares, Palma 195Ü, 
Panorama Balear núm. 54. 
178 Id — Derecho Civil de Mallorca. Herencias \i airas especiali-
dades, [Pa lma de Mallorca, Imp. Mossén Aleo ver] , X X i 437 pág. 
1 a hoj . 4 o 
1 7 9 Pedrolo , Manuel de.—Domicili provisional, Palma de Mallorca, 
Edit . Mol í , [ 1 9 5 6 ] , 1 5 9 pág. -r a hoj , 8 0 Rai.ru, núm 9. 
1 8 0 . Pérez Manine/ . , Lorenzo. Contribución de Mallorca a la pro-
clamación del Dogma tle ia Inmaculada Concepción, Palma de Mallorca, 
[Ant igua Imp Soler] , 1951, ni pág. , 4 0 Extr BSAL, X X X I . 
l 8 t . Id. — De coció n de la ciudad de Palma a San Vicente l'errer. Se-
parata de la recìnta t Studia >. núm 3 1 5 - 3 1 6 . sept iembre-octubre de 1 9 5 3 . 
[Palma de Mallorca] , Imp. y Museo G u a s p , iC pág. con grab , í I lám , 4 0 
1 8 3 Id. — Él Crista de Santa Cruc, Pa lma, Ed. Mal lorquína de Fran-
cisco P o n s , 1 9 5 6 , 8 ° 
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183. Pinya Forteza, Baltasar. Antiguo monasterio de Santa Marga-
rila de ¡'alma de Mallorca, Pahua, Kd. Mallorquína, 1953. 305 pág. , 8,°. 
Ltiblioteca Balear. 
184. I d — El Museo arqueológica g la Basílica primitiva de Manacor, 
[Palma de Mallorca, Imp. M o s s é n Alcover, 1953J, 16 pág. i 4 lám , 8." 
185. Pons , Antonio . - Erección del cali cu Inca de Mallorca: su lenta 
g fatigosa gestación (s iglo XIV) , en Sefarud. Madrid, 1955. X V , G9-87. 
186. Pons y Marqués , Juan. El Archiva Histórico de Mallorca y la 
nueva Casa de la Cultura, en Boletín Dirección (¡enerul de Archivos y Bi-
bliotecas. Madrid. 1955, IV, n ú m . 34. 37-40. 
187. Pol Girbal, Ja ime, —¡bien, novia del mar, en El Español, Madrid, 
4-10 sept iembre 1955, 3 . A ep . n ú m . 354, 49-52. 
188. Id,—¡biza de Punta a Punta, l.a esfinge de las islas Baleares, en 
El Español, Madrid, 35 sept iembre- i ." octubre 1955, núm. 35C, ia-iO. 
189. Id — Formentera es el puebla más solitario de España. Aún hag 
islas paradisíacas, en El Español, Madrid, !¡u-l(> noviembre 1955, 3 1 época , 
n ú m . 3C4, 16-18 . 
190. Premio tMenorca* de Investigación, en Boletín Dirección Cene-
ral de Archivos g Bibliotecas, Madrid, 1955, n ú m . 3 3 , 3-9¬ 
190 bis. El Premio ¡Menorca' de novela, primero de la serie, en id. 
id. , 15-19¬ 
1 9 1 . Problemas para Bachillerato elemental [y cuaderno de resulta-
dos). 3er. Curso, Pa lma de Mallorca, Co leg io de San Francisco, Imp. Alfa , 
[1956]. 59 pág . , 4 o . 
193. Problemas de 4." Curso g Grado Elemental. Palma de Mallorca, 
C o l e g i o de San Francisco, [1956], 88 p á g . , 4. 0 . 
193- Quetglas Gaya, Barto lomé -La cuestión social. Separata de la 
revista Sludiu, núins . 391 y 303 para uso de los a l u m n o s de soc io log ía del 
Seminar io de Mallorca. Pa lma, Imp. Guasp , 1955, 19 pág. , 4.° . 
194. Raimundo Lidio. Libro del amigo g del amado, Madrid. Fdic . 
Ríalp, 195G, 144 pág, -j- I b o j . , 8 ° Xebli Clásicos de Espiritualidad, núm. 2' 
195. Ramis A l o n s o , Miguel.—.Ser y existir. [Murcia] , Aula de Ideas . 
[Madrid, I m p . Marsiega] , 1955, 340 pág. | 1 h o j . , Col. Aula de ¡deas, 
n ú m . 9. 
196. Ramón Llul l .—Libre de Evast e Blanquernu. Vol. IV. Anotado 
per... Andreu Caímari..., Barcelona. Edil Barc ino , 1954, 176 pág. -f 
I h o j , 8 .° . 
197. R a y m o n d , M.—Nuevo camino de la Cruz, ¡lustrado por John 
Andreivs. Traducción del inglés por el M. ¡. Dr. D. Antonio Sancho, cañó-
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iiigo magistral de Mallorca. Edic iones Studium, Madrid-Buenos Aires . 
1955. 4-°-
198. Recuit de contes bulears, [Barcelona, Edit . Alberti, Gerona, Ind. 
Litogràfiques, 1956], Mo pàg , 1 2 . ° «Noiw col-lecció Llctres*, n ú m . 20 
(Cuentos de doce autores c o n t e m p o r á n e o s ) 
199. Redondo. José M a , S. I. -Itinerario de Iñigo de Logóla herido; 
Pamplona-Loyola 1521, en Razón y Ee, Madrid, enero-febrero 1956, CLI1I , 
205-320. (Con not ic ias del P, Nada l , mal lorquín) 
a o o . Regalas a reía organizadas por el Club Náutico de Palma de Mu¬ 
llorca. s. i. [1955] , t a pág . con grab , 1 2 . " apa isado . 
201. Remmert , i l . -Les diptères des rotes Méditerranres (le France 
el d'Espagne, en Vie et Milieu, 1953. IV, n ú m 3 , 540-546. (Con noticias de 
espec ies de Mallorca) . 
3 0 3 . Ripol l . Luis . Chopin.Su invierno en Mallorca 1838-1839. Palma 
d e Mallorca, [ Imp Mossén A k o v e r ] , 1955. I 2 u pág } 12 lám , 8.° . Col. 
Siurell. 
203. Id. Xilografías mallorquínas de Navidad, Pa lma. i9ifi. Pano-
rama balear n ú m . 61 . 
204. R o m a , José María. -Chapín. Barcelona, Edc. G, P., s. a., [1954], 
64 pág . , 1 6 a (Encic lopedia Pulga, n ú m . 30). 
305. Rosse l ló Bordoy, Gui l l ermo. — Sobre los «Bonos árabes' de Pat-
•ma de Mallorca, Palma, [ Imp. Al lante ] , 195C, 34 hoj con grab. 8.° . 
206. Rotger, Juan. — Sineu en la genealogía de David (îlasgoiv Eurra-
gut [Palma, Imp. Mossén Alcover] , 195C, ib pág. | 8 lám , 8.° Panorama 
Hatear, n ú m . 59. 
307. Rovira y Pita, Prudencio . —Maura, acuarelista, Madrid, Afrodi-
s io A g u a d o , 1954, 164 pág | 2<» lám. , 4 °, Cart. contenido en carpeta. 
3 0 5 . Rubio Arguel les , A n g e l e s . - Vidas gue fueron. Novela histórica 
original de... Málaga. 1956, 400 pág. , 4 0 (trata de la fundación de las Mi-
s iones de California por Er. Junípero Serra, etc ). 
309. Ruil;in. Pedro A Oficios litúrgicos de Semuna Santa, según el 
nuevo Orden instaurado por la Santa Sede. Versión popular.. . Palma. 
Imp. At lante , 1956. 
310 . Salavert , Vicente . — Crónica del IV Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón en Palma de Mallorca, en lioletín Dirección General de 
Archivos y ¡Sibtiotecas. Madrid, 1955. IV, núm 34, 1 3 - 1 9 . 
2 1 1 . Santamaría, Joan. - Visiones de Mallorca. [ 3 . a edic ión B. S . ] . Bar-
ce lona , .Edi t . Selecta [1955] , 342 pág. t 1 hoja, , 8 o . Biblioteca Selecta. 
n ú m . 164. 1 . a ed ic ión , 19.15, 2 . a 19JÓ. 
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2 1 2 . Sanmartín Perea, Jul io . — Viujv a Mallorca. [Palma, Ed. Graf. Mi-
ramar 1956], 80 pág. con grab. j I boj -| 1 mapa p)eg. , 8." 
Día 10 octubre 1956. 
313 Saz, Alfredo del .—La variedad y riqueza de la pesca balear 
atisbada en cifras, en Náutilus, Madrid, marzo 1933. VIH, n u 87, 101*104. 
214. Semana (Una) municipalistu en Mallorca. Pa lma, [Esc tip Pro-
vincial] , 1955, 389 pág. + i b o j . , con lám . 4 0 Co leg io Oficial de Secreta-
rios, Interventores y Deposi tar ios de Administración Local de (Jaleares. 
315 Serra. María Luisa. — í'fi ensaco de bibliotecas viajeras en Me-
(torca, en Boletín Dirección General de Archivos u Bibliotecas. Madrid, 
1955. IV, n u m . 19, 51 -52 
316. Id.— Breve crónica de unas jornadas literarias enMenorca.cn 
. Destino, Barcelona, Reprod. en Dirección General de Archivos y Bibliote-
cas, Madrid, 1955, n ú m 33, 20-33. 
3 1 7 . Id —Da Casa de la Cultura de Mahón en id , id 35-28 
218. S intes Obrador, Francisco. ÍJo.s aspectos de la crisis de Europa, 
Conferencias pronunciadas en la clausura del II Curso de Venino para 
extranjeras de Palma de Mallorca las dias ó u 7 de ayusta de 1952. Palma 
de Mallorca. Esc . t ip. Provincial , 1953, 33 pág. , 8." 
319 S o l s o n a Cl iment , F. — Entreactos del Congreso. Excursiones y 
veladas artísticas, en Boletín Dirección General de Anidóos y Bibliotecas, 
Madrid. 1955. IV, n ú m . 34, 33-35 
2 3 0 . Spain Praclical lllustrated Cuide. Madrid, Escort C u i d e s Distri-
bución: Sociedad General Española de Librería, 1955. 4 vols con abundan-
tes grab y mapas , 8 ™. Vol . 111 Barcelona, lite Balearle Istands and Valencia. 
3 3 1 . Suau Alabern, J .—Menénües Pelona y Mallorca. [Palma. Imp. 
Mossén Alcover, 1956], 16 pág . , con lám , 8.° Panorama Hatear n ú m , 60 
232. Sureda P lanes , José - Chapín a Mallorca. [Palma de Mallorca], 
Edit. Mol í , [Gráf, Miramar] , 1954, 120 pág. | 2 boj . , 8.° Les liles d'Or, 
n ú m . 60 
223. Id.— [Quimira de la goma de garrofín], Discurso por... y contes-
tación por Alfonso Miró l'arleza..,. Calma de Mallorca, Real Academia de 
Medic ina y Cirugía, [ Imp . Mossén Alcover] , 1954. til pág , 4." 
234. Sureda Mol ina , G u i l l e r m o , - Eí Uaeo contemporáneo (1947-1954). 
Prólogo de <Selipe> [seud]. [Palma de Mal lorca] , [Imp Atlante, 1955], 218 
pág. -h 3 l ám. + 3 boj , 4 . 0 
235. Tarré, José.—El darrer quinqueni de la vida de Ramón Lull 
(1311-1315), Madrid. C. S. 1. C , 1955. 10 pág. , 4." Studia Monoi/raphicu et 
Recensiones. Extraclum Eusciculi XIV. 
326. T h o m á s Sabater, Juan María . - Villancicos españoles para un aa-
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cimiento barroco, [Palma de Mallorca] , Edic, Cap ella Class ica, [Bi lbao, 
T G. Ordorica, 1954, 56 pág. de música y letra para canto , 4." 
337. Id — CaiiciruiM populares pora coro mixto..., [Palma de Mallorca, 
Edic. Gapel la Class ica, 195',]. Carpcti l la en 4 0 
Contiene: I , Domingo de Ramos. 3 , Сими triste. 3, El Mosquito. 
338, Id. — Tres canciones toreras populares. Mal lorca, Kdic. Capel la 
Clàssica, I y 5 6 , 15 pág de música con a c o m p a ñ a m i e n t o y canto, 4 0 
319 Torres G O S L Bartolomé. Sermón del aniversario de ta conquista 
predicado por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Palma de Mallorca eti la 
catedral basílica el 31 de diciembre de 1955, [Gráficas Miramar] , ta pág. , 4 ." 
330 Id. -Aspectos de la espiritualidad de Costa ti ¡Jabera. Madrid, 
1955 
3 3 1 . Torres Gost , Juan. — Tratamiento de la meningitis tuberculosa У 
de la tuberculosis pulmonar ayuda, Madrid, Espasa-Calpe , 1955, 1 3 3 pág. 
con grab. 8.° 
ЗЗЗ. Trit imeli , Robert L. y Joliii Natan, — Trim's Madrid Guide . 
[Palma de Mal lorca] , I m p . M o s s é n Alcover, 1956, 70 pág. con lám. + I 
m a p a pleg. 8." 
333. Trim's Majorca Guide, [ l 'alma de Mallorca, Imp, Mossén Aleo-
ver s. a , 1954], 64 pág. -f 8 lám. + 3 p lanos pleg. , 8." 
334. Truyol y Serra A n t o n i o —Historia de la Filosofía del Derecho 0]. Délos orígenes a la Baja Edad Media, Madrid, Revista de Occidente, 
[ Imp. Vda . de Ga lo Sáez, 1954], X X I + 399 pág + I boj , 4. 0 . (Manuales 
de la Revistu de Occidente), 
335- T u s q u e t s , J —Ramón Lull, pedagogo de la Cristiandad. Prólogo 
de... Victor García de la tíos.... Madrid, C. S. I. С , Inst. San José de Ca-
lasanz, 1954. 437 p á g . 4 .° 
336. Urrutia, Federico. — Antonio Uarceló, héroe y señor del Medite-
rráneo, en Fotos, Madrid 17 d ic iembre 1955 
337. Veny Sánchez , Cristóbal . — Escorca (Mallorca) Cometa deis 
Morts, en Noticiario Arqueológico Hispánico, II Cuudernos 1 - 3 , / 0 5 3 , 
drid, 1955, 41-56 (Ministerio de Educación Nacional Dirección General de 
Bellas Artes Comisaria General de Excavaciones Arqueológicas). 
338. Vidal Alcover, Jaime.—Miral i de la veu i el crít, Pa lma de Ma-
l lorca, Mol l , [1955], 140 pág. + 3 hoj 8.° Raixa. 
339 Vidal , В,—Sontui iyi и sus calas, Pa lma, I95!>, Panorama Balear, 
n ú m 56. 
34a Vidal Isern, José —Al margen del turismo mallorquín. Pueblos 
apartados, [Palma, Imp. Pa lmesana] , 1955, 5 h o j . con grab. , fol. 
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341 . Id. — Mallorca y el mar. en Mares, Madrid, 1055. XII , 1 1 6 , i o - i l * 
343 I d — Corta de las regiones: lialeares, en Arbor, Madrid, enero 
1955, n ú m . 109 Hay tirada aparte 11 pág , 4 0 
343. I d . " I n v a s i ó n turística en Mallorca, en A B C , Madrid. 32 sep-
t iembre 1956 
244 Vilairc Turtill, Samuel — .'Wftiríi'ri. Breve información para el 
visitante, s. 1 , s i., [1959], 32 pág , 8 0 Col, Talaya! tic Monografías Ma-
llorquínas, núm 1 . 
245 Vi l la longa , Lorenzo — Mallorca. Versión alemana de Juliana 
Wuttíg, Barcelona, Edit. Nogucr , 1935. 80 pág. -f por 40 lám. , 8 0 Andar y 
ver. Spaniscbe Reiseführer. 
346. Id. —Foiisl, Palma de Mallorca, 1956, Raixa, núm. 1 1 . 
247. Id.— Bearn o la sala de las muñecas, Palma, Imp. Atlante, 1956. 
348. Vi l langóincz i Llobet , Mariano — l'any en estampes. Visión» 
d'Eivissa, Barcelona, Edit. Barcino. i< 50, 90 pág. + i I h o j . , 4 0 Publicacio-
nes de *l,a Revista». Ségóna serie, n ú m . 23. 
349 Viñas , Celia. In memoriam. Mallorca, [Gráf Miramar] , 1954, 
54 pág. , \- 1 h o j . , 17'5 cm. 
350. W i l l c m s e n , Carlos A. • Ocaso del reino de Mallorca y extinción 
de la dinastía mallorquína. Versión castellana de José Sureda Blanes, Pal-
ma de Mallorca, [Jmp, Mossén Alcover] . 1955, 75 pág , 4 0 Edición del 
Excmo, Ayuntamiento de Palma. 
251, Zayas. Marqués de. — Historia de la Vieja Guardia de Baleares. 
Prólogo de Raimundo Fernández-Cuesta. Madrid, [Imprenta Sáez ] , 1955, 
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V I C E N T E F U R I Ò K O B S 
El 29 de m a y o 1956 falleció en esta c iudad , a los 92 a ñ o s , 
n u e s t r o an t i guo y e s t i m a d o consoc io don Vicente Fur ió K o b s , p in tor , 
escr i tor y a r q u e ó l o g o , cuya vida habia t r anscu r r ido en t an tas oca-
s iones í n t i m a m e n t e l igada a nues t r a Soc iedad Arqueo lóg ica , de la 
q u e , d e s d e d e n t r o o fuera d e su J u n t a de G o b i e r n o , n o es tuvo 
n u n c a a u s e n t e . 
Nac ido en 1864, cursó sus es tudios ar t ís t icos en la A c a d e m i a 
Provinc ia l de Bellas Ar tes con el profesor Par ie t t i , es tudios que 
c o n t i n u ó p r o n t o al l ado del p i n t o r don Faus to More l l y Bellet , con 
qu ien t rabajó d e s p u é s u n i d o has ta la m u e r t e d e és te en 1928. 
E n 1893 pasó a Madr id a a m p l i a r es tud ios en la Escuela de P in tu ra , 
Escu l tu ra y G r a b a d o de San F e r n a n d o . 
C o n o c i d í s i m o y m u y a p r e c i a d o c o m o p in to r de re t ra tos , g é n e r o 
q u e cult ivó con especial ded i cac ión , q u e d a n en Mal lorca a b u n d a n t e s 
m u e s t r a s d e su a r te co r r ec to , d iscre to y a m a b l e . Por e spac io de m á s 
de t re in ta años fué profesor de la Escuela d e Ar tes y Oficios a r t í s -
t icos de P a l m a ; A c a d é m i c o C o r r e s p o n d i e n t e d e la Real d e la 
His tor ia , e ra m i e m b r o c o m o tal de la C o m i s i ó n Provincia l de M o -
n u m e n t o s , cuya secre tar ía había d e s e m p e ñ a d o . 
Afiliado de por vida a la C o m u n i ó n Trad i c iona l i s t a , h o m b r e de 
bien a car ta caba l , la cu r ios idad y la ac t iv idad del p in to r Fur ió 
d e s b o r d a b a del es t r ic to c a m p o profes iona l . C o m o escr i tor co laboró 
en La Atmudaina, en la t e rce ra época de La Roqueta y o t ros s e m a -
na r io s , en las Guías Costa d e Mal lorca y d e la ca ted ra l . En este 
B O L E T Í N apa r ec i e ron sus t rabajos sobre Coves sepilierais artifi-
ciáis (1917), En Guillem Mesquida. pintor maüorquí (1919), Deis angs 
que visque a Mallorca l'escuitor vilafranqui Adriá Ierran (1922), Els 
pintors cartoixos fra Joaquim Juncosa i Fra Manuel Bayeu (1925), que 
fueran an tes de pub l i c ados s e n d a s confe renc ias por él p r o n u n c i a d a s 
en los cu r sos del M u s e o Arqueo lóg ico D iocesano , así c o m o su 
es tud io s o b r e g r a b a d o s — u n a de sus g r a n d e s aficiones c o m o exper to 
c o n o c e d o r y c o m o coleccionis ta— Imatges silográfiques mallor-
quines (1928) y las Notes per un catáleg de les lamines gravades per 
Francesc Muntaner (1930). 
En el c a m p o de la a rqueo log ía , hab ia t raba jado j u n t o a Jo sé 
C o l o m i n a s , en las c a m p a ñ a s tle excavac ión l levadas a cabo en 
Mal lo rca po r el Ins t i tu í d 'Es tud is Ca ta l ans , y en la exp lorac ión d e 
cuevas sepu lc ra l e s de e n t e r r a m i e n t o . 
J . P . M. 
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D O N F R A N C I S C O S U R E D A B L A N E S 
En la Nav idad de 1955, tras larga en fe rmedad q u e , si le tenía 
rec lu ido en el ret i ro de su domic i l io , n o llegó a aba t i r la inquie ta 
act ividad de su espí r i tu t r aduc ida , a t ravés de su in tensa vida, en 
t a n múl t ip les rea l izaciones in te lec tua les , fallecía el Dr . don Franc i sco 
S u r e d a Blanes , f undador y p r imer Rec to r de la Maior icens is Scho la 
Lull is t ica. 
C o n esto q u e d a e x p r e s a d o el ú l t imo de los cargos po r él o c u p a -
dos y el que tal vez m á s p u d o sat isfacerle; pe ro an tes el Dr . Su reda 
había s ido m u c h a s o t ras cosas y a c t u a d o , s i e m p r e con pe r sona l idad 
p rop ia y pecul ia r , en m u c h o s o t ros y d iversos c a m p o s —el rel igioso, 
el soc ia l , el in te lec tual , científico y pedagóg i co—, y la larga ser ie de 
t í tu los de una ex tensa y copiosa bibl iografía , repe t ida a raiz de su 
m u e r t e en an te r io res nec ro log ías , da fe de sus a m b i c i o n e s y d e 
t an tos log rados e m p e ñ o s c o m o le absorb ie ran un día . 
In t e resa e spec i a lmen te des taca r aquí y cons igna r en las páginas 
de es te BOLETÍN, en las que n o fué desconoc ida ni ex t raña su firma, 
su ac t iv idad en el c a m p o a rqueo lóg i co e h is tór ico , y en el m á s 
conc re to y especifico del l u l i smo , al q u e ded icó casi exc lus ivamen te 
con en te ra y a b s o r b e n t e ded icac ión —apar te d e a lgún que o t ro 
escarceo l i terar io—, la ú l t ima fecunda pa r t e de su vida. 
Hab ia nac ido el Dr . S u r e d a en Ar ta en 1888 y e s tud i ado en 
P a l m a , de d o n d e , t e r m i n a d o el bach i l l e r a to , pasó a segui r los estu-
dios eclesiást icos en R o m a . O r d e n a d o sace rdo te en 1912, d o c t o r a d o 
en Filosofía y T e o l o g í a por la Pontificia Univers idad G r e g o r i a n a , 
de vuel ta en Mal lorca fué profesor del S e m i n a r i o de San P e d r o , 
vicario de San Nicolás y cape l lán de los Exp lo rado re s o Boy Scou t s 
m a l l o r q u i n e s , hasta su ingreso en el c lero cas t r ense en 1918. Des t i -
n a d o e n t o n c e s al ejérci to de África, fruto de su p r i m e r des t ino y 
m u e s t r a del a n c h o c a m p o d e sus ac t iv idades , q u e aba rcaba desde 
el folklore a la p reh i s to r i a , fueron sus obras de t e m a a f r icano: 
El Arraux. Huellas protohistóricas del Magreb (1920) , K'Sar-el 
K'Bir (1920), Atrio de Morería (1924). y Abgla Ilerculana, Intro-
ducción al estudio de la etnología berberiscu \; el de la historia de 
Ceuta (1925). En o t ro a spec to pub l i có d e s p u é s La cuestión de Osio, 
Obispo de Córdoba, y de Liberío, Obispo de Roma (1928), q u e salía 
c o m o p r i m e r vo!. d e una ser ie d e «Cues t iones se lec tas de crí t ica 
his tór ica» que no t uvo c o n t i n u a c i ó n . 
C o m o lulista, su obra escr i ta y hab lada y su ac tuac ión pe r sona l 
i n c a n s a b l e , inquie ta y con tag iosa de e n t u s i a s m o , es po r d e m á s 
ex tensa y fecunda d e s d e sus p r i m e r o s con t ac to s con la figura h i s tó -
r ica, l i teraria y filosófica, mis iona l y míst ica de R a m ó n Lltill. A su 
obra p e r s o n a l c o m o lulista d e acción se d e b e i n d u d a b l e m e n t e la 
o rgan izac ión del c i rculo in te rnac iona l o c o m u n i d a d de afanes q u e 
t o m ó el n o m b r e de Escuela l ibre de Lu l i smo o de Escuela Lulista de 
Mal lorca , c r e a d a po r él y nac ida en el s eno d e la Arqueo lóg ica 
en 1935, q u e en ro ló a c u a n t o s , a t r avés del a n c h o m u n d o d e nues t ros 
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d ías , ded ican po r u n o u o t ro mo t ivo , pa r t e de su cur ios idad y d e su 
a t e n c i ó n y ac t iv idad in te lec tua l a la pe r sona y a la obra d e n u e s t r o 
B i e n a v e n t u r a d o Maes t ro , 
La p rop ia obra escri ta del Dr . S u r e d a c o m o lulista es , po r o t ra 
p a r t e , cop iosa y se ab re con el d e n s o v o l u m e n biográfico: El Beato 
Ramón Lull, su tiempo, su vida, sus obras y sus empresas (1934), al 
q u e s igu ie ron o t ros es tud ios d iversos , en t re los cua les : f-'.l íulismo 
como expresión de una escuela filosófica nacional (1940), Ideas filosó-
fico-pedagógicas lulianas La Simbología en el pensamiento 
filosófico luliano (1944), Contribución al movimiento lulista en nuestra 
patria. Ensayo de bio-bibliografía luliana (1944), Sentido tradicional, 
patrístico e hispánico del Opas luliano (1945), a d e m á s de su pa r t e 
pe r sona l í s ima y a b u n d a n t e en las p u b l i c a c i o n e s de la Escue la , c o m o 
la co lecc ión de Studia monographica et Recensiones. La Scho la , 
c reac ión pe r sona l suya , fué bas ta la m u e r t e de su fundador el 
Dr . S u r e d a y éste fué, con p l ena y a b s o r b e n t e ded icac ión t a m b i é n , 
la Scho l a m i s m a , i n s e p a r a b l e de su r e c u e r d o . 
j . P . M . 
UN DECANO DE LA ARQUEOLÓGICA 
P E D R O S A M P O L Y R I P O L L 
Don J o s é Miral les y Sher t , c a n ó n i g o a r -
ch ivero de la ca tedra l , m á s ta rde ob i spo de 
Lér ida y Barce lona y luego a rzob i spo-ob i spo 
de Mal lorca , al p ro loga r en 1898 la i n t e r e -
san te Historia de l'oliensa de don Ma teo Rot¬ 
ger l ' b ro . , p o s t e r i o r m e n t e c a n ó n i g o tle esta 
c a t e d r a l , t r ibu ta ya m e r e c i d o s e log ios a 
S í ' V don P e d r o S a m p o ] y Ripol l , n u e s t r o dtg-
. -^¡MíNtir nis inio c o m p a ñ e r o y l lorado a m i g o , ano-
| ^ t ? r AM jj] latido con a l abanza la pub l icac ión de su 
j H^L ¿W ,! p r i m e r Anuario Bibliográfico (1897): Apuntes 
^ ^ ^ B ^ P ^k\WWWW para una biblioteca mallorquína. « O p ú s c u l o 
s o b r e m a n e r a útil —dice en aque l la oca-
s ión—, q u e se rá s i e m p r e consu l t ado con s ingular p r o v e c h o po r 
c u a n t o s se i n t e re san po r la his tor ia patr ia». 
Per ico S a m p o ] , c o m o le l l a m á b a m o s sus an t iguos a m i g o s , fué 
t o d a su vida un e n a m o r a d o de nues t r a h is tor ia ve rnácu la , y el es tu-
dio e inves t igac ión de t odo c u a n t o a ella c o n c i e r n e s i empre le 
in te resó con a m o r . 
Bibliófilo de altos vuelos , logró formar una de las me jo res b ibl io-
tecas espec ia l i zadas , po r c o n t e n e r sus fondos (unos ocho mil volú-
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menes ) úu ica y exc lus ivamen te obras de a u t o r e s ma l lo rqu ines o q u e 
de la isla h a b l a n o a ella se refieren bajo los más d iversos c o n c e p t o s , 
escr i tas por e spaño le s o po r ex t ran je ros . 
I m p u e s t o d e veras y c o n o c e d o r d e c u a n t o a Mal lorca se refiere 
y d o t a d o d e env id iab le m e m o r i a , r esu l t aba a l t a m e n t e p r o v e c h o s o 
pa ra qu ien in ten tase cua lqu ie r es tudio ser io sobre mil t e m a s de 
índole his tór ica de n u e s t r o an t iguo re ino , una previa consul ta con 
tan pres t ig ioso bibliófilo, en la segur idad de que sus conse jos hab ían 
de ser le p rec iosos y de gran uti l idad para sus fines. De m o m e n t o 
ind icaba ya una infinidad de fuentes his tór icas necesa r ias o út i les 
pa ra el t rabajo en c ie rnes , obje to de consu l t a , y seguían luego 
s e sudos conse jos r e spec to al plan y desar ro l lo del m i s m o , de a c u e r d o 
con las clásicas reglas a segui r po r totlo b u e n h is tor iador . 
Desde el a ñ o 1896 era Pedro S a m p o l co laborador del B O L E T Í N 
de nues t ra a m a d a S o c i e d a d , q u e tuvo al fundarse c o m o Pres iden te 
H o n o r a r i o al l imo, y R v m o . Dr. D. Ma teo J a u m e , ob ispo de la 
d ióces is , y lleva en ella pub l i cados a b u n d a n t e s t rabajos de diversa 
ma te r i a , a u n q u e van en cabeza los de carác te r bibliográfico. En el 
t o m o X V I (1916-17) se con t i enen sus Notas para una liibliografia 
de K. Águila; en el x v n (1917-18) Algunas dalos pura la bibliografía 
del O ispo Nadal, y en el x x v i (1935-36) el trabajo exhaus t ivo , que 
n o qu i so sín e m b a r g o da r a luz m a s q u e con el m o d e s t o t i tulo de 
Notas para la bibliografía de don Gabriel ¡.labres y Quintana y que 
po r c o m p l e t o y de ta l l ado resul ta m o d e l o en s u g é n e r o . En el m i s -
m o B O L E T Í N , del q u e fué di rector en 1923, v ióas imismo la luz su 
Anuario bibliográfico de Mallorca, 1 8 9 8 - 1 9 0 2 , y , j u n t o a o t ros 
t e m a s , cop iosos da tos re fe ren tes a la villa de Alaró y su in t e resan te 
casti l lo, s o b r e los q u e tieja n u e s t r o a m i g o miles de not ic ias que h a y 
q u e dep lo ra r s i n c e r a m e n t e no a p r o v e c h a r a en vida pa ra r edac ta r , a 
esti lo de perfecto h i s to r iador y cronis ta , la historia comple t a de la 
c o m a r c a . 
En 1904 publ icaba su libro Viajes reales a la isla de Mallorca. 
Notas tomadas a vuela pluma, publicadas con motivo de la visita 
de S. M. el Rey don Alfonso XIII... (158 p . 4."). Diversos ar t ícu los 
d e t e m a his tór ico o bibliográfico aparec ían de c u a n d o en c u a n d o en 
la p r e n s a diaria local o en revis tas rel igiosas, c o m o el q u e , en s e p -
t i embre de 1943, ded icó en sepa ra ta de la revista «Montes ión» a 
p o n e r en claro la Feclia de la aparición de la Virgen Santísima a 
San Alonso Rodríguez en liellver. Su ú l t imo t rabajo fué la o r d e n a -
ción y ca ta logac ión de las 1584 xilografías de la i m p r e n t a G u a s p , en 
los t res v o l ú m e n e s de su t e rce ra e d i c i ó n . ! S o b i e tan i m p o r t a n t e 
co lecc ión p r e p a r a b a n u e s t r o a m i g o un minuc ioso es tudio h i s tó r i co-
descr ip t ivo , que debía c o m p l e t a r con un cua r to v o l u m e n de texto la 
edicióndefini t iva, y q u e no llegó a pub l ica rse ni a t e r m i n a r s e s iquiera , 
po r la excesiva e sc rupu los idad y forzada lent i tud de su tarea , que 
t a n t o le cos taba dar po r t e r m i n a d a con el afán de hacer la s i e m p r e 
m á s c o m p l e t a . Pocas veces c o m o en el caso de n u e s t r o l lo rado 
a m i g o p u d o dec i rse que lo m e j o r es e n e m i g o de lo b u e n o . 
r Colección de xilografías mallorquínas de \a ira ¡trema Guosp. fuiutntia en ¡S7D Tercera 
edición aumentada. Vols. I-II1, fol. Palma, uty>. 
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P e d r o S a m p o l fué toda su vida un fiel y d e v o t o a m i g o d e la 
Arqueo lóg i ca , en c u y a vida social hab ía in te rven ido en múl t ip les 
ocas iones c o m o di rec t ivo , y el d e c a n a t o de c u y o s socios o c u p a b a a 
su m u e r t e ocur r ida en 24 febrero de 1956. En 1899 era el vocal m á s 
j o v e n d e la J u n t a de G o b i e r n o , para la que se le a c a b a b a de n o m -
bra r . D e s d e 1924 a 1928 hab ía o c u p a d o el cargo de Secre ta r io y 
d e s d e 1955 o c u p a b a el d e V icep re s iden t e . 
Me c o m p l a z c o en r eco rda r q u e fué p r e c i s a m e n t e Per ico S a m p o l 
qu ien en 1897 m e p r o p u s o a mi c o m o socio de la Arqueo lóg ica , en 
c u y o cen t ro se r eun ían h a b í t u a l m e n t e a la sazón los b e n e m é r i t o s 
don B a r t o l o m é Pascua l , don Gabr ie l I , labres , don E n r i q u e Fajarnos , 
d o n Es tan is lao de K. Agui ló , don B a r t o l o m é Fer rá , don P e d r o 
de A. P e ñ a , don Agus t ín Frati , don Miguel Bone l , don Beni to P o n s , 
don P e d r o A n t o n i o S a n c h o , don J a i m e Luis G a r a u , don Miguel 
Cos t a y L lobera , don An ton io M a Alcover , que fueron nues t ros 
m a e s t r o s , conse j e ros y asesores ya q u e , p r imer izos e n t o n c e s en el 
ar te d e la inves t igac ión his tórica y publ icac ión de sus r e su l t ados , 
bien los n e c e s i t á b a m o s para los i n g e n u o s t rabajos (pie por aquel las 
ca l endas vieron la luz públ ica en las c o l u m n a s de nues t ra revista, 
la m á s an t igua en su g é n e r o en España de spués del Boletín de la 
R . A. d e la His tor ia , que m á s t a rde nos había de acoger c o m o 
C o r r e s p o n d i e n t e en su s e n o . 
JO.SK I i A M I S I1K AYltEl- 'LOR Y S U R E D A 
S E C C I Ó N O F I C I A L Y D E N O T I C I A S 
Junta G e n e r a l o r d i n a r i a Kn la 
d e l 31 d e e n e r o d e 1 9 5 4 . Ciudad 
de Pal-
ma de Mallorca, el día treinta y 
uno de enero de mil novec ientos 
cincuenta y cuatro y hora de las 
doce , se retine en el local social , 
previa la debida autorización guber-
nativa, la S o c i e d a d Arqueológica 
Luliana bajo la presidencia de don 
Juan Pons y con la asistencia de los 
señores: Francisco Agttiló Mol ina , 
Pablo Alcover , Gabriel A lomar , Mi-
guel Arbona, Pedro J. Uarccló, Mi-
guel Bi l loch , M a n u e l B o r o b í n . 
Cristóbal Borras, Ja ime Busqué is , 
JaimeCirera, Gui l l ermo C o l o m , José 
Costa, Miguel Deyá , Miguel Duran, 
José Ensenat, Miguel Fortcza. Anto-
nio J iménez , Jerónimo Juan, Andrés 
Muntaner, Juan Muntaner, Rafael 
Quetglas . Gabriel Rahasa, Juan lia-
mis de Ayrellor, Miguel Sacanel l , 
Ja ime Salva, Miguel Sureda, D a m i á n 
Vidal y Bernardo Vidal , actuando 
de secretario el que suscribe. 
Abierta la sesión por el señor Pre-
sidente, se procede a la lectura del 
acta de la sesión anterior, la cual una 
vez leída por el secretario infrascrito, 
es aprobada por unanimidad. 
Segu idamente el Sr. Jiménez da 
cuenta de haberse incrementado el 
Museo con una interesante colección 
de p l o m o s parroquiales y a lgunas 
monedas , proponiendo se agradezca 
al consoc io don Andrés Muntaner el 
donat ivo . Así se acuerda por unani-
midad. 
El secretario lee la relación de 
altas y bajas de soc ios babidas du-
rante el pasado año . 
A cont inuación el tesorero señor 
Cirera presenta el estado general de 
cuentas tle la Sociedad correspon-
diente al pasado ejercicio, que es 
aprobado por unanimidad. 
Acto seguido toma la palabra el 
señor Presidente para la acos tum-
brada memoria del pasado curso. 
Se ocupa cu primer lugar del Bo le -
tín, del que se habían repartido a los 
socios los fascículos correspondien-
tes a l'jja. y el n." 14 de las Noticias 
1/ Relaciones Históricas tle nuestro 
consoc io señor I ..labres. Espera -dijo-
que este año quedará terminado el 
número tic la revista que cierra el 
t o m o 1935-1936, pendiente de publi-
cación desde buce unos a ñ o s . 
1 labia seguidamente del M u s e o , 
fiando cuenta de la aportación de la 
Sociedad a la Exposición de «Primi-
tivos mediterráneos», -ce lebrada pri-
mero en Burdeos-y luego en Barce-
lona, con los retablos de S a n t a 
Quiteria y la tabla de la Crucifixión 
de Desdorreuts . h a b i é n d o n o s s ido 
ya devuelta restaurada esta últ ima 
y lo será en breve la de Santa Quite-
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t ía, que se está restaurando en Bar-
ce lona . 
Da cuenta de la venida a Palma 
del Dr. Fel ipe Mateu y L l o p i s , por 
de legac ión del Director General de 
Bel las Artes , para tratar de la pos ib le 
reunión de las diferentes co lecc iones 
en vistas a la in tegrada de un m u s e o 
a instalar en el Palacio de Archivos, 
Bibl iotecas y M u s e o s actualmente en 
construcción en la calle de Lul io A 
este efecto se celebró mía reunión a 
la que asist ieron representantes de 
la Diputac ión Provincial , Academia 
Provincial de Bel las Artes y Socie-
dad Arqueo lóg ica , ante los que se 
e x p u s o el plan general de un museo 
conjunto en régimen de patronato , 
en el que tendrían adecuada interven-
ción representantes de las ent idades 
y Corporaciones propietar ias de las 
co lecc iones total o parc ia lmente in-
tegradas, quedando s i empre a salvo 
el derecho de propiedad y demás 
derechos de las m i s m a s . 
En un a m p l i o c a m b i o de impre-
s iones sobre el proyecto se conv ino 
que cada u n o de los reunidos reca-
baría de sus respect ivas ent idades 
mandatarias la aceptación de prin-
c ip io del plan propues to . 
Añade el señor Pons que la Junta 
de Gobierno se había pronunciado 
en principio en favor de la idea ex-
presada, sobre la cual solicitaba el 
parecer de la General . D e s p u é s de 
varias aclaraciones da tías por el 
señor Presidente se aprueba la ac-
tuación d e l a Directiva e n e s t e 
asunto , y que todo acuerdo definiti-
t ivo sobre el particular deba ser s o -
m e t i d o a aprobación d e la Juma 
General expresamente convocada al 
efecto 
Se refiere s e g u i d a m e n t e a la excur-
s ión realizada por la Arqueológ ica , 
el d o m i n g o 21 de jun io , a Val lde-
n iosa y Esporlas , v is i tándose el re-
tablo gót ico de la Esglayeta y las 
«clastres» de los predios Son Pax, 
Son Cual , Son Moragues , Son Fe-
rrandcll y La Granja. 
El señor Pons manifiesta a conti-
nuación q u e habiendo s ido sol ¡citado 
tle la Sociedad el nombre de persona 
idónea para la reinstalación de la 
la Colección Agüi tó , de Manacor, 
fué indicado el i*. Cristóbal Veny 
M SS . C C . quién dirigió con acier-
to ta distribución de las dist intas 
piezas de aquel la , en la expresada 
ciudad. En el campo arqueológico , 
las ges t iones hechas particularmente 
-añade la presidencia- para preser-
var de posible destrucción la Cueva 
de Son Caulel las (Marratxi). permi-
tieron atajar de m o m e n t o la inmi-
nente desaparic ión de aquel m o n u -
mento prehistórico. 
Cont inua dic iendo el señor Pons 
que la Arqueológica se había adhe-
rido a la c o n m e m o r a c i ó n del 1 Cen-
tenario del nac imiento de los poetas 
Costa y Alcover; at homenaje que el 
F o m e n t o del Tur i smo rindió a nues-
tro consoc io don Anton io Mulet , y 
que finalmente, entró a formar parte 
c o m o miembro , tic la Asociación Es-
pañola de Ciencias Históricas, 
Invitado por el Estudio General 
Lul iano. el director de nuestro Mu-
s c o don Anton io J iménez ha expli-
cado e n aquel centro cultural un 
curso de Historia del Arte en Ma-
llorca. 
La Arqueológ ica ha visto con sa-
tisfacción -cont inua dic iendo el señor 
Pres idente- la adquisición por el Es-
tado del pob lado prehistórico de Ses 
Pa'ísscs (Arta) a la que ha contribuido 
don Barto lomé March, c o m o tam-
bién la c o m p r a de una casa en Alcu-
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dia por la «Bryant Foundat ion» de 
los Estados Unidos , d e s t i n a d a a 
M u s e o , en el que se van a c u s t o -
diar los objetos que se hal len en las 
excavaciones que se realicen en la 
antigua Pol lentia . 
T e n i e n d o en cuenta la meritoria 
labor realizada durante varias cam-
pañas al frente de las excavaciones 
de aquella ciudad romana, por el (pie 
fué nuestro Presidente don Gabriel 
I,labres, la Junta de Gobierno acor-
dó dirigirse al Ayuntamiento de 
Alcudia para que le dedicara una 
cal le , acuerdo que es ratificado uná-
n i m e m e n t e por la General . 
La restauración de la iglesia tle 
San Francisco de esta ciudad, inicia-
da hace unos años , va a ser comple -
tada con la apertura de los ventana-
les , hab iendo s ido ya colocadas las 
vidrieras correspondientes a los del 
ábs ide , vidrieras que por su calidad 
artística y acertada instalación han 
merec ido jus tos e log ios , por cuyo 
m o t i v o propone el señor Presidente 
felicitar a la Rvda. C o m u n i d a d de 
dicho c o n v e n t o , y así se acuerda 
por unanimidad . 
A continuación el señor Pons ex-
pone que el próx imo año va a tener 
lugar en Palma el IV Congreso de 
Historia de la C o t o n a de Aragón, el 
cual debía haberse celebrado en 1 9 3 0 
y quedó en suspenso pot los aconte-
c imientos y circunstancias que en-
tonces sobrevinieron en España. A 
este Congreso , que estudiará el pe -
riodo que c o m p r e n d e d C o m p r o m i s o 
de Caspe y los reinados de Fernando I 
y Al fonso V el M a g n á n i m o , concu-
rrirán nacionales y extranjeros y 
estará patrocinado por la Excelentí -
s ima Diputac ión de Baleares . N u e s -
tra Soc iedad debe aportar su cola-
boración ya que mora lmente está 
compromet ida con el m i s m o , por 
cuanto en 1939 es tuvo encargada de 
su organización. 
Igualmente anuncia la presidencia 
que el año venidero la Arqueológica 
va a entrar en su 7 5 o aniversario , 
jalón de nuestra historia que merece 
ser espec ia lmente c o n m e m o r a d o . El 
Sr. Pons . hace memor ia del objeto 
de la fundación de la Sociedad recor-
dando a los beneméri tos entusiastas 
que te dieron vida: una vida que ha 
s e g u i d o fiel a sus pr inc ipios en el 
transcurso de tres generac iones . 
La J u n t a acuerda dar un vo to de 
confianza a la de Gobierno para 
estudiar la forma de conmemorar 
las Bodas de D i a m a n t e de la Arqueo-
lógica. 
El señor Pons a continuación da 
cuenta del es tado de las obras del 
nuevo edificio para Archivos, Bibl io-
tecas y Museos , en construcción en 
la calle de Luiio , inmueble que pro-
bablemente quedará terminado-dice 
-a fines del año en curso, invitando a 
los presentes a visitar aquel edificic. 
Segu idamente la pres idencia dedi-
ca el acos tumbrado recuerdo a los 
soc ios fallecidos: don D a m i á n Ca-
ñáis Pougin, Licenciado en Fi losof ía 
y letras, de Sól ler , y don Baltasar 
Forteza Val ler io la , industrial , de 
Palma. Recuerda igualmente al que 
fué soc io colaborador del Bolet ín 
don Miguel Ribas de Pina, coronel 
de artillería, fallecido en Valencia , 
y al P. Miguel Caldentey T . O . R., 
gran a m i g o de la Arqueológica , en-
tusiasta y fervoroso lulista, autor de 
varias interesantes y meritorias m o -
nografías de tema lul tano, fallecido 
en Lluchmayor , d o n d e tenía su resi-
dencia. 
Pasándose segu idamente a ruegos 
y preguntas , don Andrés Muntaner 
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hace un l l amamiento a los señores 
soc ios que tengan m o n e d a s ant iguas 
para que las entreguen en depós i to 
en el M u s e o , asi c o m o a quienes 
posean p l o m o s de iglesia o m o l d e s 
de fundic ión de los m i s m o s para que 
los presten, con el fin de sacar repro-
ducc iones y poder completar la co-
lección de la Arqueológica . 
D o n José Enseñat comunica que 
por haber contr ibuido la Sociedad 
al m o n u m e n t o que el pueblo de 
Andraitx dedica al lulista P. Rai-
m u n d o Pascual , se cree obl igado a 
dar cuenta a la General de que con 
la suscripción se recaudaron 1.800 
pías . Da p o r m e n o r e s sobre la insta-
lación del m o n u m e n t o que se pro-
yecta inaugurar en la próxima pri-
mavera , i n v i t a n d o d e s d e e s t e 
m o m e n t o a la Sociedad a dicho 
acto . 
A propuesta de la presidencia se 
acuerda hacer constar en acta la sa-
tisfacción de la Sociedad por la apa-
rición del t o m o V del Diccionari que 
dirige el señor Mol í : asi c o m o el 
agrado con que se ha visto el n o m -
bramiento dé nuestro consoc io don 
Gabriel Rabassa para el cargo de 
D e l e g a d o Provincial de Educación 
Nac iona l . 
Ac to segu ido el señor Presidente 
manif iesta que reglamentariamente 
corresponde renovar o reelegir en su 
defecto los cargos de Presidente. 
Secretario, Director del Bolet ín, y 
las vocal ías i , 3 , 5, 7 y 9, que d e s e m -
peñan respect ivamente los señores 
P o n s , Muntañer, Reynés , Esteve. 
Borobia , Mulet , L iado y Llabrés. 
D e s p u é s de breve discusión sobre 
la convenienc ia de dar entrada a 
n u e v o s e l e m e n t o s para los cargos de 
la Direct iva, el señor Vidal Tomás 
p r o p o n e que sean reelegidos los se-
ñores que debían cesar, y así se 
acuerda por unan imidad 
Y no habiendo m á s asuntos a tra-
tar, ni n inguno de los señores pre-
sentes que quisiera hacer uso de la 
palabra, el señor Presidente levanta 
la ses ión , s iendo las 13'3o horas; de 
la que se ext iende la presente acta 
que c o n m i g o firma y se autoriza con 
el sel lo de la Sociedad en la fecha 
ut supra, 
Junta G e n e r a l d e d ía En la Ctu-
3 0 d e e n e r o d e 1 9 5 5 . d a d d e 
Pa lma , el 
d o m i n g o 30 de cuero de mil nove-
c ientos cincuenta y c inco y hora de 
las n '30 , se reúne en Junta general 
ordinaria, en el local social , la So -
ciedad Arquelógica Luliana bajo la 
presidencia del M. I. Sr. D. Pedro 
A Matheu , canón igo , en represen-
sen tac ¡ó n del Excmo. y R v m o . Señor 
Don Juan Herv.ás, O b i s p o de la 
Dióces i s y Presidente Honorario de 
ta Soc iedad, y con asistencia de los 
señores Juan Pons , Ja ime Cirera, 
Gui l l ermo C o l o m , Pedro J Barceló, 
Ja ime Liado, M I Sr. D Francisco 
Esteve, Ja ime Busquéis , M a n u e l 
Borobia. Anton io Jiménez, Antonio 
Mulet. Juan Sbert, José Ramis de 
Ayreflor, Antonio Ignacio y Gabriel 
Alomar, A n d r é s Mun tañer, José 
Cusía. Miguel Arbona, Miguel For-
teza, José Esp ina , Barto lomé Paye-
ras. Gaspar y José Reynés Gabriel 
Rabasa, Luis A l e m a n y , José Enseñat. 
Pablo Alcover, Vicente Jnau Serra-
José Forteza, Anton io Alomar , Mi-
guel Sureda, Miguel Duran, Francis-
co de B M o l í , Miguel Bi l loch, 
Bartolomé Fout, Jerón imo J u a n , 
Miguel Ferrer, Francisco A g ü i t ó 
Mol ina y los re ve teados señores 
Barto lomé Quetg las , Mateo Duran, 
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Lorenzo Pérez, Barto lomé Guasp y 
F.mílto Sagristá, actuando de secre-
tario el tesorero de la entidad don 
Jaime Cirera. 
Abierta la ses ión es leída y apro-
bada el acta de la pasada reunión. 
S e g u i d a m e n t e el director del 
Museo señor J iménez , da cuenta del 
reingreso en el Museo de los retablos 
de Santa Quiteria y de la Crucifixión 
que figuraron c o m o únicas muestras 
de la pintura mal lorquína en la Ex-
posic ión de Primitivos Mediterrá-
neos en Burdeos , los cuales han s ido 
d i l igentemente restaurados a e x p e n -
sas de la Junta de M u s e o s de Barce-
lona, bajo la dirección del Sr Grau. 
Hace constar igualmente el señor 
J iménez , los trabajos de reorganiza-
ción de las co lecc iones de prehisto-
ria, romana y de numismát ica reali-
zados por nuestro consoc io don 
Andrés Muntaner Darder F ina lmen-
te manifiesta que ha ingresado en el 
Museo el ant iguo reloj del Consu la -
do del Mar. cedido por la Exctnu. Di-
putación. 
Don Ja ime Cirera, después de leer 
la relación de altas y bajas de soc ios 
habidas durante el pasado a ñ o da 
lectura al es tado de cuentas de la 
Sociedad que es aprobado por una-
n imidad 
A continuación el presidente señor 
Pons propone un voto de gracias 
para D. Andrés Muntaner por los 
trabajos de que acaba de darse cuen-
ta, lo que es acordado por una-
n imidad . 
S iguiendo el señor Presidente en 
u s o de la palabra manifiesta que la 
Imprenta Muntaner había entregado 
por fin el fascículo del Bolet ín 1935¬ 
1936 que desde hace años estaba 
pendiente de publ icación y con el 
cual queda c o m p l e t a d o e l t o m o 
X X V I de la colección. Añade ade-
más que se acabó de imprimir tam-
bién el número correspondiente a 
1 (J53 y que se tenia a punto el mate-
rial para el de 1954. 
Con referencia al déficit resultante 
en el estatlo de cuentas leído por el 
señor tesorero, explica el señor Pons 
que se debe a que no se ha cobrado 
totlavia la subvención a u u a I del 
Kstatlo, y añade que la Junta Direc-
tiva tenía ges t ionado nos fuese incre-
mentada la subvención del Ayunta-
miento 
Se refiere luego al notable número 
de altas de soc ios habidas en el 
pasado año, lo que es satisfactorio y 
halagüeño para el desenvo lv imiento 
de la Arqueológica , 
Va a ser este año una realidad 
-cont inua dic iendo el señor Presi-
dente- ¡a celebración en Palma del 
IV Congreso de Historia de la C o t o -
na de Aragón, el cual tendrá lugar 
del 15 de sept iembre al 2 de octubre 
próx imos , patrocinado por la Exce-
lent ís ima Diputación P r o v i n c i a l . 
Nuestra Sociedad -añade- n o es 
ajena a la celebración de este Con-
greso, puesto que en 1 0 3 0 acepto el 
encargo 'le organizarlo, encargo que, 
por circunstancias de l o d o s sabidas , 
quedó en s u s p e n s o , c u el pasado 
Congreso de Zaragoza se acordó 
ofrecer lu celebración del próx imo a 
Mal lorca. Invita a todos los pre-
sentes a colaborar en las tareas de 
este Congreso ya sea aportando 
comunicac iones y a inscribiéndose 
c o m o s i m p l e s congresistas. 
Manifiesta s egu idamenteque nues-
tra Suciedad había s ido invitada a 
figurar entre las ent idades patrocina-
doras de la expos ic ión (pie, con el 
titulo de »Mostra Arcliivio Datini», 
debía celebrarse este año en Prato 
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(Italia) a base de documentac ión de 
aquel la Casa comercial de t a n t o 
interés para la i lustración de las 
relaciones comercia les de Mallorca 
t on los e s tados i tal ianos en la Edad 
Medía. Una secc ión de esta «Mostra» 
seria después expuesta en Palma, 
con ocasión del Congreso 
N o faltó la adhes ión de nuestra 
Sociedad al h o m e n a j e que la villa de 
Andraitx rindió a su hijo ilustre y 
eminente lulista I*, fr. A. Ra imundo 
Pasqual . c o m o tampoco al acto de 
homenaje que se dedicó a nuestro 
consoc io don Pedro J l larceló con 
mot ivo de habérsele concedido la 
encomienda de Al fonso X el Sabio . 
Igualmente se adhirió a la petición 
dirigida a la superioridad para que 
se dé el n o m b r e de Juan Alcover al 
Instituto F e m e n i n o de Enseñanza 
Media de esta Ciudad. 
C o m u n i c ó s e g u i d a m e n t e la pre-
s idencia que la Escuela Lulista de 
Mal lorca, por u n á n i m e acuerdo, 
había honrado a nuestra Sociedad 
con el n o m b r a m i e n t o de Soc io de 
Honor en la persona de su Presidente 
pro tempore y p ide a la Junta Gene -
ral que con este m o t i v o ratifique el 
agradec imiento de la Arqueológica 
a la menc ionada Schola , c o m o así 
se acuerda por ac lamac ión . 
Igua lmente se acuerda felicitar al 
señor E c ó n o m o de Alcudia por los 
trabajos de desescombro y l impieza 
l l evados a cabo en la Cueva de San 
Martín, 
S igue d ic iendo el Sr. Pons que 
para las e lecc iones munic ipales ce-
lebradas ú l t imamente , la Arqueo ló -
gica fué requerida a presentar una 
propuesta de soc ios para candidatos 
a concejales del tercio correspon-
diente a ent idades culturales. La 
Junta de Gobierno acordó proponer 
a los señores D. Manuel Borobia y 
1). Jaime Liado . 
A cont inuación m a n i f i e s t a que 
nuestra entidad va a entrar en sus 
75 años de vida El día 18 de dic iem-
bre pasado , aniversario del día en 
que se firmó en 1880 la instancia 
so l ic i tando la fundación de nuestra 
ent idad, se hizo celebrar, c o m o 
saben, una misa en la iglesia de San 
Francisco en sufragio de los socios 
fundadores Por esta m i m a razón 
-añade la presidencia- se ha celebra-
do boy con mayor so lemnidad el 
tradicional acto rel igioso que regla-
mentar iamente precede a la reunión 
de la Junta General , el cual ha s ido 
presidido, por de legac ión expresa 
de nuestro Presidente honorario el 
Excmo. y Rvmo Sr O b i s p o , que se 
ha visto impos ib i l i tado de asistir 
personalmente , por el consoc io y 
canónigo M. I. Sr. D . P e d r o A. 
M a i b c u . 
Nuestras Bodas de D i a m a n t e - d i c e 
el señor Pons- que podrían c o n m e -
morarse con otros actos , c o m o por 
e j emplo , organizar a lgunas confe-
rencias conmemorat ivas , la repeti-
c ión de a lgunas de las excursiones 
realizadas por nuestros soc ios fun-
dadores , y dar el carácter de nú-
mero extraordinario al fascículo del 
Boletín correspondiente a este año, 
aparte de tomar en consideración 
cuantas iniciativas puedan sugerirse 
al efecto. 
Anunc ia finalmente el Sr. Presi-
dente que el nuevo edificio dest inado 
a Archivos , Bibliotecas y Museos se 
puede decir que está terminado, 
e sperando que durante el año en 
curso quedarán en él instalados el 
Archivo Histórico y la Biblioteca 
Pública. 
A cont inuac ión pide la palabra el 
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señor Sberi , y manifiesta que se ale-
gra del arreglo y ordenación de 
nuestro Museo y sugiere la conve-
niencia de que se ponga un av iso 
advirt iendo que la instacióu es pro-
vis ional . 
Don Andrés Muntañer propugna 
por la restauración de a lgunos de 
los retablos del Museo puesto que, 
según referencias, una persona balita 
ofrecido costear los gastos . 
El Sr. Presidente contesta el señor 
Muntañer que no se ha realizado 
ninguna restauración por creer que 
en Mallorca no t enemos hoy día 
restaurador de garantía para realizar 
dicho de l icado' trabajo, y que la 
so luc ión previa seria poder enviar 
algún mallorquín pens ionado a Bar-
celona, para estudiar la técnica de la 
restauración, el cual podría luego 
realizar las restauraciones de los 
retablos. El señor Alomar, don Ga-
briel, abunda en el criterio expues to 
por el señor Pons , de que es necesa-
rio la formación de técnicos restau-
radores mal lorquínes 
Don José Reynés pregunta c o m o 
quedará la instalación de la Sociedad 
después del eventual traslado del 
Museo al nuevo edificio, contestán-
do le la presidencia que s ó l o se apor-
tarían al nuevo museo las piezas de 
mayores d imens iones que en su día 
se determinase y que la biblioteca 
no se tocaría en ningún caso, s i -
guiendo con la m i s m a instalación 
que t iene hoy día. 
El Sr. Presidente da cuerna del 
fa l lec imiento de la señora Madre de 
nuestro secretario don Juan Munta-
ñer, quien por esta razón no ha as is -
tido a la reunión p r o p o n i e n d o , y se 
acuerda, conste en acta el senti-
miento de la Junta General , 
Segu idamente anuncia la presi-
dencia que va a procederse a la 
reglamentaria renovación de cargos, 
correspondiendo este año cesar a los 
de Vicepres idente , Tesorero , Direc-
tor del Museo , vocales 3-°, 4 ° , t>.° 
y 8 u , y en uso de las atr ibuciones 
reglamentarias presenta a la Junta 
General la propuesta de la de G o -
bierno para la renovación de d ichos 
Cargos, que es la s iguiente: Vicepre-
sidente I ) Pedro Sampol Ripoll , 
Tesorero I ) Manuel Horobia, Direc-
tor del Museo I) Anton io J iménez , 
Vocales a 8 l ído D . Juan Vich. 
4 1 1 D. I'edro Barceló Oliver, 6 ° don 
Gui l lermo C o l o m Perra, 8 u D Mi-
guel Duran Pastor y para la vocalia 
que deja vacante I) Manuel Horobia 
es propuesto D Luis Alemauy Vich 
La Junta General acepta por una-
nimidad la propuesta de la {unta de 
Gobierno 
A propuesta de la presidencia se 
acuerda conste en acta un voto de 
de gracias para los directivos sa-
lientes D Vicente Juan Serra, gene-
roso protector del Museo , y don 
Ja ime Cirera Prim, que ú l t imamen-
te actuó con tanto ce lo en el cargo 
de tesorero. 
Segu idamente el señor Busquéis 
propone sean nombrados de legados 
de la Arqueológica en los pueb los 
de la isla Después de discutida esta 
proposic ión se acuerda aceptarla en 
principio. 
Y no habiendo más asuntos a tra-
tar el señor Presidente levanta la 
ses ión, de la que se ext iende la pre-
sente acta que conmigo firma y se 
autoriza con el se l lo de la Sociedad 
en la fecha ut supra. 
E s t a d o d e c u e n t a s de la Socie-
dad aproba-
dos en Junta General . 
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1954: Existencia en I." de enero 
59 497*47 pesetas Ingresos durante 
el año 14 .74C17 pesetas . Tota l in-
gresos 74 143*64 pesetas . S u m a n los 
pagos 36.018 pesetas Existencia en 
31 de d ic iembre 48.315*64 pese tas 
rfJ55: Existencia en i . ° de enero 
48 ai5'64 pesetas Ingresos durante 
el año I8.8l3'57 pese tas . Tota l in-
gresos &7.039'3I pesetas S u m a n los 
pagos 38 546*64 pesetas Existencia 
en 31 de d ic iembre 45 .182*57 pe-
setas 
Movimiento de socios. Relación 
de altas y bajas en el transcurso 
del b ienio I954--955-
¡954 ALTAS Socio protector: don 
Luis Ci l imiugras Vives 
Socios de númeroí 1) Eusebio 
Bullester O'Ryan, D . Luis B.trbu 
Casasnovas , I) . Bartolomé Bnrceló 
Pona, D Juan fianza Rullán, D. Juan 
C a m p s Col!, Rdo I ) . Mateo Duran 
Rea l , Pbro , D . Bar to lomé Eont 
Obrador. D Joselyn N I l i l lgarih, 
D. Pedro Jofre Boscb , D A n t o n i o 
Papell Garbi. Rdo D Lorenzo Pérez 
Martínez, Pbro , D Antonio Sastre 
Sastre, D Bartolomé Verger Serra y 
D A n t o n i o Vidal i 'ons. 
B A J A S . Socios de número: D Mi-
guel Marqués Sa las , D Berna idi l io 
Seguí Garriga y D , Juan Suredn 
S a n c h o . 
1955- ALTAS. Socios de número: 
D. Miguel Bordoy Cerda, D. Ma-
riano Cortés Eo r t e z a , M i n e . L. 
C h a m s o n , D Jaime Eiol Ol ives , 
D . Gui l l ermo Rosse l ló Bordoy y 
José Sacares Mulet . 
B A J A S . D, José Julia Arnau ( f ) , 
D. Gui l l ermo Torres Cladera, don 
Rafael Palou Rubí D. Ramón Gaya 
Carbonel l . Rtlo. D. Francisco Su reda 
B lanes Pbro. ( f ) , D . Luis Fábregas 
Cuxart, Rdo. D . M a t e o D u r a n 
Real ( f ) y Soc iedad La Veda. 
C e n t e n a r i o de l El Ayuntamiento 
V b l e . B o r g u n y . de Palma dedicó, 
el 20 de enero de 
1955 un s o l e m n e acto a la c o n m e m o -
ración del III centenario del marti-
rio en Argel del Vble . Pedro Hor-
gttny. Hijo Ilustre de la Ciudad. 
En el acto, que tuvo lugar en el 
salón de ses iones tic la Casa Cons i s -
torial, el canónigo don Andrés Cai-
mari leyó un interesante trabajo 
biográfico sobre el Mártir mallorquín 
y el patrocinio que dispensaron los 
ant iguos Jurados de Mallorca a la 
causa de su beatif icación. 
El C o n g r e s o d e H i s t o r i a D e l 25 
d e la C o r o n a d e A r a g ó n , de sep-
t iembre 
al 2 de octubre de 1955 tuvo lugar en 
nuestra c iudad el IV Congreso de 
I (istoria de la Corona de Aragón. 
El Congreso, patrocinado por la 
Excma. Diputación Provincial de 
Baleares, fué organizado por una 
C o m i s i ó n ejecutiva presitlida por el 
D iputado ponente de Cultura, don 
Juan Taix Planas poster iormente 
don Manuel Sorá B o n e t y d o n Anto-
nio Sampoi , de la que formaban 
parte c o m o vocales por Mallorca, 
los señores don Juan Mir Marcó, 
don Juan Muntaner Bujosa, don Jai-
me Salva Riera, don Alvaro Santa-
maría, don Elviro Sans Rossel ló; por 
Cataluña: don J Ernesto Martínez 
Ferrando, don Fernando Soldevi la 
/ .ubiburu y don Jaime Vicens Vives; 
por Aragón: don Ángel Canel las 
López y don José M 3 Lacarra; por 
Valencia: don José Camarena Mulli-
ques y don Miguel Guai Camarena; 
y por Madrid: don A n t o n i o de la 
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Torre y don José M , a Millas Val l i -
crosa. Y c o m o Secretario general del 
Congreso , don Juan P o n s y Mar-
qués 
Con este Congreso inauguró el 
servic io , sin que antes precediera 
ninguna previa inauguración oficial, 
el nuevo edificio levantado en la 
calle de Lidio para Palacio de Ar-
ch ivos , Bibliotecas y Museos o Casa 
de la Cultura de Palma de Mallorca. 
T e m a del Congreso era el estudio 
de los reinados de Fernando 1 de 
Antequera (1411-i.jiü) y Alfonso V el 
Magnán imo (1416-1458). Alrededor 
de este tema conio eje central se 
desarrollaron las nueve ponenc ias 
oficiales, previamente repartidas a 
lo s congres is tas , y encargadas a: 
1/ M. Dualde y J. Camareua Mahi-
ques , El Interregno aragonés y el 
Compromiso J e Caspe; II' A. Santa-
maría, El Reino de Mallorca en la 
primera mitad del siglo XV; III' J, 
Vicens Vives , Evolución de Jo eco-
nomía catalana durante la primera 
mitad del siglo X V; IV/ J. M. Font y 
Rius , Las instituciones de la Corona 
de Aragón en la primera mitad del 
siglo XV; V/ E Dupré -These ider , 
La política italiana di Alfonso il 
Magnanimo; VI/ A. Canel las , E[ 
reino de Aragón en los años i,\to-
1458; VII; J. Rubio Balaguer, La 
coltura en la Corona de Aragón en 
tiempos de los dos primeros mo-
narcas de la Casa de Trastornara'-
VIII/ P. M Batllori, S. I , El Lui Us-
ate del primer Renuíxement; y I X ' J . 
Ainaud de Lasarte, Alfonso el Mag-
nánimo y las artes plásticas de su 
tiempo. 
En torno a estas ponencias y t emas 
se ordenaron las 78 comunicac iones 
presentadas , que fueron expuestas 
por sus respect ivos autores en las 
ses iones de trabajo de los días 36, 37, 
39 y 30 de sept iembre. Previamente 
había s ido repartido a los congre-
s is tas , junto con las ponencias , una 
Lista y resumen de las Comunica-
ciones, impresa. 
La sesión inaugural del Congreso 
fué presidida, junto con las Autori-
dades locales , por el l i m o Sr. Di-
rector General de Archivos y Biblio-
tecas, don Francisco S i m e s Obrador, 
quien p r o n u n c i ó el discurso de 
apertura. 
La sesión de clausura, el d o m i n g o 
3 de octubre, fué presidida por el 
Excmo. Sr Minis tro de Educación 
Nac iona l , d o n j o a q u í n R u i / J i m é n e z . 
En dicha ses ión se dio lectura a las 
conc lus iones del Congreso , entre las 
que figura la creación de una Comi -
s ión permanente de los Congresos 
de Historia de ta Corona de Aragón. 
El l i m o . Sr. C o n d e Ricardo Filan-
gicri di Candida, de Ñ a p ó l e s , habló 
en nombre de los congresistas ex-
tranjeros, y cerró el acto el discurso 
del Excmo. Sr. Ministro 
El Congreso realizó a d e m á s ex-
cursiones a Va l ldemosa-Deyá-Só l l er 
y a Se lva-Monaster io de Lluch-For-
mentor-Alcudía; se visitó el casti l lo 
de Bellver, d o n d e tuvo lugar la re-
cepción y obsequ ió a los congresistas 
por el E x c m o , Ayuntamiento de 
Palma; la Lonja, donde fueron reci-
b idos y obsequ iados a su vez por la 
Excma. Diputac ión Provincial; y la 
visita explicada de la Ciudad. For-
m a n d o parte del programa oficial, 
el 27 de sept iembre pronunc ió una 
conferencia sobre La música en la 
corte de Alfonso el Magnánimo, el di-
rector del Pont. Ist. di Música Sacra 
en Roma M o n s . Higini Ang lés , con 
i lustraciones mus ica le s a cargo de 
la Capel la Classica de Mallorca; y 
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otra el día 30 el Director del A C A. 
don J E Martínez Ferrando sobre 
el t ema: Expans ión medieval medi' 
lerránea de la Corona de Aragón 
El j u e v e s V). en el Estudio General 
Lul iano de M a l l o r c a , se proyectó 
para los los congresistas la pel ícula 
Un vialge a Niipots. producción del 
congres is ta Sr P. C lua , fílm de 
G u i d o Spinazzola . 
Durante los días del Congreso es -
tuvieron abiertas en el palacio de Ar-
chivos y Bibl iotecas tres expos ic io -
nes bibliográficas: la Exposic ión tle 
«la expans ión mediterránea medie-
val» presentada por el Archivo de la 
Corona de Aragón; la tic «Bibliogra-
fía española moderna de ciencias 
históricas» presentada por la Direc-
ción General de Archivos y consejo 
Superior de Invest igaciones cientí-
ficas; y la «Exposic ic ión histórica 
del Libro español» presentada por 
la menc ionada Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas Otra expo-
s ic ión de meda l las y m o n e d a s de los 
re inados d e Fernando I y Al fonso V 
fué instalada por el Gabinete n u m i s -
mást ico de Cataluña, bajo la direc-
ción del Dr D . José A m o r ó s . 
El C o n g r e s o reunió 108 congre -
sistas, entre nac iona les y extranje-
ros-, 75 ent idades co laboradoras y 
o t r o s 4 8 e n t r e a c o m p a ñ a n t e s y 
es tudiantes Está en curso la edi-
c ión de las Actas y Comunicac io -
nes , que ocupará dos v o l ú m e n e s en 
8 °, los cuales , un idos al de pone n-
cias , contendrán en tres v o l ú m e n e s 
todo el material de estudio reunido 
de es te Congreso . 
D e l e g a c i ó n I n s u l a r Reciente-
d e e x c a v a c i o n e s . mente ha 
s ido m o -
dificada la organización central del 
servicio de Excavaciones arqueoló-
gicas, d e p e n d i e n t e durante años de 
la Comisaría superior de excavacio-
n e s . Esta pasó de una dirección per-
sonal , a depender de una Junta, re-
pa i t i éndose el territorio nacional , a 
efectos tle dependencia , en /.onas o 
distritos y pasando con este mot ivo 
Baleares a depender del distrito de 
Barcelona dirigido por el catedrático 
Dr Pericot 
Convocada por el m i s m o Dr. Pe-
ricot y bajo su presidencia se cele-
bró el 1 3 de d ic iembee 10.56. en el 
Estudio General Lul iano , una reu-
nión a la que asist ieron represen-
tantes de los diversos o r g a n i s m o s 
m u s e o s y ent idades interesadas en 
la arqueología , ante los cuales el 
prof. Pericot expuso el proyecto de 
traspasar la Comisaria insular de 
Excavac iones arqueológicas al Es-
tudio General , en el que se n o m -
braría una Junta y una Comis ión 
ejecutiva, para entender en todo lo 
referente a la exploración, excava-
ción y conservación del tesoro ar-
q u e o l ó g i c o , en relación de directa 
dependencia con la Comisaria de 
zona en Barcelona. La reunión dio 
l ogara un a m p l i o cambio de impre-
s iones sobre el estado actual y nece-
s idades perentorias de es tos servi-
cios , en relación con la conservación 
y excavación de los restos de pasa-
das c ivi l izaciones en la isla, que se 
espera encauzar con la nueva orga-
nización. 
